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I S S N  1 5 1 Â 7 4 5 3  
D e z e m b r o ,  2 0 0 3  9 5  
A n a i s  d o  1  o  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  
c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  
n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
/ S S N  1  5  1 6 -  7 4 5 3  
D e z e m b r o ,  2 0 0 3  
D o c u m e n t o s  9 5  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  
i n t e g r a ç 8 o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  
c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  
R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
J o ã o  C e s a r  d e  R e s e n d e  
J o s e  H e n r i q u e  B r u s c h i  
J e f e r s o n  F e r r e i r a  d a  F o n s e c a  
J u i z  d e  F o r a ,  MG 
2 0 0 3  
E x m p t a r e s  d e s t a  p u b l i c a ç ã o  p o d e m  w r  a d q u i r i d o s  n a :  
E m b r a p a  O a d o  d e  L e i t e  
R u a  E u g B n i o  d o  N a s c i m e n t o ,  6  1 0  -  B a i r r o  D o m  B o s c o  
3 6 0 3 8 - 3 3 0  J u i z  d e  F o r a  -  M G  
F o n e :  4 3 2 1 3 2 4 9 - 4 7 0 0  
F a x :  ( 3 2 1 3 2 4 9 4 7 6 1  
H o m e  p a g e :  h t t p l f w w w . c n p g l . e m b r a p e . k  
E - m a l :  s a c @ c n p g l . m b r a p a . b r  
S u p e r v i e  e d i t o r i a l :  A n g e l a  d e  F . A .  O l i v e i r a  
E d i i a ç h  e l e t r ô n i c a  e  t r a t a m e n t o  d a a  i l u s t r a $ b e s :  A n g o l a  d e  F b t i m a  A .  O l i v e i r a  
R e v i s w  d e  t e x t o :  N e w t o n  L u i s  d e  A l m e i d a  
N o r m a l i z a ç ã o  b i b l i o g r d f i c a :  I- M a r i a  R o d i i g u e s  
I l u s t r a ç 8 0  d a  c a p a :  I s a b e l l a  P í c o c o n e  d e  O l i v e i r a  ( e s t a g i d r i a l  
T o d o s  o s  d i r e i t o s  r e s e r v a d o s .  
A  r e p r o d u ç g o  n a o - a u t o r i z a d a  d e s t a  p u b l i c a ç i o ,  n o  t o d o  o u  e m  
p a r t e ,  c o n s t i t u i  v i o l a ç a o  d o s  d i r e i t o s  a u t o r a i s  ( L e i  rP 9 . 6 1 0 ) .  
C I P - B r a s i l .  C a t a l o g a ç ã o - n a - p u b l i c a ç a o .  
E m b r a p a  G a d o  d e  l e i t e  
W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o -  
c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i 5 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  ( 1 .  :  2 0 0 3  :  J u i z  
d e  F o r a ,  M G ) .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  
a  b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  I  e d i t o r e s ,  J o ã o  
C e s a r  d e  R e s e n d e ,  J o s 6  H e n r i q u e  B r u s c h i ,  J e f e r s o n  F e r r e i r a  d a  
F o n s e c a .  -  J u i z  d e  F o r a  :  E m b r e p a  G a d o  d e  L e i t e ,  
2 0 0 3 ,  
1 4 8  p .  ;  2 1  c m .  ( E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e .  D o c u m e n t o s ,  9 5 ) .  
I n c l u i  b i b l i o g r a f i a .  .  
I S S N  1  5  1 6 - 7 4 5 3  
1 .  C a p r i n o s .  2 .  O v i n o s .  3 .  S i s t e m a  d e  P r o d u ç a o .  4 .  L e i t e  -  
C a p r i n o s .  5 .  C a r n e  -  c a p r i n o s .  6 .  R e g i 8 0  S u d e s t e .  1. R e s e n d e ,  
J o g o  C d s a r .  I I .  B r u s h i ,  J o s e  H e n r i q u e .  111. F o n s e c a ,  J e f e r s o n  
F e r r e i r a  d a .  I V .  T i t u l o .  V .  S B r i e .  
C D D  6 3 6 . 3  
E m b r a p a  2 0 0 3  
A u t o r e s  
D u m e  W a  
E n g e n h e i r o  a g r b n o m o  -  D . S c .  e m  Z o o t e c n i a  -  B o l s i s t a  
n b e l  1  d o  C N P q  e  p e s q u i s a d o r  d a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i  
R u a  E u g 8 n i o  d o  N a s c i m e n t o ,  6 1 0  -  B a i r r o  D o m  B u s c o  
3 6 0 3 8 - 3 3 0  J u i z  d e  F o r a ,  MG 
v i l e i a @ c n p g l . e m b r r a p â .  b r  
M a 0  F e r f e i m  C o r t a  
P r o f e s s o r ,  p r o d u t o r ,  p r e s i d e n t e  d a  C a p r i l e i t e  C a p r i n o s  e  
O v i n o s  e  V i c e - p r e s i d e n t e  d a  A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e  
C r i a d o r e s  d e  C a p r i n o s  d a  F e d e r a ç l o  d a  A g r i c u l t u r a  e  
P e c u d r i a  d o  E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s  -  F a e m g  
h a n  k g e s  
P r o f e s s o r  A d j u n t o  d o  D e p a r t a m e n t o  d e  Z o o t e c n i a  d a  
E s c o l a  d e  V e t e r i n á r i a  d a  U F M G  
J o ã o  C e s a r  d e  R e s s n d e  
E n g e n h e i r o  a g r d n o r n o  -  M , S c .  e m  E c o n o m i a  R u r a l  
E r n b r a p a  G a d o  d e  L e i i e  -  R u a  E u g h i o  d o  N a s c i m e n t o ,  
6 1 0  -  Brum D o m  B o s c o  -  3 6 0 3 8 0 3 3 0  J u i z  d e  F o r a ,  M G  
j o a o c s a r @ c n p g l . e m b r a p a .  b r  
J o s B  H e n r i q u e  & u s &  
M e d i c o  V e t e r i n h r i o  -  D . S c .  -  G n b r a p a  G a d o  d e  L e i t e  -  R o d .  
MG 1 3 3 ,  k m  4 2  -  3 6 1 5 5 - 0 0 0  C o r o n e l  P a c h e c o  -  MG 
h e n r i q u e @ c n p g l . e m b r a p a .  b r  
J o s i a n e  A p a r e d d a  d e  L i m a  
Z o o t e c n i s t a  -  D . S c .  e m  F o r r a g i c u l t u r a  e  P a s t a g e m  
E s t a g i A r i a  d a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e  e  b o l s i s t a  R 0  d o  
C N P q  
j l i m a @ u f l a . b r  
M a r i a  P i a  M a t t o a  d e  P a i i a  G u i m a r l l e s  
M B d i c a - V e t e r i n i r i a  e s p e c i a l i z a d a  e m  i n s p e ç ã o  e  
t e c n o l o g i a  d e  l e i t e ,  c a r n e s  e  d e r i v a d o s  -  P r o p r i e t d r i a  e  
g e r e n t e - g e r a l  d a  A g r o p e c u d r i a  S a n r i  
f a z e n d a @ s a n r i . c o r n . b r  
P a u l o  M a r c o s  F e r r e i r a  
P r o f e s s o r  A d j u n t o  d a  E s c o l a  d e  V e t e r i n d r i a  d a  U n i v e r s i -  
d a d e  F e d e r a l  d e  M i n a s  G e r a i s  
P a u l o  R .  C .  C o r d e i r o  
M R d i c o - V e t e r i n d r i o  -  C r i a d o r  d e  c a p r i n o s  l e i t e i r o s  e  
D i r e t o r  T d c n i c o  d a  C C A  L a t i c l n i o s ,  e m p r e s a  e s p e c i a l i z a d a  
e m  i n d u s t r i e l i z a g ã o  e  c o m e r c i a l l z a ç ã o  d e  d e r i v a d o s  d e  
l e i t e  d e  c a b r a  
R o d r i g o  O n i l  V i a n a  
M e s t r a n d o  e m  Z o o t e c n i a  -  D e p a r t a m e n t o  d e  Z o o t e c n i a  
d a  E s c o l a  d e  V e t e r i n á r i a  d a  U F M G  -  S ó c i o  d a  E q u i p e  
P r o d a p  C o n s u l t o r e s  
r o d r i g o - o r z i l @ u o l . c o m . b r  
R u b é n i o  B o r g e s  d e  C a r v a l h o  
M . S c .  e m  E c o n o m i a  R u r a l  -  C o n s u l t o r  d e  P r o j e t o s  
A g r o i n d u s t r i a s  d e  C a p r i n o s  e  O v i n o s  
r u b e n i o @ s e c r e l  . c o m .  b r  
A p r e s e n t a c ã o  a  
O  p r i m e i r o  W o r k s h o p  s o b r e  a  I n t e g r a ç ã o  d a  C a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
B o v i n o c u l t u r a  d e  L e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l ,  a l e m  d e  p e s q u i s a d o r e s  e  
t d c n i c o s  d a  E m b r a p a  C a p r i n o s  e  G a d o  d e  L e i t e ,  c o n t o u  c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  c o o p e r a t i v a s ,  e m p r e s a s  d e  i n s u m o s  a g r o p e c u á r i o s ,  l a t i c í n i o s ,  
a s s o c i a ç õ e s  d e  c r i a d o r e s ,  p r e s i d e n t e s  d e  s i n d i c a t o s  d e  p r o d u t o r e s ,  
e x t e n s i o n i s t a s  e  p r o f e s s o r e s  u n i v e r s i t d r i o s .  
D i s c u t i u - s e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  i m p l e m e n t a ç ã o  d e  u m  p r o g r a m a  d e  a p o i o  p a r a  
i n c e n t i v o  e  i n t r o d u ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  c o m o  
f o r m a  d e  i n c i e m e n t a r  a  r e n d a  d a s  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  d a  r e g i ã o .  O  e n c o n t r o  f o i  
b a s i c a m e n t e  u m a  r e u n i ã o  d e  t r a b a l h o  e n t r e  p a r c e i r o s  d e  u m a  i d k i a ,  d e  c e r t a  f o r m a  
i n o v a d o r a ,  p a r a  b u s c a r  a l t e r n a t i v a s  p a r a  a  s u s t e n t a ç ã o  e c o n b m i c a  d a  a t i v i d a d e  
l e i t e i r a  n a  r e g i ã o .  
E s t e  a v e n t o  6  o  p r i m e i r o  d e  u m a  s e q ü ê n c i a ,  n o s  q u a i s  4  d i s c u t i d a  a  p o s s i b i l i d a d e  
d a  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e ,  b u s c a n d o  a  
s u s t e n t a b i l i d a d e ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a s  p e q u e n a s  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  f a m i l i a r e s .  O  
c o n t e x t o  d a  i n t e g r a ç ã o  d e s t a s  d u a s  a t i v i d a d e s ,  s e g u n d o  a  v i s ã o  d a  E m b r a p a ,  
v e m  d a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  a p r o v e i t a r  c o m  s u c e s s o  o s  r e c u r s o s  a t u a l m e n t e  
d i s p o n i v e i s  n a s  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  e  c r i a r  u m a  f o n t e  c o m p l e m e n t a r  d e  r e n d a  
p a r a  a s  f a m í l i a s  s e m ,  n o  e n t a n t o ,  i n t e r f e r i r  o u  p r e j u d i c a r  a  b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e .  
A  M a t a  A t l a n t i c a  c o m e ç a v a  n o  R i o  G r a n d e  d o  S u l  e  i a  a t é  o  E s t a d o  d o  R i o  G r a n d e  
d o  N o r t e ,  p a s s a n d o  t a m b e m  p e l o s  E s t a d o s  d e  M a t o  G r o s s o ,  M a t o  G r o s s o  d o  S u l  
e  G o i C i s .  N o  p a s s a d o ,  t i n h a  u m  m i l h ã o  e  t r e z e n t o s  m i l  q u i l 6 m e t r o s  q u a d r a d o s  d e  
f l o r e s t a s  i n t o c a d a s  n o  s e u  e s t a d o  n a t u r a l .  H o j e  a  d r e a  d e s t a  f l o r e s t a  e s t á  r e d u z i d a  a  
m e n o s  d e  c e m  m i l  q u i l 6 r n e t r o s  q u a d r a d o s .  O  q u e  c h a m a m o s  M a t a  A t l B n t i c a  8  n a  
r e a l i d a d e  u m  b i o m a  d e  v i t a l  i m p o r t â n c i a  p a r a  o  B r a s i l ,  N e s t e  e c o s s i s t e m a  v i v e  e  
d e p e n d e  d i r e t a  o u  i n d i r e t a m e n t e  c e r c a  d e  c e m  m i l h õ e s  d e  b r a s i l e i r o s .  A  e s t a b i l i d a -  
d e  d e s t e  a m b i e n t e  t e m  s i d o  p e r i g o s a m e n t e  a r n e a ç a d a  p e l a  f o r m a  p r e d a t b r i a  c o m o  
s e  t e m  n e l e  p r a t i c a d o  a  e x p l o r a ç ã o  a g r o p e c u 8 r i a .  
A  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ,  i n s e r i d a  q u e  e s t B  n e s t a  r e g i ã o ,  s e n t e - s e  n a  r e s p o n s a b i -  
l i d a d e  d e  s u g e r i r  c a m i n h o s  q u e  c o l a b o r e m  p a r a  m u d a r  e s t e  q u a d r o .  F a z  p a r t e  d e  
s u a  m i s s ã o  v i a b i l i z a r  s o l u ç 6 e s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  s u s t e n t d v e l  d o  
a g r o n e g b c i o  n a c i o n a l .  C o m  c e r t e z a  a s  t r a n s f o r m a ç b s  p e l a s  q u a i s  v e m  p a s s a n d o  
e s t e  e c o s s i s t e m a  e s t 8  a f e t a n d o  n e g a t i v a m e n t e  a  q u a l i d a d e  d e  v i d a  d e  g r a n d e  
p a r t e  d a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a .  P o r  e s t a r m o s  d i r e t a m e n t e  i n s e r i d o s  n a  M a t a  
A t l a n t i c e ,  c o m  n o s s o s  C a m p o s  E x p e r i m e n t a i s  d e  C o r o n e l  P a c h e c o I M G  e  S a n t a  
M 8 n i c a t R . I  e  n o s s a  S e d e ,  e m  J u i z  d e  F o r a ,  j u s t i f i c a  t e r m o s  p r o p o s t a  p a r a  e s t e  
i m p o r t a n t e  b i o m a ,  c o m  a l t e r n a t i v a s  d e  p r d u ~ o  q u e  p o s s a m  c o m p l e m e n t a r  a  
r e n d a  p r i n c i p a l m e n t e  d o s  p e q u e n o s  e  m é d i o s  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e .  
O s  E s t a d o s  d e  S ã o  P a u l o ,  M i n a s  G e r a i s ,  R i o  d e  J a n e i r o  e  E s p l r i t o  S a n t o  f a z e m  
p a r t e ,  c o m o  r e f e r i d o ,  d a  M a t a  A t l B n t i c a .  N a s  s e  c o n c e n t r a  o  f o r t e  d a  a t i v i d a d e  
l e i t e i r a  d o  P a í s ,  e m  r e g i a o  m o n t a n h o s a ,  c e n t r a d a  n a  p e q u e n a  e  m e d i a  p r o p r i e d a d e ,  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  b a s e  f a m i l i a r .  N e s t e  u n i v e r s o ,  a s  e s t a t f s t i e a s  a p o n t a m  o u t r o  f a t o  
p r e o c u p a n t e :  a  s a i d a  d e  m u i t o s  p r o d u t o r e s  d a  a t i v i d a d e  e  o  a c e l e r a d o  B x o d o  d e  
f a m í i i a s  d o  m e i o  r u r a l  p a r a  a s  c i d a d e s .  E n t r e  1 9 9 7  e  2 0 0 1 ,  o b s e r v a n d o  s o m e n t e  
o  g r u p o  d e  f o r n e c e d o r e s  d e  l e i t e  d a s  d o z e  m a i o r e s  i n d f i s t t i a s  1 8 c t e a s  d o  P a i s ,  o  
n f i r n e r o  d e  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e  c a i u  d e  1 7 5 . 4 5 0  p a r a  1 0 8 . 9 0 8 .  U m  t o t a l  d e  
6 6 . 5 4 2  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e ,  q u e  r e p r e s e n t a m  n a d a  m e n o s  q u e  t r i n t a  e  o i t o  p o r  
c e n t o ,  o u  q u a s e  1 7  m i l  p o r  a n o ,  d e i x a r a m  d e  f o r n e c e r  l e i t e  p a r a  o  m e r c a d o .  
E s t a  s i t u a ç ã o  p r e o c u p a  a  E m b r a p a  e ,  c o m  c e r t e z a ,  t a m b é m  a  t o d o s  o s  r e p r e s e n -  
t a n t e s  d o s  p r o d u t o r e s  e  r e s p o n s d v e i s  p e l o  s e t o r  l e i t e i r o .  A p o n t a  t a m b 6 m  p a r a  
u m a  r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l a  p r o g r a m a ç ã o  e  e x e c u ç g o  d e  a t i v i d a d e s  d e  a p o i o  p a r a  
t e n t a r  r e d u z i r  o u  r e v e r t e r  e s t a  s i t u a ç ã o ,  c o m  c e r t e z a  p r o v o c a d a  p e l a  b a i x a  
r e n t a b i l i d a d e  d a  a t i v i d a d e ,  n o t a d a m e n t e  n o s  O l t i m o s  a n o s .  
D e n t r o  d o s  q u a t r o  E s t a d o s  c o n s i d e r a d o s ,  a  Z o n a  d a  M a t a  d e  M i n a s  G e r a i s  f o i  a  
r e g i 8 0  q u e  m a i s  p r o d u z i a  l e i t e  a t 6  o  i n l c i o  d a  d é c a d a  d e  8 0 .  A t u a l m e n t e  o  l e i t e  
p e r d e u  i r n p o r t a n c i a  n a  r e g i ã o  e  e s t 4  c a m i n h a n d o  p a r a  o u t r a s  p a r t e s  d o  P a l s ,  
n o t a d a m e n t e  p a r a  a s  r e g i õ e s  d e  c e r r a d o  n o  T r i i l n g u l o  M i n e i r o  e  A l t o - P a r a n a f b a ,  
C e n t r o - O e s t e  e  N o r t e  d o  B r a s i l .  
A  p r i n c i p a l  c a u s a  d e s t a  s i t u a ç ã o  é  a  b a i x a  r e m u n e r a ç h  d a  a t i v i d a d e .  A  E m b r a p a  
G a d o  d e  L e i t e  t e m  d i s c u t i d o  a i t e m a t i v a s  p a r a  s a  a g r e g a r  r e n d a  h  a t i v i d â d e  l e i t e i r a .  
O s  p r o d u t o r e s  d a  r e g i 8 0  n 8 0  d e v e m  c o n t i n u a r  n a  d e p e n d h c i a  t o t a l  d a  e x p l o r a ç 6 0  
d o  l e i t e .  V A r i a s  a l t e r n a t i v a s  t ê m  s i d o  d i s c u t i d a s  p a r a  c o m p l e m e n t a r  a  r e n d a  d o  l e i t e  
p a r a  e s t e s  p r o d u t o r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a s  d r e a s  e m  q u e  a  b o v i n o c u l t u r a  t e m  s e  
m o s t r a d o  p o u c o  r e n t a v e l ,  c o m o  a s  d e  4 0 %  o u  m a i s  d e  d e c l i v i d a d e .  A  e x p l o r a ç ã o  
d e  m a d e i r a  t e m  s i d o  d e s t a c a d a ,  c o n s i d e r a n d o  a  f o r t e  p r e s e n ç a  d a  i n d ú s t r i a  
m o v e l e i r a ,  n o t a d a m e n t e  n a  Z o n a  d a  M a t a ,  A  f r u t i c u l t u r a  t e m  s i d o  o u t r a  a l t e r n a t i v a  
d i s c u t i d a ,  p o i s  e x i s t e m  c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  f a v o r á v e i s  e  b o a  p r o x i m i d a d e  c o m  u m  
f o r t e  m e r c a d o  c o n s u m i d o r ,  r e p r e s e n t a d o  p o r  g r a n d e s  c e n t r o s  u r b a n o s  e  p e l a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  e x p o r t a r .  O u t r a s  a l t e r n a t i v a s  e x i s t e m ,  e n t r e  e l a s  a  c u l t u r a  d a  
p u p u n h a  d e s t i n a d a  B  p r o d u ç ã o  d e  p a l m i t o ,  q u e  t e m  s e  m o s t r a d o  p r o m i s s o r a .  
A  d i s c u s s ã o  d e s t a s  a l t e r n a t i v a s  v e m  s e  i n t e n s i f i c a n d o  e  i n c l u i  u m a  a t i v i d a d e  q u e  
d e s p o n t a  c o m  u m  g r a n d e  p o t e n c i a l  d e  r e n d a  e  e x c e l e n t e  c o m p a t i b i l i d a d e  c o m  a  
e s t r u t u r a  d o  l e i t e  j á  e x i s t e n t e ,  n o t a d a m e n t e  n a s  p e q u e n a s  p r o p r i e d a d e s :  t r a t a - s e  
d a  e x p l o r a ç ã o  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s .  
e s t e  o  g r a n d e  f o c o  d e s t e  w o r k s h o p  q u e  b u s c o u ,  p r i m o r d i a l m e n t e ,  d i s c u t i r  a  
i n t r o d u ç ã o  e  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  s u c e s s o  d e s t a  a t i v i d a d e  n e s t e  a m b i e n t e .  A  
E m b r a p a  c o m  s e u s  d o i s  c a m p o s  e x p e r i m e n t a i s  a p r e s e n t a  u m a  g r a n d e  e s t r u t u r a  
p r e p a r a d a  p a r a  e x e c u t a r  t e s t e s  e  e s t u d o s  q u e  i n d i q u e m  a  m e l h o r  f o r m a  d e  s e  
i n t r o d u z i r  e  o b t e r  s u c e s s o  c o m  a  e x p l o r a ç ã o  d e s t e s  a n i m a i s  n a s  p r o p r i e d a d e s ,  
n ã o  s 6  p o r  m e i o  d a  e x p l o r a ç ã o  l e i t e i r a ,  m a s  d a  p r o d u ç ã o  d e  p e l e  e  c a r n e .  
E s t a  8 ,  p o r t a n t o ,  a  d i s c u s s ã o  q u e  s e  p r e t e n d e u  c o n d u z i r  n e s t e  e v e n t o ,  c o m  o  
q u a l  s e  e s p e r a  a p o n t a r  u m a  s a l d a  s u s t e n t b v e l  p a r a  a s  p r o p r i e d a d e s  d a  r e g i ã o ,  
n o t a d a m e n t e  a q u e l a s  v o l t a d a s  p a r a  a  e x p l o r a ç ã o  f a m i l i a r ,  e  q u e  v e m  s e  t o r n a n d o  
a  c a d a  d i a  m e n o s  c o m p e t i t i v a s ,  e n q u a n t o  d e p e n d e n t e s  e x c l u s i v a m e n t e  d a  
e x p l o r a ç a o  l e i t e i r a ,  
O  e v e n t o  r e p r e s e n t o u  u m  p o n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  b u s c a r  s o l u ç õ e s  p r o c u r a n d o  
r e g i s t r a r ,  a o  l o n g o  d o s  t e x t o s  q u e  s e  s e g u e m ,  a  v i s ã o  d o s  p r o f i s s i o n a i s  q u e  
p a r t i c i p a r a m  d a s  d i s c u s s 6 e s ,  a b r i n d o  u m  f o r o  d e  d i s c u s s ã o  e  t e x t o s  p a r a  
t é c n i c o s  e  p r o f i s s i o n a i s  d e  o u t r a s  e n t i d a d e s ,  e s p e c i a l i s t a s  n o  a s s u n t o  e  t a m b 6 m  
p r e o c u p a d o s  c o m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  s u s t e n t a d o  d o s  n e g d c i o s  d a  r e g i ã o .  
Em m e u  n o m e  e  d e  A u r i n o  A l v e s  S i m p l l c i o ,  c h e f e - g e r a l  d a  E m b r a p a  C a p r i n o s ,  
a g r a d e ç o  a  t o d o s  a q u e l e s  q u e  v i a b i l i z a r a m  a  r e a l i z a ç ã o  d o  W o r k s h o p  e  o s  
c o n c i t o  a  c o n t i n u a r e m  c o m  a s  d i s c u s s õ e s  n e l e  a p e n a s  i n i c i a d a s .  
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C h e f  e - g e r a l  
S u m á r i o  
A n B l i s e  d a  v i a b i l i d a d e  e c o n 8 m i c a  d a  i n t r o d u ç i i o  d a  
c a p r i n o v i n o c u l t u r a  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
P o t e n c i a l i d a d e s  d o s  m e r c a d o 8  p a r a  o s  p r o d u t o s  d e r i v a d o s  d e  
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A  v i s 8 0  d o  p r o d u t o r  s o b r e  a  i n t r o d u ç a o  d a  c s p r i n o v i n o - c u l t u r a  
n a  R e g i a o  S u d e s t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . a . . . . . ~ . m . . . . . . m . . . . . . e . . . . . . ~ . . .  6 3  
E s t a b e l e c i m e n t o  e  c u s t o s  d e  p a s t a g e n s  p a r a  e x p l o r a ç 8 0  d e  
o v i n o s  e  c a p r i n o s  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ... .  .  .  . . . .  .  .  .  .  .  . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 3  
C u s t o  d e  p r o d u ç ã o  d e  o v i n o s  e m  p a s t a g e m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  1 0 1  
M a n e j o  d e  p a s t a g e n s  p a r a  u t i l i z a ç l l o  n a  c a p r i n o v i n o c u k u r a  1  1  1  
P r i n c i p a i s  p r o b l e m a s  d a  s u p l e m e n t a ç ã o  m i n e r a l  p a r a  o v i n o s  n o  
B r a s i l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . w  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  1 3 1  
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A t u a l i d a d e s  e  p e r s p e c t i v a s  p a r a  a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  n a  R e -  
g i 8 o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ... .  .  .  m .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  m  1 4 5  
A n á l i s e  d a  v i a b i l i d a d e  e c o -  
n ô m i c a  d a  i n t r o d u c ã o  #  d a  
c a p r i n o v i n o c u l t u r a  n a  
R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
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J o ã o  C e s a r  d e  R e s e n d e  
D u a r t e  V i / e / a  
O  o b j e t i v o  d e s t e  t e x t o  4  d i s c u t i r  a l g u m a s  q u e s t a e s  q u e  n o r m a l m e n t e  u m  t e c n i c o  
p o u c o  f a m i l i a r i z a d o  c o m  a  s o c i o e c o n o m i a  n ã o  l e v a  e m  c o n t a ,  o u  a  e l a s  n ã o  
r e s e r v a  a  d e v i d a  i m p o r t a n c i a ,  q u a n d o  s e  d e d i c a  a  a v a l i a r  a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  
s u c e s s o  d e  u m a  n o v a  a t i v i d a d e  r u r a l  e m  d e t e r m i n a d a  r e g i ã o .  N ã o  é  p r e t e n s ã o  
a b o r d a r  a  q u e s t ã o  t é c n i c a  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a ,  m a s  s o m e n t e  d i s c u t i - l a  c o r n o  
i m p o r t a n t e  a l t e r n a t i v a  e c o n b m i c a  i n s e r i d a  n a  c a d e i a  p r o d u t i v a  d o  a g r o n e g ó c i o  e  
d i a n t e  d e  u m  a m b i e n t e  d e  g r a n d e s  t r a n s f o r m a ç õ e s  e c o n 6 m i c a s ,  c o m e r c i a i s ,  
p o l i t i c a s  e  s o c i a i s ,  A c o n t e c i m e n t o s  c o m o  a  a b e r t u r a  c o m e r c i a l  e n t r e  o s  p a f s e s ,  a  
f o r m a ç ã o  d e  b l o c o s  c o n t i n e n t a i s ,  a  m a i o r  c o n s c i e n t i z a ç ã o  d o s  c i d a d ã o s  p a r a  a s  
q u e s t õ e s  a m b i e n t a i s  e  s o c i a i s  e  a  g r a n d e  v e l o c i d a d e  d o  t r b n s i t o  d a  i n f o r m a ç ã o  e  
d a  c o m u n i c a ç ã o ,  o b r i g o u  o  s e t o r  a g r í c o l a  a  s e  t r a n s f o r m a r  p a r a  a d e q u a r  e  
s o b r e v i v e r  n u m  a m b i e n t e  c a d a  d i a  m a i s  c o m p e t i t i v o .  
N o  m o d e l o  n e o l i b e r a l  p r e v a l e c e n t e  n o  m u n d o ,  m a i s  n o t a d a m e n t e  n o  B r a s i l ,  o  
G o v e r n o  s a i  d a s  a t i v i d a d e s  e c o n ô m i c a s  c o m o  e n t i d a d e  d e  a p o i o ,  d e i x a n d o  o s  
a g e n t e s  e c o n 6 m i c o s  c a d a  v e z  m a i s  c a m i n h a r e m  c o m  s u a s  p r ó p r i a s  p e r n a s  e  
a c i r r a d a m e n t e  c o m p e t i r e m  e m  b u s c a  d e  e f i c i e n c i a  e  s o b r e v i v ê n c i a  n o s  n e g ó c i o s .  
A s  m a c r o m u d a n ç a s  m u n d i a i s  i n d u z i r a m  o s  p a f s e s  a  a d o t a r e m  u m  m o d e l o  o n d e  a  
p r e s e n ç a  d o  G o v e r n o  n a s  a t i v i d a d e s  e c o n o m i c a s  t e n d e  a  s e r  c a d a  v e z  m e n o r  
c o m o  a g e n t e  f o m e n t a d o r ,  f o c a n d o  s u a  i n t e r f e r h n c i a  m a i s  c o m o  r e g u l a d o r  e  
n o r m a l i z a d o r .  A  a g r i c u l t u r a ,  o u t r o r a  p r o t e g i d a  c o m  c r é d i t o  s u b s i d i a d o  e  a b u n d a n -  
t e ,  c e d e  l u g a r  a  u m a  a t i v i d a d e  e m p r e s a r i a l ,  f i n a n c i a d a  c a d a  v e z  m a i s  c o m  
r e c u r s o s  d a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  e  c a d a  v e z  m e n o s  c o m  r e c u r s o s  p ú b l i c o s .  
O  n o v o  m o d e l o  e c o n b m i c o  p r o d u z i u  u m a  s 6 r i e  d e  e f e i t o s  ( a l g u n s  p o s i t i v o s  e  
o u t r o s  n e g a t i v o s )  e  i n d u z i u  t r a n s f o r m a ç õ e s  e  t e n d d n c i a s  n o s  m e r c a d o s  d e  
m a n e i r a  g e r a l ,  e  n o  a g r o n e g b c i o  e m  p a r t i c u l a r ,  a o s  q u a i s  s e u s  a g e n t e s  s e  
o b r i g a r a m  a  a d a p t a r  e  o  f i z e r a m  ( e  e s t ã o  f a z e n d o )  e m  r i t m o  v e l o z .  E s t a s  m o d i f i c a -  
ç 6 e s  p o d e m  s e r  p e r c e b i d a s  c l a r a m e n t e  n o  c o m p o r t a m e n t o  d e  a g e n t e s  d o  
a g r o n e g d c i o ,  i n d e p e n d e n t e  e m  q u a l  e l o  d a  c a d e i a  p r o d u t i v a  e s t e j a  e l e .  F e n o m e -  
n o s  c o m o  a  m a i o r  c o n c o r r d n c i a  d o s  p r o d u t o s  i m p o r t a d o s ,  m u d a n ç a s  n o  c o m p o r -  
t a m e n t o  d o s  c o n s u m i d o r e s  ?  m a i s  e x i g e n t e s  c o m  r e l a ç a o  a  p r e ç o s ,  q u a l i d a d e  e  
a t r i b u t o s  s o c i a i s  e  a m b i e n t a i s  d o s  p r o d u t o s  q u e  c o m p r a m  7  o b r i g o u  o  
a g r o n e g ó c i o  a  s e  m o d e r n i z a r .  A s  l a v o u r a s  f o r a m  i n t e n s a m e n t e  m e c a n i z a d a s ,  a  
p r o d u t i v i d a d e  e x p e r i m e n t o u  c r e s c i m e n t o  v e r t i g i n o s o ,  o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o  
c a l r a r n ,  a s  m a r g e n s  d e  l u c r o  f i c a r a m  p e q u e n a s  e  a  e s c a l a  d e  p r o d u ç ã o  c r e s c e u  
p a r a  a j u s t a r  i n v e s t i m e n t o s  a  p r o d u q ã o  e ,  a s s i m ,  e q u i l i b r a r  o s  l u c r o s .  A s  n o v a s  
e s t r u t u r a s  d e  p r o d u ç ã o  e x i g i r a m  e s p e c i a l i z a ç ã o  e  m e l h o r  n f v e l  d e  g e r e n c i a .  F o r a m  
a j u s t e s  o b r i g a t ó r i o s  i m p o s t o s  a o s  p r o d u t o r e s  c o m o  c o n d i ç b  p a r a  s o b r e v i v e r  n o  
m u n d o  o n d e  a  l i b e r d a d e  c o m e r c i a l  e  a  c o n c o r r 4 n c i a  d e  n o v o s  p r o d u t o r e s  d e  
a l i m e n t o s  f i c a r a m  c a d a  v e z  m a i s  f o r t e s .  B e n e f f c i o s  f o r a m  t r a n s f e r i d o s  p a r a  o s  
c o n s u m i d o r e s  p o i s  o s  p r o d u t o s  f i c a r a m  m a i s  b a r a t o s .  F a r i n a  e  N u n e s  ( 2 0 0 3 )  
m o s t r a m  q u e  e n t r e  1 9 9 4  e  1 9 9 7  o  p r e ç o  m é d i o  r e a l  d o s  a l i m e n t o s  n a s  r e g i õ e s  
m e t r o p o l i t a n a s  b r a s i l e i r a s  r e d u z i u - s e  e m  c e r c a  d e  2 0 %  e  q u e ,  n o  c a s o  d o s  
d e r i v a d o s  d o  l e i t e ,  e s t a  r e d u ç 8 o  c h e g o u  a  4 0 %  n o  m e s m o  p e r l o d o :  L o g i c a r n e n t e  
o s  p r e ç o s  p a g o s  a o s  p r o d u t o r e s  t a m b é m  c a i r a r n .  A  T a b e l a  1  m o s t r a  q u e ,  p a r a  o  
c a s o  d o  l e i t e ,  e n t r e  1 9 7 5  e  2 0 0 1  o s  p r e ç o s  r e a i s  p a g o s  a o s  p r o d u t o r e s  t i v e r a m  
u m a  q u e d a  d e  q u a s e  7 0 % .  
1 2  
O  m e s m o  o c o r r e u  c o m  o u t r o s  a l i m e n t o s  c o n f o r m e  p o d e  s e r  o b s e r v a d o  n a  T a b e l a  
2 .  P a r a  a  c a s o  d o s  p r o d u t o s  d a  c e s t a  b d s i c a ,  s e g u n d o  R o c h a  [ 2 0 0 3 ) ,  o  c o n s u -  
m i d o r  b r a s i l e i r o  p a g a  h o j e  u m  p r e ç o  7 5 %  m e n o r  d o  q u e  e m  1 9 7 3 .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o e u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O u t r o  e f e i t o  f o i  a  m e l h o r  q u a l i d a d e  d o s  p r o d u t o s  e  o  a u m e n t o  d o  s a l d o  d a  
b a l a n ç a  c o m e r c i a l  b r a s i l e i r a .  E m  2 0 0 3  o  s g r o n e g b c i o  s e r 4  r e s p o n s d v e l  p o r  c e r c a  
d e  3 0 %  d o  P r o d u t o  I n t e r n o  B r u t o  d o  P a i s .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A d e m a i s ,  a  m o d e r n i z a ç a o  n 8 o  e s t a v a  a o  a l c a n c e  d e  t o d o s  o s  a g r i c u l t o r e s  p o i s  
e x i g i a  c e r t o s  a t r i b u t o s ,  c o m o  m a i o r  e s c a l a  d e  p r o d u ç ã o ,  a p l i c a ç a i o  d e  t e c n o l o g i a  
m o d e r n a  e  c a p i t a l .  C u s t o s  s o c i a i s  f o r a m  d i s t r i b u i d o s  p a r a  u m a  b o a  p a t e e l a  d a  
p o p u l a ç ã o  r u r a l :  o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s .  S e m  c o n d i ç 6 e s  d e  a c o m p a n h a r  o  
p r o c e s s o  d e  m o d e r n i z a q 8 0  i m p o s t o  p e l o  m e r c a d o  e  c a d a  v e z  c o m  m e n o r  p a r t i c i -  
T a b e l a  1. P r o d u ç ã o ,  p r o d u t i v i d a d e  e  p r e ç o s  r e c e b i d o s  p e l o s  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e  
e n t r e  1 9 7 5  e  2 0 0 1 .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t s g r a ç 8 0  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
P r o d u ç i i o  P r o d u t i u i d a d o  A u m e n t o  d a  P r e ç o s  r e c e b i d o s "  
A n o  ( n i i l h õ i s  d r  l i t r o s )  ( l i t r o s l v a c a l a n o )  p r o d u t i v i d a d e  ( R S I l i t r o )  
7 5  7 . 8 7 4  6 4 9  
1 3  
7 6  8 . 2 5 7  6 4 2  - 1 , 0 8 %  0 , 9 8  
77 9 . 5 6 6  
677 5 , 4 5 %  1  ,O3 
7 8  9 . 7 8 2  6 9  1  2,07% 1  ,O0 
7 9  1 0 . 1 8 7  6 8 4  - 1 , 0 1 %  4 9 4  
80 1 1 . 1 6 2  676 - 1 , 1 7 %  1  ,O3 
8 1  1  1.324 
687 1 , 6 3 %  1  ,O3 
8 2  1  1 . 4 6 1  
7 0 0  1 , 8 9 5  0 , 8 5  
83 1  1.463 
7 0 4  0 , 5 7 5  0,81 
8 4  1  1.933 
7 1 3  1 , 2 8 %  0,74 
8 5  1 2 . 0 7 8  
7 1 5  0,28% 0,71 
8 6  1 2 . 4 9 2  
7 2 1  4 8 4 %  0,69 
87 1 2 . 9 9 6  
7 3 1  1 , 3 9 %  0,83 
8 8  1 3 . 5 2 2  
749 2 , 4 6 9 b  0 , 6 6  
8 9  1 4 . 0 9 5  
7 5 5  0 , 8 0 %  0 , 5 5  
90 1 4 . 4 8 4  
7 6 0  0,66% 0,54 
9 1  1 5 . 0 7 9  
7 5 5  4 6 6 %  0,53 
9 2  1 5 . 7 8 4  7 7 1  2 , 1 2 %  0,58 
9 3  1 5 . 5 9  1  7 7 9  1,0496 0.59 
9 4  1 5 . 7 8 4  7 8 7  1 , 9 3 %  0 , 4 5  
9 5  1 6 . 4 7 4  8 0 0  1,65% 0,41 
9 6  1 8 . 5 1  5  1 1 3 8  4 2 , 2 5 %  o s m  
97 1 8 . 6 6 6  1 0 9 5  - 3 , 7 8 5  0,32 
9 8  1 8 . 6 9 4  1 0 8 2  - 1 , 1 9 %  0,32 
9 9  1 9 . 0 7 0  1 0 9 6  1 , 2 9 %  0 , 3 1  
2 0 0 0  1 9 . 7 6 7  1 1 0 5  0 , 8 2 5  0,33 
2 0 0 1  2 0 . 8 1 9  1 1 8 0  6 , 7 9 %  0,30 
P r e ç o s  a o s  p r o d u t o r e s  d e  1  9 7 5  a  2 0 0 0  c o r r i g i d o s  p a r a  d e z e m b r o  d e  2 0 0 0  e  p r e ç o  d e  2 0 0 1  
m 6 d i a  d o  a n o .  
F o n t e :  B a n c o  d e  d a d o s  e c o n d m i c o s  d a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e  c i t a d o  p o r  V i l e l a  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
p a ç ã o  n a s  m a r g e n s  d e  c o m e r c i a i i z a ç á o ,  c o n f o r m e  p o d e  s e r  c o n f e r i d o  e m  S t o c k  e t  
a l .  ( 2 0 0 2 1 ,  e s t e s  p r o d u t o t e s  e n t r a r a m  e m  r i t m o  a c e l e r a d o  d e  e m p o b r e c i m e n t o ,  
p r i n c i p a l m e n t e  a q u e l e s  e n v o l v i d o s  o u  d e p e n d e n t e s  d a  e x p l o r a ç 3 0  l e i t e i r a ,  
a t i v i d a d e  t í p i c a  d a  p e q u e n a  a g r i c u l t u r a .  E s t r u t u r a s  d e  p r o d u ç ã o  e n t r a r a m  n a  
o c i o s i d a d e  e  a  c r i s e  f o i  i n e v i t d v e l .  N o  m e i o  t b c n i c o ,  e m  p a r t i c u l a r  n a  E m b r a p a ,  
e s f o r ç o s  f o r a m  d i r e c i o n a d o s  p a r a  b u s c a r  s o l u ç õ e s  p a r a  e s t e s  p r o d u t o r e s .  
E x p l o r a ç õ e s  a l t e r n a t i v a s  p a s s a r a m  a  s e r  p e n s a d a s ,  e n t r e  e l a s  a  p r o d u ç ã o  d e  
T a b e l a  2 .  R e d u ç g o  p e r c e n t u a l  a n u a l  n o s  p r e ç o s  r e a i s  d e  p r o d u t o s  d a  a g r o p e c o á r i a  
b r a s i l e i r a  e n t r e  1 9 7 5  e  2 0 0 0 .  
1 4  
h a n g o  
b l e o  d e  s o j a  
A r r o z  
P 6  d e  c a f 8  
C a r n e  b o v i n a  
C e n o u r a  
O v o  
A ç 4 c a r  
T o m s t e  
A l f  a c 0  
M a m ã o  
L e i t e  
B a t a t a  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a 9 6 0  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
B a n a n a  3 . 1  
d e  l e i t e  n a  R e g i t i o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
F o n t e :  V a l o r e s  a d a p t a d o s  ( B a n c o  d e  d a d o s  d a  E r n b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ) .  
c a p r i n o s  e  o v i n o s ,  q u e  t e o r i c a m e n t e  p o d e r i a m  o c u p a r  e s p a ç o s  d e i x a d o s  p e l a  
e x p l o r a ç ã o  l e i t e i r a  e  a o  m e s m o  t e m p o  a g r e g a r  r e n d a .  
E s t e  e s t u d o  b u s c a  a v e r i g u a r  a s  c h ã n c e s  d e  s u c e s s o  d e  c r i a t ó r i o s  a l t e r n a t i v o s ,  
c o m o  a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a ,  v i r e m  a  o c u p a r ,  s u b s t i t u i r  o u  c o m p l e m e n t a r  e c o n o m i -  
c a m e n t e  a  a t i v i d a d e  l e i t e i r a  p a r a  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s .  
O b j e t i v o s  d a  i n t r o d u ç ã o  d e  c a p r i n o s  
e  o v i n o s  n a s  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  
A o  b u s c a r  i n t r o d u z i r  a  e x p l o r a ç ã o  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  e m  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  
d a  R e g i ã o  S u d e s t e  q u e  s e  t o r n a r a m  e c o n o m i c a m e n t e  i n v i á v e i s ,  t e m - s e  e m  m e n t e  
o  s e g u i n t e :  
+  
b u s c a r  a l t e r n a t i v a s  p a r a  a u m e n t a r  a  r e n d a  d o s  p e q u e n o s  e  m e d i o s  p r o d u t o -  
r e s  d e  l e i t e ;  
d i v e r s i f i c a r  a  p r o d u ç ã o  e  r e d u z i r  o s  r i s c o s  e c o n o m i c o s  d a s  f a z e n d a s  c u j a  
ú n i c a  a t i v i d a d e  6  a  e x p l o r a ç a o  d o  l e i t e ;  
+  
o t i m i z a r  e s p a ç o s  e  a p r o v e i t a r  á r e a s  d e  t o p o g r a f i a  a c i d e n t a d a  e  p o u c o  
a p r o p r i a d a s  p a r a  b o v i n o s  d e  l e i t e ;  
4  
g e r a r  e m p r e g o s  e  u m a  o c u p a c ã o  m a i s  r e n t á v e l  p a r a  o s  p r o d u t o r e s ;  
4  
o c u p a r  m ã o - d e - o b r a  o c i o s a  e  a p r o v e i t a r  m e l h o r  a s  e s t r u t u r a s  p r o d u t i v a s  j 6  
m o n t a d a s  m a s  p o u c o  u t i l i z a d a s ;  
4  u s a r  m e l h o r  a s  t e r r a s  d i s p o n í v e i s  e  p o u c o  a p r o v e i t a d a s  c o m  a  a t i v i d a d e  
l e i t e i r a ;  
4  c r i a r  u m a  f o n t e  d e  r e n d a  a l t e r n a t i v a  p a r a  o s  p r o p r i e t d r i o s ;  
4  
i n c e n t i v a r  a  a t i v i d a d e  n a  r e g i ã o ;  e ,  
+  e s t a b e l e c e r  c o n d i ç õ e s  p a r a  a  f i x a ç ã o  d a  p o p u l a ç ã o  n o  m e i o  r u r a l ,  i n t e r r o m -  
p e n d o  o  p r o c e s s o  m i g r a t ó r i o  p a r a  o s  c e n t r o s  u r b a n o s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
O b v i a m e n t e  a  c o n s e r v a ç ã o  a m b i e n t a 1  e  s o l u ç õ e s  p a r a  o s  p r o b l e m a s  s o c i a i s  d e v e m  
s e r  c o n s i d e r a d o s  v i s a n d o  à  s u s t e n t a b i l i d a d e  d o  d e s e n v o l v i r n e n t o  b u s c a d o .  
1 5  
V i a b i l i d a d e  e c o n o m i c a  d a  c r i a c ã o  
d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A n a l i s a d a s  a l g u m a s  i n f o r m a ç õ e s  d i s p o n í v e i s ,  p o d e - s e  v e r i f i c a r  q u e  a  e x p l o r a ç ã o  
d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  o f e r e c e  c o n d i ç õ e s  n e c e s s 8 r i a s  p a r a  s e  
t o r n a r  u m  n e g ó c i o  r e n t h v e l .  D e s t a  a t i v i d a d e  a s  s e g u i n t e s  v a n t a g e n s  p o d e m  s e r  
c i t a d a s :  
4  O  B r a s i l  é  i m p o r t a d o r  d e  c a r n e s  e  d e m a i s  d e r i v a d o s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s .  
D o  c o n s u m o  i n t e r n o  d e  l e i t e ,  c a r n e ,  p e l e  e  d e m a i s  s u b p r o d u t o s  d e s t e s  
a n i m a i s ,  m a i s  d e  5 0 %  t e m  s i d o  i m p o r t a d o  d e  o u t r o s  p a l s e s  p r o d u t o r e s .  
N o  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  p o r  e x e m p l o ,  d o  c o n s u m o  t o t a l  d e  c a r n e  d a  p o p u l a ç ã o  
l o c a l ,  m a i s  d e  8 0 %  s ã o  i m p o r t a d o s  d e  o u t r o s  p a l s e s .  A  R e g i ã o  N o r d e s t e ,  
o n d e  e s t ã o  o s  m a i o r e s  c r i a t 6 r i o s  d e s t e s  a n i m a i s ,  t a m b e m  i m p o r t a  p e l o  
m e n o s  2 0 %  d a  c a r n e  o v i n a  e  c a p r i n a  q u e  c o n s o m e .  
+  
N a  i n d ú s t r i a  e s p e c i a l i z a d a  o  p r e ç o  p a g o  a o s  p r o d u t o r e s  p e l o  l e i t e  c a p r i n o  
e s t a v a ,  n a  m e d i a  d e  m a r ç o  d e  2 0 0 3 ,  e m  t o r n o  d e  R $  0 , 9 5  o  l i t r o .  P r e ç o  
e q u i v a l e n t e  a  q u a s e  o  d o b r o  d o  p r e ç o  p a g o  p e l o  l e i t e .  N o s  s u p e r m e r c a d o s  
o  p r e ç o  d e s t e  m e s m o  l e i t e ,  e m b a l a d o  e  t r a t a d o  e m  U H T ,  c h e g a  a  R $  5 / 0 0  
o  l i t r o ,  m a i s  d e  q u a t r o  v e z e s  m a i o r  d o  q u e  o  p r e ç o  d o  l e i t e  d e  v a c a  
e m b a l a d o  n a s  m e s m a s  c o n d i ç õ e s .  
+  O  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o  d o  l e i t e  d e  c a b r a  6  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  R $  0 , 8 0  o  
l i t r o ,  p e l a s  e s t i m a t i v a s  d a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ,  u s a n d o  p l a n i l h a  e l a b o r a -  
d a  p a r a  e s t a  f i n a l i d a d e  e m  1 9 8 6 ,  m a s  c o m  i n f o r m a ç õ e s  d e  m a r ç o  d e  
2 0 0 3 .  
+  
F a z e n d o  u m  b a l a n ç o  e n t r e  o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o  e  o s  p r e ç o s ,  p o d e - s e  
c o n c l u i r  q u e  u m  p r o d u t o r  d e  l e i t e  d e  c a b r a  c o m  7 0  m a t r i z e s  p o d e  t e r  u m a  
r e n d a  I l q u i d a  m e n s a l  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  R $  6 0 0 , O O .  
+  
N a  r e l a ç ã o  d e  p r e ç o s ,  c o n s i d e r a n d o  a n i m a i s  d e  m é d i o  p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e ,  
p o d e - s e  t r o c a r  c a d a  m a t r i z  b o v i n a  p o r  q u a t r o  m a t r i z e s  c a p r i n a s  o u  o v i n a s .  
+  P a s t a g e n s ,  c o n s t r u ç õ e s ,  m a q u i n á r i o s  e  d e m a i s  i n s t a l a ç õ e s  j A  e x i s t e n t e s  
p a r a  o s  b o v i n o s  p o d e m  s e r  a d a p t a d o s  s e m  g r a n d e s  c u s t o s  p a r a  a  n o v a  
e x p l o r a ç ã o .  
1 6  
P o r  e s t e s  d a d o s  s e  p o d e r i a  c o n c l u i r  q u e  a  q u e s t ã o  d o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  d e  
l e i t e ,  e m p o b r e c i d o s  e  s e m  o u t r a s  a l t e r n a t i v a s ,  p o d e r i a  s e r  e q u a c i o n a d a  c o m  
f a c i l i d a d e .  B a s t a r i a  t r o c a r  o  r e b a n h o  d e  v a c a s  j B  e x i s t e n t e s  p o r  u m  r e b a n h o  
c a p r i n o .  E s t a  é ,  n o  e n t a n t o ,  u m a  c o n c l u s ã o  f u n d a m e n t a d a  n u m a  a n á l i s e  p r e c i p i -  
t a d a  e  s i m p l e s  d a  q u e s t ã o .  O s  a r g u m e n t o s  s ã o  v s l i d o s ,  m a s  a  c o n c l u s ã o  é  
i n c o r r e t a .  P o r  e x e m p l o ,  a  m a r g e m  l í q u i d a  p r e v i s t a  n a  a t i v i d a d e  p o d e  m u d a r  p o i s  
e s t 8  r e f e r e n c i a d a  e m  d e t e r m i n a d a  r e l a ç ã o  d e  p r e c o s  q u e  n ã o  é  c o n s t a n t e .  A  
q u e s t ã o  d a  a n d l i s e  d a  v i a b i l i d a d e ,  p o r t a n t o ,  d e v e  e s t a r  f u n d a m e n t a d a  n u m  l e q u e  
m a i s  a m p l o  d e  a r g u m e n t o s  e  p o n d e r a ç õ e s .  É  i s t o  q u e  s e r á  f e i t o  n o s  i t e n s  
s e g u i n t e s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A s  m u d a n c a s  n a  c a d e i a  d o  
a g r o n e g ó d o  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A o  a n a l i s a r  p o s s i b i l i d a d e s  d e  s u c e s s o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m o  a t i v i d a d e  
a l t e r n a t i v a  o u  c o m p l e m e n t a r  p a r a  o s  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e ,  é  i m p o r t a n t e  a v e r i g u a r  o  
c o n t e x t o  o n d e  a  a t i v i d a d e  s e r á  i n s e r i d a ,  o u  s e j a ,  a  c a d e i a  d o  a g r o n e g ó c i o .  
O  a g r o n e g ó c i o  p o d e  s e r  v i s u a l i t a d o  c o m o  u m a  c o r r e n t e  d e  e l o s  ( o u  s e g m e n t o s )  
f o r t e m e n t e  i n t e r l i g a d o s :  a  i n d ú s t r i a  d e  s u p r i m e n t o s ;  a  p r o d u ç ã o  p r i m á r i a  o n d e  
e s t ã o  o s  p r o d u t o r e s ;  a  i n d ú s t r i a  p r o c e s s a d o r a ;  o s  a t a c a d i s t a s  o u  d i s t r i b u i d o r e s ;  o  
v a r e j o ;  e, a o  f i n a l  d a  c o r r e n t e ,  o s  c o n s u m i d o r e s .  E s q u e m a t i c a m e n t e  e s t a  c a d e i a  
p o d e  s e r  v i s t a  c o m o  a p r e s e n t a d a  n a  F i g .  1 .  
I n d ú s t r i a  d e  s u p r i m e n t o s  +  P r o d u ç ã o  p r i m á r i a  +  I n d ú s t r i a  p r o c e s s a d o r a  ( i n d ú s t r i a  
d e  a l i m e n t o s )  +  D i s t r i b u i d o r e s  a t a c a d i s t a s  +  D i s t r i b u i d o r e s  v a r e j i s t a s  +  
C o n s u m i d o r  f i n a l  
F i g .  I .  R e p r e s e n t a ç ã o  e s q u e m á t i c a  d a  c a d e i a  d o  a g r o n e g ó c i o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
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b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A o  a n a l i s a r  a  v i a b i l i d a d e  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a ,  6  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  s e  
t r a t a  d e  u m a  a t i v i d a d e  i n s e r i d a  n u m a  c a d e i a  e s p e c i f i c a  d o  a g r o n e g ó c i o  e ,  
p o r t a n t o ,  s u j e i t a  a  u m  a m b i e n t e  d e  m u d a n ç a s  r á p i d a s  e  r a d i c a i s .  A  a t i v i d a d e  n ã o  
p o d e  s e r  v i s t a  i s o l a d a m e n t e ,  m a s  e m  e s t r e i t a  d e p e n d ê n c i a  d o  c o m p o r t a m e n t o  
a g r e g a d o  d o s  d e m a i s  s e g m e n t o s  o u  i s o l a d a m e n t e  d o  c o m p o r t a m e n t o  d o s  
a g e n t e s  q u e  a t u a m  n e l a .  N ã o  s o m e n t e  d o s  q u e  e s t ã o  n o  s e g m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  
p r i m á r i a ,  c o m o  t a m b e m  n o s  d e m a i s ,  d e s d e  a  i n d ú s t r i a  d e  s u p r i m e n t o s  a t é  o  
c o n s u m i d o r  f i n a l ,  e s t e  n a  r e a l i d a d e  o  a g e n t e  i n d u t o r  e  d e t e r m i n a n t e  d e  g r a n d e  
p a r t e  d a s  m u d a n ç a s  r e c e n t e s  v e r i f i c a d a s  a o  l o n g o  d a  c a d e i a .  
N o  e s q u e m a  a p r e s e n t a d o  n a  F i g .  1  e x i s t e  u m  m o v i m e n t o  f í s i c o  d e  p r o d u t o s  n o  
s e n t i d o  d a  i n d ú s t r i a  d e  s u p r i m e n t o s  p a r a  c o n s u m i d o r  f i n a l .  E m  s e n t i d o  c o n t r á r i o  
m a n t é m - s e  u m  m o v i m e n t o s  d e  " p a g a m e n t o s "  p e l o s  p r o d u t o s  t r a n s f e r i d o s  d e  u m  
s e g m e n t o  p a r a  o  o u t r o .  E m  s e n t i d o  d u p l o  u m  c o n t i n u o  m o v i m e n t o  d e  t r o c a  d e  
i n f o r r n a q õ e s ,  c o n t r a t o s  e  p e d i d o s  e n t r e  o s  a g e n t e s  d e  t o d o s  o s  s e g m e n t o s  o u  
e l o s .  O  c o n s u m i d o r  d e t e r m i n a  a s  q u a n t i d a d e s  e  a t r i b u t o s  d o s  p r o d u t o s  q u e  
r e q u e r  d a  c a d e i a  e  p a g a  p o r  i s s o .  
A  e s t r u t u r a  d e  t o d a s  a s  c a d e i a  p r o d u t i v a s  v e m  p a s s a n d o  p o r  g r a n d e s  t r a n s f o r m a -  
ç õ e s  n o s  Ú l t i m o s  t e m p o s  e  s e  a j u s t a n d o  n a  t e n t a t i v a  d e  s e  a d e q u a r  à  n o v a  
o r d e m  e c o n o m i c a  d o  m u n d o  m o d e r n o .  A s  m u d a n ç a s  m a i s  e v i d e n t e s  p o d e m  s e r  
r e s u m i d a s  n o s  s e g u i n t e s  f e n b m e n o s :  e s p e c i a l i z a ç ã o  d o s  p r o c e s s o s  p r o d u t i v o s ;  
a u m e n t o  d e  e s c a l a  d e  p r o d u ç ã o ;  p a r c e r i a s  e  f u s õ e s  d e  a g e n t e s  d e  m e s m o  o u  d e  
d i f e r e n t e s  s e g m e n t o s  d a  c a d e i a  d e  p r o d u ç ã o ;  p r o f i s s i o n a l i r a ç ã o  n o  n í v e l  d e  
g e r ê n c i a  d o s  n e g ó c i o s ;  e  m o d e r n i z a ç ã o  t e c n o l ó g i c a .  A  r a p i d e z  d e s t e s  f e n ô m e n o s  
é  d e t e r m i n a d a  b a s i c a m e n t e  p o r  t r ê s  v a r i á v e i s :  a u m e n t o  d a  c o n c o r r ê n c i a  d e  n o v o s  
p r o d u t o r e s  m u n d i a i s  d e  a l i m e n t o s  a t u a n d o  n o  m e r c a d o ;  g r a d a t i v a  p e r d a  d e  
i m p o r t â n c i a  d o  G o v e r n o  n o  s e u  p a p e l  d e  a g e n t e  d e  f o m e n t o ;  e  m u d a n ç a s  d e  
c o m p o r t a m e n t o  d o  c o n s u m i d o r  m o d e r n o ,  m a i s  b e m  i n f o r m a d o ,  m a i s  e x i g e n t e  e  
c o n s c i e n t e  d o s  s e u s  d i r e i t o s  e  q u e  p a s s a  a  e x i g i r  u m  l e q u e  m a i o r  d e  a t r i b u t o s  
p a r a  o s  p r o d u t o s  q u e  c o n s o m e .  A l e m  d e  m e l h o r  q u a l i d a d e  e  p r e q o s  m e n o r e s ,  o  
n o v o  c o n s u m i d o r  e x i g e  p r a t i c i d a d e ,  p r o d u t o s  s o c i a l m e n t e  c o r r e t o s  e  e c o l o g i c a -  
m e n t e  s a u d A v e i s .  
A d e m a i s ,  a  m a i o r  c o n c o r r ê n c i a  e n t r e  p r o d u t o r e s  f e z  c a i r  a s  m a r g e n s  d e  l u c r o  e  a  
e f i c i ê n c i a  g e r e n c i a l  p a s s o u  a  s e r  u m a  c o n d i ç ã o  o b r i g a t b r i a  p a r a  a  s o b r e v i v i i n c i a  
e c o n d m i c a  d o s  a g e n t e s  p r o d u t i v o s .  O  a u m e n t o  d e  e s c a l a  d e  p r o d u ç ã o ,  m e c a n i z a -  
ç ã o  d e  o p e r a ç õ e s ,  r e d u ç ã o  p l a n e j a d a  d e  c u s t o s ,  a u m e n t o  d e  p r o d u t i v i d a d e ,  
1 8  I  A n a i s  d o  I  ~ b r k s h ~ p  . o b r e  i n t e ~ m ç i i o  d e  c a @ ~ n r  c o m  i  ô o v i n o c ~  
d e  k i t e  M  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
p r o d u ç b  c o m  m a i s  q u a l i d a d e ,  d i e n c i a ç t l o  d e  p r o d u t o s  e  a  p r o f i s s i o n s l i z a ç l o  n a s  
r e l a ç t i e s  c o m e r c i a i s  p a s s a r a m  a  s e r  r e q u i s i t o s  f u n d a m e n t a i s  n e m  t r a n s f o n n a ç 8 e s .  
N a  p e c u 8 r i a  d e  l e i t e  e s t e  c e n d r i o  f i c o u  b a s t a n t e  e v i d e n t e .  P a r a  s o b r e v i v e r  n o  
n o v o  c e n d f i o  o s  p r o d u t o r e s  a u m e n t a r a m  a  e s c a l a  d e  p r o d u ç ã o ,  i n v e s t i r a m  e m  
t e c n o l o g i s  e  p a s s a r a m  a  t e r  u m  c o m p o r t a m e n t o  m a i s  p r o f i s s i o n a l  n a s  s u a s  
r e l a ç 6 e s  c o m  o  m e r c a d o .  N e s t e  s e t o r ,  n o  e n t a n t o ,  a  p r t w e n ç a  d e  p e q u e n a s  
u n i d a d e s  d e  p r o d u ç ã o  6  m u i t o  c o m u m ,  c h e g a n d o  a  r e p r e s e n t a r  a c i m a  d e  0 0 %  
d o  t o t a l .  U m a  g r a n d e  m a i o r i a  n ã o  t e v e  c o n d i ç õ e s  d e  s e  a j u s t a r  n o v a  o r d e m  
e c o n ô m i c a .  S e m  c a p i t a l  p a r a  i n v e s t i r  e m  m e c a n i z a ç g o  e  t e c n o l o g i a  e  s e m  t e r r a s  
p a r a  a u m e n t a r  e s c a t a  d e  p r o d u ç a o ,  f i c a r a m  i m p e d i d o s  d e  c r e s c e r  e, p o r t a n t o ,  
m a r g i n a l i z a d o s  c o m o  p r o d u t o r e s .  
A  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m o  a t i v i d a d e  
v i á v e l  
A  p r o p o s t a  d a  i n t r o d u ç P l o  d a  c a p r i n o v i n o c u i ? u r a  c o m o  a t i v i d a d e  a l t e m a t i v a  p a r t i  
p r o d u t o r e s  d e  l e i t e  d e v e  l e v a r  e m  c o n t a  o  p a n o r a m a  d e  t r a n s f o r m a ç 6 e s  e x p o s t o  
a n t e r i o r m e n t e .  O s  p r o â u t o t e s  q u e  s e  e n v o l v e r e m  c o m  a  n o v a  a t i v i d a d e  e s t a d o  
e x p o s t o  B s  m u d a n ç a s  e  d e v e r b  e s t a r  p r e p a r a d o s  p a r a  e n f r e n t a r  a s  t r a n s f o r m a -  
ç B e s  d e c o r r e n t e s .  A o  l a d o  d e  e v i d e n t e s  f a c i l i d a d e s  ( o u  p o t e n c i a l i d a d e s )  p a r a  q u e  
a  n o v a  a t i v i d a d e  s e  t r a n s f o r m e  n u m  n e g b c i o  r e n t d v e l ,  e x i s t e m  t a m b  r e s t r i ç a e s  
e  a m e a ç a s  q u e  p o d e m  l e v 4 - I a  a o  f r a c a s s o .  A d e m a i s ,  a  e x p l o r a ç 8 0  d e  c a p r i n o s  e  
o v i n o s  n 8 o  6  a  d n i c a  a l t e r n a t i v a  p a r a  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e  e m p o b r e c i d o s .  E x i s t e  
u m  l e q u e  d e  a t i v i d a d e s ,  m u i t a s  d e l a s  t í p i c a s  d e  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s ,  q u e  
p o d e m  t a m b 6 m  s e r  t r a b a l h a d a s  e  t e r  a p o i a d a  a  s u a  i n t r o d u ç 8 0 .  N o s  t ó p i c o s  q u e  
s e  s e g u e m  s e r ã o  a n a l i s a d a s  v a r l d v e i s  q u e  p o d e m  i n t e r f e r r i r  p a r a  o  s u c e s s o  o u  
f r a c a s s o  d a  t e n t a t i v a  d e  s e  i n t r o d u z i r  a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m o  n e g b c i o  a i t e r n a -  
t i v o  p a r a  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e .  
A t i v i d a d e s  a l t e r n a t i v a s  a  c o n s i d e r a r  
D e n t r e  a s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  a g r e g a r  r e n d a  a o  l e i t e  e  c o n t r i b u i r  p a r a  m a n t e r  o s  
p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  n a  a t i v i d a d e  e  n o  m e i o  r u r a l ,  p o d e m  s e r  c i t a d a s  a s  s e g u i n -  
A n a i s  d o  I  W b r k m  s o b r a  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
b o v i n w f t u r a  d e  l e i t e  n a  R e q i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
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t e s  p r i n c i p a i s :  b o v i n o c u l t u r a  d e  c o r t e ,  c a f e i e u l t u n ,  f r u t i c u l t u r a .  r e f l o r e s t a m e n t o .  
h o r t i c u l t u r a .  p i s c i c u l t u r a ,  a p i c u l t u r a ,  c a n a - d e - a ç o c e r  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  c a c h a ç a .  
p r o d u g l o  d e  f u m o  e  o u t r a s  c u l t u r a s  a d e q u a d a s  a  p e q u e n a s  p r o p r i e d a d e s  t a i s  
c o m o  a m e n d o i m ,  f e i j ã o ,  m i l h o  e  a r r o z .  A t i v i d a d e 8  c o m o  t u r i s m o  r u r a l .  p r o d u ç l l o  
d e  p l a n t a s  a r o m á t i c a s  e  a r t e s a n a t o  p o â a m  t a m b é m  s e r  a l t e r n a t i v a s  i n t e r e s s a n t e s  
s e  b e m  p l a n e j a d a s  e  a p o i a d a s .  P o r t a n t o ,  o v i n o s  e  c a p r i n o s  d  a p e n a s  u m a  d a s  
a l t e r n a t i v a  c o m p a t í v e i s  c o m  a  s i t u a ç 8 0  d e s t e s  p r o d u t o r e s  p o i s  e x i s t e m  o u t r a s  
c o m  i g u a i s  c h a n c e s  d e  s u c e s s o  q u e  n ã o  d e v e m  s e r  d e s c a r t a d a s  n u m  e v e n t u a l  
p r o g r a m a  d e  a p o i o .  A  p r o d u ç ã o  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o e  C, p o r t a n t o ,  a p e n a s  u m a  
d a s  a l t e r n a t i v a s  e x i s t e n t e s ,  c u j a  B n f a s e  B  d a d a  n o  m o m e n t o .  
P r o v B v e i s  r e s t r i ç õ e s  
N e s t e  i t e m  s ã o  l e v a n t a d a s  r e s t r i ç ó e s  m a i s  p r o v á v e i s  q u e  p o d e r 5 0  s e r  e n f r e n t a d a s  
a o  c o l o c a r  e m  p r a t i c a  u m  p r o g r a m a  m a c i ç o  p a r a  i n c e n t i v a r  a  i n t r o d u ç a o  d e  
c d a t 6 r i o s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  e m  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e .  E s t a  
l i s t a g e m  e  a n d l i s e  8  i m p o r t a n t e  p a r a  q u e  s e  p r e v e j a  t a m b e m  a s  r e s p e c t i v a s  
s o l u ç õ e s  o u  s a l d a s  p a r a  c o n t o r n b - I a s .  
T r a d i ç B o  d o s  p r o d u t o r e s  
N l l o  e x i s t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  u m a  t r a d i ç b  d o s  p r o d u t o r e s  c o m  c r i a t b r i o s  d e  
o v i n o s  e  c a p r i n o s .  A  g r a n d e  m a i o r i a  t e m  l o n g o  c o n v f v i o  c o m  a  e x p l o r a ç a o  d e  
l e i t e  m a s  p o u c a  t r a d i ç l l o  c o m  e s t e s  a n i m a i s .  A d e m a i s .  i m p l a n t a r  u m  p r o g r a m a  d e  
t r e i n a m e n t o  d e v e  e s b a r r a r  n a  f a l t a  d e  t 4 c n i c o s  a t u a n t e s  n a  r e g i 8 0  e  
e s p e c i a l i z a d o s  n o  a s s u n t o .  P o u c a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  i n f o r m a ç 6 e s  e  m a t e r i a l  
t é c n i c o  e s p e c i f i c o  p a t a  a  R e g i 5 0  S u d e s t e .  M ã o - d e - o b t a  e s p e c i a l i z a d a  d e v e  s e r  
o u t r a  c o n s t a n t e  d i f i c u l d a d e  n o  p r o c e s s o .  
T a m a n h o  d o  m e r c a d o  
O  m e r c a d o  p a r a  o s  p r o d u t o s  o v i n o s  e  c a p f i n o s  6  f r a n c a m e n t e  c o m p r a d o r .  p o d m  
n l l o  s e  s a b e  a  f a c i l i d a d e  c o m  q u e  p o d e r 8  s e r  s a t u r a d o  d e  i m e d i a t o .  E x i s t e  p o u c o  
c o n h e c i m e n t o  d a  d i m e n s ã o  r e a l  d a  d e m a n d a  p o r  e s t e s  p r o d u t o s .  O s  n o v o s  
p r o d u t o r e s  p o d e m  s e  d e f r o n t a r  c m ' d i f k u l d a d e s  p a r a  c o l o c a r  o  p r o d u t o  n o  
m e r c a d o  p o i s  n ã o  e x i s t e  o  h d b i t o  d e  c o n s u m o  d e s t e  t i p o  d e  c a r n e  n a  R e g i ã o .  
N 8 o  s e  p o d e  d e s c a r t a r  t s m b 4 m  e v e n t u a l  p r e c o n c e i t o  c o n t r a  t a i s  p r o d u t o s ,  o  q u e  
p o d e  s e  t r a n s f o r m a r  e m  e n t r a v e s  p a r a  u m  p r o g r a m a  d e  i n c e n t i v o  a o  c o n s u m o .  
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A n a i s  d o  I  W o k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç a o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
F a l t a  d e  e s t a t í s t i c a s  
N o  B r a s i l  s ã o  p o b r e s  a s  e s t a t l s t i c a s  q u e  d i z e m  r e s p e i t o  a o  t a m a n h o  d a  
c a p r i n o v i n o c u l t u r a .  N ã o  e x i s t e m  d a d o s  d e  p r o d u ç ã o ,  d e  n ú m e r o  d e  m a t r i z e s  e  
n e m  d e  q u a n t i d a d e s  d e  c r i a t ó r i o s .  S a b e - s e  q u e  o  f o r t e  d a  a t i v i d a d e  e s t á  n o s  
e s t a d o s  d a  R e g i ã o  N o r d e s t e  m a s  o s  d a d o s  d i s p o n í v e i s  s ã o  d e f a s a d o s  e  i n c o n s i s -  
t e n t e s .  A  f a l t a  d e  i n f o r m a ç õ e s  d i f i c u l t a  a  e l a b o r a ç ã o  d e  u m  b o m  p r o g r a m a  o f i c i a l  
d e  a p o i o  a o  n o v o s  c r i a d o r e s .  A  i n f o r m a l i d e d e  a i n d a  p r e d o m i n a  n a  a t i v i d a d e .  N ã o  
e x i s t e  c o n t r o l e  n o  t r â n s i t o  d e  a n i m a i s  e n t r e  c r i a d o r e s  e  e n t r e  r e g i õ e s  o u  e s t a d o s  
p r o d u t o r e s .  
P o u c a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  m a t r i z e s  
U m  e v e n t u a l  p r o g r a m a  d e  i n c e n t i v o  a  n o v o s  c r i a t ó r i o s  d e v e  e n c o n t r a r  g r a n d e  
d i f i c u l d a d e  n a  f a l t a  d e  u m  p l a n t e 1  s u f i c i e n t e  d e  m a t r i z e s  d e  b o a  q u a l i d a d e  n o  
m e r c a d o  n a c i o n a l .  O  r e b a n h o  e x i s t e n t e ,  p e l o s  p o u c o s  d a d o s  d i s p o n l v e i s ,  é  a i n d  
p e q u e n o  e  d e  b a i x o  p o t e n c i a l  p r o d u t i v o .  A  n e c e s s i d a d e  d e  m a t r i z e s  e  
r e p r o d u t o r e s  t e r i a  q u e  s e r  s u p r i m i d a  c o m  a  i m p o r t a ç ã o  d e  a n i m a i s  s u j e i t a  a  a l t o  
c u s t o s  e  a n i m a i s  n ã o - a d a p t a d o s  4 s  c o n d i ç õ e s  d o  P a l s .  
F a l t a  d e  r e c u r s o s  p a r a  i n v e s t i m e n t o  
O s  c á l c u l o s  m o s t r a m  q u e  p a r a  m o n t a r  u m  c r i a t ó r i o  d e  c a p r i n o s  o u  o v i n o s  s ã o  
e x i g i d o s  i n v e s t i m e n t o s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  U S S  8 0 . 0 0  p o r  m a t r i z .  N o  c a s o  d e  
u m  c r i a t 6 r i o  c o m  7 0  m a t r i z e s ,  s u f i c i e n t e  p a r a  m a n t e r  e m  t e r m o s  d e  r e n d a ,  u m a  
f a m i i i a ,  a  d e m a n d a  p o r  r e c u r s o s  s e r i a  d e  U S S  4 , 8 0 0 . 0 0 ,  u m a  l i m i t a ç ã o  e n t r a d a  
d a  g r a n d e  m a i o r i a  d o s  e v e n t u a i s  i n t e r e s s a d o s  n a  n o v a  a t i v i d a d e .  
I n d ú s t r i a  d e  a p o i o  e  d e  p r o c e s s a m e n t o  
E s t a s  d i f i c u l d a d e s  d i z e m  r e s p e i t o  a o s  s e g m e n t o s  d a  c a d e i a  c o l o c a d o s  a n t e s  e  
d e p o i s  d o s  p r o d u t o r e s .  A n t e s  d e l e s  e s t á  o  s e g m e n t o  d o s  f o r n e c e d o r e s  d e  
e q u i p a m e n t o s ,  i n s u m o s  e  m a t e r i a i s .  D e p o i s  d e l e s  e s t ã o  o s  p r o c e s s a d o r e s .  S e  a  
a t i v i d a d e  n ã o  e s t i v e r  a i n d a  c o n s o l i d a d a  n a  r e g i ã o ,  e s t e s  d o i s  s e g m e n t o s  p r e c i -  
s a m  s e r  d e v i d a m e n t e  i n s t a l a d o s ,  a s s i m  c o m o  o c o r r e  c o m  a  e x p l o r a ç ã o  l e i t e i r a ,  
p o r  e x e m p l o .  C o m  c e r t e z a  o s  n o v o s  p r o d u t o r e s  e n c o n t r a r ã o  d i f i c u l d a d e s  p a r a  
e n c o n t r a r  n a  s u a  p r o x i m i d a d e  a  m a i o r  p a r t e  d o s  i n s u m o s  e s p e c í f i c o s  d a  e x p l o r a -  
ç ã o .  R a ç õ e s ,  m e d i c a m e n t o s  e  m i n e r a i s  u t i l i z a d o s  n a  b o v i n o c u l t u r a  n ã o  s ã o ,  c o m  
c e r t e z a ,  o s  m e s m o s  i n d i c a d o s  p a r a  e s t e s  a n i m a i s .  A t é  q u e  e s t a  i n d ú s t r i a  e s p e c i -  
a l i z a d a  s e  i n s t a l e  n o  e n t o r n o ,  o s  p r o d u t o r e s  t e r ã o  d e  b u s c a r  t a i s  m a t e r i a i s  e n i  
o u t r a s  r e g i õ e s  e  a r c a r  c o m  o s  c u s t o s  d a  d e m o r a ,  d a  c o m u n i c a ç ã o  e  d o  t r a n s p o r -  
t e .  T a m b é m  a s  p e r d a s  p o r  d e t e r i o r a q ã o ,  n o  c a s o  d e  p r o d u t o s  p e r e c i v e i s ,  s e r ã o  
m a i o r e s .  O u t r a  d i f i c u l d a d e  d i z  r e s p e i t o  à  i n d ú s t r i a  d e  p r o c e s s a m e n t o  p a r a  a t e n d e r  
a o s  p r o d u t o r e s  c o m  i t e n s  c o m o  m a t a d o u r o s  e  e q u i p a m e n t o  p a r a  p r o c e s s a m e n t o  
d o s  p r o d u t o s  d a  a t i v i d a d e .  O  p r o c e s s a m e n t o  e  c o m 6 r c i o  d e  c o u r o s ,  l e i t e ,  c a r n e s  
e  18, p o r  e x e m p l o ,  t e r 4  q u e  s e r  f e i t o  e m  r e g i õ e s  m a i s  d i s t a n t e s  o n d e  e x i s t e  a  
i n d i l i s t r i a  e s p e c i a l i z a d a ,  a u m e n t a n d o  c u s t o s ,  d i f i c u l t a n d o  o  p r o c e s s o  e  c o l o c a n d o  
o s  p r o d u t o r e s  e m  d e s v a n t a g e m  e m  r e l a ç a o  a  p r o d u t o r e s  s i t u a d o s  e m  r e g i õ e s  
m a i s  t r a d i c i o n a i s  c o m o  o  N o r d e s t e .  
A n a i s  d o  I  W o r k s b o p  s o b r e  i n t e g r a 9 4 0  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
P a d r õ e s  d e  c e r t i f i c a ç ã o  
P a r a  a  i n d b s t r i a  d o s  p r o d u t o s  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  t a i s  p a d r a e s  n ã o  e x i s t e m  
a i n d a .  O s  b o n s  p r o d u t o r e s  e s p e c i a l i z a d o s  n ã o  t e r ã o  s e u s  p r o d u t o s  d e v i d a m e n t e  
v a l o r i z a d o s  p e l a  q u a l i d a d e  p o r  f a l t a  d e  r e f e r e n c i a i s  o u  p a d r õ e s  p a r a  c o m p a r a r  
p r o d u t o s  s i m i l a r e s .  
2 1  
P o t e n c i a l i d a d e s  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
a t i v i d a d e  
N o  i t e m  a n t e r i o r  f o r a m  a n a l i s a d a s  a s  r e s t r i ç õ e s .  N e s t e  s e r ã o  l i s t a d a s  a s  
p o t e n c i a l i d a d e s  d a  a t i v i d a d e  p a r a  o s  f u t u r o s  p r o d u t o r e s ,  A  v i a b i l i d a d e  d a  
e x p l o r a ç a o  s e r á  d e t e r m i n a d a  p e l o  s a l d o  e n t r e  a s  d u a s  p o n d e r a ç õ e s .  S e  a  s o m a  
d a s  p o t e n c i a l i d a d e s  8  m a i o r  d o  q u e  a  s o m a  d a s  r e s t r i ç õ e s ,  p r o v a v e l m e n t e  a  
a t i v i d a d e  t e r 6  b o a  c h a n c e  d e  s e r  b e m  s u c e d i d a  e  a t i n g i r  a o s  o b j e t i v o s  p r o p o s t o s  
p a r a  m e l h o r a r  a  s i t u a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s .  
M e r c a d o  c o m p r a d o r  
A  p r o d u ç ã o  i n t e r n a  d o s  p r o d u t o s  o v i n o s  e  c a p r i n o s  n a o  a t e n d e  à  d e m a n d a .  P e l a s  
i n f o r m a ç õ e s  d a  E m b r a p a  C a p r i n o s :  o  B r a s i l  i m p o r t a  c e r c a  d e  8 0 %  d a  c a r n e  o v i n a  
q u e  c o n s o m e ;  e n t r e  1 9 9 2  e  2 0 0 0  a  i m p o r t a ç 8 0  b r a s i l e i r a  d e  c a r n e  o v i n a  q u a s e  
q u a d r u p l i c o u  e ,  n o  m e s m o  p e r l o d o ,  o  P ã f s  n 8 o  f o i  a u t o - s u f i c i e n t e  n a  p r o d u ç ã o  
d e  p e l e ,  i m p o r t a n d o  q u a n t i d a d e s  m a i o r e s  d o  q u e  a  p r o d u ç ã o  i n t e r n a  e m  q u a s e  
t o d o s  o s  a n o s  d o  p e r í o d o .  O  m e r c a d o  d e  s u b p r o d u t o s  c o m o  q u e i j o s  a i n d a  e s t d  
t o t a l m e n t e  i n e x p l o r a d o  s e  c o m p a r a d o  c o m  a l g u n s  p a l s e s  d a  E u r o p a ,  o n d e  a  
m a i o r  d e s t i n a ç ã o  d o  l e i t e  c a p r i n o  B  a i n d a  o  m e r c a d o  d e  q u e i j o s ,  A  d e m a n d a  
p o t e n c i a l  p a r a  e s t e s  p r o d u t o s  6  m u i t o  g r a n d e ,  p o i s  o  c o n s u m o  i n t e r n o  d o  l e i t e  d e  
c a b r a  é  a i n d a  f e i t o  i n  n a t u r a  o u  n a  f o r m a  d e  l e i t e  l o n g a  v i d a .  O  m e r c a d o  e x t e r n o ,  
t a n t o  p a r a  o  l e i t e  c o m o  p a r a  o s  d e m a i s  s u b p r o d u t o s ,  d e v e  e s t a r  n o s  p l a n o s  d o s  
f u t u r o s  p r o d u t o r e s  e  d e v e  s e r  b u s c a d o  d e  f o r m a  o r g a n i z a d a  e  e m  p a r c e r i a .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
P r o d u t o s  d e  m e l h o r  q u a l i d a d e  e  d e  a l t a  v a l o r  a g r e g a d o  
A  g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  p r o d u t o s  g e r a d o s  p e l a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a ,  a l 6 m  d o  l e i t e ,  
c o n s t i t u i  u m a  d e  s u a s  g r a n d e s  v a n t a g e n s .  S ã o  p r o d u t o s  g e r a l m e n t e  c o m  
m e r c a d o  p r o m i s s o r  m a s  a i n d a  p o u c o  e x p l o r a d o .  A  s e g u i r  a l g u n s  e x e m p l o s .  
C o r d e i r o  -  a s s i m  c o m o  o  v i t e l o ,  a  c a r n e  d o  c o r d e i r o  p r e c o c e  é  u m a  
e s p e c i a l i d a d e  c o m u m  e m  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s ,  c o m  f u t u r o  p r o m i s s o r  p a r a  
e x p l o r a ç ã o  e  c o n s u m o  d o m é s t i c o .  
+  
E s t e r c o  -  o  e s t e r c o  c a p r i n o  c h e g a  a  s e r  v e n d i d o  p o r  R $  0 , 2 2  o  k g  n a  
R e g i ã o  N o r d e s t e ,  p r e ç o  e q u i v a l e n t e  a  q u a s e  5 0 %  o  p r e q o  r e c e b i d o  p e l o s  
p r o d u t o r e s  d e  l e i t e  d e  v a c a .  
P e l e s  -  c a s a c o s  d e  p e l e s  d e  c a r n e i r o  c h e g a m  a  s e r  v e n d i d o s  p o r  U S S  
4 2 0 , O O  a  u n i d a d e ,  e m  l o j a s  e s p e c i a l i z a d a s  d a  E u r o p a .  
4  
C a r n e s  -  a s  c a r n e s ,  t a n t o  d o s  c a p r i n o s  q u a n t o  d o s  o v i n o s ,  s ã o  d e  m e l h o r  
q u a l i d a d e  n u t r i c i o n a l  p o i s  c o n t 6 m  m e n o s  g o r d u r a s  d o  q u e  a s  c a r n e s  
b o v i n a s .  A l b m  d i s s o  c o n c o r r e m ,  e m  t e r m o s  d e  q u a l i d a d e  e  p a l a t a b i l i d a d e ,  
c o m  a  m a i o r i a  d a s  c a r n e s  d e  o u t r o s  a n i m a i s  t i d o s  c o m o  n o b r e s .  
+  L e i t e  -  o  l e i t e  c a p r i n o  t e m ,  c o n f o r m e  m o s t r a d o  e m  t r a b a l h o  d e  W a l k e r  
( 1  9 9 1  ) ,  g r a n d e s  v a n t a g e n s  q u a n d o  c o m p a r a d o  c o m  o  l e i t e  b o v i n o ,  
p o d e n d o  s e r  u s a d o  t a m b é m  c o m o  p r o d u t o  m e d i c i n a l .  
A n i m a i s  r ú s t i c o s  
A  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  6  e x p l o r a d a  n o  N o r d e s t e  e m  r e g i õ e s  c o m  b a i x a s  p r e c i p i t a -  
ç õ e s  e  c o m  d i s t r i b u i c ã o  d e  c h u v a s  b e m  p i o r  d o  q u e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e .  M e s m o  
n e s t a s  c o n d i ç õ e s ,  m u i t o s  p r o d u t o r e s  s o b r e v i v e m  d e s t a  a t i v i d a d e ,  o b t e n d o  b o n s  
í n d i c e s  r e p r o d u t i v o s  e  b o a  r e n t a b i l i d a d e .  Em a l g u n s  c r i a t b r i o s  d e  c a p r i n o s  t e m - s e  
v e r i f i c a d o  i n t e r v a l o  e n t r e  p a r t o s  d e  4 , 5  m e s e s ,  m e s m o  e m  r e g i õ e s  q u e  c h o v e  
a p e n a s  3 2 0  m m  a n u a i s .  N e s t a  c o n d i ç õ e s ,  o b s e r v a ç õ e s  d a  E m b r a p a  C a p r i n o s  
d ã o  c o n t a  q u e  e x i s t e m  s i s t e m a s  c o m  b o m  d e s e m p e n h o  e c o n ô m i c o ,  m e s m o  
q u a n d o  o s  a n i m a i s  s ã o  a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  c o m  p a s t o  n a t u r a l  e  c o m  s a l  
m i n e r a l  c o m o  ú n i c a  s u p l e m e n t a r ã o .  S ã o  s i t u a ç õ e s  q u e  c o m p r o v a m  a  r u s t i c i d a d e  
d e s t e s  a n i m a i s  e  s e u  p o t e n c i a l  p a r a  s o b r e v i v e r  e  p r o d u z i r  e c o n o m i c a m e n t e  e m  
c o n d i ç õ e s  a d v e r s a s .  
P r e ç o  c o m p e n s a d o r  
O  p r e ç o  d o  l e i t e  d e  c a b r a  p a g o  a o s  p r o d u t o r e s  e s t a v a ,  e m  m a r ç o  d e  2 0 0 3 ,  e m  
R $  0 , 9 5  o  l i t r o ,  c e r c a  d e  d u a s  v e z e s  o  p r e ç o  d o  l e i t e  C  d e  v a c a .  L e v a n d o  e m  
c o n t a  q u e  o  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o  d o  l e i t e  c a p r i n o  n ã o  c h e g a  a  s e r  d u a s  v e z e s  
m a i o r ,  p o d e - s e  i n f e r i r  q u e  o  m e r c a d o  p a r a  e s t e  p r o d u t o  é  f a v o r 6 v e l .  N o  c a s o  d e  
a l g u n s  p a í s e s  d a  E u r o p a ,  o n d e  o  c o m é r c i o  d o  l e i t e  d e  c a b r a  é  m a i s  c o m u m  e  
t r a d i c i o n a l ,  e s t e  p r e c o  6  p e l o  m e n o s  5 0 %  a c i m a  d o  p r e ç o  d o  l e i t e  b o v i n o .  N a s  
g o n d o l a s  d e  s u p e r m e r c a d o s ,  e m  m a r c o  d e  2 0 0 3 ,  o  l e i t e  d e  c a b r a  p r e p a r a d o  e m  
c a i x a s  t i p o  l o n g a  v i d a  c h e g a v a  a  s e r  c i n c o  v e z e s  m a i s  c a r o  d o  q u e  o  l e i t e  d e  
v a c a  c o n v e n c i o n a l .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
N o  m e r c a d o  d e  c a r n e s  t a m b é m  e x i s t e  u m a  c l a r a  v a n t a g e m  p a r a  a  c a r n e  o v i n a  
q u a n d o  c o m p a r a d o s  o s  p r e ç o s  d o s  d o i s  t i p o s  d e  c a r n e ,  f a t o  e x p l i c a d o  p e l a  
m e l h o r  q u a l i d a d e  d a  c a r n e  o v i n a .  Em t e r m o s  d e  p r o d u c ã o  m é d i a  d e  l e i t e  e  d e  
c a r c a c a ,  c o m p a r a n d o - s e  a  p r o d u ç ã o  m é d i a  d e  o i t o  c a b r a s  c o m  a  d e  u m a  v a c a  ?  
o i t o  c a b r a s  s e  e q u i v a l e m  a  u m a  v a c a  e m  t e r m o s  d e  p e s o  e  p r o d u c ã o  f í s i c a  ?  
c o n c l u i - s e  q u e  o  f a t u r a m e n t o  b r u t o  d a s  o i t o  c a b r a s  c h e g a  a  s e r  o  d o b r o  d o  
f a t u r a m e n t o  b r u t ó  d e  u m a  v a c a .  
2 3  
C u s t o s  d e  p r o d u c ã o  
E x i s t e  u m a  p l a n i l h a  e l a b o r a d a  p e l a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ,  h á  c e r c a  d e  o i t o  
a n o s ,  p a r a  l e v a n t a m e n t o  d o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o  d o  l e i t e  d a  c a p r i n o c u l t u r a  d o  
R i o  d e  J a n e i r o .  F o i  e l a b o r a d a  a  p e d i d o  d e  p r o d u t o r e s  d a q u e l e  e s t a d o  n a  é p o c a .  
T o m a n d o - s e  e s t a  p l a n i l h a  c o m o  r e f e r e n c i a l ,  e x p u r g a n d o  j u r o s  s o b r e  c a p i t a l  e m  
t e r r a  e  a j u s t a n d o  o s  p r e c o s  p a r a  m a r c o  d e  2 0 0 3 ,  c h e g a - s e  a  u m  c u s t o  d e  
p r o d u ç ã o  d e  R $  0 , 8 0 1 l i t r o  p a r a  o  l e i t e  d e  c a b r a .  T r a t a - s e  d e  u m a  p l a n i l h a  
d e f a s a d a  e m  t e r m o s  d e  c o e f i c i e n t e s  t e c n o l 6 g i c o s ,  p o i s  f o i  e l a b o r a d a  p a r a  u m a  
t e c n o l o g i a  q u e  j 6  e v o l u i u .  S e  a t u a l i z a d a  n e s t e  p o n t o ,  c e r t a m e n t e  d e v e  l e v a r  a  
c u s t o s  m e n o r e s  d o  q u e  R $  0 , 8 0 1 l i t r 0 ,  m o s t r a n d o  m a i s  u m a  v e z  q u e  a  p r o d u c ã o  
d e  l e i t e  d e  c a b r a s  p o d e  s e r  u m  n e g o c i o  c o m p e t i t i v o  c o m  a  p e c u á r i a  l e i t e i r a  
c o n v e n c i o n a l .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A p r o v e i t a m e n t o  d a  e s t r u t u r a  f í s i c a  d o  l e i t e  
A  i n t r o d u ç ã o  d a  c r i a c ã o  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s  n a s  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  p o d e  
o c u p a r  o u  c o m p l e m e n t a r  a  u t i l i z a ç ã o  d e  b o a  p a r t e  d a  e s t r u t u r a  j á  u s a d a  p e l a  
p e c u d r i a  l e i t e i r a .  B e n f e i t o r i a s  ( c o b e r t a s ,  c u r r a i s ,  c e r c a s ,  a c e s s o s ,  p a s t a g e n s  e  
e l e t r i f i c a ç ã o ) ,  e q u i p a m e n t o s  ( p i c a d e i r a s  d e  f o r r a g e n s  e  m o t o r e s )  e  p a s t a g e n s  
c o n s t i t u e m  u m a  e s t r u t u r a  q u e  p o d e  s e r  p e r f e i t a m e n t e  c o m p a r t i l h a d a  c o m  a  
o v i n o c a p r i n o c u l t u r a .  O  u s o  d e  á r e a s  i m p r ó p r i a s  p a r a  o s  b o v i n o s  d e  l e i t e  ?  á r e a s  
a m o r r a d a s ,  p o r  e x e m p l o  ?  d e v e  s e r  c o n s i d e r a d o  t a m b d i m .  A p r o v e i t a m e n t o s  d e s s e  
t i p o  l e v a m  a  c r e r  q u e  o s  r e c u r s o s  i n i c i a i s  p a r a  i n i c i a r  n a  a t i v i d a d e  n ã o  s ã o  
e l e v a d o s ,  p o d e n d o  s e  r e d u z i r  s o m e n t e  a  r e c u r s o s  n e c e s s A r i o s  p a r a  a q u i s i ç ã o  d e  
m a t r i z e s ,  r e p r o d u t o r e s  e  a l g u n s  e q u i p a m e n t o s  e  i n s u m o s  e s p e c f f i c o s .  A  v o c a ç ã o  
d o s  p r o d u t o r e s  p a r a  a  e x p l o r a ç ã o  p e c u á r i a  B  t a r n b b m  u m a  v a n t a g e m  i m p o r t a n t e  e  
f  a v o r á v e l .  
2 4  
P r o d u t o  s o c i a l  
A  c r i a ç ã o  d e  p e q u e n o s  a n i m a i s  c o m o  c a p r i n o s  e  o v i n o s  t e m  c o m o  c a n d i d a t o s  
n a t u r a i s  o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  e  a  a g r i c u l t u r a  f a m i l i a r .  A o  m e s m o  t e m p o  e s t e s  
s ã o  f o c o s  n a t u r a i s  d a  a ç ã o  p r i o r i t t l r i a  d o s  p r o g r a m a s  s o c i a i s  d o  a t u a l  g o v e r n o .  
N e s t a  s i t u a ç ã o ,  o  a p o i o  o f i c i a l  p a r a  a  a t i v i d a d e  f i c a  f a v o r e c i d o ,  a s s i m  c o m o  p o d e  
s e  t o r n a r  p r i o r i d a d e  a  a p r o v a c ã o  d e  e v e n t u a i s  p r o g r a m a s  d e  c r b d i t o  f a c i l i t a d o  
p a r a  f o r t a l e c i m e n t o  d o s  n o v o s  e m p r e e n d i m e n t o s  q u e  v i e r e m  a  s e r  i m p l a n t a d o s ,  
t a n t o  n o  s e g m e n t o  d o s  p r o d u t o r e s  c o m o  n a  i n d f i s t r i a  d e  s u p r i m e n t o  e  d e  
p r o c e s s a m e n t o .  A  c a d e i a  p r o d u t i v a  d o s  o v i n o s  e  c a p r i n o s  e n c o n t r a  a m b i e n t e  
f a v o r á v e l  p a r a  b u s c a r  a p o i o  j u n t o  a o s  o r g ã o s  o f i c i a i s  v i n c u l a d o s  a o  a g r o n e g 6 c i o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A l t e r n a t i v a s  e  c a m i n h o s  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
N o s  d o i s  i t e n s  a n t e r i o r e s  f o r a m  l e v a n t a d a s  e  a n a l i s a d a s  a s  p o s s í v e i s  d i f i c u l d a d e s  
e  p o t e n c i a l i d a d e s  p a r a  a  i n t r o d u g ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  n a  R e g i ã o  S u d e s t e .  
N e s t e  t ó p i c o  s ã o  l i s t a d a s  a l t e r n a t i v a s  o u  c a m i n h o s  q u e  p o d e r ã o  s e r  s e g u i d o s  
p e l o s  n o v o s  p r o d u t o r e s  e  p e l o s  t b c n i c o s  d e  a p o i o  c o m  v i s t a s  a  v i a b i l i z a r  o  
e m p r e e n d i m e n t o .  A  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  e s t b  s e n d o  f o c a d a  s o b  d u a s  d i m e n s õ e s :  
c o m o  u m a  a l t e r n a t i v a  p a r a  o c u p a r  e s p a ç o s  o c i o s o s ;  e  c o m o  a t i v i d a d e  c o m p l e -  
m e n t a r  d e  r e n d a  n a s  p r o p r i e d a d e s  o n d e  a  e x p l o r a ç ã o  c o n v e n c i o n a l  d o  l e i t e  
t o r n o u - s e  i n v i d v e l .  
I n s e r c ã o  d a  a t i v i d a d e  n a  c a d e i a  d o  a g r o n e g ó c i o  
É  n e c e s s h r i o  e n t e n d e r  q u e  q u a l q u e r  a t i v i d a d e  p r o d u t i v a ,  s e j a  e l a  a g r l c o l a  o u  n ã o ,  
e s t á  o b r i g a t o r i a m e n t e  i n s e r i d a  n u m a  c a d e i a  p r o d u t i v a  d a  q u a l  f a z e m  p a r t e  a l g u n s  
s e t o r e s  e  v a r i a s  a g e n t e s .  O  c o n j u n t o  s e  c o n f i g u r a  c o m o  u m a  g r a n d e  " e n g r e n a -  
g e m "  n a  q u a l  t o d a  d e c i s ã o  e  a ç ã o  d e  q u a l q u e r  a g e n t e  a f e t a  o  c o m p o r t a m e n t o  
d o s  d e m a i s  d e s e n c a d e a n d o  p o r  s u a  v e z  u m  n o v o  c o n j u n t o  d e  a ç õ e s  r e p a r a d o r a s  
o u  d e  a j u s t e .  I m p o r t a n t e  a i n d a  o b s e r v a r  q u e  a  " e n g r e n a g e m "  e s t d  e n v o l t a  p o r  u m  
a m b i e n t e  i n s t i t u c i o n a l ,  p o l l t i c o  e  l e g a l  o n d e  o c o r r e m  d e c i s õ e s  q u e  a f e t a m  e  
i n f l u e n c i a m  t o d o  o  c o m p o r t a m e n t o  d o s  a g e n t e s  d a  c a d e i a .  N a  c a d e i a  d a  
c a p r i n o v i n o c u l t u r a  p o d e m  s e r  i d e n t i f i c a d o s  o s  s e g u i n t e s  s e g m e n t o s :  i n d ú s t r i a  d e  
s u p r i m e n t o ;  s e t o r  d a  p r o d u ç ã o ,  o n d e  e s t ã o  o s  p r o d u t o r e s ;  s e t o r  d e  c a p t a ç ã o ;  
i n d i i s t r i a  d e  p r u c e s s a r n e n t o ;  s e t o r  d e  d i s t r i b u i ç ã o  e m  a t a c a d o ;  s e t o r  d e  d i s t r i b u i -  
ç G o  n o  v a r e j o ;  e  o  c o n s u m i d o r  f i n a l .  O s  p r o d u t o r e s  d e v e m  e s t a r  a t e n t o s  4 s  
m u d a n ç a s  a o  l o n g o  d a  c a d e i a  p r o c u r a n d o  s e  a j u s t a r  a  e l a s .  N a  c i l t i m a  d e c a d a ,  
c o m o  j 6  c o m e n t a d o ,  a s  m u d a n ç a s  t e m  a c o n t e c i d o  c o m  u m a  v e l o c i d a d e  e  
i n t e n s i d a d e  m a i o r  d o  q u e  e m  o u t r o s  t e m p o s .  O s  c o n s u m i d o r e s  d e  d e z  a n o s  a t r h s  
m u d a r a m  e  c e d e r a m  l u g a r  a o  c h a m a d o  " n o v o  c o n s u m i d o r " ,  e s t e  m u i t o  d i f e r e n t e  
d o  a n t i g o :  m a i s  e x i g e n t e  e  a t e n t o  a  q u a l i d a d e ,  p r a t i c i d a d e  e  p r e G o s ;  e l e  q u e r  
s a b e r  a  p r o c e d ê n c i a  d o s  p r o d u t o s  q u e  c o n s o m e  e  d a s  c o n d i ç a e s  s a n i t d r i a ç ,  
s o c i a i s  e  a m b i e n t a i s  d o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o ;  e  p r e o c u p a  m a i s  c o m  a  s a Q d e  
p o i s  e s t á  m a i s  e n v e l h e c i d o ,  
A n a i s  d o  I  W o r k s h a p  s o b r e  i n t s g r a @ a  d a  c a p r i n a v i n o c u l t u ~ a  c o m  a  
0 s  p r o d u t o r e s  d e v e m  e s t a r  a t e n t o s  a  e s t a s  m u d a n ç a s  e  a d e q u a r  o  p r o d u t o  9 s  
e x i g d n c i a s  d e s t e  c o n s u m i d o r ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  e l e  e s t a r  n o  m e r c a d o  
i n t e r n o  o u  n o  m e r c a d o  e x t e r n o .  A f i n a l  d e  c o n t a s  B  e l e  q u e  c o m a n d a  a  m o v i m e n -  
t a ç ã o  d a  c a d e i a  p o i s  o  f l u x o  d e  p a g a m e n t o s  i n i c i a  n e l e ,  
2 5  
B a s e  d e  d a d o s  
Um b o m  b a n c o  d e  d a d o s  c o n s t i t u i  a  b a s e  p a r a  o  d i a g n 6 s t i c o  e  e l a b o r a ç ã o  d o s  
p r o g t a m ã s  d e  a p o i o  a t i v i d a d e .  S ã o  f u n d a m e n t a i s  a s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  t a m a n h o  
e  f o c a l i z a ç 8 0  d o s  r e b a n h o s ,  q u a n t i d a d e  e  l o c a l i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s ,  q u a l i d a d e  e  
d e s e m p e n h o  d o s  m o d e l o s  d e  p r o d u ç g o  e x i s t e n t e s .  T a i s  i n f o r m a ç õ e s ,  a p e s a r  d e  
s u a  r e l e v a n c i a ,  n ã o  e x i s t e m  o u  n ã o  e s t a 0  d i s p o n i  b i l i z a d â s  p a r a  c o n s u l t a .  
b o v i n o c u k u r a  d a  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
P r o g r a m a  i n t e g r a d o  d e  a p o i o  
F i r a  o  s u c e s s o  d e  u m  e v e n t u a l  p r o g r a m a  c o m  o  o b j e t i v o  d e  i n t r o d u z i r  a  
~ a p ~ n o v i n o c u l t u r a  n R e g i ã o  S u d e s t e ,  é  n e c e s s a r i o  e m  p r i m e i r o  l u g a r  o r g a n i z a r  a  
r e s p e c t i v a  c a d e i a  p r o d u t i v a .  P o l f t i c a s  d e  a p o i o  t o r n a m - s e  i m p r e s c i n d f v e i s ,  s e n d o  a s  
v a i s  i m p o r t a n t e s :  c r 4 d i t o  p a r a  c u s t e i o  e  i n v e s t i m e n t o ;  p e s q u i s a  e  a d a p t a ç ã o  
t e c n o l ó g i c a ;  a s s i s t Q n c i a  t d ç n i c a  e  e x t e n s ã o  r u r a l ;  i n s p e ç a o  s a n i t b r i a ,  c o m b a t e  B  
c l a n d e s t i n i d a d e  e  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  n o r m a s  d e  c e r t i f i c a ç ã o  d e  p r o d u t o s ;  t r e i n a -  
m e n t o  d e  g e r e n c i a  e  d e  m ã o - d e - o b r a  o p e r a c i o n a l ;  e  p o l r t i c a s  d e  d e f e s a  c o m e r c i a l .  
A s  i n s t i t u i ç õ e s  r e s p o n s & v e i s  p o r  c a d a  u m a  d e s t a s  a ç 6 e s  d e v e m  a g i r  d e  f o r m a  
i n t e g r a d a  e  a r t i c u l a d a ,  A  d i s c u s s ã o ,  a  e l a b o r a ç a o  e  a  e x e c u q 3 o  d e  u m  p r o g r a m a  
c o m  o b j e t i v o s  c l a r o s  e  m e t a s  b e m  d e f i n i d a s  s e r ã o  i n d i s p e n s á v e i s  n e s t e  c a s o .  
O r g a n i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s  
A % r g a n i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s  p a r a ,  e m  g r u p o ,  c o m p r a r  i n s u m o s ,  v e n d e r  a  
f l b d u ç ã o  e  r e i v i n d i c a r  a p o i o  i n s t i t u c i o n a l  B  u m  c a m i n h o  i m p o r t a n t e  p a r a  a u r n e n -  
t a r  p o d e r  d e  b a r g a n h a  e  d e  n e g o c i a ç ã o .  N o  c a s o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a ,  q u e  s e  
p r e t e n d e  i n t r o d u z i r  e m  p e q u e n a s  p r o p r i e d a d e s ,  e s t a  o r g a n i z a ç ã o  e m  a s s o c i a ç õ e s  
e  c o o p e r a t i v a s  t o r n a - s e  q u a s e  q u e  o b r i g a t ó r i a  p a r a  s u a  v i a b i l i z a ç l o  e c o n b m i c a .  O  
e s t a b e l e c i m e n t o  d e  f o r m a s  m a i s  p r o f i s s i o n a i s  d e  r e l a c i o n a m e n t o  c o m e r c i a l  c o m  
o s  d e m a i s  s e g m e n t o s  d a  c a d e i a  p r o d u t i v a  6  o u t r a  m e d i d a  q u e  d e v e  c o n t r i b u i r  
p a r a  o t i r n i z a r  a t i v i d a d e .  A  f o r m a l i z a ç ã o  d e  c o n t r a t o s  d e  f o r n e c i m e n t o ,  t a n t o  d e  
c o m p r a  d e  b e n s  d e  p r o d u ç ã o  c o m o  p a r a  a  v e n d a  d a  p r o d u ç ã o ,  8 4 0  m u i t o  
i m p o r t a n t e s  n e s t e  c a s o .  
2 6  
A c o m p a n h a m e n t o  d e  c u s t o s  
U m a  b o a  b a s e  d e  c o e f i c i e n t e s  t e c n o l 6 g i c o s  e  o  a c o m p a n h a m e n t o  p e r i b d i c o  d o s  
c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o  6  u m  i n s t r u m e n t o  i m p o r t a n t e  p a r a  o  g e r e n c i a m e n t o  d a s  
u n i d a d e s  d e  p r o d u ç s o  e  p a r a  n e g o c i a ç i í o  d e  p r e ç o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d o s  p r o d u r o -  
r e s  c o m  a  i n d i l i s t r i a  c o m p r a d o r a .  A  b a s e  d e  d a d o s  d e v e  s e r  m o n t a d a  n a s  p r o p r i e -  
d a d e s  i n d i v i d u a i s  e  n e s t a s  t o r n a r - s e  u m  r e f e r e n c i a l  d e  a u t o - a v a l i a ç ã o  e  g e r e n c i a .  
A  c o o r d e n a ç ã o  d o  p r o c e s s o  d e v e  s e r  f e i t a  p e l a s  e n t i d a d e s  c o m p e t e n t e s  n o  
a s s u n t o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç i i o  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
I n c e n t i v o  d e m a n d a  
O  m e r c a d o  p a r a  o s  p r o d u t o s  d a  o v i n o c a p r i n o c u I t u r a  B  c o m p r a d o r  e  a  p r o d u ç ã o  
i n t e r n a  n ã o  t e m  s i d o  s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  h  d e m a n d a  a t u a l .  A s  i m p o r t a ç õ e s  
t Q m  s i d o  i n e v i t h v e i s .  T o d a v i a ,  a o  m a s s i f i c a r  a  p r o d u ç s o ,  p o d e  o c o r r e r  u m  
s a t u r a m e n t o  r d p i d o  d o  m e r c a d o ,  u m a  v e z  q u e  n B o  s e  t e m  q u a n t i f i c a d a  a  d e m a n -  
d a  t o t a l .  P r o g r a m a s  d e  i n c e n t i v o  a o  c o n s u m o  d o s  p r o d u t o s  d e r i v a d o s  d o s  
c a p r i n o s  e  o v i n o s  d e v e m  s e r  c o n d u z i d o s  c o m  o  a p o i o  d e  t o d o s  o s  s e g m e n t o s  d a  
c a d e i a .  A l g u m a s  f o r m a s  d e  r n a r k e t i n g ,  c o m o  p o n t o s  d e  d e g u s t a ç ã o  p o d e m  s e r  
m o n t a d o s ,  s o b r e t u d o  n a s  g r a n d e s  l o j a s  d e  v a r e j o ,  c o m o  f o r m a  d e  a p r e s e n t a r  o s  
p r o d u t o s  e  i n c e n t i v a r  o  s e u  c o n s u m o .  V a n t a g e n s  c o m p a r a t i v a s  d o  p r o d u t o  
d e v e m  s e r  e x p l o r a d a s  e  p o t e n c i a l i z a d a s .  C a m p a n h a s  n a  m f d i a  d e v e m  f o r t a l e c e r  
e s t a s  a ç õ e s  t a m b d m .  T r a t a - s e  d e  p r o d u t o s  q u e  r e ú n e m  b o a s  c o n d i ç õ e s  p a r a  
e n t r a r  n o s  h á b i t o s  d o  ' n o v o  c o n s u m i d o r " :  6, p r i n c i p a l m e n t e ,  s a u d d v e l  e  a t e n d e  
o s  a t r i b u t o s  s o c i a i s  d a s  c o n d i ç B e s  d a  p r o d u ç i l o .  
d e  l e i t a  na R e ~ i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
C o n c l u s ã o  
A  i n t r o d u ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  e m  p r o p r i e d a d e s  l e i t e i r a s  d a  R e g i a o  S u d e s t e  
p o d e  s e r  u m a  b o a  a l t e r n a t i v a  p a r a  o c u p a r  e s p a ç o s  o u  c o m p a r t i l h a r  i n v e s t i m e n t o s  
o c i o s o s  d e v i d o  a  c r i s e  d a  p e c u 8 r i a  l e i t e i r a ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a s  p e q u e n a s  p r o p r i e -  
d a d e s .  A  a t i v i d a d e  p o d e r á  a t i n g i r  o s  o b j e t i v o s  p r o p o s t o s  ?  a g r e g a r  r e n d a ,  
d i v e r s i f i c a r  e x p l o r a ç õ e s ,  g e r a r  e m p r e g o s  e  f i x a r  a  p o p u l a ç ã o  n o  m e i o  r u r a l  ?  m a s  
p a r a  i s t o  n e c e s s i t a  d e  u m  p r o g r a m a  b e m  e l a b o r a d o  e  q u e  c o n s i d e r e  e  a v a l i e  
a d e q u a d a m e n t e  t o d a s  a s  p o t e n c i a l i d a d e s  a p r e s e n t a d a s  p e l a  n o v a  e x p l o r a ç ã o  e  
t o d a s  a s  d i f i c u l d a d e s  o u  r e s t r i ç i i e s  q u e  p o d e r ã o  e n c o n t r a r  o s  f u t u r o s  p r o d u t o r e s ,  
n o t a d a m e n t e  n o  i n i c i o  d o  e m p r e e n d i m e n t o .  O  s u c e s s o  d a  a t i v i d a d e  e s t a r &  
c o n d i c i o n a d o  à  p r e v i s ã o  e  à  e x e c u ç ã o  d e  m e d i d a s  t a i s  c o m o  m a r k e t i n g  d e  
p r o d u t o s ,  t r e i n a m e n t o s ,  o r g a n i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s  e  i n t e g r a ç ã o  d a s  i n s t i t u i ç õ e s  
d e  a p o i o .  A  c a d e i a  p r o d u t i v a  p r e c i s a  e s t a r  o r g a n i z a d a  e  s e u s  a g e n t e s  a t u a r  d e  
f o r m a  a r t i c u l a d a  e m  t o d o s  o s  s e g m e n t o s ,  c a s o  c o n t r á r i o  s e r ã o  p e q u e n a s  a s  
c h a n c e s  d e  s u c e s s o  d o  p r o g r a m a .  A l é m  d a s  s o l u ç õ e s  p r e v i s t a s  p a r a  o s  p r o b l e -  
m a s  e c o n ô m i c o s ,  a s  q u e s t õ e s  s o c i a i s  e  a m b i e n t a i s  d a  r e g i ã o  d e v e m  e s t a r  
c o n s i d e r a d a s  n o  l e q u e  d e  m e d i d a s  a  i m p l e m e n t a r .  I m p o r t a n t e  c o n s i d e r a r  a i n d a  
q u e  a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  é  a p e n a s  u m a  d a s  p o s s í v e i s  a l t e r n a t i v a s  q u e  p o d e m  s e r  
i n c e n t i v a d a s  e  i n t r o d u z i d a s  p a r a  s o l u c i o n a r  o s  p r o b l e m a s  d o s  p r o d u t o r e s ,  p o i s  
m u i t a s  o u t r a s  e x p l o r a ç õ e s ,  t a n t o  a g r í c o l a s  e  p e c u á r i a s  c o m o  a s  p e r t e n c e n t e s  a o  
c h a m a d o  " n o v o  r u r a l " ,  s ã o  a d e q u a d a s  e  p o d e m  s e  t o r n a r  v i d v e i s  p a r a  e s t a  
f i n a l i d a d e .  A  s o l u ~ ã o  d o s  p r o b l e m a s  e c o n ô m i c o s  n ã o  p o d e  s e r  b u s c a d a  e m  
d e t r i m e n t o  d a s  q u e s t õ e s  a m b i e n t a i s  e  s o c i a i s  q u e  d e v e m  r e c e b e r  a  m e s m a  
a t e n ç ã o .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  s u s t e n t á v e l  p a r a  o s  p e q u e n o s  p r o d u t o r e s  e  p a r a  a  
R e g i ã o  S u d e s t e  d e v e  s e r  b u s c a d o  c o m  m e d i d a s  m a i s  a m p l a s  q u e  v ã o  a l é m  d a s  
s o l u ç õ e s  p u r a m e n t e  t é c n i c a s .  
A n a i s  d o  t  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã a  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
B i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a  
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C R I A Ç A O  b e m - s u c e d i d a  e m  R i o  V e r d e .  O  P o p u l a r ,  G o i a n i a ,  0 6  m a r .  2 0 0 3 .  
D i s p o n T v e l  e m :  h t t p : / l w w w .  b o l e t i m p e c u a r i o . c o m . b r / n o t i c i a s /  
n o t i c i a . p h p ? n o t i c i a  =  n o t 2 6 0 4 . b o l e t i m p e c u a r i o  >  .  A c e s s o  e m :  0 7  m a r .  2 0 0 3 .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
F A R I N A ,  E .  M .  M .  Q.; N U N E S ,  R .  A  e v o l u ç ã o  d o  s i s t e m a  a g r o a l i m e n t a r  e  a  
r e d u ç ã o  d e  p r e ç o s  p a r a  o  c o n s u m i d o r :  o  e f e i t o  d e  a t u a ç ã o  d o s  g r a n d e s  c o m p r a d o -  
r e s .  P E N S A  -  P r o g r a m a  d e  E s t u d o s  d o s  N e g 6 c i o s  d o  S i s t e m a  A g r o i n d u s t r i a l ,  S ã o  
P a u l o ,  2 0 0 3 .  S e ç ã o  O f i c i n a  P E N S A .  D i s p o n í v e l  e m :  <  h t t p : / / w w w . f i a . c o r n .  b r /  
P E N S A / h o m e . h t m  >  .  A c e s s o  e m :  3 0  s e t .  2 0 0 3 .  
N O T ~ I A S :  J o g a n d o  d i n h e i r o  p e l o  r a l o .  G a z e t a  d o  O e s t e ,  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  
1  4  m a r .  2 0 0 3 .  D i s p o n í v e l  e m :  <  h t t p : / / w w w .  b o l e t i m p e c u a r i o . c o m . b r / n o t i c i a s l  
n o t i c i a . p h p ? n o t i c i a  =  n o t 2 6 4 4 . b o l e t i m p e c u a r i o  >  .  A c e s s o  e m :  1 4  m a r .  2 0 0 3 .  
O R G A N I Z A R  p a r a  a v a n ç a r .  O  P o p u l a r ,  G o i a n i a ,  0 6  m a r .  2 0 0 3 .  D i s p o n í v e l  e m :  
<  t r t t p : / / w w w . b o l e t i m p e c u a r i o . c o m . b r / n o t i c i a s /  
n o t i c i a  . p h p ? n o t i c i s  =  n o t 2 5 9 7 ,  b o l e t i r n p e c u a r i o  >  .  A c e s s o  e m :  2 5  s e t .  2 0 0 3 .  
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P E L E  d e  c a p r i n o  e  o v i n o  6  p o u c o  a p r o v e i t a d a .  O  E s t a d ã o ,  S ã o  P a u l o ,  1 3  m a r .  
2 0 0 3 .  D i s p o n í v e l  e m :  <  h t t p : / / w w w . b o l e t i m p e c u a r i o . c o m .  b r / n o t i c i a s J  
n o t í c i a . p h p ? n o t i c i a  =  n o t 2 6 4 1 .  b o l e t i m p e c u a r i o  >  .  A c e s s o  e m :  1  4  m a r .  2 0 0 3  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
R O C H A ,  C .  M .  C .  P o l e m i c a  n a  E m b r a p a .  J o r n a l  O  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o ,  2 4  s e t .  
2 0 0 3 .  C a d e r n o  A g r í c o l a ,  S e ç ã o  E s p a ç o  A b e r t o ,  p .  9 .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
S T O C K ,  L .  A , ;  R E S E N D E ,  J .  C.; C A R N E I R O ,  A .  V .  P r o d u t o r  d e  l e i t e  v e m  
p e r d e n d o  n a  r e l a ç ã o  d e  p r e ç o s .  M i n a s  d e  L e i t e ,  B e l o  H o r i z o n t e ,  v . 3 ,  n .  2 6 ,  p .  
5 0 - 5 2 ,  2 0 0 2 .  
W A L K E R ,  V .  U s o  t e r a p e u t i c o  d o  t e i t e  d e  c a b r a  n a  m e d i c i n a  m o d e r n a .  
A g r o p e c u B r i a  A l t e r n a t i v a ,  v .  5  ,  n .  2 5 ,  1  9 9  1  .  
V I L E L A ,  D . ;  L E I T E ,  3 .  L .  8 . ;  R E S E N D E ,  J. C. O  s e t o r  l e i t e i r o  n o  B r a s i l  e  a  
e v d u ç S o  d a s  p o l l t i c a s  d e  a p o i o .  I n :  S U L - L E I T E  S I M P ~ S ~ O  S O B R E  
S U S T E N T A B I L J D A D E  D A  P E C U A R I A  L E I T E I R A  N A  R E G I A O  S U L  D O  B R A S I L .  
2., 2 0 0 2 ,  T o l d o .  A n a i s  . . .  T o l e d o :  U E M I C C A I D Z O - N U P E L ,  2 0 0 2 .  2 1  2 p .  p .  1  -  
2 6 .  
Z O C C A L ,  R .  L e i t e  e m  n b m e r o s .  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ,  2 0 0 2 .  D i s p o n i v e t  e m :  
< h t t p : / l w w w . c n p g l . e m b r a p a . b r > .  A c e s s o  e m :  1 6  s e t .  2 0 0 3 .  
P o t e n c i a l i d a d e s  d o s  m e r c a -  
d o s  p a r a  o s  p r o d u t o s  d e r i -  
v a d o s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  
-4-i A2&-*~-,-cp- -. -  c -  i a - x *  *  .  .  
R u b ê n í o  B o r g e s  d e  C a r v a l h o  
N o s  ú l t i m o s  d e z  a n o s ,  o c o r r e r a m  m u d a n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  a  c o n s o l i d a ç ã o  d a  
c a d e i a  p r o d u t i v a  d a  o v i n o c a p r i n o c u l t u r a  n o  B r a s i l .  N e s s e  p e r í o d o ,  a  a t i v i d a d e  
d e s p e r t o u  m a i o r  a t e n ç ã o  d e  g o v e r n a n t e s ,  t é c n i c o s  e  p r o d u t o r e s ,  a c a r r e t a n d o  
m u d a n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e m  a l g u n s  s e g m e n t o s  d e s s a  a t i v i d a d e ,  p o d e n d o - s e  
d e s t a c a r :  i n t e n s i f i c a ç ã o  d a  p e s q u i s a  v o l t a d a  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  a n i m a i s  e  
b e n e f i c i a m e n t o  d e  s e u s  p r o d u t o s ,  c r e s c i m e n t o  d o  n i v e l  d e  o r g a n i z a c ã o  d o s  
p r o d u t o r e s ,  a u m e n t o  d a  a b s o r ç ã o  d a s  n o v a s  t e c n o l o g i a s ,  m a i o r  a t u a ç ã o  d o s  
a g e n t e s  f i n a n c e i r o s  p a r a  f a c i l i t a r  o  a c e s s o  a o  c r e d i t o  e ,  o  m a i s  i m p o r t a n t e ,  
a u m e n t o  d a  d e m a n d a  p o r  p r o d u t o s  d e r i v a d o s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s .  
O  a b a s t e c i m e n t o  d o s  m e r c a d o s  u r b a n o s  d e  c a r n e ,  l e i t e  e  s e u s  d e r i v a d o s  c o n s t i -  
t u i - s e  n o  f o c o  p r i n c i p a l  d a  a t i v i d a d e ,  o n d e  a  c a r n e  a s s u m e  u m a  p o s i q ã o  d e  
d e s t a q u e  a o  s e r  c o m e r c i a l i z a d a  e m  a m b i e n t e s  e s p e c i a l i z a d o s  a  p r e ç o s  
c o m p e n s a d o r e s .  C o n t u d o ,  m a i o r e s  p r e ç o s  s ã o  a c o m p a n h a d o s  d e  a l g u m a s  
e x i g h c i a s  a  m a i s ,  r e l a c i o n a d a s  a o  p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e  d e s s e  p r o d u t o  ( c a r n e  
o r i u n d a  d e  a n i m a i s  j o v e n s  e m  b o m  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  e  s a n i t s r i o )  e  a  r e g u l a r i d a d e  
d e  o f e r t a .  
O  m o m e n t o  a t u a l ,  e m b o r a  b a s t a n t e  f a v o r a v e 1  a o s  p r o d u t o r e s ,  6  t a m b e r n  u m  
m o m e n t o  d e  g r a n d e  e x p e c t a t i v a  p a r a  t o d a  a  c a d e i a  p r o d u t i v a  d e s t e  a g r o n e g d c i o .  
E s s a  e x p e c t a t i v a  d e c o r r e  d a  n e c e s s i d a d e  d e  m o d e r n i z a ç ã o  d e  i m p o r t a n t e s  e l o s  
d e s t a  c a d e i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a q u e l e s  s e g m e n t o s  l o c a l i z a d o s  n o  p ó s - p o r t e i r a  d a s  
f a z e n d a s ,  n a s  a t i v i d a d e s  a g r o i n d u s t r i a i s ,  n a s  a ç õ e s  m e r c a d o l ó g i c a s ,  n a  d i s t r i b u i -  
ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o s .  
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A s  a g r o i n d ú s t r i a s  r e p r e s e n t a d a s  p e l o s  f r i g o r í f i c o s ,  c u r t u r n e s  e  l a t i c í n i o s ,  d e s e r n -  
p e n h a m  d i f e r e n t e s  p a p é i s  e m  c o m p l e m e n t a ç á o  à s  a t i v i d a d e s  p r o d u t i v a s .  O s  
f r i g o r í f i c o s  e x i s t e m  e m  q u a n t i d a d e s  a i n d a  t í m i d a s ,  o p e r a m  c o m  e l e v a d a  c a p a c i d a -  
d e  o c i o s a  e  f u n c i o n a m  d e  f o r m a  p o u c o  a r t i c u l a d a  c o m  o s  p r o d u t o r e s .  O s  
l a t i c f n i o s  s e  c a r a c t e r i z a m  c o m o  u n i d a d e s  p e q u e n a s  e ,  e m  r a z ã o  d a  l i m i t a d a  
p r o d u ç ã o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  e  d o  b a i x o  c o n s u m o  d o  l e i t e ,  s e u s  d e r i v a d o s  i n s p i r a m  
p o u c a  c o n f i a n ç a  a o s  i n v e s t i d o r e s .  O s  c u r t u m e s ,  p o r  s u a  v e z ,  r e p r e s e n t a m  o  
s e g m e n t o  i n d u s t r i a l  m a i s  d e s e n v o l v i d o  d e s s e  a g r o n e g ó c i o ,  c o n t u d o ,  e n f r e n t a m  
p r o b l e m a s  c o m  a  b a i x a  q u a l i d a d e  d a s  p e l e s  o f e r t a d a s  e  c o m  o c i o s i d a d e  n a  
c a p a c i d a d e  i n s t a l a d a .  A  b a i x a  q u a l i d a d e  d a s  p e l e s  p r o v o c a m  o s c i l a ç õ e s  n o s  
p r e ç o s ,  d e s e s t i m u l a n d o  o s  p r o d u t o r e s  a  m e l h o r a r  a  q u a l i d a d e  d e l a s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a c ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A  c a d e i a  p r o d u t i v a  r e s s e n t e - s e  d e  i n f o r m a ç õ e s  m e r c a d o l ó g i c a s  o b j e t i v a s  q u e  
c h a m e m  a  a t e n ç ã o  d o s  c o n s u m i d o r e s  p a r a  a  . e x c e l & n c i a  d a s  c a r n e s  c a p r i n a  e  
o v i n a ,  s e n d o  a  p r i m e i r a  r e c o n h e c i d a  c o m o  u m a  d a s  c a r n e s  v e r m e l h a s  d e  m e n o r  
t e o r  d e  c o l e s t e r o l  e  a s  d u a s  p r e f e r i d a s  p e l a  q u a l i d a d e  d e  b o a  d i g e s t i b i l i d a d e .  
T a m b é m ,  f a z - s e  n e c e s s á r i a  a  r e a l i z a ç ã o  d e  n o v a s  p e s q u i s a s  d e  m e r c a d o  b u s c a n -  
d o  q u a n t i f i c a r  o  c o n s u m o  d e s t e s  p r o d u t o s  e  m o s t r a r  a o s  i n v e s t i d o r e s  o  p o t e n c i ~ .  
d o  m e r c a d o  n a c i o n a l .  
d e  Leite n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
P o d e m o s  d e s t a c a r  c o m o  f a t o r  p o s i t i v o  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e s s e  
a g r o n e g b c i o  o  i n t e r e s s e  c r e s c e n t e  d o s  c o n s u m i d o r e s  e m  d e m a n d a r  o s  p r o d u t o s  
c a r n e ,  l e i t e  e  d e r i v a d o s  o r i u n d o s  d a  o v i n o c a p r i n o c u l t u r a .  C o n t u d o ,  p a r a  q u e  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  o c o r r a  c o m  m a i o r  b r e v i d a d e ,  a ç õ e s  c o n j u n t a s  e n v o l v e n d o  o  
p o d e r  p ú b l i c o ,  a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  e  d e m a i s  p a r c e i r o s  d e v e m  s e r  i m p l e m e n t a d a s  
b u s c a n d o  a  i n t e g r a ç ã o  d e  t o d o s  o s  s e g m e n t o s  d a  c a d e i a  p r o d u t i v a .  
B u s c a n d o  c o l a b o r a r  c o m  i n f o r m a ç õ e s  r e l a c i o n a d a s  a o  a g r o n e g ó c i o  d a  
o v i n o c a p r i n o c u l t u r a ,  o  p r e s e n t e  t r a b a l h o  f a z  u m a  a b o r d a g e m  d o s  p r o d u t o s :  
c a r n e ,  p e l e  e  l e i t e  d e r i v a d o s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s ,  n o s  m e r c a d o s  i n t e r n o  e  
e x t e r n o ,  r e s s a l t a n d o  s u a s  c a r a c t e r f s t i c a s ,  v a n t a g e n s ,  o p o r t u n i d a d e s ,  v a l o r e s  
e x p o r t a d o s  e  i m p o r t a d o s  e  o b s t h c u l o s  e x i s t e n t e s  n a  c a d e i a  p r o d u t i v a .  T a m b é m ,  
s ã o  a p r e s e n t a d a s  i n f o r m a ç õ e s  d e  p e s q u i s a  d e  m e r c a d o ,  r e a l i z a d a s  e m  a l g u m a s  
c i d a d e s  b r a s i l e i r a s ,  q u e  r e v e l a m  o  c o n s u m o  d e  c a r n e  c a p r i n a  e  o v i n a .  Em v i r t u d e  
d a s  c i r c u n s t a n c i a s  m a i s  f a v o r d v e i s  a o  m e r c a d o  i n t e r n o ,  e s t e  6  a l v o  d a s  a n á l i s e s  
c o m  m a i s  d e t a l h e s .  
A s p e c t o s  g e r a i s  d a  p r o d u ç 8 o  e  c o m e r c i a l i z a ç 8 0  d a s  
c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  
A  d e m a n d a  p o r  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s ,  e m  c o r t e s  p a d r o n i z a d o s ,  b e m  c o m o  
p o r  v l s c e r a s  d e v i d a m e n t e  p r o c e s s a d a s ,  e m b a l a d a s  e  c o m e r c i a l i z a d a s  d e  f o r m a  
r e s f r i a d a  o u  c o n g d d a ,  v e m  a p r e s e n t a n d o  c r e s c i m e n t o  c o n s i d e r d v e l  n a s  g r a n d e s  
c i d a d e s  d o  N o r d e s t e  e  d o  S u d e s t e  d o  B r a s i l ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a s  B r e a s  h a b i t a d a s  
p e l o  s e g m e n t o  p o p u l a c i o n a l  d e t e n t o r  d e  m a i o r  p o d e r  a q u i s i t i v o .  
A n a i s  d o  I  W & s h o p  s o k e  i n t e g r u ç ã o  d e  m p r i n o v i n o c u J h r r a  m n  a  
N o  e n t a n t o ,  s e g u n d o  t a p a t a  e t  a l .  ( 1  B B 5 ) ,  o  c o n s u m o  d a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  
o v i n o s  n o  N o r d e s t e  4  a i n d a  c l a s s i f i c d o  c o m o  b a i x o  e m  d e c o r r 6 n c i a  d a  b a i x a  
q u a i i d a d e  d o  p r o d u t o  o f e t t s d o ,  q u e  6  r e s u i t a d o  d e  d e f i c i e n t e s  c r i t e d o s  d e  s d e ç ã i o  
d o s  a n i m a i s  p a r a  o  a b a t e ,  e s t o c a g e m  e  c o r n e r c i a l i z a ç ã o  d a s  c a r n e s  e  d o  b a i x o  
n í v e l  d e  h i g i e n e  n a s  o p e r a ç õ e s  d e  a b a t e  e  c m e r c i a l i z a ç á o ,  t e n d o  v e r i f i c a d o  q u e  
n o  c o m 4 r c i o  v a r e j i s t a  d a  c i d a d e  d e  F o r t a l e z a  4 8 , 6 %  d a  c a r n e  c a p r i n a  6  f o m e e i d a  
a o s  c o n s u m i d o s  s e m  o  u s o  d e  e m b a l a g e m ,  o  q u e  e x p r e s s a  a  b a i x a  q u a l i d a d e  d o s  
p r o d u t o s  e m  t e r m o s  d e  h i g i e n e .  
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E s t u d a n d o  o  c i r c u i t o  d e  c o r n e r c i a l i z a ç 8 0  d e  c a r n e  c a p r i n a  e  o v i n a  n a s  c i d a d e s  d e  
P e t r o l i n a  ( P E )  e  J u a z e i r o  ( B A ) ,  M o r e i r a  e t  a l .  ( 1  9 9 8 )  v e r i f i c a r a m  a  i n e x i s t ê n c i a  d e  
h t p e q i S o  n o  l o c a l  d e  v e d a r  d e s t e s  p r o d u t o s ,  f a z e n d o - s e  n d r i a  uma m a i o r  
aWaçEío d a s  a u t o r i d a d e s  s a n i t á r i a s  n e s s e  s e t o r .  
b o v i n o c u l t u r a  &  l e i t e  n a  R e g k  S u d e s t e  d o  6 r s s i l  
C a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  
O u t r o s  f a t o r e s  l i m i t a n t e s  a f e t a m  a  c o m e r c i a l i z a ç h  d a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  
o v i n o s ,  p o d e n d o - s e  d e s t a c a r :  a  f a l t a  d e  p a d r o n i z a ç a o  d e  c e r c a q r t s ,  e m  r a z ã o  d o  
b a i x o  p a d r P l o  r a c i a l  d o s  r a b a n h o s ;  a  i r r e g u l a r i d a d e  n o  f o r n e c i m e n t o  d e  c a r n e  e  
d e r i v a d o s  a o  m e r d o ;  o  a b a t e  clandestino. q u e  c o n c o r r e  d e s l e a l m e n t e  c o m  
f t i g o o i f i o o s  i n d u s t r i a i s ;  a  a u s ê n c i a  d e  p r o m o ç i í o  c o m e r c i a l  e  o s  e l e v a d o s  p r e ç o s  
p r a t i c a d o s  n o  m e r c a d o ,  i m p o s s i b i l i t a n d o  a  a b e r t u r a  d e  m e r c a d o  e  r e d u z i n d o  a  
c o m p e t i t i v i d a d e  c o m  o s  p r o d u t o s  c o n c o r r e n t e s .  
A  o f e r t a  d e  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  o r i u n d a s  d e  a n i m a i s  a b a t i d o s  e m  
f r i g o r í f i c o s  i n d u s t r i a i s  l i c e n c i a d o s  p e l o s  S e r v i ç o s  d e  I n s p e ç 9 l o  F e d e r a l  ( S I F )  o u  
I n s p e ç ã o  E s t a d u a l  ( S I E )  s e  c a r a c t e r i z a  c o m o  u m  f a t o r  i m p o r t a n t e  p a r a  o  c r e s c i -  
m e n t o  d a  d e m a n d a ,  a s s e g u r a n d o  a o s  p r o d u t o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  u m  e l e v a d o  
p s d r a o  d e  q u a l i d a d e  s a n i t d r i a .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç á o  d a  c a p ~ n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
E m  f u n ç ã o  d o  c r e s c i m e n t o  d a  d e m a n d a  p o r  e s s a s  c a r n e s ,  p r o d u t o s  i n d u s t r i a l i z a -  
d o s  t 3 m  s u r g i d o  n o  m e r c a d o ,  d e s e n v o l v i d o s  p o r  i n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q u i s a  c o m o  a  
E m b r a p a  C a p r i n o s ;  a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  C e a r d ,  p o r  i n t e r m h d i o  d o  D e p a r t a -  
m e n t o  d e  T e c n o l o g i a  d e  A l i m e n t o s ;  a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d a  P a r a i b a ,  a t r a v é s  
d o  N ú c l e o  d e  P e s q u i s a  d e  P r o c e s s a m e n t o  d e  A l i m e n t o s  ( N u p p a )  o u  a i n d a  p e l a  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  E n t r e  o s  p r o d u t o s  d e s e n v o l v i d o s  d e s t a c a m - s e :  l i n g ü i ç a s  
f r e s c a !  e  c a l a b r e s a ,  d e f u m a d o s ,  m a n t a  d e  c a r n e  s e c a ,  h a m b ú r g u e r  e ,  m a i s  
r e c e n t e m e n t e ,  o s  p r a t o s  p r e p a r a d o s  ( a r r o z  d e  c a r n e i r o ,  b u c h a d a ,  s a r a p a t e l ,  
p a n e l a d a ,  e n t r e  o u t r o s ) .  
O s  p r o d u t o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  e  o s  p r a t o s  p r e p a r a d o s  r e p r e s e n t a m  u m a  a l t e r n a t i v a  
i m p o r t a n t e  p a r a  o  a p r o v e i t a m e n t o  d a  c a r n e  d o s  a n i m a i s  f o r a  d o  p a d r ã o  d e  a b a t e ,  
o u  s e j a ,  a q u e l e s  q u e  p o r  r a z õ e s  d i v e r s a s  n ã o  s e  p r e s t a m  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d e  
c o r t e s  p a d r o n i z a d o s .  
A  i n d ú s t r i a  d e  c a r n e  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s  t e m  c o m o  a l v o  u m  m e r c a d o  e m  p l e n a  
e x p a n s ã o  q u e  a t é  p o u c o  t e m p o  s e  c a r a c t e r i z a v a  c o m o  " m e r c a d o  d e  s u b s i s t e n -  
c i a " ,  n o  q u a l  o  p r o d u t o r  n ã o  c o n s e g u i a  t e r  e x c e d e n t e s  p a r a  v e n d a ,  e m  â m b i t o  
n a c i o n a l  c o m o  " m e r c a d o  d e  c a r n e s  e x ó t i c a s " ,  u m a  v e z  q u e  n ã o  h a v e n d o  o f e r t a  
s u f i c i e n t e  a  p r e ç o s  a d e q u a d o s ,  n ã o  s e  c o n s e g u i u  e s t a b e l e c e r  o  h d b i t o  d e  
c o n s u m o ,  c o m o  c o n s e g u i r a m  a s  c a r n e s  d e  f r a n g o ,  b o v i n o  e  s u í n o ,  q u e  p a s s a r a m  
a  f a z e r  p a r t e  d o  c a r d á p i o  d i 8 r i o  d a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a  e m  g e r a l .  
O s  c l i e n t e s  p o t e n c i a i s  d e s s a  i n d i i s t r i a  d e  c a r n e  s a o  a s  g r a n d e s  r e d e s  d e  s u p e r -  
m e r c a d o s ,  o s  r e s t a u r a n t e s  e  h o t 4 i s ;  a s  c a s a s  d e  d e f i c a t e s s e n s ,  a s  l o j a s  d e  
c o n v e n i 8 n c i a s  e t c .  P e l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  q u e  t e m ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  b a i x o s  t e o r e s  d e  
g o r d u r a s ,  c o l e s t e r o l ,  f á c i l  d i g e s t i b i l i d a d e  e t c . ,  a  c a r n e  c a p r i n a  n ã o  t e r 8  d i f i c u l d a d e  
d e  v e n c e r  o s  p r e c o n c e i t o s  q u e  a  c e r c a m ,  t 3 o  l o g o  h a j a  o f e r t a  s u f i c i e n t e  p a r a  
c o n s o l i d a r  o  p r o c e s s o  h i s t ó r i c o  d e s s e  h d b i t o  a l i m e n t a r .  
A I B m  d o  e s f o r ç o  d i r e t o  a s  c a d e i a s  d e  s u p e r m e r c a d o s  e  o u t r o s  a g e n t e s  d o  
c o m 6 r c i 0 ,  t a m b é m  d e v e r á  s e r  l e v a d a  à  p o p u l a ç ã o  e m  g e r a l  a  i n f o r m a ç ã o  p r e c i s a  e  
d i v e r s i f i c a d a  n a s  f o r m a s ,  q u e  a s s e g u r e  a  d i s p o s i ç ã o  d e  t e s t a r  u m a  a l t e r n a t i v a  
a l i m e n t a r  s a u d h v e l  e  e c o n o m i c a m e n t e  v a n t a j o s a .  
O s  c o n s u m i d o r e s  d a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o  e  o v i n o ,  s e  c a r a c t e r i z a m  p e l o  a l t o  n i v e l  
d e  e x i g ê n c i a  c o m  a  q u a l i d a d e ,  u m a  v e z  q u e  a t e n d a m  a  u m  p ú b l i c o  c l a s s e  A  e  B ,  
q u e  m u i t o  b e m  i n f o r m a d o  e s t a r á  s e m p r e  a t e n t o  B  q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o  e x p r e s s a  
n o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o  e  e m b a l a g e m .  O  c o n s u m i d o r  d a  R e g i ã o  N o r d e s t e  
c o n t i n u a r á  p o r  a l g u m  t e m p o  c o n s u m i n d o  p r o d u t o  s e m  q u a l i d a d e ,  c o m p r a d o  e m  
f e i r a s  e  a g o u g u e s  d o  i n t e r i o r  s e m  q u a l q u e r  c o n t r o l e  s a n i t s r i o ,  u m a  v e z  q u e  e s t a  é  
a  t r a d i g ã o  l o c a l  q u e  d e m a n d a r &  m u i t o  e s f o r c o  p a r a  m u d a r ,  p o r  m e i o  d a  
c o n s c i e n t i z a g ã o  d a  p o p u l a g ã o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
A  q u e s t ã o  p r o m o c i o n a l  a s s u m e  g r a n d e  i m p o r t a n c i a ,  o n d e  o  m a r k e t i n g  d e v e  
e x p l o r a r  o  b a i x o  t e o r  d e  c o l e s t e r o l  d a  c a r n e  e  a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  f á c i l  
d i g e s t i b i l i d a d e .  I s t o  r e p r e s e n t a  u m  f a t o r  i m p o r t a n t e  d e  a t r a t i v i d a d e  d e  m e r c a d o ,  
v i s t o  q u e  o  a p e l o  d e  s a ú d e  s e m p r e  i n f l u i  d e  f o r m a  r e l e v a n t e  n o  c o m p o r t a m e n t o  
d o  c o n s u m i d o r ,  e s p e c i a l m e n t e  n a q u e l e s  d e  n í v e l  c u l t u r a l  m a i s  e l e v a d o .  A s s i m ,  o  
e s f o r ç o  d e  m a r k e t i n g  d e v e r á  s e  c o n c e n t r a r  n a s  c l a s s e s  A  e  6 ,  i n i c i a l m e n t e ,  
e x p l o r a n d o  a s  v a n t a g e n s  d a s  c a r n e s  c a p r i n a  e  o v i n a  e m  r e l a ç ã o  B s  d e m a i s  
c a r n e s .  A s  c l a s s e s  p o p u l a r e s  v i r ã o  o p o r t u n a m e n t e  a  r e b o q u e ,  c o m o  t e m  s i d o  
s e m p r e  e m  t o d o s  o s  p r o c e s s o s  d e  f o r m a c ã o  d e  o p i n i ã o  p ú b l i c a  e  d e s e n v o l v i m e n -  
t o  d e  m e r c a d o s  d e s e n v o l v i d o s  n o  B r a s i l .  
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O  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  d e  c a r n e  o v i n a  n o  B r a s i l  f o i  e s t i m a d o  e m  0,7 k g ,  p o u c o  
r e p r e s e n t a t i v o  e m  r e l a ç ã o  a o  c o n s u m o  d a s  c a r n e s  b o v i n a ,  f r a n g o  e  s u i n a ,  
e s t i m a d o  e m  3 6  k g ,  2 4  k g  e  1 0  k g ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( S e b r a e / D F ,  1 9 9 8 ) .  A s s i m ,  
e x i s t e  u m  g r a n d e  e s p a ç o  p a r a  a  e x p a n s ã o  d o  c o n s u m o  d e  c a r n e  o v i n a  n o  
m e r c a d o  d e  c a r n e s .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  a u m e n t o  n o  c o n s u m o  i n t e r n o  r e s u l t o u  e m  c r e s c i m e n t o  d a s  i m p o r t a ç õ e s  d e  
c a r n e  o v i n a .  P a r a  o  a b a s t e c i m e n t o  d o  m e r c a d o  i n t e r n o ,  o  B r a s i l  v e m  i m p o r t a n d o  
o v i n o s  v i v o s  p a r a  a b a t e ,  c a r c a ç a s  d e  o v i n o s  r e s f r i a d a s  o u  c o n g e l a d a s  e  c a r n e  
d e s o s s a d a  r e s f r i a d a  o u  c o n g e l a d a ,  c o n f o r m e  m o s t r a  a  T a b e l a  1  .  
A  o v i n o c a p r i n o c u l t u r a  d a d a  a  s u a  i m p o r t a n c i a  s o c i o e c o n 6 m i c a  p a r a  a  R e g i ã o  
N o r d e s t e  c a r e c e  d e  u m a  p o l i t i c a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  q u e  p r i o r i z e :  a  o f e r t a  c o n t í n u a  
d e  c a r n e s  c o m  e l e v a d o  p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e ;  a  c o m p e t i t i v i d a d e  d e  p r e ç o s  e m  
r e l a ç ã o  a o s  p r o d u t o s  c o n c o r r e n t e s ;  a  c o m e r c i a i i z a q ã o  d e  c a r n e s  s u b m e t i d a s  a o s  
s e r v i ç o s  d e  i n s p e ç ã o  f e d e r a l  o u  e s t a d u a l  e  a c õ e s  v o l t a d a s  p a r a  p r o m o ç ã o  c o m e r c i a l  
( p r o s p e c ç ã o  d e  m e r c a d o ,  a d e q u a ç ã o  d e  p r o d u t o s ,  m a r k e t i n g  e  p u b l i c i d a d e ,  
p a r t i c i p a ç ã o  e m  f e i r a s  n a c i o n a i s  e  i n t e r n a c i o n a i s  d e  a l i m e n t o s ,  e n t r e  o u t r a s ) .  
U m a  e s t r a t 4 g i a  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  s e m e l h a n t e  o c o r r e u  n o  a g r o n e g ó c i o  d a  c a r n e  
d o  f r a n g o ,  n o  q u a l ,  a  p a r t i r  d e  u m a  p o l í t i c a  d e  e s t i m u l o  à  p r o d u ç ã o  a s s o c i a d a  à  
T a b e l a  1 .  I m p o r t a c õ e s  d e  c a r n e  d e  o v i n o s  n o  p e r í o d o  d e  1 9 9 2  a  2 0 0 0 .  
3 4  
O v i n o s  v i v o s  C a r c a ç a s  d e  b o r r e g o s  T o t a l  d e  c a r c a ç a s  
A n o s  
( t l  ( t )  ( t )  
1 9 9 2  1  19,5 1 6 3 , 9  2.075,9 
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u i t u r a  
F o n t e :  M i n i s t é r i o  d o  D e s e n v o t v i m e n t o ,  I n d ú s t r i a  e  C o m d r c i o  M D I C .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
c o m p e t i t i v i d a d e  d e  p r e ç o ,  a t i n g i u  c r e s c i m e n t o  d e  1 7 8 %  n o  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  
n o  p e r í o d o  d e  1 9 9 2  a  2 0 0 2 ,  c o n f o r m e  d a d o s  a p r e s e n t a d o s  n a  T a b e l a  2 .  
T a b e l a  2 .  C o n s u m o  p e r  c a p i t a  a n u a l  d e  c a r n e  d e  f r a n g o  n o  
B r a s i l  ( 1  9 9 2  2 0 0 2 ) .  
Ano F r a n g o  ( k g l h a b . )  
1 9 9 3  18,1 
1  9 9 4  19,2 
1 9 9 5  23,3 
1 9 9 6  22,2 
1 9 9 7  24,O 
1 9 9 8  1  6 , 3  
1 9 9 9  29,1 
2 0 0 0  2 9 , 9  
2 0 0 1  2 9 , 5  
2 0 0 2  2 9 , 9  
F o n t e :  U n i ã o  B r a s i l e i r a  d e  A v i c u l t u r a  ( U B A )  
A t u a l m e n t e ,  d e  a c o r d o  c o m  a  p o l i t i c a  g o v e r n a m e n t a l ,  o  a u m e n t o  d a s  e x p o r t a -  
ç õ e s  é  d e  s u m a  i m p o r t â n c i a  c o m o  f o r m a  d e  r e d u z i r  o  " d é f i c i t "  d o  b a l a n ç o  d e  
p a g a m e n t o s .  D e n t r e  o s  p r o d u t o s  a g r o p e c u á r i o s  c o m  p o t e n c i a l i d a d e  n o  m e r c a d o  
e x t e r n o ,  c o n f i g u r a m  a s  c a r n e s  c a p r i n a  e  o v i n a .  D e  f a t o ,  n o s  p a í s e s  q u e  a p r e s e n -  
t a m  a l t a  r e n d a  p e r  c a p i t a ,  6  c r e s c e n t e  a  d e m a n d a  p o r  c a r n e s ,  e  o  B r a s i l ,  p e l a  
c o n d i ç ã o  f a v o r a v e l  p a r a  p r o d u ç ã o ,  p o d e r i a  s e  t r a n s f o r m a r  e m  i m p o r t a n t e  e x p o r t a -  
d o r  d e s s e s  p r o d u t o s .  
F i n a l m e n t e ,  v a l e  r e s s a l t a r  a l g u m a s  a ç õ e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e s t i m u l a r  o  c r e s c i m e n -  
t o  d a  p r o d u ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s :  o r g a n i z a ç ã o  
d o s  p r o d u t o r e s  e m  a s s o c i a ç õ e s  e  c o o p e r a t i v a s ;  c a p a c i t a c ã o  t e c n o l ó g i c a  e  
g e r e n c i a l ;  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d o s  r e b a n h o s ;  a c e s s o  à  l i n h a s  d e  c r é d i t o  c o m  
j u r o  d i f e r e n c i a d o s ;  c e r t i f i c a c ã o  d e  q u a l i d a d e  d a s  c a r n e s ;  p o l l t i c a  d e  m a r k e t i n g  
p a r a  a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  e  o  c o m b a t e  a o s  l o c a i s  d e  a b a t e  c l a n d e s t i n o .  
A n a i s  d o  1  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  
V a l o r e s  n u t r i c i o n a i s  d a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  
A s  v a n t a g e n s  c o m p a r a t i v a s ,  e m  t e r m o s  n u t r i c i o n a i s ,  d a  c a r n e  d e  c a p r i n o  r e l a t i v a -  
m e n t e  a s  d e m a i s  c a r n e s  c o n s u m i d a s  n o  m e r c a d o ,  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  a o s  b a i x o s  
t e o r e s  d e  c a l o r i a s  e  c o l e s t e r o l ,  a  a l t a  d i g e s t i b i l i d a d e ,  a l é m  d e  e l e v a d o s  n í v e i s  d e  
p r o t e í n a  e  f e r r o .  E x c l u i n d o - s e  o  c o m p o n e n t e  c u l t u r a l  n o  h á b i t o  a l i m e n t a r  n o r d e s -  
t i n o  e  b r a s i l e i r o  n o  q u e  s e  r e f e r e  a o  c o n s u m o  d e  c a r n e  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  -  
u m  a s p e c t o  m e r c a d o l ó g i c o  d a  m a i o r  r e l e v â n c i a  c o n s i s t e  n o  e n v e l h e c i m e n t o  d a  
p o p u l a ç ã o  d o  P a i s ,  f a t o  q u e  r e s u l t a  n a  b u s c a  n a t u r a l  p o r  a l i m e n t o s  m a i s  s a u d á -  
v e i s ,  f a t o  q u e  s e  c o a d u n a  c o m  u m  p o t e n c i a l  a u m e n t o  n o  c o n s u m o  d a s  c a r n e s  
e m  c o n s i d e r a c ã o ,  s o b r e t u d o  q u a n d o  s e  c o n s i d e r a  o s  f a t o r e s  a c i m a  m e n c i o n a d o s .  
3 5  
S e q u e n c i a n d o  a  p r e s e n t e  l i n h a  d e  a r g u m e n t a ç i i o ,  é  v á l i d o  s a l i e n t a r  o s  r e s u l t a d o s  
d a  p e s q u i s a  p u b l i c a d a  p e l o  D a i r y  G o a t  J o u r n a l ,  c i t a d o  p o r  M o r e i r a  e t  a l .  ( 1  9 9 8 ) ,  
a  q u a l  d e m o n s t r a  q u e  d o s  c i n c o  p r i n c i p a i s  t i p o s  d e  c a r n e s  c o n s u m i d o s  n o  B r a s i l ,  
a  c a r n e  d e  c a p r i n o  8  u m a  d a s  q u e  a p r e s e n t a  o s  m a i s  b a i x o s  n f v e i s  c a l ó r i c o s  e  d e  
c o l e s t e r o l ,  a p r e s e n t a n d o  e m  c a d a  1 0 0 9  ( c e m  g r a m a s )  d e  c a r n e  a s s a d a  o s  
s e g u i n t e s  q u a n t i t a t i v o s ,  c o n f o r m e  a p r e s e n t a d o  n a  T a b e l a  3 .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T a b e l a  3 .  C o m p o n e n t e s  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  c a r n e .  
C a r n e  a s s a d a  C a l o r i a  G o r d u r a  G o r d u r a  s a t u r a d a  P r o t e í n a  F e r r o  
( 1 O O g )  
( k e a l )  ( 9 )  
( 9 )  ( 9 )  ( 9 )  
C a p r i n o  1 3 1  
2 , 7 6  0,85 2 5  3 3 4  
O v i n o  2 5 2  
17,14 7 , 8 2  2 4  1,50 
B o v i n o  2 6 3  
17,14 7 , 2 9  2 5  3,11 
S u í n o  3 3 2  
2 5 , 7 2  9,32 2 4  2 , 9 0  
F r a n g o  
1 2 9  
3 , 7 5  1,07 2 5  1 , 6 2  
F o n t e :  D a i r y  G o a t  J o u r n a l  ( J a n . l F e v .  1 9 9 6 ) .  
M o u r a  ( 1  9 9 8 ) ,  e s t u d a n d o  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u í m i c a s  e  f l s i c o - q u í m i c a s  d a  c a r n e  
d e  c a p r i n o s  S R D  ( s e m  r a ç a  d e f i n i d a ) ,  i d e n t i f i c o u  q u e  a  c a r n e  c a p r i n a  t l  m a g r a ,  
t e m  p o u c a  g o r d u r a  s u b c u t â n e a ,  i n t r a m u s c u l a r  e  e x t r a m u s c u l a r .  A p r e s e n t a  b o a  
t e x t u r a ,  a l t o  v a l o r  n u t r i t i v o ,  p r i n c i p a l m e n t e  e m  p r o t e í n a ,  m i n e r a i s  e  v i t a m i n a s ,  
a l é m  d e  b o a  d i g e s t i b i l i d a d e  d e  s e u s  c o n s t i t u i n t e s .  
3 6  1  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a 9 5 0  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u i t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
P o t e n c i a l i d a d e s  d o  m e r c a d o  ( i n f o r m a c õ e s  d i s p o n í v e i s  e  
p r o j e ç õ e s )  
É  f a t o  c o m u m  n o s  m e r c a d o s  e m  f a s e  d e  a b e r t u r a  a  l i m i t a ç ã o  d e  i n f o r r n a ç ó e s  
e s t a t í s t i c a s  e / o u  d e  p e s q u i s a s  d e  d i r n e n s i o n a r n e n t o  d o  m e r c a d o .  N o  c a s o  d a  
o v i n o c a p r i n o c u l t u r a ,  a p e s a r  d e  s e r e m  b a s t a n t e  r e d u z i d a s ,  a t g u m a s  p e s q u i s a s  
f o r a m  r e a l i z a d a s ,  p o s s i b i l i t a n d o  d i m e n s i o n a r  o  c o n s u m o  d e  a l g u m a s  c i d a d e s .  
N o  p r e s e n t e  c o n t e x t o ,  p e s q u i s a  d i r e t a  r e a l i z a d a  e m  F o r t a l e z a  p e l o  S e r v i ç o  d e  
A p o i o  à s  M i c r o  e  P e q u e n a s  E m p r e s a s  d o  E s t a d o  d o  C e a r á  -  S e b r a e f C E  ( 1  9 9 8 ) ,  
e s t i m o u  u m  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  a n u a l  d e  0 , 5 9 0  k g  p a r a  a  c a r n e  o v i n a  e  0 , 3 7 5  
k g  p a r a  a  c a r n e  c a p r i n a ,  t o t a l i z a n d o  u m  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  a n u a l  d e  0 , 9 6 5  k g .  
C o m  b a s e  n o  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  e s t i m a d o  e m  1 9 9 8  e  c o n s i d e r a n d o  q u e  e s t e  
t e n h a  s e  m a n t i d o  c o n s t a n t e ,  e s t i m a - s e  q u e  o  c o n s u m o  a t u a l  d a  c i d a d e  d e  
F o r t a l e z a  s e j a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2 , 0 6 0  t o n e l a d a s ,  
E m  t r a b a l h o  d e  p e s q u i s a  d e s e n v o l v i d o  p o r  M o r e i r a  e t  a l .  ( 1  9 9 8 1 ,  n a s  c i d a d e s  d e  
J u ã z e i r o  ( B A )  e  P e t r o f i n a  ( P E ) ,  o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  r e v e l a r a m  u m  c o n s u m o  p e r  
c a p i f a  a n u a l  d e  1 0 , 8 1  k g  e m  J u a z e i r o  e  1  1 , 7 3  k g  e m  P e t r o l i n a ,  r e p r e s e n t a n d o  u m  
c o n s u m o  a t u , a l  e m  t o r n o  d e  1  - 8 8 0  t  e m  J u a z e i r o  e  2 . 5 0 0  t  e m  P e t r o l i n a ,  c o n s i d e -  
r a n d o  a  p o p u l a ç ã o  a t u a l  d e s t a s  c i d a d e s .  E s s e  f a t o  d e m o n s t r a  o  e l e v a d o  g r a u  d e  
c o n d i c i o n a m e n t o  c u l t u r a l  n a  a l i m e n t a ç ã o  d o  n o r d e s t i n o ,  n o  q u e  s e  r e f e r e  a o  
c o n s u m o  d e  c a r n e  c a p r i n a  e  o v i n a .  S e  o  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  m o s t r a - s e  s i g n i f i c a t i -  
v a m e n t e  i n f e r i o r  n o s  m a i o r e s  c e n t r o s  u r b a n o s  -  a s  c a p i t a i s ,  p o r  e x e m p l o ,  i s s o  s e  
d e v e  b e m  m a i s  a  u m a  d e m a n d a  r e p r i m i d a  ( i n s u f i c i e n c i a  n a  o f e r t a ) ,  q u e  p r o p r i a m e n -  
t e  d a  n e c e s s i d a d e  d e  i n t r o d u ç ã o  d e  n o v o s  h a b i t a s  d e  c o n s u m o .  
N o  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  o  c o n s u m o  a n u a l  d e  c a r n e  o v i n a ,  e m  1 9 9 8 ,  f o i  e s t i m a d o  e m  
3 0 0  t ,  c o n f o r m e  l e v a n t a m e n t o  r e a l i z a d o  p e l o  S e b r a e I D F  ( 1  9 9 8 ) ,  r e p r e s e n t a n d o  
u m  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  a n u a l  e m  t o r n o  d e  0 , 1 5 0  k g ,  A  p a r t i r  d o  c o n s u m o  p e r  
c a p i t a  e s t i m a d o  e  d a  p o p u l a ç ã o  a t u a l  d a  c i d a d e  d e  B r a s í i i a  e s t i m a - s e  q u e  o  
c o n s u m o  a t u a l  d a  c a r n e  o v i n a  s e j a  d e  3 1  0  t ,  d a d a  a  c o n d i ç ã o  d e  q u e  o  c o n s u m o  
p e r  c a p i t a  t e n h a  s e  m a n t i d o  c o n s t a n t e .  E s t e  m e r c a d o  s e  a p r e s e n t a  c o m o  u m  
c e n t r o  c o n s u m i d o r  b a s t a n t e  a t r a t i v o  u m a  v e z  q u e  g r a n d e  p a r t e  d a  p o p u l a ç a o  s e  
o r i g i n a  d o  N o r d e s t e ,  o n d e  o  c o n s u m o  d e  c a r n e s  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s  é  u m a  
t r a d i ç ã o ,  a l e m  d i s s o ,  e m  B r a s f l i a  s e  c o n c e n t r a  u m a  d a s  m a i s  e l e v a d a s  r e n d a  p e r  
c a p i t a  d o  B r a s i l .  
D e  a c o r d o  c o m  e s t u d o  r e a l i z a d o  p e l o  S e b r a e I R N  ( 2 0 0 0 )  n a  c i d a d e  d e  N a t a l  
( R N ) ,  o  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  f o i  e s t i m a d o  e m  0 , 4 6 7  k g  p a r a  c a r n e  c a p r i n a  e  
0 , 4 3 0  k g  p a r a  a  c a r n e  o v i n a ,  t o t a l i z a n d o  0 , 8 9 7  k g  p e r  c a p i t a  a n o .  P r o j e t a n d o  o  
c o n s u m o  t o t a l  c o m  b a s e  n a  p o p u l a ç ã o  a t u a l  d a q u e l a  c i d a d e ,  e s t i m a - s e  q u e  a t i n j a  
3 3 0  t o n e l a d a s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
F i n a l m e n t e ,  e m  e s t u d o  d e  p r o j e ç ã o  d e  o f e r t a  e  d e m a n d a  p o t e n c i a l  d e  c a r n e  d e  
o v i n o s  e  c a p r i n o s  n o  N o r d e s t e ,  C a m p o s  ( 1  9 9 8 )  c o n f r o n t o u  e s t i m a t i v a s  o b t i d a s  
d e  o f e r t a  e  d e m a n d a ,  n o  p e r i o d o  1 9 9 2  a  2 0 0 0 .  A s  p r o j e ç õ e s  e s t i m a d a s  p a r a  o  
a n o  2 0 0 0  n o  N o r d e s t e  a p r e s e n t a m  u m  d é f i c i t  d e  1 2 , 2  m i l  t o n e l a d a s ,  c o n f o r m e  
p o d e  s e r  o b s e r v a d o  n a  T a b e l a  4 .  
3 7  
T a b e l a  4 .  B a l a n ç o  e n t r e  o f e r t a  e  d e m a n d a  e s t i m a d a s  d e  c a r n e s  c a p r i n a  e  o v i n a  
p a r a  o  N o r d e s t e .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A n o  
N o r d e s t e  
O f e r t a  ( 1  0 0 0  t )  
D e m a n d a  ( 1  0 0 0  t )  
B a l a n ç o  ( 1  0 0 0  t )  
1 9 9 2  36,4 
4 9 ,  O  - 1  2 , 6  
1 9 9 3  3 7 ' 5  
4 9 , 8  - 1  2 , 3  
1 9 9 4  3 8 , 4  
5 0 , 5  - 1  2,1 
1 9 9 5  3 9 , 2  5 1 , 2  - 1  2 , O  
1 9 9 6  4 0 , O  
5 2 , O  - 1  2,O 
1 9 9 7  4 0 , 9  
5 2 , 9  - 1  2,O 
1 9 9 8  41,8 
5 3 , 7  - 1  1,9 
1 9 9 9  4 2 , 6  
54,6 - 1  2 , O  
2 0 0 0  4 3 , 4  
5 5 , 6  - 1  2 , 2  
O s  d a d o s  a p r e s e n t a d o s  a c i m a ,  o b t i d o s  p o r  m e i o  d e  p e s q u i s a s  d i r e t a s  o u  d e  p r o j e -  
ç õ e s  p o r  m o d e l o s  m a t e m á t i c o s ,  r e v e l a m  a  e x i s t g n c i a  d e  u m  m e r c a d o  i n t e r n o  
c o n s i d e r d v e l  p a r a  a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  n o  N o r d e s t e .  N ã o  s e  t e m  i n f o r m a -  
c ã o  d e  p e s q u i s a s  d e  m e r c a d o  d e s t a s  c a r n e s  n a s  d e m a i s  c i d a d e s  d o  N o r d e s t e ,  n o  
e n t a n t o ,  d a d o  o  c r e s c e n t e  i n t e r e s s e  d e  s u p e r m e r c a d o s ,  c a s a s  d e  c a r n e s ,  r e s t a u r a n -  
t e s ,  h o t é i s  e m  c o m e r c i a l i z a r  e s t a s  c a r n e s ,  b e m  c o m o  a  c o r r i d a  d o s  c o n s u m i d o r e s  p o r  
p r o d u t o s  s a u d á v e i s ,  c o n s i d e r a - s e  q u e  a  d e m a n d a  a p r e s e n t a d a  p o r  C a m p o s  ( 1  9 9 8 )  
e s t i m a d a  e m  5 5 , 6  t  p a r a  o  a n o  2 0 0 0  p a r e c e  s e r  b a s t a n t e  r e a l i s t a .  
M e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  
O  m e r c a d o  d e  c a r n e  t e m  s e  m o s t r a d o  c o n s u m i d o r  t a n t o  n o  B r a s i l  c o m o  n o  
E x t e r i o r .  A s s i m ,  o  a b a t e  m u n d i a l  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  e m  1 9 9 8  f o i  d e  5 1  6  
m i l h õ e s  d e  c a b e ç a s ,  v e r i f i c a n d o - s e  u m  a u m e n t o  d e  c o n s u m o  d e  2 2 , 1 %  n o  
d e c ê n i o  1 9 8 9  a  1 9 9 8 .  O s  p r i n c i p a i s  p r o d u t o r e s  f o r a m  C h i n a ,  I n d i a ,  N o v a  
Z e l â n d i a  e  A u s t r á l i a  ( C N P q ,  2 0 0 1  1 .  
N o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  o b s e r v a m - s e  a m p l a s  p o s s i b i l i d a d e s  p a r a  a  c o l o c a ç ã o  
d o  p r o d u t o  n a c i o n a l ,  d e s d e  q u e  a t e n d a  à s  e x i g e n c i a s  d e  q u a l i d a d e ,  q u a n t i d a d e  
o f e r t a d a ,  p a d r o n i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o s  d e r i v a d o s  d a  c a r n e  e  c o n t i n u i d a d e  n a  
o f e r t a .  E n t r e  o s  g r a n d e s  i m p o r t a d o r e s  d e s t a c a m - s e  o  m e r c a d o  d o  O r i e n t e  M R d i o ,  
c o n s i d e r a d o  u m  d o s  m a i s  a t r a t i v o s  d o  m u n d o ,  d e v i d o  a  f a t o r e s  r e l i g i o s o s ,  h h b i t o  
d e  c o n s u m o  d o m i c i l i a r ,  e l e v a d o  p o d e r  a q u i s i t i v o ,  l i m i t a ç ã o  d e  4 r e a  p a r a  e x p l o r a -  
ç a o  d e  a t i v i d a d e s  a g r o p e c u A r i a s ,  p r e ç o s  a t r a e n t e s ,  e n t r e  o u t r o s .  O s  E m i r a d o s  
A r a b e s  U n i d o s ,  a l e m  d e  i m p o r t a d o r e s  p a r a  c o n s u m o  i n t e r n o ,  t a m b 6 m  a t u a m  
c o m o  e n t r e p o s t o  c o m e r c i a l ,  a t e n d e n d o  a o s  v á r i o s  p a i s e s  p r b x i m o s  d o  O r i e n t e  
M B d i o  e  d o  O c e a n o  I n d i c o .  A I B m  d e s t e s  m e r c a d o s ,  e n c o n t r a - s e  n o  B r a s i l  s i g n i f i -  
c a t i v o  c o n t i n g e n t e  p o p u l a c i o n a l  d e  d e s c e n d d n c i a  A r a b e ,  h a b i t a n d o ,  s o b r e t u d o ,  a  
R e g i ã o  S u d e s t e ,  S e g u n d o  B a r r o s  ( 1  9 9 8 ) ,  a  p o p u l a ç ã o  b r a s i l e i r a  d e  o r i g e m  B r a b e  
a t i n g e  8  m i l h 6 e s  d e  h a b i t a n t e s ,  e n t r e  e l e s  2  m i l h 6 e s  s ã o  m u ç u l m a n o s .  E s t e s  
p o d e r ã o  s e r  c o n s u m i d o r e s  p o t e n c i a i s  d a s  c a r n e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  p r o d u z i -  
d a s  n o  m e r c a d o  i n t e r n o ,  d e s d e  q u e  o  p r o c e s s o  d e  a b a t e  o b s e r v e  o  m d t o d o  
e x i g i d o .  
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A  m a t a n ç a  d e v e r á  s e g u i r  o  r i t u a l  m u ç u l m a n o  c o n h e c i d o  c o m o  " M d t o d o  H a l a l " ,  
n o  q u a l  n 2 I o  4  r e a l i z a d a  a  i n s e n s i b i l i z a ç g o .  A  m o r t e  d o s  a n i m a i s  6  c o n s e q ü & n c i a  
d a  o p e r a ç % o  d e  s a n g r i a  r e a l i z a d a  c o m  i n s t r u m e n t o  p r b p r i o  e m p r e g a d o  n e s t e  
m e t o d o  d e  a b a t e .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O s  E m i r a d o s  A r a b e s  U n i d o s  t a m b d m  i m p o r t a m  c a p r i n o s  e  o v i n o s  v i v o s  d e  
d i v e r s o s  p a í s e s  d u r a n t e  o  a n o  t o d o .  D e  a c o r d o  c o m  e s t a t t s t i c a s  e l a b o r a d a s  p e l o  
s e t o r  c o m e r c i a l  d a  E m b a i x a d a  d o  B r a s i l  n a q u e l e  p a i s ,  e m  1 9 9 6 ,  f o r a m  i m p o r t a -  
d o s  U S S  5 2 , 8  m i l h a e s  e m  c a p r i n o s  e  o v i n o s  v i v o s  p e l o s  p o r t o s  d e  A b u  D h a b i ,  
S h a r j a h  e  D u b a i .  A  A u s t r a l i a  f o i  o  p r i n c i p a l  e x p o r t a d o r  c o m  u m  t o t a l  d e  U S S  
3 3 , 7  m i l h a e s .  
d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
D e  a c o r d o  c o m  B a r r o s  ( 1  9 9 8 ) ,  a  d i s t a n c i a  e n t r e  o s  p o r t o s  d e  R e c i f e  ( P E )  e  D u b a i  
e q u i v a l e  a  8 . 0 7 2  m i l h a s  n d u t i c a s ,  e n q u a n t o  a  d i s t â n c i a  e n t r e  o s  p o r t o s  d a  
A u s t r B l i a  p o r  o n d e  s ã o  e x p o r t a d o s  a n i m a i s  v i v o s  p a r a  o s  E m i r a d o s  A r a b e s  v a r i e  
e n t r e  8 . 0 0 0  e  8 . 8 0 0  m i l h a s  n s i u t i c a s .  I s t o  p r o p o r c i o n a  a o  N o r d e s t e  u m a  
c o n d i ç ã o  i m p o r t a n t e  p a r a  t o r n á - l o  c o m p e t i t i v o  c o m  o s  a n i m a i s  e x p o r t a d o s  d a  
A u s t r á l i a .  N o  e n t a n t o ,  p a r a  q u e  i s s o  o c o r r a ,  6  n e c e s s d r i o  a u m e n t a r  o s  r e b a n h o s  
c a p r i n o s  e  o v i n o s ,  m e l h o r a r  a  q u a l i d a d e  d o s  a n i m a i s  p a r a  c o m e r c i a l i z a ç 8 0  e  
a s s e g u r a r  o f e r t a  c o n t l n u a  d e  a n i m a i s  p a r a  e x p o r t a ç ã o .  
A n a i s  d o  i  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  1  3 9  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s l l  
A  i r n p o r t a ç 8 0  d e  a n i m a i s  v i v o s  a u m e n t a  c o n s i d e r a v e l m e n t e  d u r a n t e  o  " A i d  a l  
A d h a " ,  o u  f e r i a d o  d o  s a c r i f l c i o ,  q u e  l e v a  m i l h õ e s  d e  m u ç u l m a n o s  a  v i s i t a r  a  
c i d a d e  d e  M e c a  e ,  p o r  t r a d i ç ã o  r e l i g i o s a ,  d e v e m  s a c r i f i c a r  u m  a n i m a l  a  D e u s .  E  a  
i m p o r t a ç ã o  d e  c a r n e  a u m e n t a  d u r a n t e  o  i n v e r n o  ( s e t e m b r o  a  m a i o )  e  d u r a n t e  o  
m 4 s  s a g r a d o  d o  " R a m a d ã " .  
N ã o  e x i s t e  u m  p a d r ã o  i n t e r n a c i o n a l  g e n e r a l i z a d o  p a r a  a  p a r t i c i p a ç ã o  n o  m e r c a d o  
d e  c a r n e s .  N a  E u r o p a  a  c a r n e  s u f n a  é  a  m a i s  c o n s u m i d a ,  e n q u a n t o  n o s  E s t a d o s  
U n i d o s  é  o  f r a n g o .  N o  B r a s i l  e  n a  A r g e n t i n a  a  c a r n e  b o v i n a  é  a  p r e f e r i d a ,  
e n q u a n t o  n a  N o v a  Z e l h n d i a  a  c a r n e  o v i n a  t e m  o  m a i o  c o n s u m o  p e r  c e p i t a  d o  
m u n d o .  
D e  a c o r d o  c o m  o s  d a d o s  a p r e s e n t a d o s  n a  T a b e l a  5 ,  a  r e l a q ã o  d o  c o n s u m o  p e r  
c a p i t a  m u n d i a l  é  b a s t a n t e  d e s i g u a l ,  v e m o s  q u e  e m  p a f s e s  r i c o s  c o m o  o s  E s t a d o s  
U n i d o s  e  o  J a p ã o  o  c o n s u m o  6  d e  0 . 5  k g  e  0 , 6  k g ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  m o s t r a n d o  
q u e  o  c o n s u m o  e s t á  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o m  o  h á b i t o  a l i m e n t a r  e  n ã o  c o m  
a  r e n d a  d a  p o p u l a ç ã o  d e s s e s  p a i s e s .  
T a b e l a  5 .  C o n s u m o  p e r  c s p i t a  a n u a l  d e  c a r n e  d e  o v i n o  e m  1 9 9 6 .  
P a í s  C o n s u m o  ( k g )  
N o v a  Z e i á n â i i  3 2 5  
A w t r i l i a  
G r é c i a  
A r i i b i i i  S a u d i i s  
I r l a n d a  
E s p a n h a  
R e i n o  Unido 
A r g e n t i n a  
B r a s i l  
Ja p i i o  
E s t a d o s  Unidos 0 , s  
F o n t e :  S e b r a e f D F  O v i n o c u l t u r a  n o  D i s t r i t o  F e d e r a l ,  B r a s i i i a  ( 1  9 9 8 ) .  
D e  a c o r d o  c o m  d a d o s  d a  F A O  ( 1  9 9 5 ) ,  f o r a m  c o m e r c i a l i r a d o s  2 4 , Q  m i l h õ e s  d e  
a n i m a i s  n o  m e r c a d o  m u n d i a l ,  r e p r e s e n t a n d o  u m  v a l o r  t o t a l  d e  U S S  1 , 5 9  b i l h ã o .  
A s  i m p o r t a ç õ e s  d e  a n i m a i s  v i v o s  f o r a m  e f e t u a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p e l o s  p a l s e s  d a  
A s i a ,  E u r o p a  e  A f r i c a ,  d e s t a c a n d o - s e  c o m o  p r i n c i p a i s  i m p o r t a d o r e s :  A r B b i a  
S a u d i t a  ( 6 6  m i l h õ e s  d e  c a b e ç a s ) ,  I t á l i a  ( 2 . 8  m i l h õ e s  d e  c a b e ç a s ) ,  L i b i a  ( 2 , 1  
m i l h o e s  d e  c a b e ç a s ) ,  F r a n ç a  ( 1 , 8  m i l h ã o  d e  c a b e ç a s ) ,  E s p a n h a  ( 1  , S  m i l h a 0  d e  
c a b e ç a s )  e  E m i r a d o s  A r a b e s  U n i d o s  ( 1 . 3  m i l h 8 o  d e  c a b e ç a s ) .  
E m  t e r m o s  d e  c a r n e ,  o  g r a n d e  m e r c a d o  i m p o r t a d o r  6  r e p r e s e n t a d o  p e l o s  p a í s e s  
d a  E u r o p a  q u e ,  e m  1 9 9 5 ,  a d q u i r i r a m  4 1  1  m i l  t o n e l a d a s ,  s e g u i n d o  o s  d a  A s i a  
c o m  2  I 3  m i l  t o n e l a d a s .  
4 0  
P e l e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A s p e c t o s  g e r a i s  d a  p r o d u ç ã o  e  c o r n e r c i a l i z a c ã o  d e  p e l e s  
d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  n o  N o r d e s t e  
A s  p e l e s  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s  d o  N o r d e s t e  s ã o  v a l o r i z a d a s  n o  m e r c a d o  p e l a  
m a i o r  e l a s t i c i d a d e ,  r e s i s t ê n c i a  e  t e x t u r a  a p r e s e n t a d a s ,  p r e s t a n d o - s e ,  a s s i m ,  p a r a  
u m  m a i o r  n ú m e r o  d e  p r o d u t o s  n a s  i n d ú s t r i a s  d e  v e s t u ã r i o  e  d e  c a l ç a d o s .  N o  
e n t a n t o ,  a p e s a r  d o  r e c o n h e c i m e n t o  d e  s u a  q u a l i d a d e ,  a s  p e l e s  s o f r e m  g r a n d e s  
d e p r e c i a ç õ e s  n a  c o m e r c i a l i z a g ã o ,  d e v i d o  a o s  a l t o s  I n d i c e s  d e  d e f e i t o s  q u e  s ã o  
d e c o r r e n t e s  d e  c o n d i ç õ e s  i n a d e q u a d a s  d o  s i s t e m a  d e  p r o d u ç ã o  a d o t a d o ,  b e m  
c o m o  n a s  f a s e s  d e  a b a t e ,  c o n s e r v a ç ã o  e  a r m a z e n a m e n t o .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  s i s t e m a  d e  p r o d u ç ã o  p r e d o m i n a n t e  n o  N o r d e s t e  c o n s i s t e  n a  c r i a q ã o  e x t e n s i v a ,  
s e n d o  o s  a n i m a i s  e x p o s t o s  A s  c o n d i ç õ e s  a d v e r s a s  d a  v e g e t a ç ã o ,  a o  a r a m e  
f a r p a d o  d a s  c e r c a s  d e  c o n t e n ç ã o  e ,  e m  a l g u n s  c a s o s ,  o s  a n i m a i s  s ã o  m a r c a d o s  
n a  p e l e  p a r a  f a c i l i t a r  a  i d e n t i f i c a ç ã o .  A l é m  d e s t e s  f a t o r e s ,  a l g u m a s  d o e n ç a s  
p r o v o c a m  d a n o s  à s  p e l e s ,  a  e x e m p l o  d a  r n i í a s e  ( b i c h e i r a ) ,  d a  s a r n a  d e m o d 6 f i c a  e  
d a  l i n f a d e n i t e  c a s e o s a .  
O  s i s t e m a  d e  a b a t e  d e  a n i m a i s  p r e d o m i n a n t e  n o  N o r d e s t e  6  f e i t o  d e  f o r m a  
a r t e s a n a l  e  c o m  o  m f n i m o  d e  c u i d a d o ,  p r e j u d i c a n d o  a  q u a l i d a d e  e  a u m e n t a n d o  a  
p r o p o r ç ã o  d e  p e l e s  c o n s i d e r a d a s  c o m o  r e f u g o .  O s  a n i m a i s  s ã o  a b a t i d o s  e m  
l o c a i s  i r n p r b p r i o s  e  c o m  t e c n i c a s  p o u c o  e f i c i e n t e s ,  d e i x a n d o  a s  p e l e s  s u j a s  e  
m a n c h a d a s .  D o  m e s m o  m o d o  o  u s o  d e  f a c a s  e  c a n i v e t e s  a g u ç a d o s  s ã o  t a m b h m  
r e s p o n s 6 v e i s  p o r  c o r t e s  e  p e r f u r a ç õ e s  p r e j u d i c i a i s .  
A  d i v e r s i d a d e  d e  r a ç a s  e x p l o r a d a s  o c a s i o n a  a  p r o d u ç ã o  d e  p e l e s  d i f e r e n t e s  e m  
t a m a n h o ,  e s p e s s u r a  e  t e x t u r a ,  t a m b k m  c o n t r i b u i  p a r a  a  b a i x a  q u a l i d a d e  d a  p e l e .  
A  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d e  p e l e s  i n  n a t u r a ,  n o  N o r d e s t e ,  é  r e a l i z a d a  p o r  i n t e r m e d i d r i o s  
q u e  r e v e n d e m  o  p r o d u t o  e m  p o s t o s  d e  c o m p r a s  p e r t e n c e n t e s  a o s  c u r t u m e s  o u  
a o s  e x p o r t a d o r e s .  O s  c u r t u m e s  a d q u i r e m  a s  p e l e s  d o s  p r o d u t o r e s  o u  d o s  
i n t e r m e d i 8 r i o s  e ,  a p 6 s  o  b e n e f i c i a m e n t o ,  a s  n e g o c i a m  c o m  c o m e r c i a n t e s  d o  
m e r c a d o  i n t e r n o  e  e x t e r n o ,  o u  c o m  a  i n d d s t r i a  m a n u f a t u r e i r a .  
O  b a i x o  p r e c o  d a  p e l e  p r a t i c a d o  p o r  i n t e r m e d i á r i o s ,  e m  d e t e r m i n a d o s  p e r i o d o s  d o  
a n o ,  p r o v o c a  i n s a t i s f a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s  q u e ,  p o r  s u a  v e z ,  s e n t e m - s e  
d e s e s t i m u l a d o s  a  a d o t a r  a s  t e c n o l o g i a s  c a p a z e s  d e  m e l h o r a r  a  q u a l i d a d e  d a  p e l e .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
D e  a c o r d o  c o m  B N B I P D S O R N  ( 1 9 9 9 ) ,  4 0 %  d a s  p e l e s  p r o c e s s a d a s  s ã o  c o n s i d e -  
r a d a s  r e f u g o ,  r e p r e s e n t a n d o  u m  b a i x o  í n d i c e  d e  a p r o v e i t a m e n t o .  I s t o  a c a r r e t a  a  
d e s v a l o r i z a c ã o  d a  p e l e  i n  n a t u r a ,  i m p o s s i b i l i t a n d o  a  i n d ú s t r i a  d e  i n c r e m e n t a r  
m a i o r  r e m u n e r a ç ã o  a o  v a l o r  d a  p e l e .  
4 1  
A s  i n d ú s t r i a s  d e  c u r t u m e  i n s t a l a d a s  n o  N o r d e s t e  s e  d e p a r a m  c o m  p r o b l e m a s  d e  
o c i o s i d a d e  e m  s u a  c a p a c i d a d e  o p e r a c i o n a l  i n s t a l a d a .  E s t a  f a t o  t e m  c o m o  c a u s a  
p r i n c i p a l  a  r e d u z i d a  o f e r t a  d e  p e l e s  i n  n a t u r a  c o m  b o m  p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e ,  
c a r a c t e r i z a n d o  a  e x i s t ê n c i a  d e  u m a  d e m a n d a  i n s a t i s f e i t a  p o r  e s s a  m a t é r i a - p r i m a .  
D e  a c o r d o  c o m  d a d o s  d a  A s s o c i a ç ã o  d a s  I n d ú s t r i a s  d e  C o u r o  d o  N o r t e  e  
N o r d e s t e ,  e x i s t e  u m a  c a p a c i d a d e  i n s t a l a d a  p a r a  p r o c e s s a r  a n u a l m e n t e  1 2  
m i l h õ e s  d e  p e l e s ,  s e n d o  a t u a l m e n t e  p r o c e s s a d a  e m  t o r n o  d e  8  m i l h õ e s  p o r  a n o ,  
o  q u e  p r o v o c a  u m a  c a p a c i d a d e  o c i o s a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 3 % .  N a  R e g i ã o  
S u l ,  a  p r o d u ç ã o  d e  p e l e s  c u r t i d a s  e m  2 0 0 0  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  1 , 8  m i l h ã o  d e  
p e l e s  e  o s  c u r t u m e s  f u n c i o n a r a m  c o m  u m a  c a p a c i d a d e  o c i o s a  e m  t o r n o  d e  5 0 % .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A s  p e l e s  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s ,  i n d u s t r i a l i z a d a s  n o  N o r d e s t e ,  s ã o  e x p o r t a d a s  
p r e f e r e n c i a l m e n t e  n a  f o r m a  d e  w e t - b l u e ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a o  c o u r o  c u r t i d o .  
E m b o r a  a l g u m a s  i n d ú s t r i a s  r e a l i z e m  o  p r o c e s s o  d e  a c a b a m e n t o ,  s e n d o  p r o d u z i -  
d o s  v á r i o s  e  i m p o r t a n t e s  t i p o s  d e  c o u r o s ,  t a i s  c o m o :  m a r r o q u i n s ,  c a r n u r c a s ,  
p e r g a m i n h o s ,  a l g u m a s  n a p a s ,  p e l i c a  e t c . ,  u t i l i z a d o s  n a  p r o d u ç ã o  d e  c a l c a d o s ,  
b o l s a s ,  v e s t u á r i o s ,  e n t r e  o u t r o s ,  
U m  f a t o r  i m p o r t a n t e  q u e  p o d e r á  e s t i m u l a r  o  c r e s c i m e n t o  d o  m e r c a d o  d e  p e l e s  n a  
R e g i ã o  N o r d e s t e  c o n s i s t e  n a  i n s t a l a c ã o  d e  f á b r i c a s  d e  c a l c a d o s  o r i u n d a s  d a s  
R e g i õ e s  S u l  e  S u d e s t e  d o  P a í s ,  a t r a í d o s  p e l o s  i n c e n t i v o s  f i s c a i s  c o n c e d i d o s  p e l o s  
e s t a d o s  n o r d e s t i n o s ,  e s p e c i a l m e n t e  o  C e a r á  e  a  B a h i a ,  p o d e r á  s e r  m a i s  u m a  
a l t e r n a t i v a  p a r a  a  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d e  p e l e s  b e n e f i c i a d a s  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s .  
E m  r a z ã o  d o  e l e v a d o  í n d i c e  d e  d e f e i t o s  o b s e r v a d o s  n a s  p e l e s  d e  c a p r i n o s  e  
o v i n o s ,  a p r e s e n t a - s e  c o m o  a l t e r n a t i v a  p a r a  o  a p r o v e i t a m e n t o  d e s t a s  p e l e s  o  c o u r o  
a t a n a d o ,  q u e  é  o b t i d o  p e l o  p r o c e s s o  d e  c u r t i m e n t o  v e g e t a l  à  b a s e  d e  t a n i n o .  
O  c o u r o  a t a n a d o  é  l a r g a m e n t e  e m p r e g a d o  e m  p r o d u t o s  a r t e s a n a i s  ( b o l ç a s ,  
c a l ç a d o s  e t c . ) ,  a s s i m  c o m o  e m  p r o d u t o s  d e  m o n t a r i a .  
O u t r a  v a n t a g e m  d o  c u r t i m e n t o  v e g e t a l  c o n s i s t e  n a  r e d u z i d a  c a r g a  d e  p o l u e n t e s  
d o s  r e s í d u o s  g e r a d o s  p e l o  p r o c e s s o  d e  c u r t i m e n t o ,  q u a n d o  c o m p a r a d o  a o  
c u r t i m e n t o  à  b a s e  d e  c r o m o  p a r a  p r o d u ç ã o  d o  w e t  b l u e .  C o m  i s s o ,  a  i m p l a n t a ç ã o  
d e  c u r t u m e  q u e  b u s q u e  a  p r o d u ç ã o  d e  w e t - b l u e  e x i g e  m a i o r e s  i n v e s t i m e n t o s  n a  
c o n s t r u ç ã o  d a  e s t a ç ã o  d e  t r a t a m e n t o  d o s  e f l u e n t e s .  
4 2  
F i n a l m e n t e ,  r e s s a l t a m - s e  a l g u m a s  a ç õ e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  e x p a n d i r  a  o f e r t a  d a s  
p e l e s  i n  n a t u r a  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s :  o r g a n i z a ç ã o  d o s  p r o d u t o r e s  e m  a s s o c i a -  
ç õ e s  e  c o o p e r a t i v a s ;  c a p a c i t a ç ã o  t e c n o l ó g i c a  v o l t a d a  p a r a  o  m a n e j o  d o s  r e b a -  
n h o s ,  p r o c e s s o  d e  e s f o l a ,  c o n s e r v a ç ã o  e  a r m a z e n a m e n t o  d a s  p e l e s ;  m a i o r  
r e m u n e r a ç ã o  a o s  p r o d u t o r e s ;  d e f i n i ç ã o  d e  p r e ç o s  d i f e r e n c i a d o s  p a r a  a q u i s i ç ã o  
d a s  p e l e s ,  b u s c a n d o  e s t i m u l a r  a  m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  e  o  c o m b a t e  a o s  l o c a i s  d e  
a b a t e  c l a n d e s t i n o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O s  m e r c a d o s  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
0 s  p r i n c i p a i s  p a i s e s  i m p o r t a d o r e s  d a s  p e l e s  c u r t i d a s  e  a c a b a d a s  p r o d u z i d a s  n o  
N o r d e s t e  s ã o  a  I t á l i a ,  a  E s p a n h a ,  a  I n g l a t e r r a ,  P o r t u g a l  e  E s t a d o s  U n i d o s .  A  p e s a d a  
c a r g a  t r i b u t á r i a  e  o s  c u s t o s  d e  e x p o r t a ç ã o ,  c o m p o n e n t e s  d o  c h a m a d o  " C u s t o  
B r a s i l " ,  t Q m  i n f l u i d o  n a  r e d u ç ã o  d a s  m a r g e n s  d e  l u c r o  d o s  e x p o r t a d o r e s  b r a s i l e i r o s ,  
e m b o r a  n a  a t u a l i d a d e  i s s o  n ã o  s e  c o n s t i t u a  n o  p r i n c i p a l  e n t r a v e  p a r a  o  e s c o a m e n t o  
d a  p e l e  p r o d u z i d a  n o  p a i s ,  c o n c o r r e n d o  m u i t o  m a i s  p a r a  s u a  i m p o r t a ç ã o .  
A s  e x p o r t a ç õ e s  t o t a i s  d e  p e l e s  b e n e f i c i a d a s  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s ,  a o  l o n g o  d o  
p e r i o d o  d e  1  9 9 2  a  2 0 0 2 ,  e v o l u C r a m  d e  f o r m a  d i f e r e n c i a d a .  D e  a c o r d o  c o m  
d a d o s  d a  T a b e l a  6 ,  o c o r r e u  u m  c r e s c i m e n t o  d a s  e x p o r t a ç õ e s  d e  p e l e s  o v i n a s  e  
u m  d e c r é s c i m o  d a s  p e l e s  c a p r i n a s .  E s t e  c o m p o r t a m e n t o  s e  d e u  e m  r a z ã o  d e  u m a  
q u e d a  n a  d e m a n d a  p o r  n o s s a s  p e l e s  c a p r i n a s ,  p r o v o c a d a  p e l a  p e r d a  d e  
c o m p e t i t i v i d a d e  p a r a  a s  p e l e s  o r i u n d a s  d e  p a i s e s  a f r i c a n o s ,  c o m o  N i g é r i a ,  
Q u B n i a ,  A f r i c a  d o  S u l ,  E t i ó p i a  e  B u r k i n a f a s o  e  p a l s e s  a s i d t i c o s  a  e x e m p l o  d a  
[ n d i a ,  C h i n a ,  A r B b i a  S a u d i t a ,  I n d o n 8 s i a .  d o  I r ã ,  N e p a l  e  P a q u i s t á o ,  q u e  e x p o r t a m  
a  p r e ç o s  m a i s  c o m p e t i t i v o s  e  c o m  p a d r o n i z a ç ã o  n o  t a m a n h o  d a s  p e l e s ,  a s p e c t o  
e s t e  s e m p r e  b e m  v i s t o s  p e l o  s e t o r .  O s  p r i n c i p a i s  e s t a d o s  e x p o r t a d o r e s  s ã o  a  
B a h i a ,  o  P i a u f  e  o  C e a r á ,  q u e  f o r a m  r e s p o n s A v e i s ,  e m  2 0 0 2 ,  p o r  a p r o x i m a d a -  
m e n t e  8 8 %  d o  t o t a l  e x p o r t a d o .  
A n a i s  d o  I  W o f k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç l o  d a  c a p r i n a v i n o c u l t u r a  c o m  a  
b o v i n o c u i t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T a b e l a  6 .  V a l o r  d a s  e x p o r t a ç b e s  d e  p e l e s  b e n e f i c i a d a s  ( c u r t i d a s ,  r e c u r t i d a s  e  
a c a b a d a s )  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  d o  N o r d e s t e .  
A n o  
V a l o r  e x p o r t a d o  
O v i n o s  ( U S $  m i l h a o )  b p r i m  (USÓ m i l h ã o )  T o t a l  W S #  m i l h 8 o )  
1 9 9 2  1  3,O 6 . 7  1 9 , 7  
1 9 9 3  1  3 f l  alo 1 S , O  
1 9 9 4  1 0 , 4  4 , 6  1 5 , O  
1 9 0 5  0 8 4  
6 5  1  2 , 9  
1 9 9 8  13,O 3 , 8  1 6 , 8  
1 9 9 7  12,O 2 2  1 4 , Z  
1 9 9 8  6 , 8  
3 2  i  0,O 
1 9 9 9  7 , 1  1 , 8  8 , 9  
2 0 0 0  8 , s  
0 , s  8 , 9  
2 0 0 1  1  0,O 
1 8  1 1 , 6  
2 0 0 2  8 , 3  1 2  7 8 5  
F o n t e :  A n B l i s e  d e  I n f o r m a ç B e s  d e  C o m d r c i o  E x t e r i o r  A l i c e f S e r p r o .  
C o n s i d e r a n d o  a  c a p a c i d a d e  o c i o s a  d a s  i n d ú s t r i a s  d e  c u r t u m e  e  a  p e r d a  d e  
c o m p e t i t i v i d a d e  d e  n o s s a s  p e l e s ,  e m  r e l a ç ã o  a  p r e ç o  e  q u a l i d a d e ,  a s  i n d ú s t r i a s  
p a s s a r a m  a  r e a l i z a r  i m p o r t a ç õ e s  d e  p e l e s  c u r t i d a s  ( w e t  b l u e ) ,  c o n f o r m e  p o d e  s e r  
o b s e r v a d o  n a  T a b e l a  7 .  
O s  d a d o s  m o s t r a m  q u e  h o u v e  u m a  t e n d e n c i a  n a  i m p o r t a ç ã o  d e  p e l e s  c a p r i n a s  
s o b r e  a s  o v i n a s ,  d e m o n s t r a n d o  q u e  o  m e r c a d o  i n t e r n o  e s t á  p r o p e n s o  a  d e m a n -  
d a r  m a i s  p e l e s  c a p r i n a s  d o  q u e  o v i n a s .  A s  p e l e s  i m p o r t a d a s  p a s s a m  p e l o s  
p r o c e s s o s  d e  r e c u r t i r n e n t o  e  a c a b a m e n t o  e, e m  s e g u i d a ,  s ã o  e x p o r t a d a s .  
C o m p a r a n d o  o s  v a l o r e s  t o t a i s  e x p o r t a d o s  e  i m p o r t a d o s  d e  p e l e s  c a p r i n a s  e  o v i n a s ,  
n o  p e r k d o  d e  1 9 9 2  a  2 0 0 2 ,  c o n s t a t a - s e  q u e  a  b a l a n ç a  c o m e r c i a l  d o  s e t o r  t e v e  
s u p e r a v i t  n o s  a n o s  d e  1 9 9 2  e  1 9 9 3 ,  1 9 9 6 ,  1 9 9 8  e  1 9 9 9 ,  2 0 0 1  e  2 0 0 2 .  N o  
ú l t i m o  a n o  d a  s 6 r i e  o c o r r e u  u m  s a l d o  p o s i t i v o  d a  o r d e m  d e  U S S  2 , 3  m i l h 6 e s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T a b e l a  7 .  V a l o r  d a s  i m p o r t a ç ã e s  d e  p e t e s  b e n e f i c i a d a s  ( c u r t i d a s )  d e  c a p r i n o s  e  
o v i n o s  d o  N o r d e s t e ,  
A n o  
V a l o r  i m p o r t a d o  
Ovinm ( U S $  m i l h 8 o )  C a p r i n o t  ( U S $  m i l h h )  T o t s l  ( O S $  m i l h ã o )  
1 9 9 2  4 0  12,6 i 8 , 6  
F o n t e :  A n d l i s e  d e  I n f o r m a ç t i e s  d e  C o m é r c i o  E x t e r i o r  A l i c e f S e r p r o .  
L e i t e  d e  c a b r a  
A s p e c t o s  g e r a i s  d a  p r o d u ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a q ã o  d o  l e i t e  
d e  c a b r a  e  s e u s  d e r i v a d o s  
N o s  ú l t i m o s  a n o s ,  e m  r a z ã o  d o  c r e s c e n t e  e n f o q u e  d a d o  C i  c a p r i n o c u l t u r a  l e i t e i r a  
n o  B r a s i l ,  e m  e s p e c i a l  n a  R e g i ã o  N o r d e s t e ,  e s t u d o s  t e c n i c o s  e  c i e n t f f i c o s  t e m  
s i d o  r e a l i z a d o s ,  c o m p r o v a n d o  a  i m p o r t a n c i a  d a  c a b r a  c o m o  p r o d u t o r a  d e  l e i t e  
p a r a  a  a l i m e n t a ç ã o  h u m a n a .  E m  d e c o r r h c i a  d i s t o  a l g u n s  p r e c o n c e i t o s  v 6 m  
s e n d o  q u e b r a d o s  c o m  r e l a ç ã o  A  i m p o r t â n c i a  d a  c a p r i n o c u l t u r a  l e i t e i r a  c o m o  
a t i v i d a d e  c a p a z  d e  m o s t r a r  r e s u l t a d o s  e c o n o m i c a m e n t e  s a t i s f a t ó r i o s .  
A  i n d ú s t r i a  d e  l e i t e  e  d e r i v a d o s  s u r g e  c o m o  u m a  n e c e s s i d a d e  p a r a  a  m a i o r i a  d o s  
p r o d u t o r e s  n o  B r a s i l ,  c o n s i d e r a n d o  a s  d i f i c u l d a d e s  e x i s t e n t e s  n a  c o n s e r v a ç ã o  e  
c o m e r c i a l i z a ç ã o  d o  l e i t e  i n  n a t u r a ,  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  a u m e n t a r  o  f a t u r a m e n t o ,  
c o m o  t a m b b m  e l e v a r  o  p e r i o d o  d e  v a l i d a d e  d o  p r o d u t o .  
D e  a c o r d o  c o m  S o u z a  N e t o  e t  a l .  ( 1  9 8 7 1 ,  a  a u s g n c i a  d e  u m  m e r c a d o  c o n s u m i -  
d o r  e  o s  p r o b l e m a s  d e  a c e i t a ç ã o  d o s  p r o d u t o s  d e r i v a d o s  d o  l e i t e  d e  c a b r a  n a  
R e g i ã o  N o r d e s t e  l e v a r a m  o s  p r o d u t o r e s  n o r d e s t i n o s  a  b u s c a r  n o v o s  m e r c a d o s ,  
l o c a l i z a d o s  b a s i c a m e n t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  P a i s .  S e g u n d o  e s t e s  a u t o r e s ,  o  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  é  o  p r i n c i p a l  c e n t r o  c o n s u m i d o r  d o s  p r o d u t o s  l á c t e o s  d e  
o r i g e m  c a p r i n a .  T a l  f a t o  s e  d e v e  a o  e l e v a d o  p o d e r  d e  c o m p r a  e  a  s o f i s t i c a ç ã o  
d o s  c o n s u m i d o r e s  d a q u e l e  E s t a d o  q u a n d o  c o m p a r a d o s  a o s  d e  o u t r a s  r e g i õ e s  d o  
P a í s .  T a m b é m ,  o u t r o s  m e r c a d o s  p o t e n c i a i s  v e m  s e  d e s e n v o l v e n d o  n o s  E s t a d o s  
d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  M i n a s  G e r a i s  e  B r a s f l i a .  
O s  m e s m o s  a u t o r e s  a f i r m a m  q u e  o s  p r o d u t o r e s  d e  c a p r i n o s  l e i t e i r o s ,  m o t i v a d o s  
p e l a  g r a n d e  a c e i t a c ã o  e  f h c i l  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d o  l e i t e  e  d o s  q u e i j o s  d e  c a p r i n o s ,  
v ê m  d e s t a c a n d o  u m a  i m p o r t â n c i a  r e l a t i v a  d e s t e s  a n i m a i s  e m  s e u s  r e b a n h o s ,  e  
p o r  c o n s e g u i n t e  d e m a n d a n d o  d o s  p e s q u i s a d o r e s  m a i o r  d e d i c a ç ã o  a o s  e s t u d o s  
d o s  c a p r i n o s  l e i t e i r o s .  
N e s s e  c o n t e x t o ,  v a l e  s a l i e n t a r  o s  e s f o r ç o s  q u e  v ê m  s e n d o  c o n c e n t r a d o s  p o r  
p a r t e  d o s  g o v e r n o s  e s t a d u a i s  d o  N o r d e s t e  e  i n s t i t u i ç õ e s  d e  a p o i o  a o  d e s e n v o l v i -  
m e n t o  r e g i o n a l ,  n o  s e n t i d o  d e  p r o m o v e r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
o v i n o c a p r i n o c u l t u r a  n a  r e g i ã o .  D e n t r e  o s  p r o j e t o s  e  p r o g r a m a s  b e m  s u c e d i d o s  
e s t á  o  P r o j e t o  d e  I n c e n t i v o  à  C a p r i n o c u l t u r a  L e i t e i r a  n o  E s t a d o  d o  R i o  G r a n d e  d o  
N o r t e ,  i n i c i a d o  e m  1 9 9 8 .  
O s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  s ã o  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o s ,  h a j a  v i s t a  q u e  a  p r o d u c ã o  d e  
l e i t e  d e  c a b r a  c r e s c e u  d e  2 . 0 0 0  L / d i a  p a r a  8 . 0 0 0  L l d i a ,  n u m  p e r í o d o  d e  d o i s  
a n o s .  E s t e  a c r é s c i m o  n a  p r o d u ç ã o  t r a n s f o r m o u  o  E s t a d o  d o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e  
n o  m a i o r  p r o d u t o r  d e  l e i t e  d e  c a b r a  p a s t e u r i z a d o  d o  N o r d e s t e ,  
E s t e  p r o j e t o  é  f r u t o  d e  u m a  p a r c e r i a  d o  S e b r a e I R N  c o m  o  G o v e r n o  d o  E s t a d o  d o  
R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  t e n d o  c o m o  o b j e t i v o s :  e s t i m u l a r  o  c r e s c i m e n t o  d a  
c ã p r i n o c u l t u r a  l e i t e i r a  n o  E s t a d o ,  p r o m o v e r  a  g e r a ç ã o  d e  e m p r e g o  e  r e n d a  n o  
m e i o  r u r a l  e ,  c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  m e l h o r a r  a s  c o n d i ç õ e s  s o c i o e c o n ô m i c a s  d o s  
p r o d u t o r e s .  
O  l e i t e  p a s t e u r i z a d o  d e  c a b r a  6  c o m e r c i a l i z a d o  t o t a l m e n t e  p a r a  o  P r o g r a m a  d o  
L e i t e  d o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e ,  q u e  b u s c a  r e d u z i r  a  c a r ê n c i a  n u t r i c i o n a l  d e  f a m i l i a s  
i n d i g e n t e s  c o m  p r i o r i d a d e s  p a r a  c r i a n ç a s ,  g e s t a n t e s  e  d e s n u t r i d o s ,  p o r  m e i o  d a  
d i s t r i b u i ç ã o  d i h r i a  d e  0 1  ( u m )  l i t r o  d e  l e i t e  p o r  f a m f l i a .  
V a l e  r e s s a l t a r  q u e  a l é m  d e  b e n e f i c i a r  a s  f a m í i i a s  m a i s  p o b r e s  o  p r o g r a m a  d o  l e i t e  
g e r o u  a  c r i a ç ã o  d e  7 . 8 0 0  e m p r e g o s  d i r e t o s ,  b e n e f i c i a n d o  o s  p r o d u t o r e s ,  a s  
u s i n a s  e  o  s i s t e m a  d e  d i s t r i b u i ç ã o  n a s  c o m u n i d a d e s .  
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A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  l e i t e  e  s e u s  d e r i v a d o s  e s t ã o  e n t r e  o s  p r o d u t o s  d e  o r i g e m  c a p r i n a  m a i s  
c o m e r c i a l i z a d o s  n o s  m e r c a d o s  l o c a i s ,  r e g i o n a i s  e  n a c i o n a l .  N o  e n t a n t o ,  a  
i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d o  l e i t e  a i n d a  6  r e s t r i t a  d e v i d o  a  f a t o r e s  t a i s  c o m o :  p e q u e n a  
p r o d u ç ã o  d o  l e i t e  i n  n a t u r a ;  d e s c o n h e c i m e n t o  d o s  v a l o r e s  n u t r i c i o n a i s  d e s t e  
p r o d u t o ,  f a l t a  d e  h d b i t o  a l i m e n t a r  d a  p o p u l a ç ã o ;  p r e c o n c e i t o  q u a n t o  a o  p r o d u t o  e  
s e u s  d e r i v a d o s ;  e l e v a d o  p r e ç o  q u a n d o  c o m p a r a d o  a o  d e  o r i g e m  b o v i n a ,  j á  
e s t a b e l e c i d o  n o  m e r c a d o ;  e n t r e  o u t r o s .  
P a r a  q u e  o s  p r o d u t o s  n a c i o n a i s ,  d e r i v a d o s  d o  l e i t e  d e  c a b r a ,  s e j a m  i n s e r i d o s  n o s  
m e r c a d o s  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  f a z - s e  n e c e s s d r i o  r e a l i z a r  a ç õ e s  d e  m e r c a d o ,  t a i s  
c o m o :  a d e q u a ç ã o  d e  p r o d u t o s  a b r a n g e n d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  m a r c a  e  f o r m a s  
d e  a c o n d i c i o n a m e n t o ;  p r o s p e c ç ã o  d e  m e r c a d o s ,  b u s c a n d o  i d e n t i f i c a r  n i c h o s  e  o s  
p r o d u t o s  m a i s  c o n s u m i d o s ;  c e r t i f i c a ç ã o  d e  q u a l i d a d e ,  p r o p o r c i o n a n d o  a o  p r o d u t o  
u m  e l e v a d o  p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e ;  e  m a r k e t i n g  e  p u b l i c i d a d e  d o s  p r o d u t o s .  
O s  p r o d u t o s  d e r i v a d o s  d o  l e i t e  d e  c a b r a  
O  l e i t e  d e  c a b r a ,  n a  R e g i ã o  N o r d e s t e ,  a i n d a  é  t r a d i c i o n a l m e n t e  c o n s u m i d o  p e l a  
p o p u l a ç ã o  r u r a l  d e  b a i x a  r e n d a  e  p o r  c r i a n ç a s  o u  i d o s o s ,  n o s  g r a n d e s  c e n t r o s  
u r b a n o s ,  c o m  i n t o l e r a n c í a  a o  l e i t e  d e  v a c a .  C o n t u d o ,  s a b e - s e  q u e  o  a p r o v e i t a -  
m e n t o  m a i s  r a c i o n a l  d e s s e  p r o d u t o  c o m o  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  d o  l e i t e  i n  n a t u r a  p a r a  
a  o b t e n q ã o  d e  l e i t e  p a s t e u r i z a d o ,  U H T ,  l e i t e  e m  p 6 ,  q u e i j o s  f i n o s ,  i o g u r t e ,  
b e b i d a s  l á c t e a s ,  d o c e s ,  e n t r e  o u t r o s  p r o d u t o s ,  p o d e  p r o p o r c i o n a r  r e s u l t a d o s  
e c o n o m i c a m e n t e  m a i s  s a t i s f a t ó r i o s .  
O  l e i t e  p a s t e u r i z a d o  é  o  p r o d u t o  m a i s  c o m e r c i a l i z a d o  n o  m e r c a d o  r e g i o n a l ,  n o  
e n t a n t o  a p r e s e n t a  l i m i t a ç õ e s  c o m  r e l a ç ã o  à  v a l i d a d e  d e  c o n s u m o ,  a l e m  d a  
d e s v a n t a g e m  d e  s e r  c o n s e r v a d o  d e  f o r m a  c o n g e l a d a .  D i a n t e  d e s t a s  l i m i t a ç õ e s  o  
l e i t e  U H T  v e m  s u r g i n d o  c o m o  u m a  a l t e r n a t i v a  p a r a  a t e n d e r  à  d e m a n d a  d e  l e i t e  
f l u i d o ,  s e n d o  e n c o n t r a d o  e m  a l g u m a s  r e d e s  d e  s u p e r m e r c a d o s  d o  P a í s .  
O  l e i t e  e m  p 6  6  p r o d u z i d o  e  c o m e r c i a l i z a d o ,  b a s i c a m e n t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e .  
T o d a v i a ,  e m  r a z ã o  d a  m a i o r  d u r a b i l i d a d e  e  p r a t i c i d a d e  p a r a  o  c o n s u m o ,  t e m  
r e v e l a d o  b o a  a c e i t a ç ã o  n o  m e r c a d o  d e  l a t i c í n i o s  a p e s a r  d o  e l e v a d o  p r e ç o ,  
d e i x a n d o  a l g u n s  p r o d u t o r e s  o t i m i s t a s  c o m  a  a c e i t a ç ã o  d e s t e  p r o d u t o  n o  m e r c a d o  
n a c i o n a l .  O  l e i t e  e m  p 6  t a m b 6 m  a t u a  c o m o  u m  r e g u l a d o r  d e  o f e r t a  d e  l e i t e  n o  
m e r c a d o ,  g a r a n t i n d o  a o  c o n s u m i d o r  l e i t e  d u r a n t e  o  a n o  i n t e i r o  e  p o s s i b i l i t a n d o  
a o  p r o d u t o r  o  e s c o a m e n t o  d o  l e i t e  n a  é p o c a  d e  m a i o r  p r o d u ç ã o .  
Q u a n t o  a o s  d e m a i s  d e r i v a d o s  d o  l e i t e  d e  c a b r a  m e r e c e  d e s t a q u e  o  i o g u r t e ,  q u e  
a p r e s e n t a  b t i m a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d i e t d t i c a s  e  p a l a t 6 v e i s .  S e g u n d o  R i b e i r o  ( 1  9 9 2 1 ,  
s u a  p r o d u ç ã o  6  r e n t á v e l  e  a  t e c n o l o g i a  d e  p r o c e s s a m e n t o  r i s o  a p r e s e n t a  g r a n d e s  
d i f i c u l d a d e s ,  p o r e m  a  i j n i c a  r e s t r i ç a o  d i z  r e s p e i t o  à  c o n s e r v a ç ã o  q u e  d e v e  s e r  
f e i t a  à  t e m p e r a t u r a  a d e q u a d a .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç l i o  d a  c a p r i r u o v i n o c u l t u r a  c o m  s  
A  p a r t i c i p a ç ã o  d o  m e r c a d o  d o s  p r o d u t o s  l á c t e o s  c a p r m o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  n o  
B r a s i l ,  e n c o n t r a - s e  a s s i m  d i s t r i b u f d a :  9 5 %  p a r a  l e i t e  f t u i d o ,  3 %  p a r a  q u e i j o s  e  
2 %  p a r a  o  l e i t e  e m  pt3 ( S i l v a ,  1 9 9 8 ) .  O  i o g u r t e  n i o  é  p r o d u z i d o  e m  p r o p o r ç õ e s  
s i g n i f i c a t i v a s ,  m a s  d e v e  t e r ,  e m  b r e v e ,  u m  a u m e n t o  n a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  p r o d u t o s  
l á c t e o s  c a p r i n o s .  Q u a n t o  a o  l e i t e  U H T  o u  l o n g a  v i d a  e m  e m b a l a g e m  t e r r a  p a c k ,  
d e v e  t o m a r  u m a  b o a  f a t i a  d e  m e r c a d o  d o  l e i t e  f l u i d o  p a s t e u r i z a d o  e  c o n g e l a d o  
d e v i d o  s u a  p r a t i c i d a d e ,  m a i o r  v i d a  i 5 t i l  e  n ã o  p r e c i s a  d e  c o n g e l a ç a o  ( S e b r a e -  
A p e x ,  2 0 0 0 ) .  
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O u t r a  v e r t e n t e  q u e  s e  m o s t r a  b a s t a n t e  p r o m i s s o r a  c o n s i s t e  n a  u t i l i z a ç ã o  d o  l e i t e  
d e  c a b r a  c o m o  m a t d r i a - p r i m a  p a r a  a  i n d Q s t r i a  d e  c o s m 6 t i c o s .  A t u a l m e n t e ,  
a l g u m a s  e m p r e s a s  j B  e s t f i o  c o m  s e u s  p r o d u t o s  n o  m e r c a d o ,  e n t r e  e l a s  d e s t a c a - s e  
a  V a I t e x  C o m d r c i o  e  I n d ú s t r i a  ( c o m  n o m e  f a n t a s i a  d e  U b o n )  .  P a r t i c i p a  n a  f o r m u -  
l a ç ã i o  d e  s e u s  p r o d u t o s  c o m  5 %  d o  l e i t e  c a p r i n o ,  e  h o j e  3 0 %  d o  s e u  
f a t u r a m e n t o  6  p r o v e n i e n t e  d o s  p r o d u t o s  h  b a s e  d e  l e i t e  c a p r i n o .  O s  p r i n c i p a i s  
p r o d u t o s  e n c o n t r a d o s  n o  m e r c a d o  & o :  s a b o n e t e ,  s  h a m p o o ,  c o n d i c i o n a d o r ,  
l o ç ã o  c r e m o s a ,  s a b o n e t e  l l q u i d o ,  d i s p l a y  c o m  m i n i s s a b o n e t e s ,  e n t r e  o u t r o s .  O s  
p r o d u t o s  s ã o  a p r e s e n t a d o s  e m  d u a s  l i n h a s  d i s t i n t a s ,  s e n d o  u m a  l i n h a  T O P  
c o m p o s t a  d e  p r o d u t o s  c o m  p r e ç o s  m a i s  e l e v a d o s  e  u m a  l i n h a  p o p u l a r  a p r e s e n -  
t a n d o  p r o d u t o s  c o m  p r e ç o s  m a i s  b a i x o s .  E s t e s  p r o d u t o s  ji3 p o d e m  s e r  e n c o n t r a -  
d o s  e m  a l g u m a s  r e g i a e s  b r a s i l e i r a s .  
b o v i n o c u k u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
V a l o r e s  n u t r i c i o n a i s  d o  l e i t e  d e  c a b r a  
A s  v a n t a g e n s  c o m p a r a t i v a s ,  e m  t e r m o s  n u t r i c i o n a i s ,  d o  l e i t e  d e  c a b r a  e m  r e l a ç ã o  
a o s  d e m a i s  l e i t e s  c o n s u m i d o s  n o  m e r c a d o ,  e s t ã o  r e l a c i o n a d a s  a o s  b a i x o s  t e o r e s  
d e  c a l o r i a s  e  c o l e s t e r o l ,  h  a l t a  d i g e s t i b i l i d a d e ,  a l e m  d e  s u a  c a r a t e r k t i c a  d e  
h i p o a l e r g e n i c i d a d e .  E x c l u i n d o - s e  o  c o m p o n e n t e  c u l t u r a l  n o  h h b i t o  a l i m e n t a r  
n o r d e s t i n o  e  b r a s i l e i r o  n o  q u e  s e  r e f e r e  a o  c o n s u m o  d e  l e i t e  d e  c a b r a ,  u m  
a s p e c t o  m e r c a d o l ó g i c o  d a  m a i o r  r e l e v a n c i a  c o n s i s t e  n o  e n v e l h e c i m e n t o  d a  
p o p u l a ç ã o  d o  P a i s ,  f a t o  q u e  r e s u l t a  n a  b u s c a  n a t u r a l  p o r  a l i m e n t o s  m a i s  s a u d á -  
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A n a i s  d o  I  W o n k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç l i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l h i n  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i 3 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
v e i s ,  i s t o  c e r t a m e n t e  c o n t r i b u i r 8  p a r a  o  a u m e n t o  n o  c o n s u m o  d o  l e i t e  e  s e u s  
d e r i v a d o s ,  s o b r e t u d o  q u a n d o  s e  c o n s i d e r a m  o s  f a t o r e s  a c i m a  m e n c i o n a d o s .  
S e g u n d o  F i s b e r g  ( 1  9 9 9 ) .  o  l e i t e  d e  c a b r a ,  d i f e r e n t e m e n t e  d o  l e i t e  d e  v a c a ,  t e m  
c a r a c t e r l s t i c a s  O n i c a s  c o m o :  a l t a  d i g e s t i b i l i d a d e ,  a l c a l i n i d a d e  d i s t i n t a  e  m a i o r  
c a p a c i d a d e  t a m p o n a n t e .  
A  c a r a c t e r l s t i c o i  d e  a l t a  d i g e s t i b i l i d a d e  8  d e v i d a  a o  p e r c e n t u a l  m a i s  e l e v a d o  d e  
á c i d o s  g r a x o s  d e  c a d e i a  c u r t a  e  m e d i a ,  f a c i l i t a n d o  a  d i g e s t i b i l i d a d e  e  f a v o r e c e n d o  
o  e s v a z i a m e n t o  g á s t r i c o  e, e m  c o n s e q ü e n c i a ,  r e d u z i n d o  a  i n c i d h n c i a  d e  a p a r e c i -  
m e n t o  d e  r e f l u x o  g a s t r o e s o f á g i c o .  
O s  t e o r e s  d e  v i t a m i n a s  n o  l e i t e  d e  c a b r a  e s t ã o  p r b x i m o s  a o s  d o  l e i t e  d e  v a c a ,  
e x c e t o  p e l a s  v i t a m i n a s  B 6 ,  B 1 2  e  4 c i d o  f 6 l i c 0 ,  a s  q u a i s  e s t ã o  d i m i n u l d a s  n o  l e i t e  
d e  c a b r a ;  o s  t e o r e s  d e  v i t a m i n a s  A  e s t ã o  a u m e n t a d a s  e ,  a l 8 m  d i s s o ,  a s  c a b r a s  
f i s i o l o g i c a m e n t e  c o n v e r t e m  t o d o  o  c a r o t e n o  e m  v i t a m i n a  A ,  c o n f e r i n d o  a o  l e i t e  a  
c o l o r a ç 8 o  e s b r a n q u i ç a d a ,  p e l a  a u s d n c i a  d e s t e  p i g m e n t o .  O s  n f v e i s  d e  v i t a m i n a s  
C  e  O  d o  l e i t e  s 8 o  a p r o x i m a d a m e n t e  o s  m e s m o s  p a r a  o  l e i t e  d e  c a b r a  e  d e  v a c a .  
Q u a n t o  a o s  m i n e r a i s ,  o  l e i t e  d e  c a b r a  a p r e s e n t a  m a i o r  q u a n t i d a d e  d e  c á l c i o ,  
p o t d s s i o ,  m a g n d s i o ,  f ó s f o r o ,  c l o r o  e  r n a n g a n & s ,  p o r 6 r n  m e n o r  q u a n t i d a d e  d e  
s b d i o ,  f e r r o ,  z i n c o ,  e n x o f r e  e  m o l i b d 3 n i 0 ,  q u a n d o  c o m p a r a d o  a o  l e i t e  d e  v a c a .  
A  i m p o r t $ n c i a  d o  l e i t e  d e  c a b r a  n a  a l i m e n t a ç ã o  i n f a n t i l  n ã o  r e s i d e  a p e n a s  n o  
v a l o r  b i o l ã g i c o  d e  s e u s  n u t r i e n t e s ,  m a s  t a m b b m  e m  s u a s  c a r e c t e r ~ s t i c a s  d e  
h i p a a l e r g e n i c i d a d e .  I s t o  v e m  a u m e n t a n d o  g r a d a t i v a m e n t e  o  s e u  c o n s u m o  n o s  
p r o c e s s o s  a l d r g i c o s  d e  o r i g e m  a l i m e n t a r ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a q u e l e s  r e l a c i o n a d o s  B s  
p r o t e l n a s  d o  l e i t e  d e  v a c a .  
E m  t r a b a l h o  d e  p e s q u i s a  d e s e n v o l v i d o  p o r  F i s b e r g  e t  a l .  ( 1 9 9 9 1 ,  b u s c a n d o  
a v a l i a r  o  c o n s u m o  d o  l e i t e  d e  c a b r a  e m  c r i a n ç a s  f r e q l i e n t a d o r a s  d e  c r e c h e s  
m u n i c i p a i s  d a  c i d a d e ,  d e  S ã o  P a u l o ,  v i s a n d o  a n a i i s a r  a  a c e i t a ç ã o  e  a  t o l e r a n c i a  d o  
l e i t e  d e  c a b r a ,  c o n s t a t o u  q u e :  
a l d m  d o  v a l o r  b i o l ó g i c o  d e  s e u s  n u t r i e n t e s ,  t a r n b d m  a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  
h i p o a l e r g e n i c i d a d e  v e m  f a z e n d o  a u m e n t a r  o  c o n s u m o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  n o s  
p r o c e s s o s  a l 6 r g i c o s  d e  o r i g e m  a l i m e n t a r ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a o s  r e l a c i o n a d o s  
a s  p r o t e f n a s  d o  l e i t e  d e  v a c a ;  
a  b o a  t o l e r a n c i a  d o  u s o  d o  l e i t e  d e  c a b r a  s e  t r a d u z  p o s i t i v a m e n t e  q u a n d o  a  
a l e r g i a  As p m t e l n a s  d o  l e i t e  d e  v a c a  s e  m a n i f e s t a  e m  s i n t o m a s  
g a s t r o i n t e s t i n a i s  e  d e  v i a s  a d r e a s  s u p e r i o r e s  m e n o s  i n t e n s a s ;  
o  l e i t e  d e  c a b r a  v e m  s e n d o  u t i l i z a d o  e m  c a s o s  d e  i n a p e t d n c i a ,  r e p u l s a ,  
c d l i c a ,  v b m i t o s ,  p r o b l e m a s  d e  s o n o ,  c o m p o r t a m e n t o s  p ó s - p r a n d i a i s  
i n a d e q u a d o s  e  e c z e m a s ,  r e l a c i o n a d o s  a  o u  a g r a v a d o s  p e l a  i n g e s t ã o  d o  l e i t e  
d e  v a c a .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a 9 8 0  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
C o n c l u i n d o  a  p e s q u i s a ,  o  a u t o r  a f i r m a  q u e  o  l e i t e  d e  c a b r a  é  u m a  e x c e l e n t e  
o p ç ã o  p a r a  s u b s t i t u i ç ã o  d o  l e i t e  d e  v a c a ,  a p 6 s  o  p r i m e i r o  a n o  d e  v i d a ,  p e r m i t i n -  
d o  c r e s c i m e n t o  e  d e s e n v o l v i m e n t o  a d e q u a d o s .  
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M e r c a d o  n a c i o n a l  d o  l e i t e  d e  c a b r a  e  s e u s  d e r i v a d o s  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  p r o d u ç ã o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  n o  B r a s i l  r e p r e s e n t a  e m  t o m o  d e  4 , 5  m i l h a e s  d e  
l i t r o s / a n o ,  g e r a n d o  u m  f a t u r s m e n t o  m e d i 0  d e  R $  1  2  m i l h B e s f a n o .  A  o f e r t a  
p o t e n c i a l  d e  l e i t e  d e  c a b r a  e s t i m a d a  p a r a  o  P a l s  a l c a n ç a  a  c i f r a  d e  6 , 1  m i l h õ e s  d e  
l i t r o s  a n u a i s ,  c o n t r a  u m a  d e m a n d a  m e d i a  p o t e n c i a l  e s t i m a d a  e m  1 2 , O  m i l h õ e s  d e  
i i t r o s  a n u a i s ,  r e s u t t a n d o  n u m  d é f i c i t  d e  5,9 m i l h õ e s  d e  l i t r o s  ( S i l v a ,  1 9 9 8 ) .  
D e  a c o r d o  c o m  S i l v a  ( 1  9 9 8 1 ,  a  R e g i ã o  N o r d e s t e  d e t e m  e m  t o r n o  d e  9 3 %  d o  
r e b a n h o  c a p r i n o  n a c i o n a l  e  p a r t i c i p a  c o m  2 6 %  d a  p r o d u ç g o  n a c i o n a l  d e  l e i t e  d e  
c a b r a ,  s e n d o  1 7 %  d o  t o t a l  w m e r c i a l i z a d o  n o  m e r c a d o  i n t e r n o .  E n q u a n t o  i s s o ,  
a s  R e g i 6 e s  S u l  e  S u d e s t e  d e t 4 r n  e m  t o m o  4 , 5 %  d o  r e b a n h o  c a p r i n o  n a c i o n a l ,  
c o n t u d o  r e s p o n d e m  p o r  6 8 %  d a  p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  e  7 8 %  d e  p a r t i c i p a ç ã o  n o  
m e r c a d o  i n t e r n o .  
S e g u n d o  P i m e n t e l  F i l h o  e  S i m p l f c i o  ( 1  9 9 4 1 ,  é  f r e q u e n t e  a  i d d i a  d e  q u e  o  m e r c a -  
d o  i n t e r n a c i o n a l  p o d e r 8  s e r  c o n q u i s t a d o  c o m  q u e i j o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  d e s d e  q u e  
o  B r a s i l  o f e r e ç a  p r o d u t o s  d e  a l t a  q u a l i d a d e .  C o n t u d o ,  r e s s a l t a m  a  d i f i c u l d a d e  
e n f r e n t a d a  p o r  l a c t i c l n i o s  n a c i o n a i s  e m  c o n c o r r e r  c o m  o s  p r o d u t o s  I d c t e o s  
i m p o r t a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a  F r a n ç a .  D e s t a  f o r m a ,  s e r i a  m a i s  r a c i o n a l  v o l t a r - s e  
p a t a  o  m e r c a d o  i n t e r n o ,  q u e  s e  a p r e s e n t a  c o m  u m  g r a n d e  p o t e n c i a l .  U m a  
a l t e r n a t i v a  p a r a  c o n q u i s t a r  e s s e  m e r c a d o  s e r i a  a  f a b r i c a ç ã o  d e  q u e i j o s  m e n o s  
r e q u i n t a d o s  e  p r o d u t o s  f l u i d o s  v a r i a d o s  e  c o m  u m a  b o a  a p r e s e n t a ç ã o  ( d e s n a t a -  
d o s  e  a c h o c o l a t a d o s )  a  p r e ç o s  m a i s  a c e s s l v e i s ,  c o n t r i b u i n d o  p a r a  a  e x p a n s á o  d o  
m e r c a d o .  
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A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  q u e s t ã o  p r o m o c i o n a l  a s s u m e  g r a n d e  i m p o r t a n c i a ,  o n d e  o  m a r k e t i n g  d e v e  
e x p l o r a r  a s  v a n t a g e n s  n u t r i c i o n a i s  d o  l e i t e  e  s e u s  d e r i v a d o s  c o m o :  o  b a i x o  t e o r  
d e  c o l e s t e r o l ,  a  a l t a  d i g e s t i b i l i d a d e  e  s u a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  h i p o a l e r g e n i c i d a d e .  I s t o  
r e p r e s e n t a  u m  f a t o r  i m p o r t a n t e  d e  a t i v i d a d e  d e  m e r c a d o ,  v i s t o  q u e  o  a p e l o  d e  
s a ú d e  s e m p r e  i n f l u i  d e  f o r m a  r e l e v a n t e  n o  c o m p o r t a m e n t o  d o  c o n s u m i d o r ,  
e s p e c i a l m e n t e  n a q u e l e s  d e  n i v e l  c u l t u r a l  m a i s  e l e v a d o .  
T a m b é m ,  d e v e m  s e r  c o n s i d e r a d o s  c o m o  f a t o r e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  o  c r e s c i m e n t o  
d o  m e r c a d o  a  q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o ,  a  a p r e s e n t a ç ã o  e  o  a c o n d i c i o n a m e n t o ,  a  
o f e r t a  c o n s t a n t e  e  o  p r e q o  c o m p a t r v e l  c o m  o s  p r o d u t o s  s i m i l a r e s .  
N o  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  o  e l e v a d o  p r e ç o  d o  q u e i j o  d e  c a b r a  f a z  c o m  q u e  e s s e  
p r o d u t o  s e j a  c o n s u m i d o  g e r a l m e n t e  p o r  i n d i v í d u o s  d e  a l t o  p o d e r  a q u i s i t i v o  e  
q u e ,  a t é  p o u c o s  a n o s  a t r á s ,  e r a  a c e s s í v e l  a p e n a s  p e l a  i m p o r t a ç ã o .  O  l e i t e  d e  
c a b r a  p a s t e u r i z a d o ,  d e r i v a d o  m a i s  v e n d i d o  n o  B r a s i l ,  g e r a l m e n t e  é  
c o m e r c i a l i z a d o  d e  f o r m a  r e s f r i a d a ,  p r o p o r c i o n a n d o  a s s i m  m a i o r  t e m p o  p a r a  o  
c o n s u m o .  O  l e i t e  e m  p 6 ,  e m  r a z ã o  d a  m a i o r  d u r a b i l i d a d e  e  p r a t i c i d a d e  p a r a  o  
c o n s u m o ,  t e m  r e v e l a d o  b o a  a c e i t a c ã o  n o  m e r c a d o  d e  l a t i c i n i o s ,  d e i x a n d o  a l g u n s  
p r o d u t o r e s  o t i m i s t a s  c o m  a  e s t a b i l i z a ç ã o  d e s s e  p r o d u t o  n o  m e r c a d o  b r a s i l e i r o ,  
u m a  v e z  q u e ,  a t u a l m e n t e ,  a  q u a n t i d a d e  c o m e r c i a l i z a d a  é  i m p o r t a d a  e m  q u a s e  s u a  
t o t a l i d a d e .  A  p r o d u ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d e  i o g u r t e ,  b e b i d a s  1 8 c t e a s  e  d o c e s  
a i n d a  é  r e s t r i t a ,  s e  l i m i t a n d o  a  a l g u n s  p e q u e n o s  l a c t i c i n i o s  q u e  e x p l o r a m  o  
m e r c a d o  d o s  g r a n d e s  c e n t r o s  u r b a n o s .  
N o  v a r e j o ,  a i n d a  p r e d o m i n a  a  c o m e r c i a l i z a c ã o  d o  l e i t e  p a s t e u r i z a d o  a  d o m i c í l i o ,  
o b s e r v a d o  e m  3 5 %  d o s  c a s o s ,  v i n d o  e m  s e g u n d o  l u g a r  o s  s u p e r m e r c a d o s  e  
p a n i f i c a d o r a s ,  a m b o s  c o m  2 5 %  d e  p a r t i c i p a ç ã o  n o  m e r c a d o  b r a s i l e i r o ,  e n q u a n t o  
a s  f a r m á c i a s  e  d e l i c a t e s s e n  d e t ê m  u m a  p a r t i c i p a ç ã o  d o  m e r c a d o ,  r e s p e c t i v a m e n -  
t e ,  d e  1 0 %  e  5 5 % .  ( S e b r a e - A p e x ,  2 0 0 0 ) .  
A  p r o d u ç ã o  d e  l e i t e  e  d e r i v a d o s  é  f u n d a m e n t a l m e n t e  c o m e r c i a l i z a d a  d e n t r o  d o s  
l i m i t e s  e s t a d u a i s ,  o u  s e j a ,  n ã o  h 6  e x p o r t a ç ã o  d e  u m  e s t a d o  p a r a  o u t r o ,  s a l v o  
r a r a s  e x c e ç õ e s .  O  l e i t e  e m  p 6 ,  p o r  e x e m p l o ,  6  i m p o r t a d o  a  g r a n e l  d o s  E s t a d o s  
U n i d o s  e  d a  H o l a n d a  p a r a  o  R i o  d e  J a n e i r o .  A  p a r t i r  d e  e n t ã o  6  e m b a l a d o  c o m  a  
d e n o m i n a ç ã o  d e  " S c a b r a "  e  c o m e r c i a l i z a d o  p a r a  t o d o  o  B r a s i l .  O s  q u e i j o s  f i n o s  
g e r a l m e n t e  d e  o r i g e m  f r a n c e s a  t a m b é m  s ã o  e n c o n t r a d o s  e m  a l g u m a s  r e d e s  
v a r e j i s t a s  a s s i m  c o m o  a l g u n s  q u e i j o s  n a c i o n a i s .  
M e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  
O  m e r c a d o  m u n d i a l  a p o n t a  p a r a  u m  c r e s c i m e n t o  n o  c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s  
p r á t i c o s ,  f u n c i o n a i s  e  c o m  c a r a c t e r l s t i c a s  b e m  d e f i n i d a s ,  p o s s i b i l i t a n d o  a o s  
p r o d u t o s  l á c t e o s  d e r i v a d o s  d e  c a p r i n o s  p r e e n c h e r  t o d o s  e s s e s  p r 6 - r e q u i s i t o s ,  
i n s e r i n d o - s e  n o  p o r t f d l i o  d o s  a l i m e n t o s  r e q u e r i d o s  d o  p r 6 x i m o  m i l ê n i o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
M u n d i a l m e n t e ,  a  d i s t r i b u i ç ã o  d o  l e i t e  d e  c a b r a  é  b a s t a n t e  h e t e r o g ê n e a .  E s t u d o s  
d a  F A O  ( 1  9 9 5 )  r e v e l a m  u m  c r e s c i m e n t o  n a  p r o d u ç ã o  d o  l e i t e  d e  c a b r a ,  e n t r e  o s  
a n o s  d e  1 9 9 3  a  1 9 9 5 ,  d e  1 0 . 6 4 8  p a r a  1 1 . 4 5 1  m i l  t o n e l a d a s .  A s  m a i o r e s  
c o n t r i b u i c õ e s  s ã o  o r i u n d a s  d a  A f r i c a  e  d a  Á s i a  c o m  c e r c a  d e  7 0 % ;  a  A m é r i c a  d o  
S u l  t e m  s e  m a n t i d o  n o  p a t a m a r  d a  p r o d u ç ã o  d e  1 9 0  m i l  e ,  d e s t e  t o t a l ,  o  B r a s i l  
p a r t i c i p a  c o m  1 4 7  m i l  t o n e l a d a s ,  c o n t r i b u i n d o  c o m  a p e n a s  1 , 2 8 %  d a  p r o d u ç ã o  
m u n d i a l .  
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E m  p a i s e s  d a  E u r o p a ,  e s p e c i a l m e n t e  n a  F r a n ç a ,  E s p a n h a ,  S u í ç a ,  I n g l a t e r r a  e  
I t A l i a ,  a l e m  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  e  C a n a d d ,  a  c a p r i n o c u l t u r a  l e i t e i r a  e s t á  b a s t a n t e  
a v a n ç a d a .  A  p r o d u ç ã o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  n a  F r a n ç a ,  e m  1 9 9 5 ,  g i r a v a  e m  t o r n o  d e  
4 0 0  m i l h õ e s  d e  l i t r o s ,  r e p r e s e n t a n d o  u m  c o n s u m o  p e r  c a p i t a  d e  6 , 5  l i t r o s 1 h a b . l  
a n o .  D o  t o t a l  p r o d u z i d o ,  7 5 %  d e s t i n a v a m - s e  
p r o d u ç ã o  d e  q u e i j o s ,  r e g i s t r a n -  
d o - s e  m i s  d e  4 0 0  t i p o s  ( B N B I P D S O R N ,  1 9 9 9 ) .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  s u p r e m a c i a  n o s  p r o d u t o s  l á c t e o s  e m  p a i s e s  e u r o p e u s ,  c o m o  n a  F r a n ç a ,  
E s p a n h a ,  G r d c i a  e  P o r t u g a l  e m  r e l a ç ã o  a  q u e i j o s ,  e  n o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  C a n a d á  
e  A f r i c a  d o  S u l ,  c o n c e r n e n t e  a o  l e i t e  e m  p 6 ,  i n d i c a  q u e  o  f l u x o  d o s  p r o d u t o s  
I d c t e o s  6  n o  s e n t i d o  d o s  p a i s e s  d e s e n v o l v i d o s  p a r a  o s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o .  
D e s t a  f o r m a ,  t a l v e z  s e j a  m a i s  I d g i c o  v o l t a r - s e  p a r a  a  p o l í t i c a  d e  m e r c a d o  i n t e r n o ,  
q u e  s e  a p r e s e n t a  c o m  g r a n d e  p o t e n c i a l .  I n t e r n a m e n t e ,  o  l e i t e  d e  c a b r a  v e m  
c o n q u i s t a n d o  u m  c r e s c e n t e  m e r c a d o ,  t a n t o  n a  f o r m a  d e  l e i t e  p a s t e u r i z a d o 1  
c o n g e l a d o ,  c o m o  n a  f o r m a  d e  l e i t e  e m  p b ,  a p e s a r  d o  a l t o  p r e ç o  a i n d a  c a b r a d o  
p o r  e s t e  p r o d u t o  ( B N B I P D S O R N ,  1 9 9 9 ) .  
O  B r a s i l ,  s e g u n d o  d a d o s  d a  F A O  ( 1  9 9 6 ) ,  s o b r e s s a i u  e m  c r e s c i m e n t o  e m  r e l a ç ã o  
a  t o d a s  a s  d e m a i s  r e g i õ e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e m  r e l a ç ã o  a o s  p a í s e s  d e s e n v o l v i d o s .  
N o  p e r i o d o  c o m p r e e n d i d o  d e  1 9 8 0  a  1 9 9 2 ,  h o u v e  i n c r e m e n t o  n a  p r o d u ç ã o  d e  
l e i t e  d e  5 1 , 6 % ,  n ã o  o b s t a n t e  s u a  f r a c a  p a r t i c i p a ç ã o  m u n d i a l .  C o n t r a r i a m e n t e ,  a  
A m é r i c a  L a t i n a  a p r e s e n t o u  d e c r 6 s c i m o  d e  2 1 , 9 9 6  n o  m e s m o  p e r i o d o ,  c o n f o r m e  
m o s t r a  a  T a b e l a  8 .  
T a b e l a  8 .  E v o l u ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  m u n d i a l  d e  l e i t e  d e  c a b r a  n o  p e r í o d o  d e  1 9 8 0  a  
1 9 9 2 .  
5 2  
- .  
P r o d u ç P o  ( 1  . O 0 0  t )  C r e s c i m e n t o  
E s p e c i f i c a ç i e s  
1 9 8 0  
1 9 9 2  1%) 
Mundo 7 . 9 9 2  
9 . 7 9 9  22,6 
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A m i r i c a  l a t i n a  
4 5 2  3 5 3  -  21,9 
B r a s i l  
8 9  1 3 5  5 1 , 6  
P a l s e s  d e s e n v o l v i d o s  
1 . 8 7 6  2 . 0 0 1  6,6 
P a t s e s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o s  6.1 1 6  7 . 7 9 8  27,5 
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
U m  d o s  p r i n c i p a i s  a s p e c t o s  a  s e r  t r a t a d o ,  v i s a n d o  B  i n s e r ç ã o  d o s  p r o d u t o s  
d e r i v a d o s  d o  l e i t e  d e  c a b r a  n o  m e r c a d o  e x t e r n o ,  c o m p r e e n d e  a  r e a l i z a c ã o  d e  
p e s q u i s a s  d e  m e r c a d o  e m  m a i o r  p r o f u n d i d a d e ,  a  f i m  d e  i d e n t i f i c a r  n o v a s  o p o r t u -  
n i d a d e s  p a r a  e s s e s  p r o d u t o s .  
B i b l i o g r a f i a  
B A N C O  D O  N O R D E S T E .  P r o g r a m a  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  s u s t e n t 8 v e l  d a  
o v i n o c a p r i n o c u l t u r a  n a  r e g i ã o  N o r d e s t e .  F o r t a l e z a :  B a n c o  d o  N o r d e s t e ,  1 9 9 9 .  
5 3  p .  
B A R R O S ,  C .  G .  C .  O  P o t e n c i a l  d o  M e r c a d o  Á r a b e  p a r a  C a p r i n o s  e  O v i n o s .  I n :  
E N C O N T R O  P A R A I B A N O  S O B R E  P O T E N C I A L  M E R C A D O L Ó G I C O  D A  
C A P R I N O V I N O C U L T U R A ,  1  . ,  1 9 9 8 ,  J o ã o  P e s s o a .  A n a i s  . . .  J o ã o  P e s s o a ,  1 9 9 8 .  
p .  1 5 .  
C A M P O S ,  R .  T .  U m a  A b o r d a g e m  E c o n o m é t r i c a  d o  M e r c a d o  P o t e n c i a l  d e  C a r n e  
d e  C a p r i n o s  e  O v i n o s  p a r a  o  B r a s i l .  R e v i s t a  E c o n o m i c a  d o  N o r d e s t e ,  v .  3 0 ,  n .  I ,  
p .  2 6 - 4 7 ,  1 9 9 9 .  
C N P q .  A p o i o  à  C a d e i a  P r o d u t i v a  d a  O v i n o c a p r i n o c u k u r a  B r a s i l e i r a .  R e l a t ó r i o  
F i n a l ,  2 0 0 1  .  6 9  p .  
F A O .  T r a d e  Y e a r b o o k ,  v .  6 2 ,  1 9 9 5 .  
F A O .  T r a d e  Y e a r b o o k ,  R o m e ,  v .  6 3 ,  1 9 9 6 .  
F I S B E R G ,  M . ;  N O G U E I R A ,  M . ;  F E R R E I R A ,  A .  M .  A . ;  F I S B E R ,  R .  M .  A c e i t a c ã o  e  
t o l e r a n c i a  d e  l e i t e  d e  c a b r a  e m  p r é - e s c o l a r e s .  P e d i a t r i a  M o d e r n a ,  v .  3 5 ,  n .  7 ,  j u l .  
1 9 9 9 .  1 0  p .  
M O R E I R A ,  J .  N . ;  C O R R E I A ,  R .  C . ;  A R A Ú J O ,  J .  R .  d e ;  S I L V A ,  R .  R .  d a .  E s t u d o  
d o  C i r c u i t o  d e  C o m e r c i a l i z a ç ã o  d e  C a r n e s  d e  C a p r i n o s  e  O v i n o s  n o  E i x o  P e t r i l i n a -  
P E I J u a z e i r o - B A .  P e t r o l i n a :  E M B R A P A - C P A T S A ,  1  9 9 7 .  2 2  p .  
M O U R A ,  R. P. C a r a c t e t i s t i c a s  Q u l m i c a s  e  F S s i c o - Q u í m i c a s  d a  C a r n e  d e  C a p r i n o s  
S R D  a n a l i s a d a s  e m  d i f e r e n t e s  p e s o s  d e  a b a t e .  1 9 9 8 .  7 7  f .  T e s e  ( M e s t r a d o )  -  
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  C e a r & ,  F o r t a l e z a .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
P I M E N T A  F I L H O ,  E .  L.; S I M P L I C I O .  A .  A .  C a p r i n o c u l t u r a  l e i t e i r a  n o  B r a s i l :  
e s t a d o - d a - a r t e  e  p e r s p e c t i v a .  I n :  S E M A N A  D A  C A P R I N O C U L T U R A  T R O P I C A L  
B R A S I L E I R A ,  I . ,  1 9 9 4 ,  S o b r a l .  A n a i s . .  .  S o b r a l :  E M B R A P A  -  C N P C ,  1 9 9 4 .  p .  
4 7 - 7 6 .  
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R I B E I R O ,  S .  O .  A .  P r o d u ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a ç 8 0  d e  l e i t e  d e  c a b r a  e  d e r i v a d o s .  I n :  
S I M P ~ S I O  N O R D E S T I N O  S O B R E  C A P R I N O S  E  O V I N O S  D E S L A N A D O S ,  1  . ,  
1 9 9 2 ,  T a p e r o d .  A n a i s . .  .  T a p e r o á :  A s s o c i a ç ã o  P a r a i b a n a  d o s  C r i a d o r e s  d e  
C a p r i n o s  e  O v i n o s ,  1 9 9 2 .  p .  3 3 - 5 2 .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
S E B R A E I C E .  P o t e n c i a l  d e  C o n s u m o  d e  C a r n e s  d e  O v i n o s  e  C a p r i n o s  e m  F o r t a l e -  
z a .  F o r t a l e z a ,  1 9 9 8 .  3 0  p .  
S E B R A E - C E .  R o j e t o  d e  a p o i o  à s  e x p o r t e ç U e s  d e  p r o d u t o s  d e r i v a d o s  d a  
o v i n o c a p r i n o c u l t u r a  d o  N o r d e s t e .  F o r t a l e z a :  A g h c i a  d e  P r o m o ç ã o  d e  E x p o r t a -  
ç õ e s  -  A P E X ,  2 0 0 0 .  4 5  p .  
S E B R A E J D F .  O v i n o c u l t u r a  n o  D i s t r i t o  F e d e r a l .  B r a s í i i a ,  1 9 9 8 .  5 8  p .  
S E B R A E I R N .  D i a g n ó s t t c o  d a  C a d e i a  P r o d u t i v a  A g r o - I n d u s t r i a l  d a  
C a p r i n o v i n o c u l t u r a  d o  R i o  G r a n d e  d o  N o r t e .  N a t a l ,  2 0 0  1  .  v .  3 ,  1  4 6  p .  
S I L V A ,  R .  R. A g r i b u r i n e s s  d a  C a p r i n o c u b r a  d e  L e i t e  n o  B r a s i l .  S a l v a d o r :  
B u r e a u ,  1 9 9 8 .  7 4  p .  
S O U Z A  N E T O ,  J .  d e ;  B A K E R ,  G . ;  M E S Q U I T A ,  R .  C .  M .  C a r a c t e r i s t i c a s  g e r a i s  d a  
p r o d u ç ã o  d e  c a p r i n o s  l e i t e i r o s  n o  N o r d e s t e  d o  B r a s i l .  R e v i s t a  d a  S o c i e d a d e  
B r a s i l e i r a  d e  Z o o t e c n f a ,  v .  1  6 ,  n .  5 ,  p .  4 8  1  - 4 9  1  ,  1  9 8 7 .  
Z A P A T A ,  J .  F. F .  T e c n o l o g i a  e  c o m e t c i a l i z a ç ~ o  d e  c a r n e  o v i n a .  I n :  S E M A N A  D A  
C A P R I N O C U L T U R A  T R O P I C A L  B R A S I L E I R A ,  1  . ,  1  9 9 4 ,  S o b r a l .  A n a i s  . . .  S o b r a l :  
E M B R A P A  -  C N P C ,  1 9 9 4 .  p .  1  1 5 - 1  2 8 .  
A  v i s ã o  d a  i n d ú s t r i a  d o  l e i -  
c a b r a  
P a u l o  R .  C .  C o r d e i r o  
O  B r a s i l ,  c o m  c e r c a  d e  1 2 , 6  m i l h õ e s  d e  c a b e ç a s  d e  c a p r i n o s ,  p o s s u i  o  d é c i m o  
p r i m e i r o  m a i o r  r e b a n h o  d o  m u n d o  e  c o n t r i b u i  c o m  a p e n a s  1 , 3 %  d a  p r o d u ç ã o  
d e  l e i t e  d e  c a b r a  ( F A O  2 0 0 0 ) .  D u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  1 9 8 0  a  1 9 9 2 ,  o b s e r v o u -  
s e  u m  a u m e n t o  d e  5 1 , 6 %  n a  p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  ( F A O ,  1 9 9 3 ) ,  i n d i c a n d o  u m  
c r e s c e n t e  i n t e r e s s e  n a  a t i v i d a d e .  S e g u n d o  d a d o s  a p r e s e n t a d o s  n o  t e x t o  d e  D r .  
A u r i n o  S i m p l í c i o ,  o s  g r a n d e s  r e b a n h o s  c a p r í n o s  d o  m u n d o  e s t ã o  n o r m a l m e n t e  
s i t u a d o s  n a s  á r e a s  d o s  p a í s e s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o .  N o  B r a s i l  e x i s t e  u m a  
g r a n d e  d i s c u s s ã o  a  r e s p e i t o  d o  n ú m e r o  o f i c i a l  d e  a n i m a i s  a t u a l m e n t e .  I n f o r m a -  
ç õ e s  d a  F A O  m o s t r a m  u m  e f e t i v o  a o  r e d o r  d e  1 2  m i l h õ e s  d e  c a b e c a s .  P e l o s  
d a d o s  d o  I B G E  e s t e s  a n i m a i s  s e r i a m  m a i s  o u  m e n o s  a  m e t a d e  d e s t e  p f a n t e l .  
S e r ã o  c o n s i d e r a d o s  o s  d a d o s  d a  F A O  e  d e v e  f i c a r  c l a r o  q u e ,  a p e s a r  d a s  
c o n t r o v é r s i a s  d e  i n f o r m a c õ e s ,  o  e f e t i v o  é  b a s t a n t e  s i g n i f i c a t i v o ,  c o m  c e r t e z a .  
T o r n a - s e  c a d a  v e z  m a i s  n e c e s s á r i o  p o r t a n t o  q u e  o s  p r o f i s s i o n a i s  e  e m p r e s h r i -  
o s  d a  á r e a  r u r a l  e n v o l v i d o s  c o m  c a p r i n o c u l t u r a  l e i t e i r a  i n c o r p o r e m  e m  s e u s  
c u r r í c u l o s ,  c a d a  v e z  m a i s ,  t e c n o l o g i a s  d e  b a i x o  c u s t o  e  f á c i l  a p l i c a ç ã o  e m  
n o s s o  m e i o ,  v i s a n d o  a o  a u m e n t o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d e  n o s s o  r e b a n h o  
c a p r i n o .  R e l a t i v a m e n t e  a o  c o n s u m o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  e m  s u a  f o r m a  n a t u r a l  
e x i s t e m  i n f o r m a ç õ e s  c o n t r o v e r s a s .  P a r a  o  D e p a r t a m e n t o  d e  A g r i c u l t u r a  d o s  
E s t a d o s  U n i d o s ,  é  o  l e i t e  m a i s  c o n s u m i d o  p e l a  e s p b c i e  h u m a n a ,  u m a  v e z  q u e  
a  m a i o r  p a r t e  d a  p o p u l a ç ã o  c a p r i n a  s e  
T a b e l a  1. R e b a n h o  c n p r i n o  p o r  p a f s .  
e n c o n t r a  n a  A s i a ,  A f r i c a  e  o u t r a s  
P a b  T o t a !  d e  c a b e p s  
M u n d o  7  1 4 . 1  7 4 . 8 9 1  
r e g i õ e s  e m  d e s e n v o l v i m e n t o ,  o n d e  a  
C h i n a  1  4 8 . 4 3 6 . 4 2 5  
s u a  c r i a ç ã o  6  d e  s u b s i s t ê n c i a  e  I n d i a  1 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0  
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p o s s u i  a  m a i o r  d e n s i d a d e  
p o p u l a c i o n a l  ( T a b e l a  1 ) .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç a o  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
N a  T a b e l a  2  s ã o  a p r e s e n t a d o s  o s  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
I r a n  
N i g é t h  
r e b a n h o s  c a p r i n o s  d e  a l g u n s  o u t r o s  E t  h i o p i a  1 7 . 0 0 0 . 0 0 0  
p a l s e s .  G r d c i a ,  E s p s n h a  e  F r a n ç a  s s o  
I n d o n é s i a  1 5 . 1  9 7 . 8 0 0  
1  l 0  B r a s i l  1 2 . 8 0 0 . 0 0 0  
o s  P a l s e s  m a i o r e s  p r o d u t o r e s  d e  q u e i j o  
d e  l e i t e  d e  c a b r a  d a  E u r o p a .  
F o n t e :  F A O  ( 2 0 0 0 ) .  
T a M a  2. R e b a n h o  c a p r i n o  d e  a l g u n s  p a í s e s  N a  T a b e l a  
a  
d a  E u r o p a ,  
P a i s  R e b a n h o  
p r o d u ç ã o  m u n d i a l  d e  l e i t e  d e  
8 . 8 0 0 . 0 0 0  
c a b r a  p o r  p a i s ,  f a z e n d o  t a m b b m  
6 . 2 2 0 . 0 0 0  u m a  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  t a m a n h o s  
d e  r e b a n h o  e  p r o d u ç ã o  d e  l e i t e ,  
A r g e n t i n a  3 . 4 2 8 . 0 0 0  s e j a  p a r a  c o n s u m o  d e  s u b s i s t h -  
E s p a n h a  2 . 4 0 0 . 0 0 0  
1 . 1 0 0 . 0 0 0  
c i a  o u  p a r a  i n d u s t r i a t i z a ç ã o .  
F r a n ç a  
T a b e l a  3. P r o d u ç ã o  m u n d i a l  d e  l e i t e  d e  c a b r a .  
N a  T a b e l a  4  e s t ã o  l i s t a d o s  o s  P a k  P m d u ç S i o  ( O  
m a i o r e s  p r o d u t o r e s  d e  q u e i j o  d e  M u n d o  1 2 . 0 4 8 . 8 9 4  
c a b r a  d o  m u n d o ,  p o d e n d o  h d i a  3 . 2 0 0 . 0 0 0  
o b s e r v a r  q u e  e n t r e  o s  g r a n d e s  
B a n g W h  1 . 2 8 0 . 0 0 0  
Pa+o 5 8 0 . 0 0 0  
p r o d u t o r e s  d e  q u e i j o  n ã o  S u d i i o  
1  1 . 8 7 . 0 0 0  
c o n s t a m  o s  p a f s e s  q u e  p o s s u e m  
o s  g r a n d e s  r e b a n h o s  c a p r i n o s .  
P e l a  s u a  b a i x a  p r o d u ç a o ,  o  B r a s i l  
n ã o  c o n s t a  n a  r e l a ç 8 o  d o s  p a l s e s  
p r o d u t o r e s  a p r e s e n t a d o s  p e l a  
F A O  e m  1  9 6 6 .  O b s e r v a - s e  q u e  
e s t a  é  a  i i i l t i m a  d a t a  e m  q u e  o  
o r g a n i s m o  a p r e s e n t a  e s t e s  
d a d o s .  
k n ç a  4 9 5 . 8 0 0  
I r a n  3 9 6 . 0 0 0  
S o n r g l i s  3 6 0 , 0 0 0  
@ a &  3 1  7 . 0 0 0  
T u r q u i a  2 3 3 . 0 0 0  
C h i n a  2 3 2 . 0  1  2  
I n d o n é s i a  2 3 2 . W H )  
G r é c i a  2 2 9 . 8 0 0  
M a l i  1 7 5 . 0 0 0  
U c r i n i a  1 4 8 . 0 0 0  
Mi 1 4 1  - 0 0 0  
F o n t e :  F e o  ( 2 0 0 0 ) .  
T a b e l a  4 .  P r o d u ç ã o  m u n d i a l  d e  
q u e i j o  d e  c a b r a .  
D e s t i n a c ã o  d o  l e i t e  
P a i s  P r o d u e i o  í  t  1  
c a p r i n o m  
A n a i s  d o  I  W u r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç á o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
- .  
França 5 4 . 0 0 0  
I r a n  5 1 . 6 1 7  
5 7  
S u d â o  
E s p a n h a  
M é x i c o  
B u l g i r i a  
N i g e r  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
N o  B r a s i l  o  l e i t e  d e  c a b r a  v e m  c o n q u i s -  
t a n d o  c r e s c e n t e  m e r c a d o ,  t a n t o  n a  f o r m a  
d e  l e i t e  p a s t e u r i z a d o ,  p a s t e u r i z a d o  
c o n g e l a d o ,  c o m o  n a  f o r m a  d e  l e i t e  e m  p d  
e  m a i s  r e c e n t e m e n t e  e m  e m b a l a g e n s  
T e t r a p a k  t i p o  l o n g a  v i d a  ( U H T ) ,  e s t e r i l i -  
I r a q u e  8.1 3 8  z a d o  e  a r o m a t i z a d o .  
U c r  B n i a  8 . 0 0 0  
F o n t e :  F A O  ( 1  9 9 6 ) .  
O  p r o c e s s o  d e  l e g a l i z a ç ã o  d a  i n d u s t r i a l i -  
z a ç ã o  d o  l e i t e  e  s e u s  d e r i v a d o s  e x i g e  
i n s t a l a ç õ e s  e  e q u i p a m e n t o s  a d e q u a d o s  e  a  c o n s t i t u i ç ã o  l e g a l  d e  u m a  f i r m a .  
O b r i g a t ó r i o  t a m b é m  o  c r e d e n c i a m e n t o  j u n t o  a o s  s e r v i ç o s  d e  i n s p e ç ã o  s a n i t h r i a ,  
p o d e n d o  s e r  f e d e r a l  ( S I F ) ,  e s t a d u a l  ( S I €  n o  R J ,  S I S P  e m  S P )  o u  m u n i c i p a l  ( S I M ) .  
O  m u n i c i p a l  s e r i a  n o  c a s o  d o  m u n i c l p i o  p o s s u i r  l e g i s l a ç ã o  e s p e c l f i c a  p a r a  
p r o d u t o s  d e  o r i g e m  a n i m a l .  
D e n t r e  o s  p r o d u t o s  l á c t e o s  c a p r i n o s  i n d u s t r i a l i z a d o s ,  o s  m a i s  f r e q u e n t e s  s ã o :  
L e i t e  d e  c a b r a  i n t e g r a l  p a s t e u r i z a d o  e l o u  c o n g e l a d o  
Q u e i j o s  d e  c a b r a  d e  v a r i a d o s  t i p o s  c o m o  f r e s c a l ,  B o u r s i n  n a t u r a l  o u  c o m  
e s p e c i a r i a s  ( a l h o ,  c e b o l a ,  e r v a s  e t c . ) ,  m a s s a  s e r n i d u r a  c o m o  M o l e s o n ,  
m a s s a  s e m i m o l e  c o m o  C h e v r o t i n ,  C h a b i c h o u ,  C r o t i n ,  S a i n t  M a u r e  e  
P i r â m i d e  
S o r v e t e s  c o m  v a r i a d o s  s a b o r e s  
C o s m é t i c o s  c o m o  s a b o n e t e s ,  s h a m p o o s ,  c o n d i c i o n a d o r e s  e  c r e m e s  
h i d r a t a n t e s  -  e s t e  m e r c a d o  c o n s o m e  u m  v o l u m e  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e n o  d e  
l e i t e ,  p o r é m  s e  a p r e s e n t a  c o m o  u m  i m p o r t a n t e  e l e m e n t o  d e  m a r k e t i n g  e  d e  
d i v u l g a ç ã o  d o  l e i t e  d e  c a b r a .  
L e i t e  d e  c a b r a  e m  p 6  -  t r a t a - s e  d a  m a n e i r a  i d e a l  d e  r e g u l a r i z a r  a  o f e r t a  d e  
l e i t e  n o  m e r c a d o ,  p o s s i b i l i t a n d o  a o  p r o d u t o r  o  e s c o a m e n t o  d o  p r o d u t o  n a  
é p o c a  d e  m a i o r  p r o d u ç ã o .  E x i g e  e q u i p a m e n t o s  e  i n s t a l a ç õ e s  d e  a l t o  c u s t o .  
O  P r o j e t o  p i o n e i r o  d e  L e i t e  d e  C a b r a  e m  P ó  n o  B r a s i l  f o i  a  i n s t a l a ç ã o  d a  
u s i n a  d e  b e n e f i c i a m e n t o  j u n t o  à  Q u e i j a r i a  S u í ç a  d e  N o v a  F r i b u r g o ,  c o m  
p a r c e r i a  d o  G o v e r n o  d o  E s t a d o  d o  R i o  d e  J a n e i r o ,  e m  1 9 9 4 .  T e v e  c o m o  
r e f l e x o  i m e d i a t o  u m a  c r e s c e n t e  o f e r t a  d e  l e i t e  n o s  ú l t i m o s  a n o s  n a  r e g i ã o  
A n a i s  d o  I  W a r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
s e r r a n a  f l u m i n e n s e .  E x i s t e m  a t u a l m e n t e  m a i s  d u a s  u n i d a d e s  p r o d u t o r a s  d e  
L e i t e  d e  C a b r a  e m  p ó  n o  P a i s ,  s e n d o  u m a  e m  M i n a s  G e r a i s ,  n o  I n s t i t u t o  d e  
L a t i c i n i o s  C â n d i d o  T o s t e s ,  e m  J u i z  d e  F o r a ,  e  a  o u t r a  e m  S o b r a l  n o  C e a r á ,  
n a  E m b r a p a  C a p r i n o s .  T o d a s  d e  p e q u e n o  p o r t e ,  c o m  c a p a c i d a d e  d e  
p r o c e s s a r  1 3 0  l i t r o s  d e  l e i t e l h o r a .  A l é m  d e s t e s  t e m  o  l e i t e  e m  p ó  S c a b r a ,  
i m p o r t a d o  d a  H o l a n d a  p e l a  C C A  L a t i c i n i o s .  
+  
L e i t e  d e  c a b r a  e s t e r i l i z a d o  -  l a n ç a d o  n o  m e r c a d o  g a ú c h o  e m  1 9 9 9  p e l a  
e m p r e s a  L a d e l l  d e  N o v o  H a m b u r g o ,  R S ,  c o m  c o m e r c i a l i z a q ã o  r e g i o n a l .  
+  
L e i t e  d e  c a b r a  U H T  ( l o n g a  v i d a )  -  l a n ç a d o  n o  m e r c a d o  n a c i o n a l  e m  j u l h o  
d e  1 9 9 8  p e l a  C C A  L a t i c i n i o s  c o m  a  m a r c a  C a p r i l a t .  O  l o n g a  v i d a  
a r o m a t i z a d o  c o m  c h o c o l a t e  e m  e m b a l a g e n s  d e  2 0 0  r n l  e  t a m b é m  l e i t e s  
l o n g a  v i d a  d a s  m a r c a s  Ú n i c o ,  D a m a r r e c a  e  L e i c a .  
P r o d u t o s  m a i s  c o m u n s  n o  m e r c a d o  
E  i n t e r e s s a n t e  o b s e r v a r  q u e  e n t r e  o s  p a i s e s  c o m  o s  q u a i s  e x i s t e  m a i s  i n f o r r n a -  
ç õ e s  e  c o n t a t o s  s o b r e  o  s e t o r ,  a  d e s t i n a ç ã o  m a i s  c o m u m  v a r i a  e m  f u n ç ã o  d o s  
h á b i t o s  a l i m e n t a r e s  e  c a r a c t e r í s t i c a s  d o s  p r 6 p r i o s  p a í s e s .  A  T a b e l a  5  r e s u m e  e s t a  
i n f o r m a c ã o .  
T a b e l a  5 .  R e b a n h o  c a p r i n o ,  p r o d u ç ã o ,  p r e ç o s  a o s  p r o d u t o r e s  e  d e s t i n a c ã o  
p r i n c i p a l  d o  l e i t e  e m  p a l s e s  s e l e c i o n a d o s .  
R e b a n h o  Produção d e  l e i t e  P r e ç o  pago a o  
PaCses D e s t i n a g ã o  p r i n c i p a l  do l e i t e  
c a p r i n o  ( m i l h õ e s  d e  l i t r o s )  p r o d u t o r  ( l l S $ l l i t t o )  
E s p a n h a  2 . 4 0 0 . 0 0 0  3 1 7  0 , 3 5  9 5 %  queijos m i s t u r a d o s  ( m a n c h e g o  1  
G r b c i a  6 . 2 2 0 . 0 0 0  4 6 0  0 , 4 2  8 0 %  queijo f e r i  
(  c a b r a  e  ovelha m i s t u r a d o s )  
F r a n ç a  1 . 1 0 0 . 0 0 0  4 9 5  0 , 4 1  queijo i n d u s t r i a l i z a d o l a r t e s a n a l  
8 %  l e i t e  fluido o u  p b  
H o l a n d a  8 0 . 0 0 0  6 2  0 , 3 7  sobretudo golda d e  c a b r a  o n d e  7 0 %  6  p a r a  
e x p o r t a ç i o  
Brasil 1 2 . 6 0 0 . 0 0 0  1 4 1  0 , 2 4  1 -  1 0  t  l e i t e  e m  p ó  
2 -  l e i t e  fluido e  U H T  
3 -  q u e i j o s l c o s r n ~ t i c o s  
4 -  subsist&ncia 
F o n t e :  B o l e t i m  d a  L '  U c a r d e c / J a n . / F e v . / M a r - 9 7 ;  F A O  2 0 0 0  e  C C A  L a t i c i n i o s .  
C a p r i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n o  B r a s i l  
D a d o s  d a  Ç A O  d e  2 0 0 2  i n d i c a m  u m  r e b a n h o  d e  1 2 , 6  m i l h õ e s  d e  c a b e ç a s  d e  
c a p r i n o s  n o  B r a s i l .  P e l o s  d a d o s  d o  I B G E  d e  9 5 / 9 6  e s t e  r e b a n h o  e r a  d e  5 , 9  
m i l h õ e s  d a  c a b e ç a s .  A s  d u a s  i n f o r m a ç õ e s  c r u z a d a s  i n d i c a m  s i g n i f i c a t i v o  c r e s c i -  
m e n t o  d a  a t i v i d a d e  n o  B r a s i l .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç a o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
I n d ú s t r i a s  c o m p r a d o r a s  d e  l e i t e  
c a p r i n o  a  g r a n e l  
5 9  
E s t a  i n f o r m a ç ã o  e n c o n t r a - s e  s i n t e t i z a d a  n a  T a b e l a  6 .  
T a b e l a  6 .  P r i n c i p a i s  c o m p r a d o r e s  d e  l e i t e  d e  c a b r a  n o  P a l s ,  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A c o s c  -  Rio G r a n d e  d o  N o r t e  
2 , 2 0 0 . 0 0 0  
Mto p m i d d a  e  po- * h s t h c i o n d  d o  6ouenio 
C C A  Labicidoi -  R i o  d e  J n e i r o  1 . 1  0 0 . 0 0 0  L i t e  ma v i d a  W H T )  e  a d m o l a t a d o r  
Q i a i j a r i a  E s c d a  d e  N w a  F r i k i r p o  1 4 0 . 0 0 0  i d t a ~  e m  p 6  e  q u e i i o t  
P a i d o c a p r i  -  S B o  P a u l o  3 8 0 . 0 0 0  M e  c o n g d a d o ,  *- e  q u e i j o s  
L a d e l l  -  R i o  G r a n d e  do S u l  2 4 0 . 0 0 0  L e i t e  e s t e r i l i z a d o ,  q u e i j o s  e  i o g u r t a s  
I n s t i t u t o  d a  L a t i c f i Y o s  c & l l & b  
T o s t e s - . l u i z d n F o r a - M G  
3 6 * 0 W  
M e  r  v 6  e  q u @  
-  
F o n t e :  D a d o s  d e  2 0 0 2 - C C A  L a t i c f n i o s .  
C a r a c t e r í s t i c a s  d o s  p r o d u t o r e s  
f o r n e c e d o r e s  d a  C C A  L a t i c í n i o s  
E s t a t í s t i c a s  
+  N i S m e r o  d e  p r o d u t o r e s :  1 9  
4  
P r o d u t o r e s  c o m  o r d e n h a d e i r a  m e c â n i c a :  1 0  
+  M e d i a  d i s r i a  d e  l e i t e  e n t r e g u e :  1 9 1  l i t r o s  p o r  p r o d u t o r  
4  M a d i a  f o r n e c i d a  p e l o  m e n o r  p r o d u t o r :  8 6  l i t r o s  p o r  d i a  
+  M B d i a  f o r n e c i d a  p e l o  m a i o r  p r o d u t o r :  6 7 0  l i t r o s  p o r  d i a  
4  P r o d u t o r e s  c o m  t a n q u e  d e  e x p a n s ã o  o u  c 8 m a r a  f r i a :  1 9  
P r o c e d i m e n t o s  g e r a i s  
T r a n s p o r t e  e m  c a m i n h ã o  i s o t d r r n i c o  g r a n e l e i r o  p r ó p r i o .  
E x a m e  f  í s i c o - q u í m i c o  e  c o n t a g e m  d e  c 6 l u l a s  s o m 8 t i c a s  s e m a n a i s  r e a l i z a d o  
p e l o  l a b o r a t 6 r i o  d e  q u a l i d a d e  d e  l e i t e  d a  E r n b r a p a .  
A n d l i s e  d a  p r e s e n ç a  d e  a n t i b i b t i c o s .  
A c o m p a n h a m e n t o  t 4 c n i c o  p e l o  p r o g r a m a  P r o c a b r a  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  
d e  V i ç o s a  e m  p a r c e r i a  c o m  a  C C A  L a t i c l n i o s .  
6 0  
P a g a m e n t o  p o r  q u a l i d a d e  
O  c A l c u l o  d a  r e m u n e r a ç 8 0  p a g a  a o s  p r o d u t o r e s  d a  C C A  B  f e i t o  d a  s e g u i n t e  
m a n e i r a :  e x i s t e  u m  v a l o r  b a s e  d e  R $  0 , 8 0  p o r  l i t r o .  A  e s t e  v a l o r  b a s e  s ã o  
a c r e s c i d o s  a u m e n t o s  r e f e r e n t e s  a  i t e n s  d e  q u a l i d a d e ,  s a z o n a l i d a d e  e  v o l u m e ,  
c o n f o r m e  t a b e l a s  a  s e g u i r .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç a o  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A  c o n t a g e m  d e  c d l u l a s  s o m 6 t i c a s  n a  q u a l  6  b a s e a d o  o  p a g a m e n t o  p o r  q u a l i d a d e  
r e f e r e - s e  a o  r e s u l t a d o  d o s  e x a m e s  r e a l i z a d o s  s e m a n a l m e n t e  n o s  r e b a n h o s  d o s  
q u a i s  s  C C A  c o m p r a  l e i t e .  E s s e s  d a d o s  f o r a m  t a b u l a d o s  e  t & m  g e r a d o  t r a b a l h o s  
t é c n i c o s  p u b l i c a d o s  e m  c o n g r e s s o s  d e  m e d i c i n a  v e t e r i n d r i a  e  d e  q u a l i d a d e  d e  
l e i t e ,  r e a l i z a d o s  e m  2 0 0 2 .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  p o l l t i c a  d e  p a g a m e n t o  p o r  q u a l i d a d e  f o i  i m p l a n t a d a  e m  A g o s t o  d e  2 0 0 2  p e l a  
C C A  L a t i c l n i o s .  A  m e d i d a  p r o c u r a  p r e m i a r  o s  m e l h o r e s  p r o d u t o r e s .  O s  c r i t d r i o s  
s ã a - a p r e s e n t a d o s  n a s  t a b e l a s  q u e  s e  s e g u e m .  
P r e ç o  b a s e  d o  l e i t e :  R $  0 , 8 0  e m  a g o s t o  d e  2 0 0 2  
Q u a l i d a d e  ( C C S  e  E S T )  ............................... 
-  0 . i 0  '  
V o l u m e  ................................................. " . .  
S a z o n a l i d a d e  .................. ,  ......................... 
............................................ T o t a l  m h x i m o  O , l 8  
A  q u a l i d a d e  6  c o n t r o l a d a  p e l a  C C S  s e n d o  a  e s t e  p a r l m e t r o  a t r i b u l d a  
b o n i f i c a g ã o  d e  a t e  R 8  0 , 0 6  p o r  l i t r o  d e  a c o r d o  c o m  o s  c r i t e r i o s  a b a i x o .  
c c s  %  B o n i f i c a ç i i o  p o r  l i t r o  ( R S l l i t r o l  
P a r a  E S T  a  b o n i f i c a ç 8 0  B  d e  R $  0 , 0 4  p o r  l i t r o .  A b a i x o  d e  1 1 , 5 %  n ã o  e x i s t e  a  
b o n i f i c a ç ã o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
6 1  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  b o n i f i c a ç ã o  p o r  v o l u m e  s e g u e  o s  c r i t é r i o s :  
V o l u m e  Q i t r o s  p o r  mBs1 
B o n i f i c a g h  ( R $  p o r  l i t r o )  
M a i s  d e  1 0 . 0 0 0  1  0 0  0 , 0 4  
5 . 0 0 0  a  1 0 . 0 0 0  5 0  0 . 0 2  
M e n o s  d e  5 , 0 0 0  O  0,OO 
T o t a l  m b x i m o  
0 , 0 6  
A  b o n i f i c a ç ã o  p o r  s a z o n a l i d a d e  s e g u e  o s  c r i t e r i o s :  
P e r i o d o  B o n i f i c a ç i o  ( R $  p o r  l i t r o )  
a b r . - m a i o = j u n . - j u l .  1 0 0  0 , 0 4  
-  -  
f e v , - m a r . - a g e . - s e t .  
5 0  0 , 0 2  
o u t . - n o v . . d e z . - j a n .  
O  0 . 0 0  
T o t a l  m i x i m o  
0 . 0 6  
O s  p a r b m e t r o s  d e  q u a l i d a d e  p a r a  a q u i s i ç ã o  d e  l e i t e  i n  n a t u r a  s ã o  o s  s e g u i n t e s :  
A n á l i s e  C o n d i ç i í o  
A c i d e z  t i t u l h v e l  
1 4  a  1 6  " D  
G o r d u r a  >  3 , 0 %  
P r o t e í n a  >  2 , 5 %  
l a c t o s e  >  4 , 0 %  
S h l i d o s  t o t a i s  >  1 1 , 0 %  
Contagem d e  c d l u l a s  s o m i t i c a s  
c  3 . 0 0 0 . 0 0 0  r n l  
P r e s e n ç a  d e  a n t i b i b t i c o s  e  i n i b i d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o  N e g a t i v o  
P r e s e n ç a  d e  l e i t e  d e  o u t r a s  e s p d c i e s  a n i m a i s  
N e g a t i v o  
D i f e r e n c a s  e n t r e  p r o d u t o s  c a p r i n o s  
e  b o v i n ó s  
E x i s t e  u m a  g r a n d e  d i f e r e n ç a  e n t r e  o s  p r o d u t o s  c a p r i n o s  e  b o v i n o s  e m  t e r m o s  d e  
v a l o r  a g r e g a d o .  P a r a  o  c a s o  d o  B r a s i l .  a s  p r i n c i p a i s  j u s t i f i c a t i v a s  p a r a  i s t o  s B o  o s  
p e q u e n o s  v o l u m e s  d e  c a p t a ç 0 0 ,  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  e  c o m e r c i a l i z a ç ã o  q u e  s ã o  
f a t o r e s  q u e  o n e r a m  t o d a s  a s  f a s e s  d o  p r o c e s s o  d e  p r o d u ç ã o  e  r e s p o n d e m  p e l a  
g r a n d e  d i f e r e n ç a  e n t r e  o s  p r e ç o s  d o s  d e r i v a d o s  I A c t e o s  c a p r i n o s  e m  r e l a ç ã o  a o s  
p r o d u t o s  s i m i l a r e s  e l a b o r a d o s  c o m  l e i t e  d e  v a c a ,  e n c o n t r a d o s  n o  m e r c a d o  
b r a s i l e i r o .  M e s m o  c o m  p r e c o s  r e l a t i v a m e n t e  m a i s  c a r o s  a  d e m a n d a  p e l o s  p r o d u -  
t o s  c a p r i n o s  B  g r a n d e  e  j u s t i f i c a - s e  p e l a  s u a  m e l h o r  q u a l i d a d e  n u t r i c i o n a l .  A  
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A n a l s  d a  I  Wnkshop s o b r a  i n t e g m ç l í o  d a  c a p r l m n r i n o c u t t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n e  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
d e m a n d a  6  a i n d a  a q u 6 m  d a  o f e r t a  e  d e v e  p e r m n e c e r  n e s t a  s i t u a ç i o  a i n d a  p o r  
m u i t o  t e m p o .  F i n a l m e n t e  6  b o m  s a l i e n t a r  q u e  a  c a p r i n o c u i t u r a  d e  l e i t e  e n c o n t r a -  
s e  e m  f r a n c a  e x p a n s ã o  n o  B r a s i l  e  d e v e  s e  t o r n a r  u m a  a t i v i d a d e  f o r t e  e m  p o u c o  
t e m p o  n o  P a i s .  
A  v i s ã o  d o  p r o d u t o r  s o b r e  a  
i n t r o d u c ã o  d a  c a p r i n o v i n o -  
c u l t u r a  - n a  R e g i ã o  S u d e s t e  
.- <'*-v h  - -  
H é l i o  F e r r e i r a  C o s t a  
A s s i s t i m o s  h o j e  f a t o  i m p o r t a n t e  m o s t r a n d o  q u e  a  E m b r a p a  C a p r i n o s  e  a  E m b r a p a  
G a d o  d e  L e i t e  s e  u n i r a m  e  e s t s o  t r a b a l h a n d o  a  f a v o r  d o s  p r o d u t o r e s  d e  c a p r i n o s  
e  o v i n o s ,  i n c e n t i v a n d o  e  a p o i a n d o  e s t a  a t i v i d a d e ,  t a n t o  n a  R e g i t o  N o r d e s t e ,  
c o m o  n a  R e g i ã o  S u l  e  C e n t r o - O e s t e  d o  B r a s i l .  T r a t a - s e  d e  u m  m o m e n t o  m u i t o  
i m p o r t a n t e  p a r a  a  a t i v i d a d e  e  d e v e r 4  r e p r e s e n t a r  u m  i m p u l g o  f o r t e  p a r a  s e u  
c r e s c i m e n t o  e m  t o d o  o  B r a s i l .  S e g u n d o  d e p o i m e n t o s  d e  p r o d u t o r e s ,  o  p e r n i l  d e  
o v i n o s  -  n u t r i t i v a m e n t e  r i c o  e  a p e t i t o s o  -  l e v a  d e  q u a t r o  a  c i n c o  m e s e s  p a r a  s e r  
p r o d u z i d o ,  e n q u a n t o  u m  p e r n i l  b o v i n o  n H o  s e  p r o d u z  e m  m e n o s  d e  t r 8 s  a n o s .  I! 
c l a r o  q u e  e x i s t e  s e m p r e  u m a  p r e o c u p a ç ã o  g r a n d e  d e  n ã o  c o m p a r a r  o  o v i n o  c o m  
o  b o i ,  f a l a n d o  m a l  d o  b o i ,  e  n e m  a  c a b r a  c o m  a  v a c a ,  f a l a n d o  m a l  d a  v a c a ,  A t é  
m e s m o  p o r q u e  n 6 s  t o d o s  f o m o s  c r i a d o s  c o m  o  l e i t e  d e  v a c a  e  n ã o  h 6  p o r q u e ,  a  
p a r t i r  d e  u m  c e r t o  m o m e n t o ,  f a l a r m o s  m a l  d e s t e  a n i m a l .  Q u a n d o  d i s c u t i m o s  a  
v a n t a g e m  d o  l e i t e  d e  c a b r a ,  e s t a m o s  t r a t a n d o  d e  u m  p i i b l i c o  e s p e c l f i c o  q u e ,  e m  
m a t e r i a  d e  l e i t e ,  n o s  i n t e r e s s a  m u i t o .  Q u e r  q u e i r a  q u e r  n ã o ,  b a t a l h a m o s  m u i t o  e  
p r o c u r a m o s  n i o  f a l a r  a s s i m ,  m a s  a  v e r d a d e  6  q u e  7 %  d a  p o p u l a ç ã o  m u n d i a l  t e m  
u m a  c e r t a  r e s t r i ç ã o  a  o u t r o s  t i p o s  d e  l e i t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  a o  l e i t e  d e  v a c a .  O  s i t e  
d a  C C A  L a t i c í n i o s  ( C e l l e s  C o r d e i r o  A g r o i n d u s t r i a i  L t d a . )  t e m  m u i t a  i n f o r m a ç 6 o  
s o b r e  e s t e  a s s u n t o .  E  p e n s o  e  f a l o  ( h s  v e z e s  b r i g a m  c o m i g o  p o r  i s t o )  q u e  n o s s o  
p ú b l i c o ,  n o s s o  o b j e t i v o  e  n o s s o  m a r k e t i n g  d e v e  s e r  v o l t a d o  p a r a  o  c o n s u m o  
d e s s e  l e i t e ,  p o i s  e s t a s  p e s s o a s  p r e c i s a m  d e s s e  p r o d u t o  s a u d d v e l .  N o s s o  t r a b a l h o  
( d e p o i s  e u  v o u  m e  a t e r  m a i s  s o b r e  m a r k e t i n g )  d e v e  s e r  v o l t a d o  a o s  m 6 d i c o s  q u e  
t r a t a m  d e s s a s  c r i a n ç a s ,  o u  a o s  g e r i a t r a s  q u e  t r a t a m  d e  o u t r a s  p e s s o a s  q u e  p o r  
o u t r o s  m o t i v o s  p r e c i s a m  d o  l e i t e  d e  c a b r a .  A  C C A  e s t 8  l a n ç a n d o  o  q u e i j o  d e  
c a b r a .  M e u  p e n s a m e n t o  é  n e s t e  s e n t i d o :  o  l e i t e  d e  c a b r a  e  s e u s  d e r i v a d o s  t é m  
u m  p ú b l i c o  e s p e c i a l .  S ã o  e s t e s  7 %  d a  p o p u l a ç ã o ,  c o n s u m i d o r e s  e x i g e n t e s ,  q u e  
q u e r e m  u m  l e i t e  e  q u e i j o  d e  b o a  q u a l i d a d e ,  c o m o  a q u e l e  q u e  a t e  h á  p o u c o  t e m p o  
s 6  h a v i a  n a  F r a n ç a  e  e m  a l g u n s  p o u c o s  p a l s e s  d a  E u r o p a .  O  q u e  n o s  f a l t a  é  u n i r  
e  b a t a l h a r  p e l a  q u a l i d a d e  e  p e l o  n o s s o  m e r c a d o  d e  f o r m a  c o e s a  e  o r g a n i z a d a .  
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E u  s o u  p r o d u t o r  d e  l e i t e  d e  c a b r a  e  t r a b a l h o  c o m  m a i s  d o i s  s t 5 c i o s .  M i n h a  B r e a  d e  
f o r m a ç 8 o  6  m a t e m á t i c a .  N ã o  e n t e n d o  m u i t o  d a  v e t e r i n s r i a  e  p o r t a n t o  n ã o  v o u  m e  
a t e r  a  t r a t a m e n t o s  s a n i t a r i o s  q u e  a d o t a m o s  n a  f a z e n d a .  N o s s o  r e b a n h o  é  f o r m a d o  
b a s i c a m e n t e  p o r  a n i m a i s  c o m p r a d o s  q u e  e s t a m o s  r e u n i n d o  h 4  c e r c a  d e  d o i s  a n o s .  
S ã o  a n i m a i s  s e l e c i o n a d o s  c o m  o s  q u a i s  c o n t i n u a m o s  f a z e n d o  s e l e ç ã o  p a r a  d o s  
r u i n s  t i r a r  o s  m e l h o r e s ,  v i s a n d o  m o n t a r  u m  p r o j e t o  b a s e a d o  e m  a n i m a i s  d e  m e l h o r  
p a d r ã o .  R e s s a l t o  q u e  n o s s o  r e b a n h o  a i n d a  n ã o  m e r e c e  s e r  a p r e s e n t a d o  c o m o  u m  
c r i a t ó r i o  d e  d e s t a q u e .  C o m o  c r i a d o r  p o s s o  d i z e r  q u e  n o s s o s  d a d o s  f u t u r o s ,  
p o s s i v e l m e n t e  d a q u i  a  u m  a n o ,  i n d i c a r ã o  a n i m a i s  b e m  s u p e r i o r e s ,  d e v i d o  a  e s t e  
p r o c e s s a e l e  s e l e ç ã o  e  d e s c a r t e .  E s t a m o s  i m p l a n t a n d o  u m a  c e n t r a l  d e  t r a n s f e r h c i a  
d e  e m b r i õ e s  d e  c a p r i n o s  e  j á  e s t a m o s  c o m  a s  p e s s o a s  t r e i n a d a s  p a r a  a  s u a  
e x e c u ç ã o  e  f u n c i o n a m e n t o .  O  p r o j e t o  c i v i l  d e  c o n s t r u ç 8 o  e s t á  p r o n t o  e  a c r e d i t a -  
m o s  q u e  a t d  i n l c i o  d e  2 0 0 3  j 4  e s t a r e m o s  f a z e n d o  a s  p r i m e i r a s  t r a n s f e r e n c i a s  e m  
e s c a l a  c o n s i d e r á v e l .  O  q u e  f o i  f e i t o  a t 6  a g o r a  f o r a m  t e s t e s  d e  u s o  d a  t e c n o l o g i a ,  
P a r a  q u e m  n ã o  c o n h e c e  m u i t o  s o b r e  e s t e s  a n i m a i s ,  a p r e s e n t o  u m  d e t a l h e  i n t e r e s -  
s a n t e :  d e  u m a  Q n i c a  c a b r a  p o d e m  s e r  p r o d u z i d o s  v i n t e  e  c i n c o  e m b r i ã e s  
a p r o v e i t 8 v e i s  d e  u m a  f i n i c a  v e z .  A  m é d i a  q u e  e s p e r a m o s  s s o  d e  o i t o  e m b r i a e s  a  
c a d a  d o i s  m e s e s .  N o s s o  r e b a n h o  6  p r o g r a m a d o .  T a l v e z  p o s s a m o s  m u d a r  p a r a  
o u t r o  r e b a n h o  d e  o r i g e m  E u r o p d i a  -  m a s  n 5 o  d e s t e s  a n i m a i s  q u e  t r a z e m  d o e n ç a s  
d a  E u r o p a  e  d e  o u t r a s  r e g i õ e s  d o  m u n d o .  A c r e d i t a m o s  q u e  p o d e m o s  m e l h o r a r  
m u i t o  n o s s o  r e b a n h o  c o m  o  p r o j e t o  d e  t r a n s f e r d n c i a  d e  e m b r i 6 e s .  E s t a  t e c n o l o g i a  
r e p r e s e n t a  n o v o s  r u m o s  p a r a  a  n o s s a  c a p r i n o c u l t u r a ,  a  e x e m p l o  d o  q u e  t e m  
r e p r e s e n t a d o  p a r a  o u t r o s  a n i m a i s  c o m e r c i a i s  c o m o  o s  b o v i n o s  e  o s  e q ü i n o s ,  q u e  
j B  e x p e r i m e n t a m  e s t a  t k n i c a  h 4  m a i s  t e m p o .  J 8  e x i s t e  u m a  c e n t r a l  s e m e l h a n t e  e m  
S ã o  P a u l o  e  e s t a m o s  b u s c a n d o  t r a b a l h a r  e m  p a r c e r i a .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç 8 0  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u & t u r a  
A  C a p r i l e i t e  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
Q u a n d o  e s t o u  d e n t r o  d a  n o s s a  A s s o c i a ç ã o ,  a  C a p r i l e i t e ,  r e c e b o  m u i t o s  c o n t a t o s  
b u s c a n d o  i n f o r m a ç õ e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  s o b r e  o v i n o s .  S g o  p e s s o a s  i n t e r e s s a d a s  
b a s i c a m e n t e  e m  i n f o r m a c ã e s  s o b r e  s i s t e m a s  d e  c r i a  d e s t e s  a n i m a i s  e  b u s c a n d o  
s a b e r  c o m o  a d q u i r i - l o s .  E s t e  t i p o  d e  c o n t a t o  t o r n a - s e  m a i s  i n t e n s o  q u a n d o  6  
t r a n s m i t i d a  n a  m l d i a  a l g u m a  r e p o r t a g e m  s o b r e  o  a s s u n t o .  N o r m a l m e n t e  q u e r e m  
s a b e r  o s  p r o c e d i m e n t o s  p a r a  s e  c r i a r  o v i n o s ,  o u  c o m o  s e  f a z  p a r a  c r i a r  c a p r i n o s .  
P e r g u n t a m  a i n d a  o  q u e  a  C a p r i l e i t e  f o r n e c e  a o s  n o v o s  c r i a d o r e s .  Q u e  t i p o  d e  
i n s u m o s .  Q u e  a n i m a i s  s ã o  d i s t r i b u i d o s .  N o r m a l m e n t e  a  p r i m e i r a  i n f o r m a c ã o  q u e  
f o r n e c e m o s  é  a  s e g u i n t e :  8  d i f l c i l  c r i a r  u m  a n i m a l  d i f e r e n t e  e  q u e  a t é  c e r t o  p o n t o  
n ã o  é  m u i t o  c o m u m  n a  r e g i ã o ,  S e m  u m a  a s s o c i a ç ã o  t o r n a - s e  m a i s  p r o b l e m d t i c o  
a i n d a .  I n f o r m a m o s  t a m b h m  q u e  a  C a p r i l e i t e  n ã o  t e m  n a d a  p a r a  f o r n e c e r ,  a  n ã o  
s e r  f u n c i o n a r  c o m o  u m  p o n t o  e  f o c o  d e  i n f o r m a ç õ e s  i n i c i a i s  p a r a  q u e  o  i n t e r e s s a -  
d o  p o s s a  b u s c a r  c e r t a s  s o l u q ü e s  m a i s  e s p e c i f i c a s ,  A  C a p r i l e i t e  t e m  u m a  a p r o x i -  
m a ç ã o  f o r t e  c o m  o  I M A .  D i s c u t i m o s  c o n j u n t a m e n t e ,  n u m a  r e u n i ã o  e m  B r a s l l i a ,  a  
i s e n ç ã o  d o  I C M S  d o  l e i t e  d e  c a b r a .  E s s a  i s e n g ã o  j á  e x i s t i a  e m  n l v e l  n a c i o n a l ,  m a s  
c a d a  E s t a d o  t i n h a  q u e  b u s c a r  l e g a l m e n t e  a  s u a  i s e n ç ã o .  A  C a p r i l e i t e  t e m  u m a  
c r e d i b i l i d a d e  m u i t o  b o a .  T e m  j 6  q u a s e  t r i n t a  a n o s  d e  t r a b a l h o  e  v a i  c o n s t a n t e -  
m e n t e  a o s  ó r g ã o s  p b b l i c o s  l u t a r  p e l a  a t i v i d a d e .  A s  v e z e s  c o n s e g u e  b o n s  
r e s u l t a d o s .  E s t a  a p r o v a ç ã o  j d  f o i  c o n s e g u i d a .  E s t a m o s  m o s t r a n d o  i s t o  p o r q u e  a  
p r i m e i r a  i d é i a  q u e  s e  t e m  d a  C a p r i l e i t e  ( A s s o c i a ç ã o )  é  q u e  s e  t r a t a  d e  u m  c a r t b r i o  
s i m p l e s m e n t e  d e  r e g i s t r o  d e  a n i m a i s .  É  t a m b é m  i s t o .  m a s  e l a ,  e m  M i n a s  G e r a i s .  
t e m  s u b d e l e g a ç ã o  d o  M i n i s t B r i o  d a  A g r i c u l t u r a .  N o  c a s o  a  e n t i d g d e  q u e  t e m  a  
d e l e g a c ã o  n a c i o n a l  A  a  A S C Z .  E s t a  p a s s a  a  s u b d e l e g a q ã o  p a r a  a  C a p r i l e i t e  f a z e r  o  
r e g i s t r o  d e  a n i m a i s .  
A n a i s  d o  1  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
P e l o s  e s t a t u t o s  d a  C a p r i l e i t e  e l a  d e v e  a n t e s  d e  t u d o  i n c e n t i v a r  a  c r i a ç ã o  d e  
c a p r i n o s  e  o v i n o s .  N e s s e  p o n t o  i n s i s t i m o s  m u i t o  n o  s e u  p a p e l .  I n c e n t i v a m o s  
t a m b é m  a  b u s c a  p e l o  r e g i s t r o  d e  a n i m a i s .  U m  c r i a d o r  p o u c o  i n f o r m a d o  s o b r e  a  
C a p r i l e i t e  p r e c i s a  s e r  o r i e n t a d o  s o b r e  c o m o  p o d e  s e r  b e n e f i c i a d o  p o r  e l a .  D e v e  
p r o c u r 8 - I a  p a r a  s e r  i n f o r m a d o  s o b r e  o  a p o i o  q u e  p o d e  t e r  p o r  i n t e r m é d i o  d e l a  e  o  
q u e  p o d e  r e i v i n d i c a r  q u a n d o  p o r  e l a  r e p r e s e n t a d o .  E x i s t e  u m  a p r e ç o  m u i t o  
g r a n d e  d o  I M A  e  d a  F a e m g  p a r a  c o m  a  C a p r i l e i t e .  E s t a m o s  l u t a n d o  p a r a  e o n q u i s -  
t a r  a  E r n a t e r  e  a  E p a m i g ,  q u e  a t u a l m e n t e  n ã o  f a l a m  p r a t i c a m e n t e  n a d a  c o m  a  
C a p r i l e i t e .  P o s s i v e l m e n t e  p o r  c u l p a  d a  p r 6 p r i a  A s s o c i a ç ã o ,  i m a g i n a n d o  q u e  s e  
p r o c u r a r  e s t a s  d u a s  e m p r e s a s  n ã o  s e r 6  b e m  a t e n d i d a .  P r e c i s a m o s  r e s s a l t a r  o  
s e g u i n t e :  a  C a p r i l e i t e  s ã o  t o d o s  o s  a s s o c i a d o s  q u e  p o r  u m  m o t i v o  o u  o u t r o  e s t ã o  
u n i d o s  o u  p o r q u e  t e m  a l g u m a  a f i n i d a d e  c o m  o  s e t o r  e  c o m  e s t e  a g r o n e g á c i o .  
L e m b r a r  t a r n b e m  q u e  e s t a m o s  t r a t a n d o  d e  u m  r a m o  d o  a g r o n e g b c i o  q u e  e s t i i  
d e s p e r t a n d o  c a d a  v e z  m a i s  i n t e r e s s e  d a  s o c i e d a d e  e  q u e  v a i  t o m a r  c o n t a  d o  P a í s  
d e  u m a  m a n e i r a  a s s u s t a d o r a .  
6 5  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i i i o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s ,  n o s  ú l t i m o s  d o i s  a n o s ,  a p r e s e n t a  u m  n i f i m e r o  i m p r e s -  
s i o n a n t e  d e  r e b a n h o s  q u e  v e m  s u r g i n d o  e m  v 6 r i a s  r e g i õ e s ,  a n t e s  n ã o - t r a d i c i o n a i s  
n e s t a  a t i v i d a d e .  V á r i a s  c a r r e t a s  d e  a n i m a i s  t e m  c h e g a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a  
B a h i a .  O  I M A  v e m  c o r r e n d o  a t r 8 s  e  t e m  b u s c a d o  e s t a b e l e c e r  o  n e c e s s á r i o  
.  c o n t r o l e ,  f e c h a n d o  b a r r e i r a s  e  f i s c a l i z a n d o .  
6 6  
P a r a  q u e  e s t e  s e t o r  t e n h a  s u c e s s o  e  p a r a  q u e  o s  o b j e t i v o s  d a  C a p r i l e i t e  s e j a m  
a t i n g i d o s ,  o s  a s s u n t o s  d e v e m  s e r  t r a t a d o s  d a  f o r m a  m a i s  a b e r t a  p o s s l v e l .  A s  
c r i t i c a s  d e v e m  s e r  o u v i d a s  e  a s s i m i l a d a s .  Q u a n d o  a s s u m i m o s ,  a  C a p r i l e i t e  h a v i a  
m u i t o s  d o c u m e n t o s  p a r a d o s  e  m u i t a s  b r i g a s .  E s t a b e l e c e m o s  q u e  i r i a m o s  t e n t a r  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  I n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
r e s o l v e r  t u d o  b u s c a n d o  a  m e l h o r  s o l u ç ã o .  E n c o n t r a m o s  m u i t o  c o m  o  p e s s o a l  d a  
p e s q u i s a  d a  E m b r a p a  C a p r i n o s  e  e s t a m o s  s e m p r e  b u s c a n d o  o c u p a r  e s p a ç o s  e  
a p r e n d e r .  C o m o  p r o d u t o r  e n t r a m o s  n a  a t i v i d a d e  p a r a  c r i a r  c a b r a s  l e i t e i r a s  e  
v e n d e r  l e i t e ,  m a s  a c r e d i t a m o s  q u e  s e  l e v a n t a r m o s  n o s s a  A s s o c i a ç 8 0 ,  s e r e m o s  
l e v a n t a d o s  j u n t o  c o m  e l a .  P r o c u r a m o s  t r a n s m i t i r  e s t a  m e n s a g e m  s e m p r e .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
.  i  
A  C a p r i n o ,  p o r  e x e m p l o ,  e s t d  e n t r e g a n d o  d o i s  a  t r & s  m i l  l i t r o s  d e  l e i t e  p o r  d i a .  
M a s  e s t a  6  u m a  a s s o c i a ç ã o  e m  q u e  s e m a n a l m e n t e  o s  s ó c i o s  s e  r e i l i n e m ,  n o r m a l -  
m e n t e  h s  q u a r t a s  f e i r a s ,  m e s m o  s e m  t e r  a s s u n t o  r e l e v a n t e  p a r a  t r a t a r .  E s t ã o  
c o n q u i s t a n d o  e s p a ç o .  C o n s e g u i r a m  n e g o c i a r  u m  p r e ç o  j u n t o  B  C C A  n u m a  f a i x a  
d e  R 8  0 , 8 0  a  R $ 0 , 9 8 .  U n i d o s ,  l e v a r a m  a  C C A  a  e n t e n d e r  q u e  o  l e i t e  p o d e  s e r  
p a g o  a  u m  p r e ç o  m e l h o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n d o  f o r e m  o b s e r v a d o s  o s  c r i t e r i o s  
d e  q u a l i d a d e  d a  m a t e r i a - p r i m a .  
C o n t r o l e  
l e i t e i r o  
O  s i s t e m a  d e  c o n t r o l e  l e i t e i r o  d e  c a b r a s  n ã o  e x i s t e  n e m  e m  M i n a s  G e r a i s  e  n e m  
e m  q u a l q u e r  r e g i ã o  d o  B r a s i l .  O  c o n t r o l e  q u e  e x i s t e  h o j e  s e  r e s u m e  a  t r 9 s  
c r i a d o r e s  ( M a r i a  P i a ,  F e r n a n d o  B r i o l e  e  o  J a v a )  q u e  e n v i a m  o s  d a d o s  p a r a  o  
P a r a n á  p a r a  s e r e m  p r o c e s s a d o s .  T r a t a - s e  d e  u m  t r a b a l h o  c a r o  e  n ã o  8  o  q u e  
n e c e s s i t a  s e r  f e i t o ,  o u  q u e  o s  p r o d u t o r e s  p r e c i s a m .  C o m o  p r e s i d e n t e  d a  
C a p r i l e i t e ,  e s t a m o s  c o b r a n d o  d a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ,  e  t a m b e m  d a s  e n t i d a d e  
q u e  t & m  c a p a c i d a d e  d e  a j u d a r  n e s t e  t r a b a l h o ,  p a r a  s e  m o n t a r  o  n o s s o  c o n t r o l e  
l e i t e i r o  o f i c i a l .  T r a t a - s e  d e  u m  t r a b a l h o  m a i s  d i f l c i l  q u e  o  c o n t r o l e  l e i t e i r o  d o s  
b o v i n o s ,  p o r q u e  o s  n o s s o s  r e b a n h o s  s ã o  m u i t a s  v e z e s  p e q u e n o s  e  m u i t o  
e s p a l h a d o s  e m  t e r m o s  r e g i o n a i s .  O s  6 r g ã o s  p ú b l i c o s  B  q u e  p r e c i s a m  m o n t a r  e s s e  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
t r a b a l h o .  S a b e - s e  q u e  o  c o n t r o l e  l e i t e i r o  b o v i n o  e l a b o r a d o  p e l a  E m b r a p a  t e m  s i d o  
m u i t o  b e m  f e i t o  e  e s t 8  p r e s e n t e  e m  g r a n d e  p a r t e  d o  P a i s .  P e d i m o s  p o i s  q u e  a  
E m b r a p a  a j u d e  n o s s a  a s s o c i a ç ã o  n e s t a  t a r e f a .  Q u e  s e j a m  a b e r t a s  o  m a i s  r á p i d o  
p o s s í v e l  a s  i n s c r i g õ e s  p a r a  o s  i n t e r e s s a d o s  e m  p a r t i c i p a r .  O u t r a s  e n t i d a d e s  o u  
p e s s o a s  q u e  p u d e r e m  c o l a b o r a r  e s t ã o  c o n v i d a d a s  a  p a r t i c i p a r  d e s t e  t r a b a l h o .  
N e s t e  p r o j e t o  d e  c o n t r o l e  l e i t e i r o  t e m o s  q u e  e s t a b e l e c e r  p r i m e i r o  a  s i s t e m á t i c a  d e  
c o l e t a  e  d e  f i s c a l i z a q ã o  d a s  i n f o r m a ç õ e s .  A  i d 4 i a  q u e  s e  t e m  6  q u e  o  c r i a d o r  f a c a  
a s  a n o t a ç õ e s  n o  p e r í o d o  i n d i c a d o ,  p r o v a v e l m e n t e  e n t r e  1 5  e  4 5  d i a s  a p ó s  o  
p a r t o .  S u g e r i m o s  u m a  a n o t a ç ã o  m e n s a l ,  e  u m a  o u t r a  e m  B p o c a  a l e a t ó r i a .  P e r i o d i -  
c a m e n t e  o  t d c n i c o  v i s i t a r i a  e  c o l e t a r i a  e s s e  l e i t e  p a r a  q u e  s e  f a ç a m  o s  o u t r o s  
e x a m e s ,  a  e x e m p l o  d o  q u e  é  f e i t o  p a r a  C C S  c o m  o  c a m i n h ã o  q u e  r e c o l h e  o  l e i t e .  
G o s t a r f a m o s  d e  a b r i r  e s s a s  i n s c r i ç g e s ,  m a s  n ã o  c o n h e c e m o s  a i n d a  a  e q u i p e  q u e  
p o d e r i a  f o r m a l i z a r  e  d a r  c r e d i b i l i d a d e  a  e s t e  t r a b a l h o .  J 6  m a n t i v e m o s  c o n t a t o s  
c o m  o  r e s p o n s á v e l  p e l a  p e s q u i s a  c o m  c a p r i n o s  n a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e  e  
e x p u s e m o s  o  q u e  n 6 s  c r i a d o r e s  e s p e r a m o s  d e s t a  i n s t i t u i ç ã o .  G o s t a r í a m o s  d e  s a i r  
d a q u i  c o m  u m a  p r o p o s t a  c o n t e n d o  i d é i a s  p a r a  s e r  e n c a m i n h a d a  p a r a  
f o r m a l i z a ç á o  e  i m p l a n t a ç ã o .  E s t e  p a s s o  n o s  p o s s i b i l i t a r i a  m o n t a r ,  d e  a l g u m a  
m a n e i r a ,  u m  p r o c e s s o  d o c u m e n t a d o ,  N o s s o s  r e b a n h o s  j á  e s t ã o  s e n d o  
i n f o r r n a t i z a d o s .  N e s t a  i n f o r m a t i z a g ã o  j á  i n c l u í m o s  i n f o r m a ç õ e s  q u e  a j u d a m  n e s t e  
t r a b a l h o .  G o s t a r l a r n o s  d e  t e r  s u g e s t õ e s  d e  t o d o s  n e s t e  
C a p r i l e i t e  
e s t 8  c r i a n d o  u m  d o c u m e n t o  q u e  i n c l u i  d e s e n h o s  d e  r e g i s t r o s  d e f i n i t i v o s  e  
p r o v i s ó r i o s  e  q u e  g o s t a r f a m o s  d e  v e r  i m p l a n t a d o  c o m  a  a j u d a  d o s  o r g ã o s  
c o m p e t e n t e s  n e s t a  á r e a .  E s t e  s e r i a  o  m o m e n t o  d e  s e  i n c l u i r  a s  l a p i d a ~ r i e s  d a  m ã e  
e  d o  p a i  d o s  a n i m a i s .  
N ã o  s a b e m o s ,  m a s  g o s t a r l a r n o s  d e  s a b e r  q u e m  n a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e  e s t a r i a  
m a i s  a p t o  a  n o s  a j u d a r  n e s t e  t r a b a l h o .  M u i t a s  v e z e s  n a s  p e r g u n t a m  q u e m  s e r i a m  
e s t a s  p e s s o a s  e  n ã o  s a b e m o s  i n f o r m a r .  
I n s e m i n a q ã o  a r t i f i c i a l  
O u t r a  q u e s t ã o  i m p o r t a n t e  p a r a  n 6 s  p r o d u t o r e s ,  t a l  q u a l  o  c o n t r o l e  l e i t e i r o ,  é  a  
u t i l i z a ç ã o  d a  i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l .  A d o t a m o s  e s t a  t a c n o l o g i a  m a s  n ã o  t e m o s  
a n i m a i s  t e s t a d o s  q u e  g a r a n t a m  q u e  o s  n o s s o s  r e b a n h o s  v ã o  m e l h o r a r  e m  f u n ç ã o  
d e s t a  i n s e r n i n a c ã o .  G o s t a r f a m o s  d e  c o n t a r  c o m  a  a j u d a  d o  p e s s o a l  d o  m e l h o r a -  
m e n t o  d a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e .  
6 8  1  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n r e g r a ç ã i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  e  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
N e s t e  p o n t o  e n t r a  u m a  i n t e r v e n ç ã o  d o  p e s q u i s a d o r  M á r i o  L u i z  M a r t i n e z ,  C h e f e  
d e  P e s q u i s a  e  D e s e n v o i v i m e n t o  d a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ,  m e m b r o  d e  s u a  
e q u i p e  d e  M e l h o r a m e n t o  A n i m a l :  
" . . . H á  c e r c a  d e  q u i n z e  a n o s ,  t e n t a m o s  e s t a b e l e c e r  u m  t e s t e  d e  
p r o g ê n i e  d e  c a p r i n o s  n a  E m b r a p a  G a d o  d a  L e i t e ,  m a s  e s t e  t r a b a l h o  
n ã o  f o i  b e m - s u c e d i d o .  E s t a m o s ,  n e s t e  m o m e n t o ,  c u n  t e n t e s  e m  v e r  
u m a  p r o p o s t a  d e s t a  p a r t i n d o  d e  u m  p r e s i d e n t e  d e  A s s o c i a ç ã o .  N ã o  
s a b e m o s  s e  n a q u e l a  o c a s i 8 0  e r a  u m a  p r o p o s t a  a d e q u a d a .  T a l v e z ,  
p a r a  o s  c r i a d o r e s ,  t e n h a  p a r e c i d o  u m a  p r o p o s t a  m u i t o  t d c n i c a  a  q u e  
e s t á v a m o s  f a z e n d o  e  p o r  e s t a  r a z &  n ã o  t e n h a  d a d o  c e r t o .  A  i d é i a  
d e s t e  t r a b a l h o ,  p a r t i n d o  d o s  c r i a d o r e s  c o m o  e s t á  o c o r r e n d o  n e s t e  
m o m e n t o ,  s o b r e t u d o  d e  u m  p r e s i d e n t e  d e  a s s o c i a ç ã o ,  p o d e  t o r n a r -  
s e  m u i t o  m a i s  e f e t í v a  e  t e m  t u d o  p a r a  d a r  c e r t o .  P o d e m o s  a f i r m a r  q u e  
t o d a  n o s s a  e q u i p e ,  n ã o  a p e n a s  a  m i n h a  p e s s o a ,  m a s  o s  d e m a i s  
c o l e g a s  d a  á r e a  d e  g e n é t i c a  a n i m a l ,  e s t ã o  à  d i ' s p o s i @ o  p a r a  
h p l e m e n t a r  e s t e  t r a b a l h o .  T e m o s  n a  e q u i p e  v á r i o s  c o l e g a s  q u e  s ã o  
s i ' p 4 t i c o s  a  e s s e  t @ o  d e  t r a b a l h o  e ,  p o r t a n t o ,  t e m o s  c o n d i ç õ e s  d e  
a b r a ç á - l o .  J á  t e m o s  u m a  b o a  e x p e r i e n c i a  n e s t a  á r e a .  T e m o s  r e a l i z a d o  
u m a  s u p e r v i s 8 0  d o  c o n t r o l e  l e i t e i r o ,  p e l o  p r o g r a m a  G i r  L e i t e i r o f  q u e  
j 4  e s t á  c a m i n h a n d o  h &  m a k  d e  d e z e s s e t e  a n o s .  A c r e d i t a m o s  q u e  
p o d e r i a m o s  e s t a b e l e c e r  u m  p r o t o c u / o  p a r a  e s t e  t r a b a l h o  d e  f o r m a  
b e m  r a p i d a .  E x i s t e  n o  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a  e s s e  s i s t e m a :  o  
c r r a d o r  f a z  o  c o n t r o l e  e  h &  u m a  s u p e r v i s ã o  d o s  d a d o s  p o r  I n t e r m é d i o  
d e  u m  d r g ã o  c r e d e n c i a d o .  E s t a  r o t i n a  p o d e r i a  s e r  a d o t a d a  n e s t e  
c a s o .  É  i m p o r t a n t e  q u e  o  & d o r  e s t e j a  c o n s c i e n t e  d a  i m p u r t S n c i a  d a  
a f e r i ç d o  a p r o p r i a d a  d e s s e s  a n i m a i s .  N a  r e a l i d a d e ,  e s t a  a  f e r i ç g o  n a d a  
m a i s  é  d o  q u e  o  p r o c e s s o  d e  s e  m e d i r  o  l e i t e  n u m  p e r i o d o  d e  2 4  
h o r a s .  E m  b o v i n o s  s ã o  f e i t a s  d u a s  o r d e n h a s .  Em c a b r a s  p o d e m  s e r  
f e i t a s  d u a s  t a m b é m .  S e r i a  m u i t o  i n t e r e s s a n t e  e s t e  p r o c e s s o .  O s  
p r o g r a m a s  q u e  d i s p o m o s  s e  a p l i c a m  t o t a l m e n t e  p a r a  c a p r i n o s .  N ã o  
v i s u a l i z a m o s  d i f i c u l d a d e s ,  e x c e t o  n a  s u a  o p e r a c i u n a l i z a ç o  n o  c a m -  
p o .  R e s o l v e n d o  e s t a  q u e s t ã o ,  o  c o n t r o l e  l e i t e i r o  d o s  c a p r i n o s  p o d e  
p e r f e i t a m e n t e  s e r  i m p l a n t a d o .  E s t a r n o s  p r o n t o s  a  c o l a b a r a r  d e n t r o  d e  
n o s s a s  p o s s i & i / i d a d e s .  E x i s t e m  d i r e r e n t e s  f o r m a s  d e  s e  f a z e r  e s t e  
t r a B a l h o .  U m a  d e l a s  4  f a z e r  o  c o n  f i n a m e n t o  d a s  a n i m a i s .  A  o u t r a  
s e r i a  f a z e r  o  p r d p r i o  d e s e n v o l v i m e n t o  p o n d e r a !  d o s  a n i m a i s  a c o m p a -  
n h a n d o  o  s e u  p e s o .  A c r e d i t a m o s  q u e  e s s a  s e r i a  a  m a i s  a p r o p r i a d a  
p a r a  o s  s i s t e m a s  q u e  e x i s t e m ,  O s  a n i m a i s  s e d a m  p e s a d o s  d e n t r o  d e  
u m a  d e t e r m i n a d a  f r e q u 4 n c i a .  E m  b o v i n o s ,  n o r m a l m e n t e ,  e x i s t e m  d e  
t r ê s  a  q u a t r o  p e s a g e n s  a t é  a  i d a d e  d e  u m  a n o .  P a r a  o s  c a p r i n o s  t e r i a  
q u e  s e  a j u s t a r  u m  m o d e l o  p a r a  o  p a d r ã o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
e s p 6 c l e .  S e r i a m  p e s a g e n s  n o r m a i s  e  r e g u l a r e s  q u e  p o d e r i a m  s e r  
e x e c u t a d a s  p e l o  p r d p r i o  c r ; a d o r ,  s e n d o  t o t a l m e n t e  p o s s j v e l  s e r  
i n c r e m e n t a d a ,  j u n t a m e n t e  c o m  o  c o n t r o l e  d a  p r o d u q i 9 .  T e m o s  u m  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a 6 8 0  d a  c a p r i n o v i n o c u f t u r a  c o m  a  6 9  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  do B r a s i l  
l a b o r a t d r r ' o  d e  a n d l i s e  d e  l e i t e  q u e  p o d e i i a  f a z e r  a  a n d l i s e  d e  g u a l r ' d a -  
d e .  E x i s t e m  a j u s t e s  a  s e  f a z e r  n o  a p a r e l h o ,  m a s  j d  e s t ã o  s e n d o  f e i t o s ,  
d e n t r o  d e  u m a  p r o p o s t a  d e  c o n v e r s B o  n o s  p a d r d e s  d o  l e i t e  b o v i n o  
p a r a  o  l e i t e  d e  c a b r a ,  R e i t e r a m o s  q u e  i s t o  6  p o s s / v e /  e  e s t a r n o s  a  
d i s p o s i ç S o  d o s  c d a d o r e s  p a r a  d r ' s c u t i r  u m a  p r o p o s t a  d e  t r a b a l h o  
c o n j u n t o .  P a r a  o  E s t a d o  d o  M e t o  G r o s s o  d o  S u l ,  j d  n o s  C O / O C ~ ? ? I O S ,  
j u n t a m e n t e  c o m  p r o f i s s i o n a , ' s  d a  U n i v e m i d a d e  d e  V i ç o s a ,  i3 d i s p o s i -  
ç &  p a r a  t r a b a l h a r  d e n t r o  d e  u m a  p r o p o s t a  q u e  j d  e x i s t e  f u r . / i z a d a  
p o r  p r o f i s s i o n a l  d a  a t i v i d a d e  p a r a  t e s t e s  d e  p r o g ê n i e .  E s t a m o s  
d i s p o s i ç 8 0  p a r a  n o s  i n t e g r a r  a  e s s e  e s f o r ç o .  Jd e x i s t i n d o  i n i c i a t i v a  
n e s s e  s e n t i d o ,  a s  c o i s a s  f i c a m  m a i s  f d c e i s .  É  n e c e s s B r l o  q u e  t o d a s  
e s s a s  a t i v i d a d e s  s e j e r n  d i s c u t i d a s ,  n u m a  p r i m e i m  i n s t d n c i a ,  c o m  a  
U n i d a d e  d a  E m b r a p s  r e s p o n s d v e l  p e l a s  p e s q u l " 8 s  c o m  e s t e s  s n i -  
m a i s ,  q u e  n o  c a s o  4  a  E m b r e p a  C e p r i n o s .  A  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e  
e s t a r i a  9  d i s p o s i p T o  e  p r o n t a  a  c o l a b o m r .  Q u a n d o  s e  f a i a  e m  l e i t e ,  
s e j a  e l e  b o v i n o  o u  c a p n i í õ ,  f a l a - s e  d e  n o s s a  e s p e c i 8 I i d a d e .  T e r l s m õ s ,  
p o r t a n t o ,  u m a  c o l a b o r a ç d o  a  d a r  m u i t o  g r a n d e  n e s t e  p o n t o .  
P a r a  a d i a n t a r  o  t r a b a l h o ,  s e r i a  i m p o r t a n t e  c o n h e c e r  c o m o  f u n c i o n a  a  
c o l e t a  d e  l e i t e  e n t r e  o s  p r o d u t o r e s  d e  l e i t e  c a p r i n o .  P o r  e x e m p / o :  n o  
p r o g r a m a  d o  @ i r  L e i t e i r o  e x i s t e m  d u a s  h s t d n c i a s .  
A  p r i m e i r a  sCio o s  r e b a n h o s  e l i t e s  f o r n e c e d o r e s  d e  t o u r o s  p a r a  t e s t e s .  
P a r e  e s t e s  r e b a n h o s  e x i s t e  u m  c o n t r d e  l e i t ~ i f o  o f i c i a l  e x e c u t a d o  
p e l a s  a s s o c i a ç 6 e s  c r e d e n c i a d a s  p e l o  M i n i s t é r i o  d a  A g r i c u l t u r a .  A  
E m b r a p a  n ã o  c r e d e n c i a  o  c o n t r o l e  l e i t e i r o ,  N e s s e s  r e b a n h o s  a  
E r n b r a p a  f a t  u m a  s u p e r v i s d o  u m a  v e z  p o r  s e m e s t r e ,  o u  q u a n d o  
p o s s i v e l .  A  E m b r a p a  a c o m p a n h a  o  c o n t r o l e  o f i c i a l ,  r e c e b e  6 s  d a d o s ,  
f a z  a s  a v a / i a ç d e s  g e n d t i c b s  e  d e v o l v e  p a r a  o s  c r i a d o r e s  p a r a  q u e  
e s t e s  p o s s a m  s e j e c i o n a r  a s  f u t u r a s  m ã e s  d e  t o u r o s .  
A  s e g u n d a  i n s t e n c i a  s ã o  r e b a n h o s  c o i a b o r a d o r e s ,  o u  s e j a ,  a q u e l e s  
q u e  # # o  f o r n e c e m  t o u r i n h o s ,  P o d e m  s e r  r e b a n h o s  c o m  a n i m a i s  p u -  
r o s  o u  m e s t i ç o s .  P a r a  e s t e s ,  h a v e n d o  u m  c o n t r o l e  o f i c i a l ,  a s  d a d o s  
s 8 0  a p r o v e i t a d o s .  NNaò t e n d o ,  a  a s s o c i a ç d i o  d o  G i r  L e i t e i m  p a g a  a  u m  
t 8 c n i c o  l o c a l ,  q u e ,  a p ó s  r e c e b e r  t r e i n a m e n t o  a d e q u a d o ,  p a s s a  a  
r e a l i i a r  o  c o n t r o l e  e  a  e n v i a r  o s  d a d o s  p a r a  a  E m b r a p a .  /Vi90 4  u m  
t r a b a l h o  m u i t o  b a r a t o .  E s t a m o s  a t u a l m e n t e  c o m  m a i s  d e  d u z e n t a s  
f a z e n d a s  s e n d o  t r a b a l h s d a s .  S ã o  g a s t o s  c e r c a  d e  v i n t e  m i f h 6 ; s s  d e  
r e a i s  p o r  m d s  n e s s e  c o n t r o l e .  O s  t d c n i c o s  d o  p r o g r a m a  ( u m  d a  
E m b r a p a  e  d o i s  c o n t r a t a d o s  p e l a  A  B C G l L I  v i s i t a m  a s  f a z e n d a s  a  c a d a  
d o i s  o u  t r ê s  m e s e s ,  a c o m p a n h a m  o  c o n t r o l e  e  t o d o  o  p r o c e s s o  d e  
g e r a ç B o  d a  i n f o m a ç 8 0 ,  c o l e t e m  d a d o s  d e  r e p r o d u ç á o  e  t o d o s  o s  
d e m a i s  d a d o s  n e c e s s d r i u s .  E x i s t e  u m  e n  v o l v i m e n  t o  f i n a n c e i r o  r e f a t i -  
v a m e n t e  g r a n d e  d a s  a s s o c i a ç B e s .  & r a  c a p r i n o s  t a l v e z  p o s s a  s e r  u m  
p o u c o  d i f e r e n t e .  O  c o n t r o l e  p o d e r r á  s e r  e n c a m i n h a d o  p e l o  c o r r e i o .  
N o  c a s o  d o  G i r  l e i t e i r o ,  t o d a  s  B S C O / ~ ~  e  d i s t r i b u i ç 8 o  d e  s h m  d  f e i t o  
p e l a  E m b r a p a .  É  f e i t o  u m  s o f i e i o ,  o  s & m e n  B  c o d i f i c a d o  p a r a  e v i t a r  
c a s o s  e m  q u e  o  c r i a d o r  p o s s a  m a n i f e s t a r  p r e f e r d n c i a  p o r  d e t e r m i n a d o  
- r .  A  E m b p a  o f e r e c e  n e s s e  p q r a n m  u m  c a r m ,  u m  t 4 c n i c o  
e  n ã o  c o b r a  p e l o  t e m p o  d o s  p r o f i s s l o n e i s  e n v o l v i d o s ,  T r a t e - s e  d e  
u m a  p a r c e r i a  q u e ,  e m  c o n t r a  p a n i d a ,  d d - n o s  o  d i r e i t o  d e  u t i l i z a r  o s  
d a d o s  p a r a  p u b l i c a ç õ e s  e  p a r a  a  g e r a m  d e  c o n h e c i m e n t o s . "  
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A  C a p r i l e i t e  6  u m a  a s s o c i a ç b o  d e  p r o d u t o r e s  a g r e g a d a  a o  M i n i s t e r i o  d a  A g r i c u l t u -  
r a .  T e m  p o r  o b j e t i v o  i n c e n t i v a r  o  a g r o n e g b c i o  c a p r i n o ,  p r i n c i p a l m e n t e  i n c e n t i v a n -  
d o  a  c r i a ç ã o  d e  a s s o c i a ç b s  r e g i o n a i s .  E s t á  s e d i a d a  e m  B e l o  H o r i z o n t e  e  a p ó i a  a s  
o u t r a s  a s s o c i a ç ã e s  n a  b u s c a  e  d e f e s a  d o s  i n t e r e s s e s  d e  s e u s  a s s o c i a d o s .  U m  
e x e m p l o  d e s t e  a p o i o  f o i  d a d o  n a  B p o c a  d a  d e f e s a  d a  i s e n ç a o  d o  I C M S  p a r a  o s  
p r o d u t o s  c a p r i n o s .  U m a  d e s t a s  a s s o c i a ç õ e s  6  a  C a p r i r n a  d e  M o n t e s  C l a r o .  O u t r a  
f o i  c r i a d a  e m  G o v e r n a d o r  V a l a d a r e s ,  c o m  b o a  a t u a ç 8 o  t a m b  n a  B r e a  d e  
o v i n o s .  Em U b e r a b a  f o i  c r i a d a  o u t r a  e s s o c i a ç 6 0  r e g i o n a l ,  e s t a  v o l t a d a  9 0 %  p a r a  
o v i n o s  d e  c a r n e  d a  r a ç a  S a n t a  I n 8 s .  A  C a p r i l e i t e  s e  i n t e r e s s a  pek c r i a ç ã o  d e  
n o v a s  a s s o c i a ç a e s  e  c o n s i d e r a  i m p o r t a n t e  q u e  p e r i o d i c a m e n t e  t o d a s  s e  r d n a m  e  
c o n h ' e ç a r n  a s  r e i v i n d i c a ç õ e s  d o s  e s t a d o s .  I m p o r t a n t e  q u e  s e  f a ç a m  e n c o n t r o s  e m  
B e l o  H o r i z o n t e ,  c e n t r o  d o  p o d e r  d e c i s b f i o ,  p a r a  r e i v i n d i c a r  e  c o n q u i s t a r  e s p a ç o s  
p a r a  a  a t i v i d a d e .  F u n d a m e n t a l  t a r n b d m  a  i n t e g r a ç s o  c o m  a s  a s s o c i a ç 6 e s  d e  
o u t r o s  e s t a d o s ,  c o m o  a  R i o  C a p r i  e  a  C a p r i  P a u l o .  A s  a ç 6 e s  d e v e m  s e r  o r g a n i z a -  
d a s  e  c o n d u z i d a s .  P a r a  e x e r c e r  o  c a r g o  d e  p r e s i d e n t e  d a  C a p r i l e i t e ,  n l o  t e m o s  
n e n h u m a  r e r n u n e r a ç a i o  o u  a j u d a  f i n a n c e i r a .  A  e n t i d a d e  s o b r e v i v e  d a s  a n u i d a d e s  e  
d a s  t a x a s  q u e  s ã o  c o b r a d a s  d o s  a s s o c i a d o s .  A  s o m a  d e s t a s  t a x a s ,  a n t e s  
p e q u e n a ,  h o j e  v e m  c r e s c e n d o  d e v i d o  8  e n t r a d a  d o s  n o v o s  a s s o c i a d o s  c r i a d o r e s  
d e  o v i n o s ,  q u e  e s t ã o  e n t r a n d o  n a  ~ a p r i l d t e  c o r n o  f m a  d e  8 8  u n i r  e  b u s c a r ,  e m  
c o n j u n t o ,  s o l u ç ã o  p a r a  o s  p r o b l e m a s  d a  a t i v i d a d e .  E s t e  w o r k s h o p ,  p o r  e x e m p l o ,  
B  u m  c a m i n h o  p a r a  r e u n i r ,  c o n v e r s a r ,  c o n h e c e r  o u t r o s  c r i a d o r e s  e  p r o f i s s i o n a i s  
d a  a t i v i d a d e ,  e  c h e c a r  a s  c o r n p e t & n c i a s  d o s  ó r g ã o s  g o v e r n a m e n t a i s  q u e  o r i e n t a m  
o s  p r o d u t o r e s ,  c o m o  o  I M A  e  a  E m b r a p a .  
A n a i s  d o  I  W r k s h o p  s o b r e  i n t c t g r a ç i i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o e u l t u r a  
D i f i c u l d a d e s  n a  e m i s s ã o  d o  G T A  
d e  l d t e  n a  M i g o  S i d e s t a  d o  B r a s i l  
P o r  a l g u m a s  r a z õ e s ,  o s  e s w i t d r b s  l o c a i s  d o  I M A  p a r a r a m  d e  e m i t i r  G T A  d e  c a p r i n o s  
e  o v i n o s .  I s t o  p r e j u d i c o u  d e m a i s  a  v i d a  d o s  p r o d u t o r e s .  S o m e n t e  o s  v e t d n 8 r i o s  
c r e d e n c i â d o s  6  q u e  p o d e m  f a z e r  i s t o ,  m a s  a n t e s  p r e c i s a m  v i s i t a r  o  r e b a n h o .  N ã o  
e m i t e m  o  d o c u m e n t o  s e m  e s t a  v i s i t a .  M a s  p e r g u n t o :  c o m o  f i c a  a  s i t u a ç ã o  d o s  
r e b a n h o s  q u e  e s t ã o  a  t r e z e n t o s  q u i l ô m e t r o s  d e  d i s t â n c i a  d e  u m  v e t e r i n á r i o  
c r e d e n c i a d o ?  C o m o  p r o c e d e r  p a r a  v i s t o r i a r  o  a n i m a l  a n t e s  d e  e m i t i r  a  G T A ?  
A n a i s  d o  I  W u t k s h u p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c a p d n o v i n o c u ~ r a  c o m  a  
T o c a m o s  n o  a s s u n t o  d a  G T A  p e l o  s e g u i n t e  m o t i v o :  h o u v e  u m a  r e u n i ã o  c o m  o  
I M A  e  a  i d d i a  q u e  p r e v a l e c e  6  a  d e  q u e  e s t e  b r g ã o  v a i  c a d a s t r a r  t o d o s  o s  r e b a -  
n h o s  e  v a i  c r i a r  c o n d i ç õ e s  d e  v i s i t a r  o  r e b a n h o  n o  m f n i m o  d u a s  v e z e s  p o r  a n o .  A  
p a r t i r  d a l  o  e s c r i t ó r i o  d o  I M A ,  e m  c o n c o r d 8 n c i a  c o m  a  v i s i t a  e  c o m  a  s i t u a ç ã o  d o  
r e b a n h o  e m  q u e s t ã o ,  v o l t a r i a  a  e m i t i r  G T A ,  f a c i l i t a n d o  u m  p o u c o  o  t r a b a l h o .  E s t a  
d i f i c u l d a d e  n 8 o  s e  a p l i c a  a  p r o d u t o r e s  q u e  e s t ã o  p r ó x i m o s  a  B e l o  H o r i z o n t e ,  
o n d e  6  m a i s  f h c i l  e n c o n t r a r  u m  v e t e r i n á r i o  c r e d e n c i a d o .  M a s  n o  c a s o  d e  p r o d u t o -  
r e s  d e  c i d a d e s  d o  i n t e r i o r ,  a s  d i f i c u l d a d e s  s ã o  m a i o r e s .  É  m a i s  c a r o  b u s c a r  u m  
v e t e r i n á r i o  d o  q u e  v e n d e r  o  a n i m a l .  F a ç o  e s t a  o b s e r v a ç ã o  d a r  u m  a l e r t a :  a  
C a p r i l e í t e  p r e c i s a  i n c e n t i v a r  e s s a s  a s s o c i a ç õ e s  r e g i o n a i s  p a r a  q u e  e s s e s  a s s u n t o s  
s e j a m  l e v a n t a d o s  e  s e  p r o m o v a  u m a  c a m p a n h a  j u n t o  a o s  b r g ã o s  g o v e r n a m e n t a i s  
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r .  
A d e m a i s ,  a  F a e m g  n o s  o l h a  c o m  b o n s  o l h o s .  A  h o r a  6  m u i t o  b o a  p a r a  d i s c u t i r -  
m o s  e s s e s  a s s u n t o s .  O  d e p u t a d o  q u e  e s t á  i n t e r m e d i a n d o ,  P a u l o  P i a u ,  l e v o u  o  
a s s u n t o  p a r a  a  A s s e m b l d i a .  E s p e r a m o s  q u e  e l e  a j u d e  a  g e n t e  a  f a z e r  i s s o .  V a m o s  
l e v a n t a r  n o s s a s  a s s o c i a ç õ e s .  N ã o  h 6  m a n e i r a  d e  s e  c r i a r  c a b r a s  s e m  u m a  
a s s o c i a ç ã o  f o r t e .  P a r a  s e r  f o r t e  e l a  d e p e n d e  d a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  a s s o c i a d o s .  
S e n d o  f o r t e  s u a  a s s o c i a ç ã o ,  o s  p r o d u t o r e s  t a m b 6 m  s e r 8 0  f o r t e s .  U m  g r a n d e  
e x e m p l o  d e  u m a  e n t i d a d e  f o r t e  f o i  o  c a s o  q u e  a c o n t e c e u  c o m  o  P r e s i d e n t e  L u l a  e  
o  s i n d i c a t o  d o s  m e t a l i i r g i c o s .  E l e  f o r t a l e c e u  o  s e u  s i n d i c a t o  e  c h e g o u  o n d e  
c h e g o u .  D i f i c i l m e n t e  c o n s e g u i m o s  n o s s o s  o b j e t i v o s  s e m  n o s  a s s o c i a r .  P r i n c i p a f -  
m e n t e  q u a n d o  o  a s s u n t o  6  c a b r a  e  o v i n o s .  P a r a  c r e s c e r  p r e c i s a  f a z e - t o  d e  f o r m a  
m a i s  p r o f i s s i o n a l  e, s e  p o s s l v e l ,  e m p r e s a r i a l .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
C o m e r c i a l i z a ç ã o  
e  m a r k e t i n g  
U m a  p o n t o  q u e  n o s s a  a s s o c i a ç ã o  p r e c i s a  a t a c a r  n e s t e  a n o  r e f e r e - s e  a o  r n a r k e t i n g  
d o  n o s s o  p r o d u t o .  A s s u m i n d o  e s s a  c o n d u t a  v a m o s  t e n t a r  f a z e r  a  p o p u l a ç ã o  
t o m a r  l e i t e  d e  c a b r a  e  p r o m o v e r  d e m a n d a  p a r a  n o s s o  p r o d u t o ,  H a v e n d o  d e m a n -  
d a ,  n o s s a  c a p a c i d a d e  p r o d u t i v a  g r a d a t i v a m e n t e  a c o m p a n h a  d e  f o r m a  i g u a l .  
T e m o s  u m a  c a p a c i d a d e  m u i t o  g r a n d e  d e  p r o d u ç ã o .  E s t a r n o s  t r a b a l h a n d o  c o m  
a n i m a i s  a l t a m e n t e  p r o d u t i v o s  e  c o n s e g u i n d o ,  a  c a d a  d i a ,  m e l h o r a r  m a i s .  O  q u e  
n o s  f a l t a  &  d i v u l g a r  Q  p r o d u t o .  A  c a r n e  d e  c a b r i t o  8  m u i t o  p r o c u r a d a  e  
f r e q u e n t e m e n t e  n ã o  é  e n c o n t r a d a  n o s  s u p e r m e r c a d o s .  E s t e  t r a b a l h o  d e  m a r k e t i n g  
p r e c i s a  s e r  m e l h o r  o r g a n i z a d o ,  
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L e g i s l a ç ã o  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
V i v e m o s  n u m  P a í s  o n d e  n ã o  s e  c u m p r e m  a s  l e i s .  N e s t a  s i t u a ç ã o ,  o  m a i s  i m p o r -  
t a n t e  6  a  c o n s c i e n c i a  d a s  p e s s o a s .  N ã o  h a v e n d o  s e g u r a n ç a  p a r a  o n d e  s e  q u e r  i r ,  
a s  l e i s  n ã o  v ã o  a d i a n t a r  e  n e m  f o r ç a r  o s  a c o n t e c i m e n t o s  n a  d i r e ç ã o  c o r r e t a .  
E x i s t e  f a l h a  n o  c o n t r o l e  d a  m o v i m e n t a ç ã o  d e  a n i m a i s  e n t r e  o s  E s t a d o s  d o  B r a s i l ,  
A  e r r a d i c a ç ã o  d a s  d o e n ç a s  é  d e  i n t e r e s s e  d e  t o d o s .  H a v e n d o  n e c e s s i d a d e ,  o s  
a n i m a i s  c o n t a m i n a d o s  d e v e m  s e r  s a c r i f i c a d o s .  
d a  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T e s t e  d e  p r o g ê n i e  
I m p o r t a n t e  a  i m p l a n t a ç ã o  p o i s  s e m  e l a  s e r á  i m p o s s í v e l  d e f e n d e r  a  e x p a n s ã o  d a  
i n s e m i n a ç ã o  a r t i f i c i a l  e  d a  t r a n s f e r g n c i a  d e  e m b r i õ e s .  O s  p r o d u t o r e s  s e r ã o  
o b r i g a d o s  a  c o n t i n u a r  a  i m p o r t a ç ã o  d e  a n i m a i s  q u e  n e m  s e m p r e  s ã o  a d a p t a d o s  
A s  n o s s a s  c o n d i G s e s .  O s  p r o g r a m a s  d e v e m  s e r  d i s c u t i d o s  c o m  p a r t i c i p a p ã o  
i n c l u s i v e  d o s  i n t e r l o c u t o r e s  p o l í t i c o s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  o  p r e s i d e n t e  o u  u m  
r e p r e s e n t a n t e  d a  A B C C  ( A s s o c i a ç ã o  B r a s i l e i r a  d e  C r i a d o r e s  d e  C a p r i n o s ) ,  p a r a  
d a r  c o n t i n u i d a d e  Sis m e d i d a s  d i s c u t i d a s .  
E n t r a d a  d e  n o v o s  p r o d u t o r e s  
A s  v e z e s  d e s a c o n s e l h a m o s  c e r t a s  p e s s o a s  a  e n t r a r e m  n o  r a m o ,  p o r q u e  o  l e i t e  d e  
c a b r a  A  u m  p r o d u t o  d i f e r e n t e  d o  l e i t e  d e  v a c a  q u e  é  c o n h e c i d o  e  n ã o  f a l t a  q u e m  
c o m p r a .  O  c a m i n h ã o  l e v a  t o d o s  o s  d i a s .  O  l e i t e  d e  c a b r a  t e m  u m  m e r c a d o  q u e  
p r e c i s a  s e r  t r a b a l h a d o .  N e c e s s á r i o  v e r i f i c a r  s e  o  c o n s u m i d o r  g o s t o u  d o  p r o d u t o .  
P r e c i s a m o s  i r  n a  p o n t a  d a  c a d e i a  e  v e r i f i c a r  a  s u a  a c e i t a ç ã o .  A  c a p a c i d a d e  
p r o d u t i v a  d a  i n d r S i s t r i a  s e  a j u s t a  c o m  m a i s  f a c i l i d a d e  A  a m p l i a ç ã o  d o  m e r c a d o .  
T e m o s  u m  l a t i c h i o  m o n t a d o  p a r a  5 0 0  l i t r o s  p a r  d i a .  P a r a  l e i t e  d e  c a b r a  é  g r a n d e .  
P a r a  l e i t e  d e  v a c a  n ã o  t S  n a d a .  N o s s o  l a t i c l n i o  e s t á  t r a b a l h a n d o  c o m  1 2 0  l i t r o s ,  
m a s  e s p e r a m o s  c r e s c e r ,  c u i d a n d o  d o  m e r c a d o  e  o c u p a n d o  e s p a ç o  n a  i m p r e n s a .  
A s  q u e s t õ e s  n ã o  s ã o  p r e o c u p a n t e s  s e  f o r e m  r e s o l v i d a s  g r a d u a l m e n t e .  
E s t a b e l e c i m e n t o  e  c u s t o s  
d e  p a s t a g e n s  p a r a  e x p l o r a -  
c ã o  a  d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s  
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J o s i a n e  A p a r e c i d a  d e  L i m a  
D u a r t e  V i l e l a  
J a ã o  C e s a r  d e  R e s e n d e  
O  c e n h r i o  q u e  v e m  s e  c o n s o l i d a n d o  n o  B r a s i l  i n d i c a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  u m  
m e r c a d o  c a d a  v e z  m a i s  c o m p e t i t i v o  p a r a  o s  a g e n t e s  e c o n b m i c o s . ~ 6 o  p r o d u t o r ,  é  
e x i g i d a  c a d a  v e z  m a i s  e f i c i h n c i a  e c o n b m i c a  n o s  p r o c e s s o s  d e  p r o d u c ã o ,  c o m o  
f o r m a  d e  s o b r e v i v e r  e c o n o m i c a m e n t e  n a  a t i v i d a d e .  A  e x p l o r a ç 8 o  d e  o v i n o s  e  
c a p r i n o s ,  a s s i m  c o m o  q u a l q u e r  a t i v i d a d e ,  d e v e  a j u s t a r - s e  & s  n o v a s  r e g r a s  d e  
m e r c a d o ,  q u e  m o s t r a m  c l a r a m e n t e  q u e  a p e n a s  p r o d u z i r  j A  n ã o  b a s t a .  É  n e c e ç s á -  
r i o  e n c o n t r a r  u m  m i n i m o  d e  e f i c i ê n c i a  p a r a  s e  a l c a n ç a r  l u c r o s  n e c e s s á r i o s  à  
s u s t e n t a ç ã o  e c o n 6 r n i c a .  N e s t e  p a n o r a m a ,  a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  d e v e  b u s c a r  u m  
c a m i n h o  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  m e t a s  e  o b j e t i v o s ,  c l a r o s  e  b e m  d e f i n i d o s ,  
f u n d a m e n t a d o s  n o  a t e n d i m e n t o  d a s  d e m a n d a s  d o  m e r c a d o .  O  c a m i n h o  d a  
i n t e n ç i f i c a ~ ã o ,  e m  m a i o r  o u  m e n o r  e s c a l a ,  é  u m a  r e a l i d a d e .  P o r t a n t o ,  a  b u s c a  d e  
e f i c i t i n c i a  6  u m a  n e c e s s i d a d e  e m  q u e  q u e  a  r e d u c ã o  d e  c u s t o s  n o  p r o c e s s o ,  c o m  
r a c i o n a l i d a d e ,  é  u m a  d a s  p r i o r i d a d e s .  A  o u t r a ,  6  a  q u a l i d a d e  d o  p r o d u t o .  
N a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a ,  a  m a n u t e n ~ ã o  d o s  a n i m a i s  e m  p a s t a g e n s  d u r a n t e  t o d o  o  
c i c l o  d a  e x p l o r a c ã o  é  u m a  n e c e s s i d a d e  d a  g e s t ã o  c o m  q u a l i d a d e  e  e f i c i ê n c i a .  A  
p a s t a g e m ,  c o m o  p r i n c i p a l  f o n t e  d e  a l i m e n t a q ã o ,  t e m  s e u  l u g a r  a s s e g u r a d o  e m  
q u a l q u e r  e x p l o r a ç ã o  p e c u s r i a  p o r q u e ,  n a s  c o n d i ç õ e s  b r a s i l e i r a s ,  c o n s t i t u i  n o  
a l i m e n t o  d e  m e n o r  c u s t o  e  c o n t r i b u i  p a r a  a  s u s t e n t a ç ã o  d a  a t i v i d a d e .  P a r a  q u e  a  
p a s t a g e m  c u m p r a  s e u  p a p e l  n e s t e  p r o c e s s o ,  a  d e m a n d a  p o r  t e c n o l o g i a  m o d e r n a ,  
t a n t o  n a  i m p i a n t a ç i i o  c o m o  n a  c o n d u ç ã o ,  t o r n a - s e  c o n d i ç ã o  o b r i g a t b r i a .  O  
c o r r e t o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a  p a s t a g e m ,  j u n t a m e n t e  c o m  o  m a n e j o  a d e q u a d o ,  s ã o  
f a t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d o  s u c e s s o  d a  e x p l o r a ç ã o .  P o r t a n t o ,  a  e s t e  i t e m  d e v e  s e r  
r e s e r v a d a  a t e n q ã o  e s p e c i a l ,  d e  f o r m a  a  t r a b a l h a r  c o m  a  n e c e s s á r i a  e f i c i h n c i a .  A  
f o r m a ç ã o  d a  p a s t a g e m  p r e c i s a ,  p o r t a n t o ,  s e r  e x e c u t a d a  c o m  m u i t o  c r i t é r i o .  
A t r i b u t o s  c o m o  q u a l i d a d e ,  p r o d u t i v i d a d e  e  s u s t e n t a b i l i d a d e  d a  p a s t a g e m  d e v e m  
s e r  o b s e r v a d o s  c o m  r i g o r .  
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N e s t e  a r t i g o  s ã o  r e l a c i o n a d o s  a l g u n s  a s p e c t o s  b á s i c o s ,  c o m o  s u g e s t ã o ,  a  s e r e m  
o b s e r v a d o s ,  p a r a  a  f o r m a ç ã o  t e c n i c a m e n t e  c o r r e t a  d e  u m a  p a s t a g e m  d e s t i n a d a  
e x p l o r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n ú c u l t u r a .  
A n a i s  d o  I  W o n k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n a c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u h u r a  
E s c o l h a  d a  á r e a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
N a  e s c o l h a  d a  á i r e a ,  d e v e - s e  o b s e r v a r  f a t o r e s  c o m o  a  f a c i l i d a d e  d e  p r e p a r o  d o  
s o l o  e  o s  r i s c o s  d e  e r o s ã o .  Á r e a s  q u e  a p r e s e n t a m  d e c l i v i d a d e  s u p e r i o r  a  1 8 %  
n ã o  s ã o  r e c o m e n d a d a s ,  p o i s  o s  r i s c o s  d e  e r o s ã o  s ã o  m u i t o  g r a n d e s  e  t a m b e m  o  
p r ó p r i o  e s t a b e l e c i m e n t o ,  b e m  c o m o  o  m a n e j o  d a  p a s t a g e m  s e r 6  d i f i c u l t a d o  
n e s s a s  c o n d i ç õ e s .  Á r e a s  q u e  a p r e s e n t a m  d e c l i v i d a d e  e n t r e  8 %  e  1 8 %  p o d e m  
s e r  u s a d a s ,  d e s d e  q u e  a l g u m a s  m e d i d a s  d e  c o n t r o l e  d e  e r o s ã o  s e j a m  t o m a d a s ,  
t a i s  c o m o  a  c o n s t r u ç ã o  d e  c u r v a s  d e  n í v e l ,  t e r r a ç o s  o u  a l g u m a  o u t r a  p r á t i c a  q u e  
a u x i l i e  n o  c o n t r o l e  d a s  p e r d a s  d e  s o l o .  A r e a s  c o m  d e c l i v i d a d e  i n f e r i o r  a  8 %  s ã o  
a s  i d e a i s  p a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  p a s t a g e n s ,  u m a  v e z  q u e  n ã o  e x i s t e m  r i s c o s  
d e  e r o s ã o  e  a s  p r á t i c a s  a g r o n d m i c a s  p o d e m  s e r  r e a l i z a d a s  c o m  m a i s  f a c i l i d a d e ,  
s e n d o  a  m e c a n i z a ç ã o  f a v o r e c i d a  n e s s a s  c o n d i ç ã e s .  
E s c o l h a  d a  e s p é c i e  f o r r a g e i r a  
E n t r e  a s  g r a m í n e a s  t r o p i c a i s  m a i s  u t i l i z a d a s  n a  f o r m a ç ã o  d e  p a s t a g e n s  p a r a  
o v i n o s  e  c a p r i n o s  i n c l u e m - s e :  e s p k c i e s  d o  g ê n e r o  C y n o d o n  ( C o a s t - c r o s s ,  E s t r e l a  
A f r i c a n a ,  T i f t o n - 6 8 ,  T i f t o n - 8 5 ,  F l o r o n a ,  F l o r a k i r k ) ,  D i g i t a r i a  d e c u m h e n s  
( P a n g o l a ,  T r a n s v a l a ) ,  P a s p a l u m  n o t a t u m  ( P e n s a c o l a  o u  " B a h i a  g r a s s " ) ,  C h l o r i s  
g a  y a n a  ( C a p i m - d e - r h o d e s ) ,  C e n c h n r s  c i f i a r i s  ( C a p i m - b ú f e l ) ,  P e n n i s e t u m  
c l a n d e s t i n u m  ( C a p i m - q u i c u i o )  ,  P a n i c u m  m a x i m u m  ( T a n z â n i a ,  A r u a n a ) ,  
P e n n i s e t u r n  p u r p u r e u m  ( C a  p i  m - e l e f  a n t  e ) ,  e m c h i a r i a  h u m i d i c o l a  ( Q u i c u  i o  d o  
A m a z o n a s ) ,  B r a c h i a r i a  b r i z a n t h s  ( B r i z a n t ã o ,  M a r a n d u ) .  D e v i d o  a o  f a t o  d e  o s  
o v i n o s  t e r e m  h á b i t o  d e  p a s t e j o  r e n t e  a o  s o l o ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  u s a m  p a s t a -  
g e n s  c o m  f o r r a g e i r a s  d e  p e q u e n o  p o r t e ;  e n t r e t a n t o ,  g r a m i n e a s  d e  p o r t e  m é d i o  
t a i s  c o m o  o  T a n z a n i a  e  o  A r u a n a ,  e n t r e  o u t r o s ,  s e  p r e s t a m  m u i t o  b e m  a o  p a s t e j o  
d e  o v i n o s  e  c a p r i n o s .  C o m  r e l a ç ã o  a s  B r a c h i w i a s ,  n ã o  8  r e c o m e n d g v e l  f o r m a r  
p a s t a g e n s  c o m  a  B. d e c u r n b e n s ,  d e v i d o  a o  p r o b l e m a  d e  f o t o s s e n s i b i l i r a ç ã o ,  
c a u s a d a  p e l o  f u n g o  P i t h o m y c e s  c h a r f a r u m ,  g e r a l m e n t e  p r e s e n t e  n a  m a c e g a  d o  
c a p i m  m a n e j a d o  a l t o .  P o r é m ,  q u a n d o  b e m  m a n e j a d a ,  i s t o  6 ,  m a n e j a d a  b a i x o ,  
p o d e  n ã o  o c o r r e r  f o t o s s e n s i b i l i z a ç ã o  n o s  a n i m a i s  e m  f u n ç ã o  d a  d e s s e c a ç ã o  d o s  
e s p o r o s  d o  f u n g o  p e l o s  r a i o s  s o l a r e s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o ç u l t u r a  c o m  a  
A  e s c o l h a  d a  e s p d c i e  f o r r a g e i r a  n ã o  4  u m a  p r á t i c a  s i m p l e s ,  u m a  v e z  q u e  o  e s t a b e -  
l e c i m e n t o  e  a  s u s t e n t a b i l i d a d e  d a s  p a s t a g e n s  d e p e n d e m  d e  i n t e r a ç õ e s  q u e  o c o r r e m  
e n t r e  p l a n t a s ,  c l i m a ,  s o l o ,  a n i m a i s  e  m a n e j o .  É  u m a  d e c i s ã o  e x t r e m a m e n t e  i m p o r -  
t a n t e ,  p o i s  d e l a  d e p e n d e  o  g r a u  d e  f l e x i b i l i d a d e  d e  m a n e j o  e  p o s s l v e i s  a j u s t e s  n o  
m a n e j o  d e  d e s f o l h a ,  u s o  d e  p r á t i c a s  d e  c o n s e r v a ç ã o  i n t e r c a l a d a s  e m  s e q ü ê n c i a s  d e  
p a s t e j o ,  d i s t r i b u i c ã o  d a  p r o d u ç ã o  a n u a l ,  e n t r e  o u t r a s ,  A s s i m ,  a  e s c o l h a  d a  e s p 6 c i a  
f o r r a g e i r a  d e v e  s e r  r e a l i z a d a  t e n d o  c o m o  s u p o r t e  o s  f a t o r e s  c l i m á t i c o s ,  e d 6 f i c o s  e  
b i ó t i c o s ,  E s s a  i m p o r t a n t e  d e c i s ã o  d e v e  s e r  t o m a d a  c o m  b a s e  n o s  s e g u i n t e s  
f a t o r e s :  c o n d i c õ e s  d e  c l i m a  e  s o l o ;  o b j e l i v o  d a  p a s t a g e m  e  f l e x i b i l i d a d e  d e  s e u  
u s o ;  e  p o t e n c i a l  p r o d u t i v o  e  v a l o r  n u t r i t i v o  d a  f o r r a g e i r a .  P e l a  s u a  i m p o r t 3 3 n c i a  
e s t e s  i t e n s  s e r ã o  t r a t a d o s  e m  d e t a l h e s  n o s  t r & s  t 6 p i c o s  q u e  s e  s e g u e m .  
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C l i m a  e  s o l o  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  e x i s t ê n c i a  d e  f a t o r e s  n ã o - c o n t r o l ~ v e i s  t o r n a  a i n d a  m a i s  i m p o r t a n t e  q u e  s e  
c o n h e ç a  a  p o t e n c i a l i d a d e  d e  p r o d u ç ã o  f o r r a g e i r a  p e r m i t i d a  p e l o  c l i m a  e  p e l a s  
p r i n c i p a i s  l i m i t a ç õ e s  e d á f i c a s ,  p o i s  e s t e  é  p r é - r e q u i s i t o  e s s e n c i a l  a o  d e s e n v o l v i -  
m e n t o  d e  q u a l q u e r  e s t r a t é g i a  d e  p r o d u ç ã o  a n i m a l  b a s e a d a  e m  p a s t a g e n s .  P a r a  
c a d a  t i p o  d e  c l i m a  e  s o l o ,  e x i s t e m  e s p e c i e s  o u  c u l t i v a r e s  m a i s  i n d i c a d a s .  A l g u m a s  
p a s t a g e n s  n ã o  s e  m a n t e m  p o r  m u i t o  t e m p o  p e t o  f a t o  d e  t e r e m  s i d o  f o r m a d a s  c o m  
e s p b c i e s  f o r r a g e i r a s  n ã o - a d a p t a d a s  B s  c o n d i ç õ e s  d e  c l i m a  e  s o l o  o u  c o m  e s p 6 c i e s  
d e  h á b i t o  d e  c r e s c i m e n t o  i n a d e q u a d o  t o p o g r a f i a  d a  á r e a .  Q u a n t o  a o  s o l o ,  
e x i s t e m  t r ê s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a i s  q u e  d e v e m  s e r  o b s e r v a d a s :  c a p a c i d a d e  d e  
r e t e n ç ã o  d e  u m i d a d e ,  f e r t i l i d a d e  e  s u ç c e t i b i l i d a d e  a  e r o s s o .  O  e x c e s s o  d e  A g u a  o u  
a c i d e z  s ã o  c o n d i q õ e s  q u e  p o d e m  s e r  t i m i t a n t e s  p a r a  a  p r o d u ç s o  d e  d e t e r m i n a d a s  
e s p é c i e s  f o r r a g e i r a s .  A s  c a r a c t e r l s t i c a s  f í s i c a s  c o m o  e s t r u t u r a ,  t e x t u r a ,  p o r o s i d a d e ,  
p r o f u n d i d a d e  e  g r a u  d e  c o m p a c t a ç ã o  s ã o  m u i t o  i m p o r t a n t e s  e  d e v e m  s e r  o b s e r v a -  
d a s  p o i s  i n f l u e n c i a m  n a  c a p a c i d a d e  d e  a r m a z e n a r n e n t o  d e  á g u a  n o  s o l o ,  b e m  
c o m o  n a  f a c i l i d a d e  d e  e m e r g ê n c i a  d a s  p l â n t u l a s  e  a p r o f u n d a r n e n t o  d a s  r a í z e s ,  
m e l h o r a n d o  a s  c o n d i q õ e s  p a r a  t o l e r a r  o  p e r í o d o  d e  s e c a .  A  f e r t i l i d a d e  é  t a m b é m  
e x t r e m a m e n t e  i m p o r t a n t e ,  p o i s  u m a  b o a  p a s t a g e m  d e p e n d e  d e  u m  s o l o  q u e  
f o r n e ç a  n u t r i e n t e s  e s s e n c i a i s  e m  q u a n t i d a d e  p a r a  q u e  a  p l a n t a  c o n s i g a  s e  d e s e n -  
v o l v e r  b e m .  H 4  t a m b é m  o s  e l e m e n t o s  t d x i c o s ,  c o m o  o  a l u m í n i o ,  q u e  i m p e d e m  o u  
d i f i c u l t a m  o  c r e s c i m e n t o  d a  p l a n t a  e  q u e ,  p o r t a n t o ,  d e v e m  s e r  c o r r i g i d o s .  Q u a n t o  h  
e r o s ã o ,  e s t a  d e v e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  f a t o r  p r i o r i t á r i o ,  v i s a n d o  c o n s e r v a r  o s  
r e c u r s o s  n a t u r a i s  e  a p r o v e i t a r  a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  c o b e r t u r a  d o  s o l o  d a s  d i v e r s a s  
e s p e c i e s  f o r r a g e i r a s .  N a s  T a b e l a s  1  a  6  p o d e m  s e r  o b s e r v a d a s  a  a d a p t a c ã o  d e  
a l g u m a s  e s p é c i e s  f o r r a g e i r a s  a  d e t e r m i n a d a s  c o n d i ç õ e s  d e  c l i m a  e  s o l o .  
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T a b e l a  I .  A d a p t a c ã o  d e  a l g u m a s  e s p é c i e s  f o r r a g e i r a s  a  d e t e r m i n a d a s  c o n d i ç õ e s  
c l i m á t i c a s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
T o t e r h c i a  a  
E s p é c i e  f o n a g e i r a  
S e c a  G e a d a  I n u n d a c g o  
P r e c i p i t a ç ã o  ( m r n )  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A n d r u p ~ o n  p y a n u s  B o a  
B r a c h i a n ' a  d e c u m b e n s  R a z o C l v e I  
B m c h k n ' a  h u r n i d i c o I a  F r a c a  
Fraca 
B r a c h i a t i a  m u t l ' c a  R a z o B v e l  
C e o c h r u s  c i f 8 E s  M u i t o  b o a  
C h t o r i s  g a y a n a  B o a  
C y n o d o n  n l e m f u e n s i s  R a r o i v e l  
P a n i c u m  m a x í m u m  ( C o l o n i á o )  R a z o á v e l  
Panhcum m a x i m u m  ( M a  k u e n i )  B o a  
P e n n f s e t u m  p u r p u r m  F r a c a  
S e t a r i a  q t h a c i ? / a f a  B o a  
F o n t e :  C a r v a l h o  e  C r u z  F i l h o  ( 1  9 8 5 ) .  
R a z o C l v d  
Fraca 
R a z o á v e l  
F r a c a  
F r a c a  
R a z o B v e l  
R a z o B v d  
F r a c a  
F r a c a  
F n c a  
B o a  
F r a c a  
R a z o i l v e l  
R a z o d v e l  
F r a c a  
M u i t o  b o a  
F r a c a  
R a z o h v e l  
M u i t o  b o a  
Fraca 
Fraca 
Fraca 
B o a  
T a b e l a  2 .  E x i g g n c i a  m l n i m a  o u  t o l e r a n c i a  d e  a l g u m a s  e s p é c i e s  f o r r a g e i r a s  e m  
r e l a ç ã o  h  d e c l i v i d a d e  d o  s o l o .  
P l a n o s  a  s u a v e m e n t e  o n d u l a d a s  
O n d u l a d o s  a  f a r t a m e n t e  
F o r t e m e n t e  o n d u l a d o s  a  
a n d u t a d o s  m o n t a n h o s o s  
P a n i c u m  ma- c v .  Colonião C y n o d o n  p l e c t o s t a c h y u s  B r a t h i a t i a  d e c u m b e n s  
P a n i c u m  m a x j m u m  c u .  G u i n e  C h l o r i s  g a y a n a  
P d c u m  m a x i m u m  c v .  S e m p r e  v e r d e  
B r a c h i a n ' a  b r i z a n f l r a  
P a i c u m  m a x i m u m  c v .  T o b i a t ã  
G a f a x i a  s t n - a t a  C y n d o n  p f e c  f o s t ~ c h y u s  
S e t a r i a  s p p .  
A n d m p a g o n  g a y a n u s  
F o n t e :  A l c â n t a r a  e t  a l .  ( 1  9 9 6 ) .  
A n a i s  d o  I  W u r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T a b e l a  3 .  E x i g b c i a  m l n i r n a  o u  t o l e r â n c i a  d e  a l g u m a s  e s p e c i e s  f o r r a g e i r a s  e m  
r e l a c ã o  à  p r o f u n d i d a d e  e f e t i v a  d o  s o l o .  
P r o f u n d o s  
M o d e r a d a m e n t e  r a s o s  
( p r o f u n d i d a d e  m 6 d i a )  
R a s o s  
P a n i c u m  m a x i m u m  c v ,  Gohnião H y p a m í e n i a  m f a  B r a c h i m i k  I í u m i d i c o l a  
P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  G u i n d  
P d c u m  m a x h u m  c v .  S e m p r e  v e r d e  8 r a c b i a > ;  d e e m b e n s  
P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  T o b i a t l  E a l a x i a  s t r b t a  
D & i t a r i a  d e c u m b e n s  
P e n t i s e t u m  p u r p u r e u m  C d u p o ~ O n i u m  m u c u n o i d e s  
B r a c h i a t i a  b r k a n t h a  C y n o d o n  p f w t o s t a c h y u s  
B r a c h i a n a  n / z i k k n s / S  S e t a &  s p p .  
L e u c a e n a  l e u c o c e y l b a / a  N e o n o t o n i a  w i g h t i  
M e d i c a g o  s s t i v a  
F o n t e :  A l c B n t a r a  e t  a l .  ( 1  9 9 6 ) .  
T a b e l a  4 .  E x i g d n c i a  m í n i m a  o u  t o l e r a n c i a  d e  a l g u m a s  e s p é c i e s  e m  r e l a ç ã o  h  
t e x t u r a  d o  s o l o .  
A r g i  t o s o s  
T e x t u r a  m i d i a  
A r e n o s o s  
H y p a r r h e n i a  r u f a  
B r a c h i a n ; ?  h u m i d i c o / a  P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  C o l o n i a o  
C y n a d o n s p p .  
C h l o t i s  g a y a n a  
B r ~ c b i a n ' a  h u m i d i c o l a  
N e o n o t o n i a  w @ h t ~ i '  
P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m  
P a i c u m  maxhmum c v .  T o b i a t  l  
P a n i c u m  m a x h u m  c v .  G u i n e  
P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  S e m p r e  v e r d e  
B r a c h i a f f a  d e c u m b e n s  
B r a c h i a i a  b r h n t h a  
8 r a c h i a t i . a  r u z , I I ' e n s i s  
S e t a r U 1  ( K a z u n g u l a )  
S e t a r i i a  ( N a r o k )  
MefinrS m i a u t i f f ~ r a  
D & i f a t i a  & u m b e n s  
S t y l o s a n t h e s  s p p .  
A n d r o p o g o n  g a y a n u s  
F o n t e :  A l c a n t a r a  e t  a l .  ( 1  9 9 6 ) .  
T a b o i a  5 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d a s  e s p 6 c i e s  c o m  r e l a ç ã o  B  p r o t e ç ã o  c o n t r a  e r o s ã o  d o  s o l o .  
B a i x a  M 6 d i a  A l t a  
P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  C o l o n i i o  N e o n o t o n i a  w , B b t u  8 r a c h I ; a r i a  d e c u m b e n s  
P a n i c u m  m a x j m u m  c v .  T o b i a t B  M a c f u p t f i u m  a t r o p u r p u u r e u m  B r a c i i a r i a  b r k a n t t h a  
P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  G u i n t !  G a f d x i a  s t r i a t a  B r a c h i a r i a  r u z i n ' e n s k  
P d i c u m  m a x i m u m  c v .  S e m p r e  v e r d e  C f n o d o n  p J e c t o s t a c h y u s  E r a c h i a t i a  b u m i d i c o l a  
P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m  P u e r a r i a  p b a s e d o r i i e s  M e l i n i s  m i n u ~ l ~ r a  
H y p a r t h e n i a  r u f a  C a l u p o g o m u m  m u c u n u i d e s  D b i t a r i a  d e c u m b e n s  
C h I u n k  g a y a n a  S e t a r i a  s p p .  C y n u d '  p l e c t u s t a c h p  
L  e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  A n d r u p o g o n  g a y a n u s  C y n o d o n  s p p .  
S t y / o s a n t l r e s  s  p p .  
F o n t e :  A l c a n t a r a  e t  a l .  ( 1  9 9 6 ) .  
T a b e l a  6 .  T o l e r B n c i a  r e l a t i v a  d e  a l g u m a s  e s p 6 c i e s  f o r r a g e i r a s  a o  e n c h a r c a m e n t o  
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d o  s o l o .  
N i v e l  de t o l i r 8 n e i a  G r a m i n e a s  t r o p l c i i i s  L e # u m i n o s % $  t r o p i c a i s  
B n c W  m U t f k 8  i h m p t i b ~  / B I ' ~ ~ ~ u s  
B n r c ~ ~ t a  DesrnodtirPn I ) e t e r & & m  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç a o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
B o a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
r E k a c h w v h u m M &  
B r ~ & & ( h í b r i d o  c v .  T a n g o l a )  
M o d e r a d a  
C y n o d o n  d 8 c ~ c v .  C o a s t - c r o s s  
C y n o d m  d a c l y l o n c v .  T i i o n  8 5  
P s n n l s e t u m  p u r p u r u m c v .  P i o n e i r o  
P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  G u i n é  
8 f i l ~ h h n 8  / w r i n ' &  
B r a f i a  Manths 
B a i x a  
S i y k n s a n t h s  s p p .  
A d a p t a d o :  A l e n c a r  ( 2 0 0 1  ) ,  A l c B n t a r a  ( 1  9 9 6 1 ,  W h l t e m a n  ( 1  9 8 0 1 .  
O b j e t i v o  d a  p a s t a g e m  e  f l e x i b i l i d a -  
d e  d e  u s o  
A s  e s p b c i e s  f o r r a g e i r a s  p o d e m  s e r  m a i s  o u  m e n o s  a d a p t a d a s  A s  d i f e r e n t e s  
f o r m a s  d e  u t i l i z a ç ã o :  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  c o n t i n u o ,  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  
r o t a c i o n a d o ,  p r o d u ç ã o  d e  s i l a g e m ,  p r o d u ç 8 o  d e  f e n o  o u  c o r t e  e  d i s t r i b u i ç ã o  n o  
c o c h o .  
F o r r a g e í r a s  a d e q u a d a s  a o  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  c o n t r ' n u o  
A n a i s  d o  I  W u r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u f t u r a  c o m  e  
E s p é c i e s  e s t o l o n í f e r a s  e  a s  r i z o m a t o s a s ,  p o r  a p r e s e n t a r e m  o s  p o n t o s  d e  c r e s c i -  
m e n t o  m a i s  p r 6 x i m o s  a  s u p e r f l c i e  d o  s o l o ;  p o r t a n t o ,  p r o t e g i d o s  d o  p a s t e j o .  
F a z e m  p a r t e  d e s s e  g r u p o  :  D i g i t a r i a  d e c u m b e n s  (  P a n g  o l a ,  T r a n s v a l a ) ,  C h l o r i s  
g a  y a n a  ( C a p i m - d e - r h o d e s ) ,  H e m a m n ' a ,  P e n n i s e t u m  c l a n d e s  t i n u m  ( Q u i q u i o ) ,  
B r e c h j a r i a  h u m i d i c o l 8  ( Q u i q u i o  d o  A m a z o n a s ) ,  C y n o d o n  s p .  t C o a s t c r o s s ,  
T i i f t o n s ,  E s t r e l a  a f r i c a n a  e t c . ) ,  e n t r e  o u t r a s -  
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F o r r a g e i r a s  a a d e q u a d a s  a o  s l s t e r n e  d e  p a s  t e j o  r o t a c i o n a d o  
b o v i n o e u i t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
D e v i d o  a o  h á b i t o  d e  c r e s c i m e n t o ,  h s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  e l e v a ç ã o  d o s  m e r i s t e m a s  
a p i c a i s ,  d e  p e r f i l h a m e n t o  e  a c ú m u l o  d e  c a r b o i d r a t o s  n ã o - e s t r u t u r a i s ,  e s p é c i e s  
f o r r a g e i r a s  d e  c r e s c i m e n t o  c e s p i t o s o  t a i s  c o m o  P a n i c u r n  m a x h u m  e  P e n n i s e t u m  
p u r p u r e u m  d e v e m  s e r  u t i l i z a d a s  e m  s i s t e m a s  d e  p a s t e j o  r o t a c i o n a d o .  
F u r r a g e í r a s  a d e q u a d a s  9  p r o d u ç ã o  d e  s i l a g e m  
A s  f o r r a g e i r a s  m a i s  u s a d a s ,  e m  o r d e m  d e c r e s c e n t e ,  s ã o :  m i l h o ,  s o r g o ,  c a p i m -  
e l e f a n t e  e  m i s t u r a  d e s t a s .  E n t r e t a n t o ,  B  p o s s i v e l  e n s i l a r  p i a t i c á m e n t e  t o d o  t i p o  d e  
f o r r a g e i r a .  N o  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  r o t a c i o n a d o ,  p a r a  m a n u t e n ç ã o  d e  t a x a  d e  
l o t a ç ã o  m a i s  o u  m e n o s  c o n s t a n t e  n o  d e c o r r e r  d o  a n o ,  p o d e - s e  u t i l i z a r  a  p a s t a -  
g e m  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  s i l a g e m .  A l g u n s  p i q u e t e s  c o n s t a n t e s  n o  s i s t e m a  n t i o  s ã o  
u t i l i z a d o s  p e l o s  o v i n o s  e  c a p r i n o s  q u e  o c u p a m  m a i s  t e m p o  n o s  d e m a i s  p i q u e t e s .  
A s s i m ,  o s  p i q u e t e s  ' f e c h a d o s '  s ã o  u t i l i z a d o s  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d e  s i l a g e m .  A s  
g r a m i n e a s  f o r r a g e i r a s  t r o p i c a i s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a s  d o  g e n e r o  B r a c h a r i a ,  
C y n o d o n ,  P a n i c u m  e  P e n n i s e t u m  p u r p u r e u m  v ê m  s e n d o  u s a d a s  e m  s i s t e m a  d e  
p a s t e j o  r o t a c i o n a d o ,  s u r g i n d o  c o m o  a l t e r n a t i v a s  p a r a  e n s i l a g e m ,  c o n t r i b u i n d o  
p a r a  a u m e n t a r  o  a p r o v e i t a m e n t o  d o  e x c e d e n t e  d s  p r o d u ç ã o  d e  f o r r a g e m  e  
m i n i r n i z a r  o  c u s t o  f i n a l  d e  p r o d u ç ã o .  
F u r r a g e i r a s  a d e q u a d a s  a o  p r o c e s s o  d e  f e n a ç i r o  
É  p o s s i v e l  p r o d u z i r  f e n o  d e  t o d o  t i p o  d e  f o r r a g e í r a ,  b a s t a n d o ,  p a r a  i s s o ,  e m p r e -  
g a r  o s  m é t o d o s  e  e q u i p a m e n t o s  a d e q u a d o s  a o  p r o c e s s a m e n t o  d a  p l a n t a ,  
e m b o r a ,  a l g u m a s  e s p é c i e s  a p r e s e n t a m  m a i o r  f a c i l i d a d e ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  
t o c a n t e  à  v e l o c i d a d e  d e  d e s i d r a t a ç a o ,  a t i n g i n d o  o  p o n t o  d e  f e n o  m a i s  r a p i d a m e n -  
t e .  P o r t a n t o ,  e i s  p l a n t a s  m a i s  i n d i c a d a s  a o  p r o c e s s o  d e  f e n a ç a o  s 8 o  a q u e l a s  q u e  
a p r e s e n t a m  g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  f o l h a s ,  b o m  v a l o r  n u t r i t i v o ,  t a l o s  f i n o s ,  
d e s i d r a t a ç ã o  r d p i d a  a p b s  o  c o r t e ,  a l t o  p o t e n c i a l  p r o d u t i v o  e  r e s i s t g n c i a  a  c o r t e s  
f r e q u e n t e s .  E n t r e  a s  g r a m i n e a s  m a i s  a d a p t a d a s  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  f e n o  c i t a m - s e :  
C a p i m - d e - R h o d e s ,  E s t r e l a ,  T i f t o n ,  C o a s t c r o s s ,  P a n g o l a  e  B r a q u i B r i a s .  
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P o t e n c i a l  p r o d u t i v o  e  v a l o r  n u t r i t i v o  
d a  f  o r r a g e i r a  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A  m a i o r  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  f o r r a g e m  n a  p a s t a g e m ,  e x p r e s s a  p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  
a l t u r a ,  p e l a  m a s s a  d e  f o r r a g e m  ( d e f i n i d a  p e l a  d e n s i d a d e  d e  p e r f i l h o s )  e  p e l o  
í n d i c e  d e  B r e a  f o l i a r  l e v a  a o  a u m e n t o  d a  i n g e s t á o  d e  m a t 4 r i a  s e c a  p d o s  o v i n o s  e  
c a p r i n o s .  A s s i m ,  e s t e  é  u m  a s p e c t o  d e t e r m i n a n t e  n a  e s c o l h a  d a  f o r r a g e i r a .  
A d e m a i s ,  a  q u a l i d a d e  é  o  p o n t o  c h a v e  p a r a  s e  o b t e r  u m a  r e s p o s t a  a n i m a l ,  q u e r  
s e j a  n a  p r o d u ç s o  d e  c a r n e ,  l e i t e  o u  l ã ,  p o i s  o s  o v i n o s  e  o s  c a p r i n o s  u t i l i z a m  a  
p a s t a g e m  c o m o  p r i n c i p a l  f o n t e  d e  a l i m e n t o ;  e n t ã o  q u a n t o  m e l h o r  a  q u a l i d a d e ,  
m e l h o r  s e r 4  a  r e s p o s t a  p r o d u t i v a  d o s  a n i m a i s .  A  e s p d c i e  e s c o l h i d a  d e v e  p r o p o r -  
c i o n a r  c o n d i ç ã e s  i d e a i s  p a r a  o s  a n i m a i s  e x p r e s s a r e m  s u a s  c a p a c i d a d e s  g e n d t i c a s  
d e  p r o d u ç ã o  d e  c a r n e ,  l e i t e  e  l ã .  N a  T a b e l a  7  e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  a l g u n s  
p a r d m e t r o s  n u t r i c i o n a i s  d e  a l g u m a s  e s p e c i e s  f o r r a g e i r a s .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
Q u a l i d a d e  d a  s e m e n t e  
O  s u c e s s o  n a  f o r m a ç ã o  e ,  c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  n a  s u s t e n t a b i l i d a d e  d a  p a s t a g e m ,  
a p 6 s  a  e s c o l h a  d a  e s p e c i e ,  6  d e p e n d e n t e  d a  q u a l i d a d e  d a  s e m e n t e .  A l g u m a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  q u e  a s  s e m e n t e s  f o r r a g e i r a s  d e v e m  a p r e s e n t a r  p a r a  g a r a n t i r  a  
f o r m a ç ã o  d e  u m a  p a s t a g e m  s u s t e n t á v e l  s ã o  a s  s e g u i n t e s :  
+  f d c i l  s e m e a d u r a  
+  
r a p i d e z  e  u n i f o r m i d a d e  n a  g e r m i n a ç ã o  
+  
a u s ê n c i a  o u  p e q u e n o  n ú m e r o  d e  s e m e n t e s  d e  p l a n t a s  d a n i n h a s  s i l v e s t r e s  
c o m u n s  
+  
a u s ê n c i a  t o t a l  d e  s e m e n t e s  d e  e r v a s - d a n i n h a s  c o n s i d e r a d a s  " n o c i v a s  
p r o i b i d a s "  
+  
a u s ê n c i a  d e  c o n t a m i n a ç ã o  p o r  e s p é c i e s  f o r r a g e i r a s  i n d e s e j d v e i s  
+  p u r e z a  v a r i e t a f  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  I n t e g r e p á o  d a  c a p i i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
1  8 1  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T a b e l a  7 .  P r o t e C n a  b r u t a  ( P B ) .  f i b r a  e m  d e t e r g e n t e  n e u t r o  ( F D N )  e  f i b r a  e m  
d e t e r g e n t e  á c i d o  ( F D A )  d e  a l g u m a s  g r a m f n e a s  f o r r a g e i r a s .  
G r a n ú m  I d a d e  ( d i a 4  
P B  F  DIY F D A  
I W  n a  M S )  
2  1  1 1 . 8 8  6 4 4 0  3 2 5 0  
- W W Y ~  4 2  7 , 8 8  6 6 . 2 8  3 4 6 1  
C a p h l e f a n t e  P i o n e i r d  
4 5  Tem 8 7 , 7 Q  
3 5 , 0 2  
3 0  1  l , O 8  6 S , 3 1  
3 3 . 6 1  
Capimelef a n t e  AnBd 
4 5  9 , 1 4  72,OO 3 5 , 4 6  
P&m m w h u r n  c v .  M o m b a ç f  3 6  1 4 . 7 5  8 1 , 3 8  3 7 , O l  
'  R o d r i g u e s  e t  a i .  ( 2 0 0 1  1, '  V i l e l a  e t  a l .  ( 2 0 0 1 ) .  '  O l i v e i r a  e t  a l .  ( 2 0 0 1 ) ,  4 C l i p e s  e t  a l .  ( 2 0 0 3 ) .  
U t i l i z a r  s e m e n t e s  d e  b o a  q u a l i d a d e  t e m  t a m b & m  s u a s  v a n t a g e n s :  
+  f o n n a ç i r o  u n i f o r m e  d a  p a s t a g e m ;  
+  
c o b e r t u r a  m a i s  r á p i d a  d a  s o l o ,  d i m i n u i n d o  o s  r i s c o s  d e  e r o s ã o ;  
+  
r e d u ç ã o  o u  e l i m i n a ç 5 l o  d e  i n f e s t a ç ã o  d e  p l a n t a s  d a n i n h a s  n a  d r e a ;  
+  
u t i l i z a ç ã o  m a i s  r d p i d a  d a  p a s t a g e m .  
V a l o r  c u l t u r a l  
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O  v a l o r  c u l t u r a l  4  u m  d o s  p a r a m e t r o s  n o  q u a l  d e v e - s e  b a s e a r  n o  m o m e n t o  d a  
a q u i s i ç 8 o  d e  s e m e n t e s  f o r r a g e i r a s ,  m a s  n ã o  d e v e  s e r  o  d n i c o .  C o m o  e x e m p l o ,  
c o n s i d e r e  o  s e g u i n t e  f a t o :  d o i s  l o t e s  d e  s e m e n t e s ,  u m  a p r e s e n t a n d o  2 0 %  d e  
g e r m i n a ç ã o  e  8 0 %  d e  s e m e n t e s  p u r a s ,  e  o u t r o ,  c o m  8 0 %  d e  g e r m i n a ç ã o  e  2 0 %  
d e  p u r e z a .  A m b o s  l o t e s  a p r e s e n t a m  o  m e s m o  v a l o r  c u l t u r a l ,  1 6 % .  P o r e m ,  u m  
l o t e  d e  s e m e n t e s  c o m  a p e n a s  2 0 %  d e  g e r m i n a ç ã o  é  d e  p o u c o  v a l o r  p a r a  
s e m e a d u r a ,  a o  p a s s o  q u e  u m  l o t e  c o m  8 0 %  d e  g e r m i n a ç ã o ,  d e s d e  q u e  a s  
i m p u r e z a s  n e l e  c o n t i d a s  n ã o  d i f i c u l t e m  a  s e m e a d u r a ,  a p r e s e n t a  p o t e n c i a l  m u i t o  
s u p e r i o r  d e  s u c e s s o  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a  p a s t a g e m .  P o r t a n t o ,  e n t r e  d o i s  l o t e s  
d e  s e m e n t e s  c o m  m e s m o  v a l o r  c u l t u r a l ,  o  l o t e  q u e  a p r e s e n t a r  m a i o r  p e r c e n t u a l  
d e  g e r m i n a ç ã o  6  a  o p ç ã o  m a i s  i n d i c a d a .  O  v a l o r  c u l t u r a l  6  d e t e r m i n a d o  c o n f o r m e  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c s p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t i i r a  
a  s e g u i n t e  f 6 r m u l a :  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d a  B r a s i l  
e m  q u e :  V C  =  V a l o r  c u l t u r a l ;  % G  =  P e r c e n t u a l  d e  g e r m i n a ç ã o ;  %  P  =  
p e r c e n t u a t  d e  p u r e z a .  
A s  s e m e n t e s  d e v e m  s e r  a d q u i r i d a s  d e  f o n t e  i d b n e a  e  d e v e m  s e r  m a n t i d a s ,  a t é  a  
s e m e a d u r a ,  e m  c o n d i ç b e s  a d e q u a d a s  d e  a r m a z e n a m e n t o .  S e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  
e m  g a l p 8 o  q u e n t e ,  s e m  v e n t i l a ç ã o ,  p r ó x i m a s  a  a d u b o s  ( q u e  t e m  e f e i t o  p r e j u d i c i -  
a l ) ,  o u  e m  l o c a i s  c o m  g o t e i r a s ,  n 2 i o  t e r ã o  a  m e s m a  q u a l i d a d e  q u e  p o s s u í a m  n o  
m o m e n t o  d a  a q u i s i ç 3 0 .  A  u t i l i z a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  b o a  q u a l i d a d e  r e p r e s e n t a ,  
a c i m a  d e  t u d o ,  l u c r o ,  p o i s  e m  c u r t o  e s p a ç o  d e  t e m p o  a  p a s t a g e m  e s t a r 8  b e m  
f o r m a d a  e  l i v r e  d e  c o n t a m i n a n t e s ,  a l e m  d e  g a r a n t i r  o  r e t o r n o  d o s  i n v e s t i m e n t o s  
e f e t u a d o s  n a s  o p e r a ç õ e s  d e  p r e p a r o ,  c o r r e ç ã o  e  f e r t i l i z a ç ã o  d o  s o l o .  
P r e p a r o  d o  s o l o  
E s t a  p r i t i c a  é  u m  d o s  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  q u e  d e t e r m i n a m  o  s u c e s s o  o u  o  f r a c a s s o  
n o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a  p a s t a g e m .  P o r t a n t o ,  d e v e  s e r  f e i t a  a d e q u a d a m e n t e  d e  
f o r m a  a  p r o p i c i a r  u m  b o m  e s t a b e l e c i m e n t o  r e d u z i n d o  o  c u s t o  d e  i m p l a n t a ç ã o .  
O  p r e p a r o  d o  s o l o  d e v e  f o r n e c e r  c o n d i ç õ e s  n e c e s s á r i a s  a t e  u m a  c e r t a  p r o f u n d i d a -  
d e ,  a o  b o m  a r e j a m e n t o  e  u m i d a d e ,  f a v o r e c e n d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s i s t e m a  
r a d i c u l a r  e, c o n s e q u e n t e m e n t e ,  l e v a n d o  a  u m a  p r o d u ç â ; ~  m d x i m a  d e n t r o  d a s  
p o s s i b i l i d a d e s  d e  c l i m a  e  n u t r i ç ã o  d a  p l a n t a .  E s t a  p r 8 t i c a  d e v e  s e r  r e a l i z a d a  
v i s a n d o  & s  s e g u i n t e s  c o n d i c a e s :  i n c o r p o r a r  r e s t o s  c u l t u r a i s ;  c o n t r o l a r  p l a n t a s  
d a n i n h a s ;  e l i m i n a r  c a m a d a s  c o m p a c t a d a s ;  i n c o r p o r a r  h e r b i c i d a s ,  c o r r e t i v o s  e  
f e r t i l i z a n t e s ;  e  d e i x a r  o  s o l o  s u f i c i e n t e m e n t e  s o l t o  e  e m  c o n d i ç õ e s  a d e q u a d a s  
p a r a  r e c e b e r  a s  s e m e n t e s  o u  m u d a s .  P r e p a r o  b e m  f e i t o  r e s u l t a  e m  m 8 x i m a  
r e t e n ç ã o  d e  á g u a  d a  c h u v a ,  m a i o r  v e l o c i d a d e  d e  i n f i l t r a ç s o  d a  á g u a  d a  c h u v a  n o  
s o l o ,  r e d u ç ã o  n a  v e l o c i d a d e  d e  e s c o n i m e n t o  d a  4 g u a  n ã o - i n f i l t r a d a ,  m a i o r  
c a p a c i d a d e  d e  a r m a z e n a m e n t o  d a  d g u a  n o  s o l o  e  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  f l s i c o -  
q u í m i c a s  d o  s o l o  p a r a  o  b o m  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  p l a n t a s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s l t o p  s o b r e  i n t e g r a ç f l o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
N a  d e t e r m i n a ç ã o  d o  m o m e n t o  c o r r e t o  p a r a  i n i c i a r  o  p r e p a r o ,  d e v e - s e  l e v a r  e m  
c o n s i d e r a ç 5 o  q u e  h 4  n e c e s s i d a d e  d e  a m o s t r a g e m  d a  á i r e a  p a r a  a n 8 l i s e  l a b o r a t o r i a l ,  
v i s a n d o  d e t e r m i n a r  a  f e r t i l i d a d e  e  p e r m i t i r  u m a  r e c o m e n d a ç ã o  r a c i o n a l  d e  c o r r e t i v o s  
e  f e r t i l i z a n t e s .  O  i d e a l  4  q u e  t o d o s  o s  p r e p a r a t i v o s  s e j a m  i n i c i a d o s  n o  f i n a l  d a s  
c h u v a s  q u e  a n t e c e d e  a  f o r m a ç ã o  d a  p a s t a g e m .  C o m  r e l a ç ã o  a o  p r e p a r o  d o  s o l o  
p r o p r i a m e n t e  d i t a ,  a  r e c o m e n d a ç ã o  g e n e r a l i z a d a  d e  u m  m 4 t o d o  p o d e  s e r  i n a d e q u a -  
d a ,  p o i s  e s t a  p r á t i c a  d e p e n d e  d e  v 8 r i o s  f a t o r e s ,  e n t r e  e l e s  o  g r a u  d e  i n f e s t a ç a l o  d e  
p l a n t a s  d a n i n h a s ,  e s p d c i e  f o r r a g e i r a  a  s e r  i m p l a n t a d a ,  e x i s t e n c i a  e  l o c a l i z a ç ã o  d e  
c a m a d a  c o m p a c t a d a ,  t o p o g r a f i a  d a  d r e a  e  r i s c o s  d e  e r o s g o .  O  p r e p a r & o ' c ' ~ n v e n c i o -  
n a 1  c o n s i s t e  n o  u s o  d e  a r a d o  d e  d i s c o  o u  d e  a i v e c a ,  m a i s  d u a s  g r a d a g e n s  
n i v e l a d o r a s .  S u a  u t i l i z a ç 8 0  é  i n d i c â d a  q u a n d o  h 6  n e c e s s i d a d e  d e  i n c o r p o r a ç 0 0  d e  
f e r t i l i z a n t e s  q u f m i c o s  ( c o r r e t i v o s )  e  o r g a n i c o s ,  p a r a  p r o m o v e r  a  d e s c o m p a c t a ç ã o  
d o  s o l o ,  c o m o  t a m b 6 m  a  n e c e s s i d a d e  d e  e l i m i n a c ã o  d a s  p l a n t a s  d a n i n h a s .  O  
p r e p a r o  m i n i m o  o u  r e d u z i d o  c o n s i s t e  n o  u s o  d e  g r a d e s  o u  e s c a r i f i c a d o r e s  m a i s  
u m a  o u  d u a s  g r a d a g e n s  n i v e l a d o r a s .  S u a  u t i l i r a ç ã o  8  i n d i c a d a  q u a n d o  n ã o  h 4  
n e c e s s i d a d e  d e  i n c o r p o r a ç ã o  d e  i n s u m o s  em p r o f u n d i d a d e .  
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Q u a n t o  2 1 s  p r M c a s  c o n s e r v a c i o n i s t a s  d e v e - s e  a n a l i s a r  c a d a  s i t u a 6 3 0  v i s a n d o  
d e t e r m i n a r  o s  p r o b l e m a s  e  p o t e n c i a l i d a d e s  e x i s t e n t e s  e  a s  a l t e r n a t i v a s  d i s p o n l v e i s .  
T a l  a n á l i s e  f o r n e c e r 8  a s  b a s e s  p a r a  e i  t o m a d a  d e  d e c i s ã o ,  s e n d o  o  m a i s  r a c i o n a l  
c o n s u l t a r  u m  p r o f i s s i o n a l  e s p e c i a l i z a d o  p a r a  a d o ç ã o  d e  u m a  e s t r a t d g i a  s e g u r a .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
C o r r e ç ã o  e  f e r t i l i z a ç ã o  d o  s o l o  
N a s  r e g i õ e s  d e  c l i m a  t r o p i c a l  e  s u b t r o p i c a l 6  c o m u m  a  o c o r r g n c i a  d e  s o l o s  
d c i d o s ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  r e d u z i d o s  p H ,  t e o r e s  d e  c á l c i o  e  m a g n e s i o  t r o c d v e i s  e  
8 4  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç i i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  s  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
f n d i c e  d e  s a t u r a ç ã o  p o r  b a s e s  e  e l e v a d o s  t e o r e s  d e  h i d r o g e n i o  l i v r e ,  a l u m í n i o  
t r o c h v e l  e  m a n g a n g s  d i s p o n l v a l ,  a l é m  d a  b a i x a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  f ó s f o r o .  P o r  
s u a  v e z ,  a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  a p r e s e n t a m - s e  d i f e r e n t e s  q u a n t o  h  c a p a c i d a d e  d e  
a d a p t a ç ã o  Bs c o n d i ç õ e s  e d h f i c a s ,  e x i s t i n d o  g r a u s  d i f e r e n c i a d o s  d 8  a d a p t a e o ,  
e n t r e  e  d e n t r o  d e  e s p d c i e s ,  Bs c o n d i ç o e s  a d v e r s a s  d e  f e r t i l i d a d e .  A s  o r i e n t a ç õ e s  
p a r a  r e c o m e n d a ç ã o  d e  c o r r e t i v o s  e  f e r t i l i z a n t e s  t 9 m  c a r 8 t e r  r e g i o n a l ,  d e s t a c a n d o -  
s e ,  p a r a  a  R e g i ã o  S u d e s t e :  R e c o m e n d a ç b e s  d e  a d u b a ç ã o  e  c a l a g e m  p a r a  o  
E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  -  B o l e t i m  T d c n i c o  1 0 0  d o  I n s t i t u t o  A g r o n b m i c o  d e  C a m p i -  
n a s  e  R e c o m e n d a ç t i e s  p a r a  o  u s o  d e  c o r r e t i v o s  e  f e r t i l i z a n t e s  e m  M i n a s  G e r a i s  -  
% "  A p r o x í m a ç ã o .  O s  m a n u a i s  a g r u p a m  a s  f o r r a g e i r a s  q u a n t o  B s  s x i g 8 n c i a s  d e  
f e r t i l i d a d e  d e  s o l o  ( S ã o  P a u l o )  e  a o  n l v e l  t e c n o l b g i c o  o u  i n t e n s i d a d e  d e  u t i l i z a ç ã o  
( M i n a s  G e r a i s )  ( T a b e l a  8 ) .  
T a b e l a  8 .  A g r u p a m e n t o  d e  g r a m l n e a s  e  l e g u m i n o s a s  q u a n t o  & s  c a r a c t e r í s t i c a s  
c o m u n s  p o r  a d a p t a ç ã o  a  s i s t e m a s  d e  e x p l o r a c i 5 0  d e  d i f e r e n t e s  n l v e i s  t e c n o l ó g i c o s  
e  p e l a s  e x i g g n c i a s  e m  f e r t i l i d a d e  d e  s o l o .  
N í v e l  t e c n o l b g i e o ' l  
~ g 6 n t i a  h  G r ã m i n e a  L e g u m i n o s s  
f e r t i l i d a d d  
-  
P e m k m  p w p m u m ( G r u p o  e l e f a n t e :  
N a p i e r ,  Cameroon, A n i o  ou M ~ t t )  L  eucaena f e u c o c ~ p h a l a  ( L e u c e n a )  
C p d o n s p ,  ( C o a s t c r o s s ,  T i f t o n s )  
'Ito O u  i n t e ~ O ' A ' t a  P&m - h u m  ( C o l o n i i o ,  T o b i a t i ,  
T a n z i n i a ,  Mombaça) Neonoton/a w & h t i ( S o j a  p e r e n e )  
-  
&W M a n t h a ( 8 r a q u i a r i i 0 ,  M a r a n d u )  
P a k u m  m a h m  ( C o l o n i ã o ,  T o b i a t i ,  
L  B U C W ~ B  h c ~ h a l a  L e u c e n a )  
T a n z â n i a ,  Momôaça, A t u a n a ,  C e n t e n i r i o )  
N e d n o t o n i a  w & h i i i ( ~ o j a  p w s n e )  
B a c W  & r k m t h a ( B r a q u i a r l o ,  M a r a n d u )  C e n & w m a  pubescens, M a c r o p t I i  
B r a c h i a n ' u  d u c u m b e m ,  Andropogon g a y a w s ,  a t r q w p m m  W r a t  r d ,  A r a &  p i n t o i  
H m e m a  n r f a ( J a r a g u 8 1  S ~ t a r i a  I A m e n d o i m  f o r r a g e i r o ) ,  C a i a n u s  c a j a n  
q r k & t a  ( G u a n d u ) ,  C ~ @ Q @ A W  n r u c u m ' r J g s  
( C a l o p o g b n i o )  S t y l o s a n f h e s  ~ p .  
( M i n e i r i o ,  B a n d e i r a n t e s )  
B m c b n i a  & e m b e n s  D e s m d u i n  o d d i r u n ,  
P a ~ 1 ~ 8 / u r n  n o t a t m  ( G r a m a  b a t a t a i s ,  
A r ~ h i s  p ~ i r t o i ( A r n e n d o i m  f o r r a g e i r o ) ,  
S t y I o s ~ n t h s s p .  ( M i n d t 4 0 ) ,  
k a t h p h i m u / & d K u d z u ) ,  
CaIopogonium mucunoides 
( C a l o p o g l n i o ) ,  
G a I a c t i a  s f r i a t 8  ( G a l á x i a )  
P e n s a c o l a )  
A d a p t a d o :  '  C a n t a n i t t i  e t  a l .  ( 1 9 9 9 )  e  '  W e m e r  e t  a l .  ( 1  9 9 7 ) .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u ! t u r a  c o m  a  1  8 5  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  c o r r e ç ã o  d a  a c i d e z  d o  s o l o  e  o  s u p r i m e n t o  a d e q u a d o  d e  n u t r i e n t e s  é  e s s e n c i a l ,  
p o i s  c o m o  q u a l q u e r  o u t r a  c u l t u r a  d e  i n t e r e s s e  e c o n 6 m i c 0 ,  a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  
n e c e s s i t a m  e s t a r  b e m  n u t r i d a s  p a r a  q u e  o c o r r a  u m  b o m  e s t a b e l e c i m e n t o .  O  n í v e l  
d e  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o  é  c e r t a m e n t e  u m  d o s  p r i n c i p a i s  f a t o r e s  q u e  d e t e r m i n a ,  n ã o  
s 6  o  s u c e s s o  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a  p a s t a g e m ,  m a s  t a m b 6 m  o  m o n t a n t e  d e  
p r o d u ~ ã o  e a  q u a l i d a d e  d a  f o r r a g e m .  
C o r r e c ã o  d a  a c i d e z  
A  c o r r e c ã o  d a  a c i d e z  d o  s o l o  r e f e r e - s e  à  i n c o r p o r a c ã o  d e  m a t e r i a l  q u e  v i s a  n e u t r a l i -  
z a r  o u  r e d u z i r  a  a c i d e z  a t é  a  f a i x a  d e  p H  i d e a l  à s  p l a n t a s .  E x i s t e m  d i v e r s o s  
p r o d u t o s  q u e  p o d e m  s e r  u t i l i z a d o s  p a r a  c o r r e c ã o  d o  s o l o  e ,  d e n t r e  e l e s ,  o  c a l c á r i o  
d o l o m í t i c o  é  o  m a i s  r e c o m e n d a d o ,  p o i s  a l 6 m  d e  c o r r i g i r  a  a c i d e z  é  u m a  f o r m a  
e f i c i e n t e  e  b a r a t a  d e  f o r n e c e r  m a g n é s í o  p a r a  a s  p l a n t a s .  0 s  c r i t é r i o s  p a r a  r e c o m e n -  
d a c ã o  d e  c a l a g e m  e m  p a s t a g e n s  d e p e n d e m ,  e n t r e  o u t r o s ,  d a  e s p é c i e  f o r r a g e i r a  e  
d a  r e g i ã o  d o  B r a s i l .  P a r a  a  R e g i ã o  S u d e s t e ,  h á  d o i s  m é t o d o s  d i s p o n í v e i s :  
M é t o d o  d a  e l e v a c ã o  d a  s a t u r a ç ã o  p o r  b a s e s  
N a  a p l i c a c ã o  d e s t e  m é t o d o  v e r i f i c a - s e  q u e  p a r a  a s  s a t u r a c õ e s  p o r  b a s e s  d e  4 - O % ,  
6 0 %  e  7 0 %  c o r r e s p o n d e m  r e s p e c t i v a m e n t e  a  v a l o r e s  d e  p H  d e  5 , 5 ;  6 , O  e  6 , 5 .  
N a  f ó r m u l a  d o  m e t o d o  s ã o  c o n s i d e r a d o s  a t r i b u t o s  r e l a c i o n a d o s  *  . .  a o  s o l o ,  e x i g ê n -  
c i a  d a  p l a n t a  f o r r a g e i r a ,  p o r  m e i o  d a  V , ( % )  r e q u e r i d a ,  b e m  c o m o  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  r e a t i v i d a d e  d o  c o r r e t i v  
c o n f o r m e  p o d e  s e r  o b s e r v a d o  n a  f ó r m u l a  s e g u i n t e :  
N C t l b .  =  
5 .  
( V 2 - V , ) . C  C  
1 0 .  P R N T  
. P  
e m  q u e :  
N C  =  t l h a  d e  c a l c á r i o  p a r a  a  c a m a d a  d e  0 - 2 0  c m ;  
V ,  =  s a t u r a c ã o  p o r  b a s e s  a t u a l  d o  s o l o ;  
V, =  s a t u r a c ã o  p o r  b a s e s  m a i s  a d e q u a d a  p a r a  a  f o r r a g e i r a  ( v i d e  T a b e l a  9 ) ;  
C T C  =  c a p a c i d a d e  d e  t r o c a  c a t i ô n i c a  p o t e n c i a l  d o  s o l o  e m  m m o l c / d m 3 ;  
P R N T  =  p o d e r  r e l a t i v o  d e  n e u t r a l i z a c ã o  t o t a l  d o  c a l c a r i o  ( % ) ;  
p  =  f a t o r  p r o f u n d i d a d e .  
O b s . :  0 s  v a l o r e s  d e  V ,  e  C T C  s ã o  f o r n e c i d o s  p e l a  a n i l l i s e  q u í m i c a  d o  s o l o ,  e  o  
P R N T  v i n c u l a d o  a o  t i p o  d e  c a l c d r i o  q u e  s e  p r e t e n d e  u t i l i z a r .  S e n d o  a s s i m ,  r e s t a  
d e f i n i r  o  v a l o r  d e  V, q u e  é  d e p e n d e n t e  d a  e s p é c i e  f o r r a g e i r a  q u e  s e r 8  e s t a b e l e c i d a .  
P a r a  o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o ,  r e c o m e n d a m - s e  c o r r e q õ e s  d a  s a t u r a ç ã o  p o r  b a s e s  p a r a  
v a l o r e s  e n t r e  4 0 %  e  8 0 % ,  v a r i a n d o  e n t r e  a s  f o r r a g e i r a s  m a i s  a  m e n o s  t o l e r a n t e s  a  
a c i d e z  ( T a b e l a  9 ) .  M i n a s  G e r a i s  t a m b k m  a p r e s e n t a  c o m o  o p ç ã o  p a r a  a  d e t e r m i n a c ã o  
d a  n e c e s s i d a d e  d e  c a l a g e m  o  m é t o d o  d e  s a t u r a ç ã o  p o r  b a s e s  d i v i d i n d o  a s  
l e g u m i n o s a s  e m  d o i s  g r u p o s  e  a s  g r a m í n e a s  e m  t r ê s  g r u p o s  ( T a b e l a  I  O ) .  
T a b e l a  9 .  C l a s s i f i c a ç ã o  d a s  f o r r a g e i r a s  q u a n t o  à  e x i g ê n c i a  e m  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o  e  
s a t u r ã c i i o  p o r  b a s e s  p a r a  o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u t o  
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S a i u r a ç i i o  p o r  D o s e  m i x i m a  
T i p o  d a  e x p l o r a ç ã o  E s p B c i e  f o r r a g e i r a  b a s e s  ( V % )  a  a p l i c a r  
E s t a b e l e c i m e n t o  ( t . l h a )  
P a n i c u m  m a x r i n m  { A r u a n a ,  C e n t e n á r i o ,  C o f o n i a o ,  12.1, 7 0  7  
T a n z i n i a ,  T o b i a t ã ,  V e n c e d o r )  
C y n o d a n  s p .  ( C o a s t c r o s s ,  T i f t o n s )  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a g i i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
1. G r a m l n e a s  p a r a  p a s t o  
~ e n n k ~ t ~ m ~ u i p u r e m  ( G r u p o  e l e f a n t e :  C a m e r o o n ,  N a p i e r ,  
e x c l u s i v o  -  G r u p o  I  
G u a ç u ,  U r u c k u a m i )  
C h I o r í s  ( R h a d e s )  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
H y p s n l r e n r i p  m f 8  ( J a r a g u b )  
D @ a r i a  d e c u m b a n s  ( P a n g o l a ,  T r a n s v a l a )  
P e n n i s 8 t u m  c l e n d e s f i n u m  ( Q u i c u i o l  e t c .  
B r a c h i a n ' i l  b r h 8 n t h 8  ( B r a q u i a r i o ,  M i r a n d u )  6 0  6  
2 .  G r a m l n e a s  p a r a  p a s t o  
P a n i c u m  m e x h u m  ( G r e e n  P a n i c ,  M o r n b a ç a )  
e x c l u s i v o  -  G r u p a  I I  
A n d r o p o g o n  g 8 y a f i u s  ( A n d r o p o g o n )  
C y n o d o n  p l e c t o s t a c h y u s  E s t  r e j a s )  
P e s p d u m  g u e n o a r u m  ( R a m i r e r )  e t c ,  
B r a c h i a n a  d e c u m b e n s  ( B r a q u i a r i a  I p e a n ,  A u s t r a i i a n a )  4 0  5  
3. G r a m i n e a s  p a r a  p a s t a  
B r a c b i a n a  h u m i d i i / a  ( O u i c u i o  d a  A m a r s n i a )  
e x c l u s i v o  -  G r u p o  I I I  
P a s p a l u m  n u t a t u m  ( B a t a t a i s  o u  G r a m ã o ,  P e n s a c o l a )  
-  M e P n i s  r n i n u t i f i o r a  ( g o r d u r a )  
S e t a r i a  a m e p  B e t a r i a )  e t c .  
N e o n o t o n r i P  w b h t i  7 0  .  7  
L e u c a e n a  l e u c u c 8 p h 8 / 8  L e u c e n a )  
4 .  L e g u m i n o s a s  D ~ s m w ' i u m  h t o r t u m  e  0 .  o v a l i f o l i u m  ( D e s m i d i o )  
e x c l u s i v a s  -  G r u p o  I  
A r ~ c h i s p i n t w  ( A m e n d o i m  f o r r a g e i r o )  
L  u t o n o I A i s  b ~ i m i i  B o t o n o n i s )  
T r i f ' u m  ( T r e v o  b r a n c o ,  v e r m e l h o  e  s u b t e r r d n e o )  e t c .  
S t y l o s e n t t h 8 s  { E s t í l o s a n t e s l  5 0  5  
C a I o p o g o o n i u r n  m u c u n o i d e s  ( C a l o p o g b n i o )  
C e n t r o s e m 8  p u b e s c e n s  ( C e n t t o s e m e )  
6 .  L e g u m i n o s a s  
M s c r o p t i l i u m  8 t r o p u r p u r e u m  ( S i r a  t  r o i  
e x c l u s i v a s  -  G r u p o  I I  r W e c r o t I o m a  a x i 7 a r e  ( M a c r o t i l o m a  o u  G u a t A )  
P u m n ' e  p h a s e o l o i d ~ s  ( K u d z u )  
C & n u s  c a j a n  ( G u a n d u )  
~ i / a c t #  s t &  ( G a I 6 x i a J  e t  C .  
8 .  C a p i n a i r a s  G r u p o  e l e f a n t a  
7 0  7  
7. G r a m f n e a s  p a r a  
C o a s t c r o s s ,  T i f t o n s ,  P a n g l o a ,  R h o d e s ,  T r a n s v a l a  e t c .  7 0  7  
f e r i a 5 8 0  
8. P a s t o  c o n s o r c i a d o  G r a r n l n e a  +  l e g u r n i n o s a  d o  G r u p o  I  7 0  7  
G r u p o  l  
-  
g .  P a s t o  b n s o r c i a d o  G r a m í n e a s  +  l e g u m i n o s a s  d o  G r u p o  I 1  5 0  5  
1 0 .  L e g u m i n a s a  p a r a  M e d i c a g o  s a t i v a  { A l f a f a )  8 0  1  O  
e x p l o r a ç á o  i n t e n s i v a  
F o n t e :  W e r n e r  e t  a l .  ( 1 9 9 7 ) .  
T a b e l a  1 0 .  S a t u r a ç i i o  p o r  b a s e s  s u g e r i d a s  p a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  
A n a i s  d o  I  M i b r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p n ' n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
p a s t a g e n s  n o  E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s .  
8 7  
- -  
E s p é c i e  f o r r a g e i r a  V z  ( % 1  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
L e g u m i n o s a  
G r u p o  I  
L e u c a é n e  h w c o e p h a / ; a  ( L e u c e n a )  
N e o m t o n l ' a  w & h " [ S o j a  p e r e n e )  
I W e t & c q o  s a t i u a  ( A l f  a f  a )  
I W ~ c r o p t J i u m  a t r o p u p r e u , m t S i r a t r o )  
G r u p o  I I  
P u ~ r a n b  p h m e d o i d ~ s ( K u W  
C a l o p e g o n M I m  m c u n ~ s ( C a I o p o g i n i o )  
S t y o s a n t h e s  g u i a n e m i s ( E s  t  i l e s a n  t  e s )  
C a / ' a n u s  c a j a n  ( G u a n d u )  
C e n t m a m a  p u b e s c e n s ( C e n t  r a s e m a )  
~ m c h i s  P h f Ü i ( ~ m e n d o i m  f o r r a g e i r o l  
G a I a c t i a  $ f r i a &  ( ( 6 a l á x i a f  
6 r a m i n k  
Grupo I  
P B n n i í r e t u m  p u t p w e u m  ( C a p i d e f  a n t e :  C a m e r o o n ,  N a p i e r p B n n k e t u m  h I ã f i d u . 4  
C y n a d o n  ( C õ a s t c r o s s ,  T i f t o n s )  
P a n i c u m  m&mum ( C o l a n i f i o ,  V e n c e d o r ,  C e n t e n B r i o ,  T o b i a t ã )  
D @ i t a n a  d e c u m b e n r r s ( P a n g o l a ,  T r a n s v a l a )  
G r u p o  I I  
P a a i c u m  m a x i m u m  ( G r e e n  p a n i c ,  T a n z B m a ,  M o m b a ç a )  
B l g c h i a t i 8  b r i z a & a ( B r a q u i a r ã ,  M a r a n d u )  
C y n o d o n  p ~ & t o f a ~ c I t y u s ( ~ s t r d a s )  
Hypamh n r f a ( J a r a g u 4 )  
Grupo I I I  
Brachikriria d e c ~ m & n s I B ~ a q u i & i a  I p e a n ,  A u s t r a l i a n a )  
B r a c h i a r i a  h u m ~ ~ l a ( 0 u i c u i o  d a  A m 6 n i a )  
A n d r o p o g o ~  g a y a n u s l A n d r o p o g o n )  
M d i n i s  m i r u t i f l ~ ~ ~ a  ( G o r d  tdura) 
P a s p a h m  n o t a t u m  ( G r a m a  B a t a t a i s )  
F o n t e :  A l v a r e z  e  R i b e i r o  ( 1  9 9 9 ) .  
O b s . :  P a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  p a s t a g e n s ,  p r e v e r  o  c d b u l o  d a  c a l a g e r n  p a r a  a  
i n c o r p o r a ç ã o  n a  c a m a d a  d e  0 - 2 0  c m .  P a r a  p a s t a g e n s  j á  f o r m a d a s ,  o  c 8 l c u t o  d e v e r 4  s e r  f e i t o  
p r e v e n d o - s e  i n c o r p o r a ç ã o  n a t u r a l  n a  c a m a d a  d e  0 - 5  c m .  
M B t o d o  d e  n e u t r e l í a # o  d o  a f u m l n i o  e  d e  e / e v a ç a o  d o s  
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t e o r e s  d e  c á l c i o  e  m a g n d s i o  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç f i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
N e s t e  m e t o d o  l e v a m - s e  e m  c o n t a  c a r a c t e r f s t i c a s  d o  s o l o  e  e x i g ê n c i a s  d a  p l a n t a .  
A  a c i d e z  d o  s o l o  é  c o r r i g i d a  t o m a n d o - s e  p o r  b a s e  o  f a t o  d e  q u e  o  a l u m í n i o  é  u m  
d o s  s e u s  p r i n c i p a i s  r e s p o n s d v e i s ,  a s s o c i a n d o - s e  a  e s s a  a s p e c t o  a  s u s c e p t i b i l i d a -  
d e  o u  t o l e r a n c i a  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s ,  p o r  m e i o  d a  m d x i m a  s a t u r a ç ã o  p o r  
a l u m l n i o  -  m ( % ) ,  n a  q u a l  a  p l a n t a  c o n s e g u e  s e  d e s e n v o l v e r ,  s e m  l i m i t a r  a  
p r o d u ç ã o .  S u g e r e m - s e  v a l o r e s  m á x i m o s  d e  s a t u r a c ã o  p o r  a l u m í n i o  e n t r e  2 0 %  e  
3 0 %  p a r a  g r a m i n e a s  e  e n t r e  1 5 %  e  2 5 %  p a r a  l e g u r n i n o s a s .  O s  t e o r e s  c r i t i c o s  
d e  C a + '  +  M g "  v a r i a m  d e  1  a  2  c m o l , / d m 3  p a r a  g r a m l n e a s  e  d e  1  a  2 . 5  c m l J  
d m 3  p a r a  a s  l e g u m i n o s a s .  O  p o d e r  t a m p ã o  d o  s o l o  ( Y )  6  c o n s i d e r a d o  p o r  m e i o  
d o  t e o r  d e  a r g i l a ,  a d m i t i n d o  q u e  q u a n t o  m a i o r  o  s e u  v a l o r ,  m a i s  r e s i s t e n c i a  a  
a l t e r a r  a s  c o n d i ç õ e s  d e  a c i d e z  o  s o l o  a p r e s e n t a .  A  f ó r m u l a  g e r a l  p a r a  o  c d l c u l o  d a  
n e c e s s i d a d e  d e  c a l a g e m  4 :  
d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
e m  q u e :  N C  =  t / h a  d e  c a l c a i r i o  ( P R N T  =  1 0 0 % )  a  s e r  a p l i c a d o  n a  c a m a d a  d e  O -  
2 0 c m ;  C A  =  c o r r e ~ & ~  d a  a c i d e z ;  C D  =  c o r r e ç ã o  d a  d e f i c i g n c i a  d e  c d l c i o  e  
m a g n e s i o .  
A  C A  6  d e t e r m i n a d a  c o n s i d e r a n d o - s e  o  v a l o r  d a  m ( % )  t o l e r a d a ,  o  t e o r  d e  
a l u m l n i o  e  a  c a p a c i d a d e  t a m p ã o ,  c o n f o r m e  f ó r m u l a  s e g u i n t e :  
e m  q u e :  Y  =  p o d e r  t a m p ã o  ( T a b e l a  1 1  1 ;  A P 3  =  t e o r  d e  a l u m l n i o  o u  a c i d e z  
t r o c d v e l ,  e m  c m o J d m 3 ;  
m, =  m B x i m a  s a t u r a ç h o  p o r  A I  t o l e r a d a  p e l a  c u l t u r a  e m  %  ( T a b e l a  1 2 1 ;  e  T  =  
C T C  e f e t i v a  e m  c m o J d m 3 .  
Q b s . : Q u a n d o  C A  n e g a t i v o ,  c o n s i d e r a r  s e u  v a l o r  i g u a l  a  z e r o ,  
A  C D ,  q u e  c o n s i d e r a  u m  v a l o r  m i n i m o  p a r a  a  s o m a  d e  C a + *  +  h & + * #  i g u a l  a  u m  
v a l o r  X ,  a s s o c i a d o  a  n e c e s s i d a d e  d a  p l a n t a  6  c a l c u l a d a  p e l a  s e g u i n t e  f ó r m u l a :  
e m  q u e :  X  =  s o m a  m h i m a  d e  C a 2 +  +  M g 2 +  ( T a b e l a  1 2 ) ;  C a 2 +  =  t e o r  d e  c d l c i o  
n o  s o l o  e m  c m o l J d m a .  e  M g 2 +  =  t e o r  d e  m a g n 6 r i o  n o  s o l o  em c m o l j d r r ? .  
A n a i s  d o  I  W o r k -  s o b r e  i n t e g r t @ o  d a  c a p r i n o v i n & r a  c o m  a  
T g b s l a  1 1 .  C a p a c i d a d e  t a m p l l o  d a  a c i d e z  d o  s o l o  e m  f u n ç g i o  d a  c l a s s e  t e x t u r a 1  e  
f a i x a  d o  t e o r  d e  a r g i l a .  
8 9  
M& @ o 8 0  6 1  a  1 0 0  3,O i  4,O 
F o i r t . :  A i v a r e z  e  R i b e i r o  (  1  9 9 9 ) .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T a b e l a  1 2 .  V a l o r e s  r n i í x l m o s  d e  s a t u r a ç l o  p o r  A I *  '  t o l e r a d o r  ( m . )  e s o m a  m í n i m a  
d e  C a "  +  M O "  r e q u e r i d a  @ a r  p l a 6 t a s - f o r n g e i r a r  p a r a  s  d e t e m i i n a g b  d a  
n e c e s s i d a d e  d e  c a l a g e m .  
c o n t i n u a  
c o n t i n u a c ã o  
9 0  
A h  ( % I  X  =  ~ a + ~ + M g + ~  
E q é c i e  f o r r a g e i r a  
( c m o l e l d m 8 1  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
G r u p o  I1 
P a n h m  m a x i m u m  ( G r e e n  p a n i c ,  T a n r a n i a ,  M o m b a ç a )  2 5  13 
B r a c h i a n ' a  b k a n t h h e  ( B r a q u i a r i o ,  Marandu) 
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
C y n e d o n  p l e c t o s t ~ c h y u s  ( E s t r e l a s )  
H y p ~ r h e n i i a  r u f a  ( J o i r a g u B )  
Grupo I I I  
B r a c h i a r h  decumbeens [ B r a q u i i r i a  I  p e a n ,  A u s t r a l i a n a )  
B r a c h i a n ' ,  b u m i d i c o l a  ( C l u i c u i o  d a  A m a z B n i a )  
A n d r o p o g o n  g i s y a n u s  ( A n d r o p b g o n )  
M e l i n i s  m h ú r u t f l o m  ( G o r d u r a )  
F o n t e :  A l v a r e z  e  R i b e i r o  ( 1  9 9 9 ) .  
O b s . :  P a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  p a s t a g e n s ,  p r e v e r  o  c d l c u l o  d a  c a l a g e m  p a r a  a  i n c o r p o r a ç ã o  
n a  c a m a d a  d e  O  a  2 0  c m .  P a t a  p a s t a g e n s  j t i  f o r m a d a s ,  o  c 8 l c u l o  d e v e r á  s e r  f e i t o  p r e v e n d o - s e  
i n c o r p o r a ç ã o  n a t u r a l  n a  c a m a d a  d e  0 - 5  c m .  
N a  f o r m a ç ã o  d a  p a s t a g e m ,  a  c a l a g e m  n o r m a l m e n t e  é  f e i t a  j u n t a m e n t e  c o m  a s  
o p e r a ç õ e s  d e  p r e p a r o  d o  s o l o ,  e  e s t e  6  o  m e l h o r  m o m e n t o  d e n t r o  d o  s i s t e m a  d e  
p r o d u ç ã o  p a i a  p r o m o v e r  a  m a i o r  i n t e r a ç ã o  d o  c o r r e t i v o  c o m  o  s o l o ,  t a n t o  n o  
s e n t i d o  h o r i z o n t a l  ( á r e a  t o t a l  -  s u p e r f í c i e ) ,  c o m o  v e r t i c a l  ( p r o f u n d i d a d e  d a  s o l o ) .  
Q u a n d o  a  d o s e  d e  c a l c á r i o  f o r  a l t a ,  s u g e r e - s e  f r a c i o n d - I a  e m  d u a s  e  a p l i c a - I a s  u m a  
a n t e s  e  o u t r a  a p ó s  a  a r a ç ã o ,  o  q u e  p r o p o r c i o n a  m e t h o r  i n c o r p o r a ç ã o  d o  c o r r e t i v o .  
V a l e  l e m b r a r  q u e  o s  c a l c á r i o s  s ã o  c o r r e t i v o s  d e  b a i x a  s o l u b i l i d a d e  e m  á g u a ,  
p o r t a n t o ,  d e v e m  s e r  d i s t r i b u í d o s  e m  á r e a  t o t a l  e  i n c o r p o r a d o s  o  m a i s  p r o f u n d a -  
m e n t e  p o s s í v e l ,  c o m  a n t e c e d ê n c i a  m í n i m a  d e  d o i s  a  t r ê s  m e s e s  d a  s e m e a d u r a  d a  
f o r r a g e i r a ,  s e n d o  i m p o r t a n t e  a  a d e q u a d a  u m i d a d e  d o  s o l o  p a r a  e f e t i v a  r e a ç ã o  d o  
c a l c A r i o  e ,  c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  r e d u ç ã o  o u  e l i m i n a ç ã o  d a  a c i d e z .  
F i n a l m e n t e ,  r e s s a l t a - s e  q u e  n ã o  b a s t a  a p e n a s  a d o t a r  u m a  m e t o d o l o g i a  d e  r e c o m e n -  
d a q ã o ,  m a s ,  s i m ,  a n a l i s a r ,  d e  m a n e i r a  c o n j u n t a ,  o s  a t r i b u t o s  q u í m i c o s  d o  s o l o .  P o r  
e x e m p l o ,  n o  m d t o d o  d e  s a t u r a ç ã o  p o r  b a s e s  ( V % ) ,  a o  s e  o b t e r  o  r e s u l t a d o  d a  
n e c e s s i d a d e  d e  c a i a g e r n ,  4  c o n v e n i e n t e  v e r i f i c a r  o s  t e o r e s  d e  C a Z + ,  M g Z +  e  A I 3 + ,  a  
r e l a ç ã o  C a : M g ,  a  o c u p a ç ã o  d e  C a %  e  M g %  n a  C T C  e  m ( % ) ,  p o i s  e s t e s  n ã o  s ã o  
i n c l u l d o s  n o  c á l c u l o .  N a s  r e g i õ e s  o n d e  n ã o  h o u v e r  u m a  r e c o m e n d a ç ã o  o f i c i a l  p a r a  
a  c a l a g e m  d e v e - s e  u s a r  o  b o m  s e n s o  n a  e s c o l h a  d a  m e t o d o l o g i a  p a r a  d e f i n i r  a  
q u a n t i d a d e  d e  c a l c á r i o .  A s s i m ,  a  a n f i l i s e  c o n j u n t a  d a s  c o n d i ç õ e s  d o  s o l o ,  a s s o c i a -  
d a  à s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  e s p é c i e  f o r r a g e i r a  q u e  s e r 4  i m p l a n t a d a  e  a o  s i s t e m a  d e  
p r o d u ç ã o ,  é  u m a  e s t r a t d g i a  q u e  c e r t a m e n t e  c o n d u z i r 4  a o  s u c e s s o  n a  e x p l o r a ç ã o  d e  
o v i n o s  e  c a p r i n o s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
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b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A d u b a c ã o  f o s f a t a d a  
F ó s f o r o  6  o  n u t r i e n t e  m a i s  i m p o r t a n t e  p o r  o c a s i ã o  d o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a s  p l a n t a s  
f o r r a g e i r a s .  S e  h o u v e r  d e f i c i h n c i a  a c e n t u a d a  d e s t e  e l e m e n t o  m i n e r a l  n o  s o l o ,  a p 6 s  
e s g o t a d a s  a s  r e s e r v a s  p r o v e n i e n t e s  d a s  s e m e n t e s ,  a s  p l â n t u l a s  n ã o  s e  e s t a b e l e -  
c e m .  O  b a i x o  t e o r  d e  f á s f o r o  d i s p o n i v e l  n o s  s o l o s  t r o p i c a i s  c o m p r o m e t e  n ã o  
a p e n a s  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s ,  p o r  m e i o  d o  m e n o r  d e s e n v o l v i -  
m e n t o  d o  s i s t e m a  r a d i c u l a r  e  p e r f i l h a m e n t o ,  m a s  t a m b é m  a  s u a  p r o d u t i v i d a d e ,  
v a l o r  n u t r i t i v o  e  c a p a c i d a d e  d e  s u p o r t e  d a s  p a s t a g e n s .  A  f e r t i l i z a ç ã o  f o s f a t a d a  é  
u m a  p r á t i c a  i m p r e s c i n d í v e l  p a r a  o  b o m  e s t a b e l e c i m e n t o  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s .  
A  r e c o m e n d a ç ã o  f o s f a t a d a  é  e r n b a s a d a  n o s  t e o r e s  d e  f ó s f o r o  o b t i d o s  n a  a n á l i s e  d o  
s o l o ,  c u j a  r e c o m e n d a ç ã o ,  p a r a  o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o ,  p o d e  s e r  v i s u a l i z a d a  n a  
T a b e l a  1  3 ,  s e g u n d o  o s  g r u p a m e n t o s  d e  e x i g ê n c i a  d a s  e s p é c i e s .  
T a b e l a  1 3 .  R e c o m e n d a ç ã o  d e  a d u b a ç ã o  d e  n i t r o g ê n i o  ( N ) ,  f b s f o r o  ( P , O , l ,  
p o t d s s i o  ( K , O )  e  e n x o f r e  ( S )  p a r a  a  f o r m a ç ã o  d e  p a s t a g e n s  -  S ã o  P a u l o .  
N  n o  N 3 0 - 4 0  P  I T Q  s o l o  ( m g l d n ? )  K  n o  s o l o  t m m o U d m 3 1  
S  
p l a n t i o  d i a s  0 . 6  7 - 1 5  1 5 - 4 0  2 4 0  0 - 0 . 7  O , 8 - 1 . 5  1.6a3.0 >  3.0 
N  ( k g l h a i  P Z O S  ( k g l h a )  K z O  I k g l h a )  
G r a m i n e a s  p a r a  p a s t o  e x c l u s i v o  -  G r u p o  I  
O  4 0 '  1 0 0  7 0  4 0  
Gramlneas p a r a  p a s t o  e x c l u s i v o  -  Grupo I I  
O  4 0 '  8 0  6 0  4 0  
G r a r n i n e a s  p a r a  p a s t o  e x c l u s i v o  -  G r u p o  I I I  
O  4 0 '  6 0  4 0  2 0  
L e g u m i n o s a s  e x c l u s i v a s  -  G r u p o  I  
O  O  1 0 0  8 0  6 0  
Leguminosas e x c l u s i v a s  -  Grupo l i  
O  O  8 0  6 0  4 0  
C a p i n e i r a s  
O  5 0  1 2 0  1 0 0  6 0  
Gramineas p a r a  f e n a ç t o  
O  5 0 '  1 2 0  1 0 0  6 0  
P a s t o  c o n s o r c i a d o  -  G r u p o  I  
O  O  1 0 0  8 0  6 0  
P a s t o  c o n s o r c i a d o  -  Grupo I I  
O  O  8 0  6 0  4 0  
A l f a f a  p a r a  e x p l o r a ç ã o  i n t e n s i v a  
I )  O  1 5 0  1 3 0  1 0 0  5 0  1 6 0  1 3 0  1  O0 6 0  5 0  
1  
A p l i c a r  N  e m  c o b e r t u r a  c e r c a  d e  3 0  d i a s  a p 6 s  a  g e r m i n a ç ã o  s o m e n t e  q u a n d o  a s  p l a n t a s  
a p r e s e n t a r e m  s i n t o m a s  d e  d e f i c i e n c i a  d e s s e  n u t r i e n t e ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  c r e s c i m e n t o  
l e n t o ,  c o l o r a ç i 5 0  v e r d e  p d l i d a  o u  a m a r e l e c i m e n t o  g e n e r a l i z a d o .  
F o n t e :  W e t n e r  e r  a l .  ( 1  9 9 7 ) .  
Q u a n d o  o  t e o r  d e  f á s f o r o  n o  s o l o  f o r  m u i t o  b a i x o ,  r e c o m e n d a m - s e  1 0 0  k g f h a  
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d e  P , O ,  p a r a  a s  e s p 6 c i e s  m a i s  e x i g e n t e s .  E s t a  q u a n t i d a d e  t e m  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  
A n a i s  d o  I  W w k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r ã  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
e l e v a r  e m  1 0  m g / d r n 3  o  t e o r  d o  n u t r i e n t e  n o  s o l o .  E m  M i n a s  G e r a i s ,  a  r e c o m e n -  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
d a ç ã o  b a s e i a - s e  n o  t e o r  d e  a r g i l a  e  f ó s f o r o  r e m a n e s c e n t e  ( P - r e m ) ,  c o n f o r m e  p o d e  
s e r  o b s e r v a d o  na T a b e l a  1 4 ,  
T a b e l a  t 4 .  R e c o m e n d a c ã o  d e  a d u b a ç ã o  f o s f a t a d a  p a r a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  
p a s t a g e n s  e m  s i s t e m a s  d e  d i f e r e n t e  n í v e l  t e c n o l ó g i c o ,  c o n s i d e r a n d o  a  
-  
d i s p o n i b i l i d a d e  d e  f ó s f o r o  d e  a c o r d o  c o m  a  t e x t u r a  d o  s o l o  o u  c o m  o  v a l o r  d o  
f 6 s f o r o  r e m a n e s c e n t e  ( P - r e m )  -  M i n a s  G e r a i s .  
D i s p o n i b i l i d a d e  d e  P  
A r g i l a  ( % I  P - r e m  ( m g l U  B a i x a  M é d i a  8 0 a  
( k g l h a  d e  W S )  
B a i x o  n i v e l  t e e n o l ó g i c o  
>  6 0  c 8  8 0  4 5  O  
3 5 - 8 0  9 - 1  9  
7 0  3 5  O  
1 5 - 3 5  
1 9 - 3 3  5 0  2 5  O  
< I 5  , .  >  3 3  
3 0  1 5  0  
M B d i o  n i v e l  t e c n o l ó g i e o  
>  6 0  C 9  1 0 0  8 0  O  
3 5 - 6 0  g - 1 9  9 0  
7 0  O  
1 5 - 3 5  
1 9 . 3 3  7 0  5 0  O  
e 1 5  >  3 3  5 0  
3 0  a  
A l t o  n i v e l  t e c r t o l ó g i c o  
>  6 0  < 9  1  2 0  1 0 0  5 0  
3 5 - 6 0  9 - 1  9  1 1 0  9 0  4 0  
1 5 - 3 5  
1 9 - 3 3  9 0  7 0  3 0  
<  1 5  >  3 3  7 0  
5 0  2 0  
F o n t e :  C a n t a r u t t i  e t  a l .  ( 1  9 9 9 ) .  
H á  d i v e r s a s  f o n t e s  d e  f ó s f o r o  d i s p o n í v e i s  n o  m e r c a d o ;  e n t r e t a n t o ,  d e v e - s e  d ã t  
p r e f e r ç S n c i a  à s  f o n t e s  s o l ú v e i s  ( s u p e r f o s f a t o  s i m p l e s  o u  t r i p l o )  q u e  d e v e m  s e r  
a p l i c a d o s  n o  s u l c o  d e  p l a n t i o  p a r a  m a i o r  e f i c i e n c i a  d o  a d u b o .  
A d u b a ç ã o  p o t á s s i c a  
E s t e  n u t r i e n t e  t e m  a ç 3 o  f u n d a m e n t a l  n o  m e t a b o l i s m o  v e g e t a l ,  a t u a n d o  n a  
f o t o s s i n t e s e .  n a  t r a n s l o c a ç ã o  d e  c a r b o i d r a t o s  e  n a  a t i v a ç ã o  d e  e n z i m a s .  E  
e s s e n c i a l  p a r a  u s o  e f i c i e n t e  d a  á g u a ,  a l 4 m  d e  s e r  o  n u t r i e n t e  respons&lvel p e l o  
a u m e n t o  d a  ~ e s i s t ê n c i a  d a  p l a n t a  a o  a c a r n a m e n t o ,  Cls p r a g a s  e  A s  d o e n ç a s .  A  
r e c o m e n d a ç ã o  d a  a d u b a c ã o  8  f e i t a  c o m  b a s e  n a  a n á l i s e  d e  s o l o  e ,  p a r a  o  E s t a d o  
d e  S ã o  P a u l o ,  a  r e c o m e n d a c ã o  s e g u e  a s  c l a s s e s  d e  p o t á s s i o  n o  s o l o  ( T a b e l a  1 3 ) ,  
d i s p e n s a n d o  o  u s o  d o  m e s m o  n a  c l a s s e  m é d i a  p a r a  a s  g r a m í n e a s ,  i n d e p e n d e n t e -  
m e n t e  d o  g r u p o  d e  e x i g ê n c i a ;  p o r é m ,  r e c o m e n d a m - s e  d o s e s  d e  K,O p a r a  a s  
l e g u m i n o s a s  q u e  s ã o  m a i s  e x i g e n t e s .  Em M i n a s  G e r a i s ,  p a r a  p a s t a g e n s  e x p l o r a -  
d a s  s o b  b a i x o  n i v e l  t e c n o l ó g i c o ,  o s  s o l o s ,  e m  g e r a l ,  a t e n d e m  à  d e m a n d a  d e  
p o t á s s i o .  N o  e n t a n t o ,  à  m e d i d a  q u e  s e  i n t e n s i f i c a  o  m a n e j o ,  a  a d u b a ç ã o  
p o t á s s i c a  t o r n a - s e  i n d i s p e n s á v e l  n a b e l a  1 5 ) .  N o s  s o l o s  a r e n o s l m é d i o s  a  
f e r t i l i z a ç ã o  c o m  p o t t i s s i o  d e v e  s e r  r e a l i z a d a  e m  c o b e r t u r a ,  q u a n d o  a  p l a n t a  
f o r r a g e i r a  c o b r i r  6 0 %  a  7 0 %  d o  s o l o ,  p o s s i b i l i t a n d o - l h e  m a i o r  a b s o r ç ã o  e ,  
c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  m e n o r e s  p e r d a s  p o r  l i x i v i a ç ã o .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i r i o c u l t u r a  c o m  a  
T a b e l a  1 5 .  R e c o m e n d a ç ã o  d e  a d u b a ç ã o  p o t 8 s s i c a  p a r a  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  
p a s t a g e n s  e m  s i s t e m a s  d e  d i f e r e n t e  n í v e l  t e c n o l ó g i c o  -  M i n a s  G e r a i s .  
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D i s p o n i b i l i d a d e  d e  K  
N í v e l  t s c n o 1 6 g i c o  B a i x a  11 6 4 0  r n g l d d l  M B d i a  ( 4 1 - 7 0  m g i d d )  B o a  ( 7 l - 1 2 0  m g l d d )  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
k g l h a  d e  H )  
B a i x o  2 0  0  O  
MBdio 4 0  2 0  O  
A l t o  6 0  3 0  O  
F o n t e :  C a n t a r u t t i  e t  a ! .  (  1  9 9 9 ) .  
A  f o n t e  m a i s  d i s p o n i v e l  n o  m e r c a d o  B  o  c l o r e t o  d e  p o t á s s i o  ( K C I )  e  s u a  a p l i c a ç ã o  
p o d e  s e r  r e a l i z a d a  m i s t u r a d o  c o m  a  f o n t e  d e  f ó s f o r o .  O u t r a  p o s s i b i l i d a d e  é  a  
a p l i c a ç ã o  d e  t o d o  o  p o t 4 s s i o  e m  c o b e r t u r a  3 0  a  4 0  d i a s  a p ó s  a  s e m e a d u r a .  
Q u a n d o  a  f o n t e  d e  f 6 s f o r o  f o r  o  s u p e r f o s f a t o  s i m p l e s ,  6  p o s s l v e l  a  m i s t u r a  c o m  
a s  s e m e n t e s  d e  g r a m i n e a s  p a r a  u s o  n a  s e m e a d u r a ;  e n t r e t a n t o ,  c o m  o  c l o r e t o  d e  
p o t d s s i o  e s t a  m i s t u r a  n 3 o  d e v e  s e r  f e i t a ,  p o i s  o  p o d e r  s a l i n o  d o  a d u b o  p o d e  
c a u s a r  p r o b l e m a s  n a  g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s .  
A d u b a c ã o  n i t r o g e n a d a  
O  n i t r o g 3 n i o  6  o  p r i n c i p a l  c o n s t i t u i n t e  d a s  p r o t e í n a s ,  a s  q u a i s  p a r t i c i p a m  a t i v a -  
m e n t e  n a  s i n t e s e  d e  c o m p o s t o s  o r g â n i c o s  q u e  f o r m a m  a  e s t r u t u r a  d a  p l a n t a .  
P o r t a n t o ,  a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  n i t r o g h i o  i n t e r f e r e  p o s i t i v a m e n t e  n o  t a m a n h o  d a s  
f o l h a s ,  d o  c o l m o ,  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  p e r f i l h o s  e t c .  A  u t i l i z a ç ã o  d e s t e  n u t r i e n t e  
n o  p e r í o d o  d e  e s t a b e l e c i m e n t o  d a s  p a s t a g e n s  f a v o r e c e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  i n i c i a l  
d a s  p l a n t a s ,  o  q u e  p o d e  r e d u z i r  p e r d a s  d e  s o l o  d e v i d o  à  e r o s ã o  e  a u m e n t a r  a  
c o m p e t i t i v i d a d e  e m  r e l a ç ã o  à s  i n v a s o r a s .  D e s s a  f o r m a ,  o  s u p r i m e n t o  d e  n i t r o g g -  
n i o  6  o  f a t o r  d e  m a i o r  i m p a c t o  n a  p r o d u t i v i d a d e  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  b e m  
e s t a b e l e c i d a s ,  l o g i c a m e n t e ,  d e s d e  q u e  a s  c o n d i c õ e s  e d a f o c l i m 4 t i c a s  n ã o  s e j a m  
l i m i t a n t e s .  P a r a  o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o ,  r e c o m e n d a - s e  a p l i c a r  o  n i t r o g g n i o  e m  
c o b e r t u r a  c e r c a  d e  3 0  d i a s  a p ó s  a  g e r m i n a ç ã o  ( T a b e l a  1 3 1 ,  s o m e n t e  q u a n d o  a s  
p l a n t a s  a p r e s e n t a r e m  s i n t o m a s  d e  d e f i c i e n c i a ,  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  c r e s c i m e n t o  
l e n t o ,  c o l o r a ç ã o  v e r d e  p i l i d a  o u  a m a r e l a c i m e n t o  g e n e r a l i z a d o .  f m  M i n a s  G e r a i s ,  
a  r e c o m e n d a ç ã o  é  q u e  a  a d u b a ç ã o  n i t r o g e n a d a  d e v e  s e r  r e s t r i t a  B  i m p l a n t a ç ã o  d e  
p a s t a g e n s  q u e  s e r ã o  u t i l i z a d e s  e m  s i s t e m a s  i n t e n s i v o s .  S u g e r e - s e  a p l i c a r  5 0  k g l  
h a  d e  N  e m  s i s t e m a  d e  n l v e l  t e c n o l ó g i c o  r n d d i o  e, p a t a  o s  i n t e n s i v o s ,  d o s e s  
e n t r e  1 0 0  e  1 5 0  k g f h a  d e  N ,  d e  f o r m a  p a r c e l a d a ,  d e  m a n e i r a  q u e  n ã o  u l t r a p a s s e  
5 0  k g f h a  p o r  v e z .  A  c o b e r t u r a  d e v e  s e r  r e a l i z a d a  q u a n d o  a  p a s t a g e m  c o b r i r  c e r c a  
d e  6 0 %  a  7 0 %  d o  s o l o  e  a p l i c a g õ e s  a n t e r i o r e s  d e v e m  s e r  f e i t a s  q u a n d o  s e  
d e t e c t a r  s i n t o m a s  d e  d e f i c i 8 n c i a .  
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C o m  r e l a ç ã o  B  f o n t e  d e  n i t r o g 9 n i 0 ,  o  s u l f a t o  d e  a m 6 n i o  é  o  m a i s  r e c o m e n d a d o  
p a r a  a p l i c a ç õ e s  a  l a n ç o ,  e  e s t e  4  t a m b 6 r n  f o n t e  d e  e n x o f r e .  O  u s o  d a  u r d i a  8  
p o s s f v e l ,  p o r é m ,  d e s d e  q u e  s e  l e v e  e m  c o n t a  a  a d e q u a d a  u m i d a d e  d o  s o l o  
a s s o c i a d a  a  d i a s  n ã o  m u i t o  q u e n t e s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c e i p r i n o v i n o c u t t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
A d u b a ç ã o  c o m  e n x o f r e  
E s t e  d  u m  e l e m e n t o  e s s e n c i a l  n a  s f n t e s e  d e  p r o t e f n a  n a  p l a n t a  o  q u a l ,  f a z  p a r t e  
d e  a l g u n s  a m i n o d c i d o s  e  t a m b d m  a u x i l i a  n a  p r o d u ç a o  d e  e n z i m a s  e  v i t a m i n a s ,  
Q u a n d o  a  a p l i c a ç ã o  d e  f b s f o r o  f o r  n a  f o r m a  d e  s u p e r f o s f a t o  s i m p l e s  ( 1  2 %  d e  S )  
o u  d e  n i t r o g ê n i o  n a  f o r m a  d e  s u l f a t o  d e  a m 6 n i o  ( 2 4 %  d e  S ) ,  s u p r e  a  n e c e s s i d a -  
d e  d o  n u t r i e n t e .  O u t r a  f o n t e  d i s p o n f v e l  B  o  g e s s o  q u e  c o n t e m  d e  1 5 %  a  1 6 %  d e  
e n x o f r e .  C a s o  c o n t r a r i o ,  d e  m a n e i r a  g e r a l ,  a p l i c a m - s e  2 0  k g l h a  d e  e n x o f r e  
( T a b e l a  1 3 ) .  
d e  l e i t e  n a  R e g i b  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
M i c r o n u t r i e n t e s  
E m  b o t a  e x i g i d o s  e m  m e n o r e s  q u a n t i d a d e s ,  s ã o  e s s e n c i a i s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  
d a s  p l a n t a s  e  d e v e m  s e r  s u p r i d o s  p o r  m e i o  d e  f o n t e s  m i n e r a i s  o u  o r g â n i c a s .  D e  
f o r m a  g e r a l ,  s ã o  a p l i c a d o s  p o r  m e i o  d o  e m p r e g o  d e  F T E  -  F r i t t e d  T r a c e  E l e r n e n t s ,  
n a s  f o r m u l a ç õ e s  B R - 1 0  o u  B R - 1 6 ,  n a s  d o s a g e n s  d e  3 0  a  5 0  k g / h a ,  j u n t a m e n t e  
c o m  a  f o n t e  d e  f 6 s f o r o .  
P l a n t i o  
O b s e r v a r  a  R p o c a  c e r t a  d e  p l a n t i o  6  u m  d o s  f a t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d o  s u c e s s o  n o  
e s t a b e l e c i m e n t o  d a  p a s t a g e m ,  f a v o r e c e n d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p l a n t a .  A  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u ~ u r a  c o m  a  
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b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i f i o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
m e l h o r  d p o c a  d e  p l a n t i o ,  s e j a  p o r  s e m e n t e s  o u  v i a  v e g e t a t i v a ,  8  q u a n d o  a s  
c h u v a s  p a s s a m  a  o c o r r e r  c o m  m a i o r  f r e q ü h c i a ,  p r o p o r c i o n a n d o  u m a  b o a  
g e m i n a ç ã o  e  r 8 p i d o  c r e s c i m e n t o  d a s  p l a n t a s .  I s t o  e v i t a  p e r d a s  d e  s o l o  p o r  
e r o s ã o ,  d i m i n u i  a  i n c i d h c i a  d e  i n v a s o r a s  e  p o s s i b i l i t a  u t i l i r a ç 3 0  d a  p a s t a g e m  e m  
m e n o r  e s p a ç o  d e  t e m p o .  
I n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  m e t o d o  d e  p l a n t i o ,  e s t e  d e v e  p o s s i b i l i t a r  a  d i s t r i b u i ç g o  
u n i f o r m e  d a s  s e m e n t e s  p o r  t o d a  a  4 r e a .  A  b o a  r e g u l a g e m  d o  e q u i p a m e n t o  d e  
p l a n t i o  6  u m a  f o r m a  d e  g a r a n t i r  q u e  a  q u a n t i d a d e  c e r t a  d e  s e m e n t e s  s e j a  p l a n t a d a .  
E s s a  q u a n t i d a d e ,  d e n o m i n a d a  d e  t a x a  d e  s e m e a d u r a ,  v a r i a  e m  f u n ç ã o  d a  e s p k i e  
f o r r a g e i r a .  N a  T a b e l a  1 6  s ã o  a p r e s e n t a d a s  s u g e s t õ e s  d e  t a x a s  d e  s e m e a d u r a  
r n l n i m a  ( k g  d e  s e m e n t e s  p o r  h e c t a r e )  p a r a  a l g u m a s  g r a m l n e a s  f o r r a g d r a s .  
T a b e l a  1 6 .  S u g e s t õ e s  d e  t a x a s  p a r a  s e m e a d u r a  p a r a  a l g u m a s  g r a m l n e a s  
f o r r a g e i r a s .  
E s p b e i e  f o r r a &  T a x a  ~ ~  d e  a m a d u m  I k d b  d e  S P v r  
B r s t h W b  b d z m t l i a  2 8 0  
BmIk'bfk! & u m k  1 . 8 0  
B n r c b n ' a  W d i c d a  2 , 5 0  
B r m W  mi&sh 2.m 
P a s p d u m  g u ~ n o ~ r u m ( R a r n k e t )  1 , 5 0  
h s p i a k r J n  n o t e t u m c v .  P d  1 , 5 0  
P a r # ' c m  m i ~ x i m u m  c v .  T a d n i a  1 , 8 0  
~ W I I  A c v .  Mombaça 1 , a  
Panr'Euum m a d m u m  c v .  C o l o n i B o  1 , 8 0  
P- m a x h n m .  T o b i a t i  z w  
S e t a r i 8  ~ n c q s c v .  K a z u n g u l a  1 . 5 0  
w m  S P .  1  p w  
A d a p t a d o :  S o u z s  ( 1  9 9 3 1 ,  V i e i r a  e  K i c h e l ( 1 9 9 6 ) .  
' S  W  -  S e m e n t e s  P u r a s  V i B v e i s ,  e q u i v a l e n t e s  a  u m  v a l o r  c u l t u r a l  d e  1 0 0 % .  
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P a r a  a j u s t a r  a  t a x a  d e  s e m e a d u r a  p a r a  l o t e s  c o m e r c i a i s  d e  s e m e n t e s  q u e  n ã o  a p r e s e n t a m  
v a l o r  c u l t u r a l  d e  1 0 0 % ,  f a z - s e  o  s e g u i n t e  c á l c u l o :  
r i a s w ( n a e ~ ~ a ) . i o o  
- ~ - = : K * b E & . d p w o  
O  v a l o r  r e s u l t a n t e  c o r r e s p o n d e r b  h  q u a n t i d a d e  m í n i m a  ( e m  k g )  d e  s e m e n t e s  a  s e r  
u t i l i z a d a  p o r  h e c t a r e .  
A  p r o f u n d i d a d e  d e  e n t e r r i o  d a  s e m e n t e  d e t e r m i n a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  o u  n 8 o  d a  
p a s t a g e m ,  A s  s e m e a d o r a s  d e  l i n h a  e  a s  " m a t r a c a s "  c o b r e m  a s  s e m e n t e s  a u t o m a t i -  
c a m e n t e ,  e n q u a n t o  n o s  p l a n t i o s  a  l a n ç o  a s  s e m e n t e s  s ã o  d e p o s i t a d a s  s o b r e  a  
s u p e r f l c i e  d o  s o l o  e  n e c e s s i t a m  s e r  l o g o  c o b e r t a s .  I s t o  p o d e  s e r  f e i t o  c o m  r o l o  
c o m p a c t a d o r ,  d e  f e r r o  o u  d e  u m  o u  m a i s  c o n j u n t o s  d e  p n e u s  l i s o s ,  o u  c o m  g r a d e  
n i v e l a d o r a  l e v e ,  f e c h a d a ,  o u  s e j a ,  r e g u l a d a  d e  f o r m a  q u e  o s  d i s c o s  f i q u e m  p a r a l e -  
l o s  h  d i r e ç ã o  d e  a v a n ç o  d o  e q u i p a m e n t o .  N o  e n t a n t o ,  o  u s o  d e s s a  p r d t i c a  e x i g e  
c u i d a d o s  p a r a  e v i t a r  u m a  c o b e r t u r a  e x c e s s i v a  d a  s e m e n t e  q u e  c a u s e  p r o b l e m a s  n a  
e m e r g g n c i a  e ,  e m  c o n s e q u 9 n c i a ,  p r e j u d i c a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d a  p a s t a g e m .  
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A  r o l a g e m  f a v o r e c e  o  c o n t a t o  d a s  s e m e n t e s  c o m  o  s o l o ,  p o s i c i o n a n d o - a s  n a  
p r o f u n d i d a d e  a d e q u a d a  e  p o s s i b i l i t a n d o  u m a  e m e r g ê n c i a  r á p i d a  e  h o m o g ê n e a  
d a s  p l a n t a s .  R e s s a l t a - s e ,  e n t r e t a n t o ,  q u e  e s t a  p r A t i c a  n ã o  d e v e  s e r  r e a l i z a d a  c a s o  
c h o v a  l o g o  a p ó s  a  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  s e m e n t e s ,  p o i s  a  c h u v a ,  p o r  s i  s 6 ,  p r o m o v e  
o  e n t e r r i o  d a  m a i o r  p a r t e  d a s  s e m e n t e s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O u t r o  f a t o r  i m p o r t a n t e  4  a  p o p u l a ç ã o  d e  p l a n t a s  p o r  m e t r o  q u a d r a d o .  E s p e c i e s  
f o r r a g e i r a s  c u j a s  s e m e n t e s  s ã o  d e  t a m a n h o  r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e ,  c e r c a  d e  2 0  
p l i 3 n t u l a s / m 2  4  u m a  q u a n t i d a d e  s u f i c i e n t e  p a r a  a s s e g u r a r  a  f o r m a ç ã o  d e  u m a  
p a s t a g e m  h o r n o g 3 n e a .  A s  e s p é c i e s  q u e  t g m  s e m e n t e s  m e n o r e s ,  c u j a s  p l â n t u l a s  
s ã o  m a i s  f r h g e i s  o u  d e  e s t a b e l e c i m e n t o  l e n t o ,  p a r a  s e  g a r a n t i r  u m a  b o a  f o r m a ç ã o  
d a  p a s t a g e m  s ã o  n e c e s s d r i a s  c e r c a  d e  5 0  p l â n t u l a s / m 2 .  
d e  l e i t e  n a  R e g i l o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
M a n e j o  d e  f o r m a c a o  
T a m b 6 m  c h a m a d o  d e  p a s t e j o  d e  u n i f o r m i z a ç ã o ,  c o n s i s t e  e m  r e a l i z a r  o  p a s t e j o  d a  
á r e a  e m  f o r m a ç ã o  c o m  a l t a  l o t a ç ã o  a n i m a l  p o r  c u r t o  e s p a ç o  d e  t e m p o ,  c o m  a  
f i n a l i d a d e  d e  d i m i n u i r  a  c o m p e t i ç ã o  e n t r e  p l a n t a s  e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  e l i m i n a r  a  
m a i o r  p a r t e  d a s  g e m a s  a p i c a i s ,  p r o m o v e n d o ,  a s s i m ,  m a i o r  p e r f i l h a m e n t o  d a s  
p l a n t a s  e  m a i s  r á p i d a  e  c o m p l e t a  c o b e r t u r a  d o  s o l o .  D e  f o r m a  g e r a l ,  e s t a  p r h t i c a  
d e v e  s e r  r e a l i z a d a  c e r c a  d e  6 0  a  1 0 0  d i a s  a p ó s  a  g e r m i n a ç ã o ,  e  a p ó s  o  e s t a b e l e -  
c i m e n t o  c o r r e t o  d a  p a s t a g e m  a  s u a  p r o d u t i v i d a d e  e  q u a l i d a d e ,  b e m  c o m o  
s u s t e n t a b i l i d a d e ,  d e p e n d e  d o  m a n e j o  q u e  s e r 6  a d o t a d o .  
C u s t o  d a  p a s t a g e m  
N a s  T a b e l a s  1 7  e  1 8  s ã o  a p r e s e n t a d a s  i n f o r m a ç õ e s  r e f e r e n c i a i s  s o b r e  m o n t a n t e  
m e d i 0  d e  r e c u r s o s  n e c e s s d r i o  p a r a  i m p l a n t a ç ã o  e  m a n u t e n c ã o  d e  u m a  p a s t a g e m  
p a r a  u s o  n a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a .  N a  e l a b o r a ç ã o  d e s t a s  t a b e l a s  f o r a m  e m p r e g a d o s  
c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  m d d i o s  v á l i d o s  p a r a  a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  e  p r e ç o s  d e  
m e r c a d o  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 0 3 .  O s  c o e f i c i e n t e s  s ã o  r e f e r e n c i a i s  e  d e v e m  s e r  
a d a p t a d o s  8 s  c o n d i ç d e s  e s p e c i f i c a s  d e  c a d a  p r o p r i e d a d e ,  a o  s i s t e m a  d e  p l a n t i o  e  
b  e s p d c i e  f o r r a g e i r a  e s c o l h i d a .  O s  p r e ç o s  d e v e m  s e r  a t u a l i z a d o s  d e  a c o r d o  c o m  a  
@ o c a  e  m e d i a n t e  l e v a n t a m e n t o  n a  r e g i ã o  o n d e  a s  i n f o r m a ç 6 e s  f o r e m  u t i l i z a d a s .  
N a  T a b e l a  1 7  d e v e - s e  o b s e r v a r  o  s e g u i n t e :  n a  c o l u n a  ' q u a n t i d a d e "  s H o  a p r e s e n -  
t a d o s  c o e f i c i e n t e s  t 6 c n i c o s  d e  r e f e r O n c i a  q u e  d e v e m  s e r  a d a p t a d o s  p a r a  c a d a  
c a s o  p a r t i c u l a r .  N e s t a  t a b e l a  n ã o  e s t ã o  c o m p u t a d a s  a d u b a ç õ e s  c o m  n i t r o g g n i o  e  
p o t d s s i o  q u e  f o r a m  i n c l u l d a s  n a  m a n u t e n ç l o  p r e v i s t a  n a  T a b e l a  1 8 .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r a  i n t e g r a ç 8 0  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  
T a b e l a  1 7 .  O r ç a m e n t o  p a r a  i m p l a n t a ç % o  d a  p a s t a g e m .  
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U n i d a d e '  O u a n t i d a l  P l s ç o * '  T o t a l  ( R $ / h a ) * *  
R o ç a d a  s  l i m p e z a  d a  4 r a a  h t  c 4  30,OO 42,OO 
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
C o n s e w a ç i i o  d o  r o l o  
C a l a g e m  ( s e r v i ç o s  d e  t r a t o r )  
C a l a g e m  ( m 9 o - d e s b r a )  
A r a ç ã o  
D i s t i i b u i ç i i o  a d u b o  ( p l a n t i o )  
G r a d a g e m  
P l a n t i o  ( s e n i i ç o s  d e  t r a t o r )  
P l a n t i o  ( m h - d b o b r a )  
C o b e r t u r a  
A p l i c a ç i o  d e  h e r b i c i d a s  
T r a n s p o r t e  i n t e r n o s  
C a l e i r i o  
S u p e r f  o s f a t o  s i m p l e s  
H e r b i i i d a  I  5 , O  1  5,OO 75,OO 
T o t a l  g S 5 , 5 0  
* h t  =  h o r a  d e  t r a t o r ;  d h  a d i a  d e  s e r v i ç o  m a n u a l ;  t  =  t o n e l a d a s ;  e  I  = l i t r o .  
*  "  P r e ç o s  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 0 3  I c B m b i o :  U S t )  1  . O 0  =  R $ 2 , 9 5 ) .  
F o n t e :  J . C .  R e s e n d e ;  j o a o c s a r @ c n p g l . e m b r a p a . b r  ( E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ) .  
T a b e l a  1 8 .  O r ç a m e n t o  p a r a  m a n u t e n ç ã o  a n u a l  d a  p a s t a g e m .  
S r t v i g o s  e  i n s u m o s  U n i d a d a *  Q u a n t i d a d e  P r e ç o * "  T o t a l  ( R $ l h a ) * "  
A d u b o  n i t r o g e n a d o  t  0 , e  6 5 0 , í M I  390,OO 
A d u b o  p o t d s s i c o  t  
m s t r i % u i ç B o  dos a d u b o s  dh 
C a l c á r i o  t  
S u p e r f o s f a t o  s i m p l e s  ( 3 0 k g  P 2 0 5 )  t  
T r a n s p o r t e s  i n t e r n o s  h t  
C o n t r o l e  d e  i n v a s o r a s  d h  1,O l 5 , O O  1 5 , 0 0  
T o t a l  8 7 0 , O O  
+  h t  =  h o r a  d e  t r a t o r ;  d h  = d i a  d e  s e r v i ç o  m a n u a l ;  t  = t o n e l a d a s ;  e  I  = l i t r o .  
*  P r e ç o s  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 0 3  ( c 8 r n b i o :  U S 8  1  . O 0  =  R $ 2 , 9 5 ) .  
F o n t e :  J .  C .  R e s e n d e ;  j o a o c s a r @ c n p g l . e m b r a p a . b r  ( E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ) .  
N a  T a b e l a  1 9  6  a p r e s e n t a d a  u m a  e s t i m a t i v a  d o  c u s t o  a n u a l  d e  u t i l i z a ç ã o  d a  
p a s t a g e m .  O s  v a l o r e s  s ã o  r e f e r g n c i a s  e  f o r a m  e s t i m a d o s  d e  a c o r d o  a s  T a b e l a s  
1 7  e  1 8  s e g u i n d o  c r i t 4 r i o s  e s p e c i f i c a d o s  n a s  p t 6 p r i a s .  D e v a m  s e r  a j u s t a d o s  h s  
c o n d i ç õ e s  e s p e c i f i c a s  d e  c a d a  p r o p r i e d a d e .  
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T a b e l a  1 9 .  E s t i m a t i v a  d o  c u s t o  d e  u t i l i z a ç ã o  a n u a l  d a  p a s t a g e m ,  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c ã p r i n o v i n o c u l t u t a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
P a r c e l a  d e  c u s t o  R S l h a j a n o *  
D e p r e c i a ç i o  d o  c a p i t a l  d e  f o r m a ç i o  ( I 2  anos) 8 0 , 4 6  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
M a n u t e n ç ã o  d a  p a s t a g e m  
A s s i s t d n c i a  t d c n i c r i  ( 1  s a l á r i o  m l n i r n o  m e n s a l  p a r a  c a d a  1 0 0  h 4 )  
J u r o s  s o b r e  c a p i t a l  d a  f o r m a ç ã o  ( 1 0 %  anuais sobre 6 0 % )  
R e m u n e r a ç g o  c a p i t a l  d e  g i r o  ( 1 0 %  s o b r e  5 0 %  c a p i t a l  d e  m a n u t e n ç ã o )  
S u b t o t a l  
O u t r o s  c u s t o s  ( 5 %  d o  s u b t o t a l )  
4 2 , 8  1  
T o t a l  8 9 9 . 0 5  
*  P r e ç o s  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 0 3  ( c s m b i o :  U S S 1  , O 0  =  R $  2 , 9 5 1 .  
F o n t e :  J .  C .  R e s e n d e ;  j o a o c s a r @ c n p g l . e m b r a p a .  b r  ( E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ) .  
O  v a l o r  a p r e s e n t a d o  n a  i j l t i m a  l i n h a  d a  T a b e l a  1 9  s i g n i f i c a  q u e  p a r a  u t i l i z a r  u m a  
p a s t a g e m  n a  c a p r i n o v i n o c u t t u r a  s ã o  c o n s u m i d o s ,  a n u a l m e n t e ,  c e r c a  d e  R $  
9 0 0 , O O  p o r  h a ,  m o n t a n t e  e s t e  q u e  i n c l u i  d e p r e c i a ç ã o  e  j u r o s  s o b r e  o  c a p i t a l  
i n v e s t i d o  n a  f o r m a ç ã o  i n i c i a l ,  d e s p e s a s  a n u a i s  p a r a  m a n u t e n ç ã o  e  r e s p e c t i v o s  
j u r o s  s o b r e  e l a s .  N ã o  e s t d  i n c l u l d o  o  c u s t o  d o  c a p i t a l  i n v e s t i d o  n a  t e r r a .  T r a t a - s e  
d e  u m a  p a s t a g e m  f o r m a d a  e  m a n t i d a  c o m  t e c n o f o g i a  c o r r e t a ,  p o r t a n t o ,  p r o g r a m a -  
d a  p a r a  s u p o r t a r  a l t a  t a x a  d e  l o t a ç ã o .  
B i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a  
A G U I A R ,  A .  P .  A .  P o s s i b i l i d a d e  d e  i n t e n s i f i c a ç ã o  d o  u s o  d a  p a s t a g e m  a t r a v é s  d e  
r o t a ç ã o  s e m  o u  c o m  u s o  m i n i m o  d e  f e r t i l i z a n t e s .  I n :  S I M P Ó S I O  S O B R E  M A N E J O  
D A  P A S T A G E M ,  1 4 ,  1  9 9 7 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s .  . . P i r a c i c a b a : F E A L Q ,  1  9 9 7 .  p . 8 5 -  
1 3 8 .  
A L C A N T A R A ,  P .  8 . ;  P E D R O  J Ú N I O R ,  M .  J . ;  D O N Z E L L I ,  P .  L .  Z o n e a m e n t o  
e d a f o c l i m 8 t i c o  d e  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s .  I n :  S I M P ~ S I O  S O B R E  E C O S S I S T E M A  D E  
P A S T A G E N S ,  2 ,  J a b o t i c a b a l : F U N E P ,  1 9 9 6 .  p ,  1 - 1  6 .  
A L E N C A R ,  C .  A ,  B ,  M a n e j o  d e  s o l o ,  á g u a  e  f o r r a g e i r a ,  v i s a n d o  à  i n t e n s i f i c a ç ã o  
d o s  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  d e  l e i t e  a  p a s t o .  I n :  M A R T I N S ,  C .  E . ;  A L E N C A R ,  C .  
A .  B . ;  B R E S S A N ,  M .  ( e d s . ) .  S U S T E N T A B I L I D A D E  N A  P R O D U Ç A O  D E  L E I T E  
N O  L E S T E  M I N E I R O .  J u i z  d e  F o r a :  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e ,  2 0 0 1 .  p .  6 9 - 8 7 .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
9 9  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A L V A R E Z ,  V . ;  R I B E I R O ,  A .  C a l a g e m .  I n :  R I B E I R O ,  A .  C . ;  G U I M A R A E S ,  P. T .  
G . ;  A L V A R E Z ,  V .  V .  H .  ( e d s . ) .  C o m i s s ã o  d e  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o  d o  E s t a d o  d e  
M i n a s  G e r a i s :  R e c o m e n d a ~ õ e s  p a r a  o  u s o  d e  c o r r e t i v o s  f e r t i l i z a n t e s  e m  M i n a s  
G e r a i s  -  5 '  a p r o x i m a ç ã o ,  V i ç o s a ,  M G ,  1 9 9 9 .  p . 4 3 - 6 0 .  
C A N T A R U T T l l  R -  B . ;  F O N S E C A ,  D .  M . ;  S A N T O S ,  H .  Q . ;  A N D R A D E ,  C .  M .  S .  
A d u b a ç ã o  d e  P a s t a g t e n s  -  U m a  a n á l i s e  c r f t i c a .  I n :  O B E I D ,  J ,  A . ;  P E R E I R A ,  0 ,  
G . ;  F O N S E C A ,  D .  M . ;  N A S C I M E N T O  J O N I O R ,  D .  ( e d s . ) .  S i m p ó s i o  s o b r e  
m a n e j o  e s t r a t e g i c o  d a  p a s t a g e m ,  1 ,  2 0 0 2 ,  V i ç o s a ,  M G .  A n a i s . .  . V i ç o s a : U F V ,  
2 0 0 2 ,  p . 4 3 - 8 4 .  
C A N T A R U T T I ,  R .  B . ;  M A R T I N S ,  C .  E,; C A R V A L H O ,  M .  M .  e t  a l .  P a s t a g e n s .  I n :  
R I B E I R O ,  A .  C . ;  G U I M A R Ã E S ,  P .  T .  G , ,  A L V A R E Z ,  V .  V .  H .  ( e d s . ) .  C o m i s s B o  
d e  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o  d o  E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s :  R e c o m e n d a ç õ e s  p a r a  o  u s o  d e  
c o r r e t i v o s  e  f e r t i l i z a n t e s  e m  M i n a s  G e r a i s  -  5 "  a p r o x i m a ç ã o .  V i ç o s a ,  M G ,  1  9 9 9 .  
p . 3 3 2 - 3 4 1 .  
C A R V A L H O ,  M .  M . ;  C R U Z  F I L H O ,  A .  B ,  E s t a b e l e c i m e n t o  d e  p a s t a g e n s .  C o r o n e l  
P a c h e c o ,  M G .  E m b r a p a - C N P G L ,  1 9 8 5 ,  4 6  p .  ( E m b r a p a - C N P G L .  C i r c u l a r  T é c n i -  
c a ) .  
C L I P E S ,  R *  C . ;  S I L V A ,  Fa C . ;  D E T M A N N ,  E . ;  V A S Q U E Z ,  H .  M . ;  S C O L F O R O ,  L .  
C o m p o s i ç ã o  q u í m i c o - b r o m a t o l 6 g i c a  d a  f o r r a g e m  d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  o c u p a ç ã o  
e m  p a s t a g e m  d e  c a p i m - m o m b a ç a  ( P a n i c u m  m a x i m u m  J a c q . )  s o b  m a n e j o  
r o t a c i o n a d o .  I n :  R E U N I A O  A N U A L  D A  S O C I E D A D E  B R A S I L E I R Ã  D E  
Z O O T E C N I A ,  4 0 ,  A n a i s  . . .  S a n t a  M a r i a - R S : S B Z ,  2 0 0 3 .  C D .  
E V A N G E L I S T A ,  A .  R . ;  L I M A ,  J .  A .  F o r m a ç ã o  d e  P a s t a g e m  -  P r i m e i r o  P a s s o  p a r a  
a  S u s t e n t a b i l i d a d e ,  I n :  O B E I D ,  J .  A , ;  P E R E I R A ,  O .  G . ;  F O N S E C A ,  D .  M , ;  
N A S C I M E N T O  J R .  D .  ( c o o r d . ) .  S I M P & I O  S O B R E  M A N E J O  E S T R A T ~ G I C O  D A  
P A S T A G E M ,  1  e d .  V i ç o s a : U N I V E R S l D A D E  F E D E R A L  D E  V I Ç O S A ,  2 0 0 2 .  p .  1 -  
4 1 .  '  
E V A N G E L I S T A ,  A .  R . ;  L I M A ,  J .  A .  P a s t a g e m  p a r a  O v i n o s .  I n :  P E R E Z ,  J .  R .  O . ;  
G A R C I A ,  I .  F .  F . ;  G E R A S E E V ,  L .  C , ;  S A N T O S ,  C .  L .  ( e d s , ) .  E N C O N T R O  
M I N E I R O  D E  O V I N O C U L T U R A .  1 .  e d .  L a v r a s - M G : U F L A ,  2 0 0 0 .  p .  7 5 - 1  0 5 .  
E V A N G E L I S T A ,  A .  R.; L I M A ,  J .  A .  P a s t a g e n s  p a r a  o v i n o s  -  F o r m a ç ã o  e  M a n e j o  
( B o l e t i m  T B c n i c o  -  S b r i e  E x t e n s ã o  -  A n o  V I I I  -  N C i m e r o  4 0  -  1 9 9 9 .  5 4  p h g . ) .  
J O B I M i  C .  C .  E s t a b e l e c i m e n t o  d e  p a s t a g e n s .  I n :  M O N T E I R O ,  A .  L .  G . ;  
M O R A E S ,  A . ;  C O R R ~ A ,  E .  A .  F o r r a g i c u l t u r a  n o  P a r e n á .  L o n d r i n a : C P A F ,  1 9 9 6 .  
p .  3 7 - 4 5 .  
L U Z ,  P .  H .  C . ;  H E R L I N G ,  V .  R . ;  P E T E R N E L L I ,  M . ;  B R A G A ,  G .  J .  C a l a g e m  e  
a d u b a ç ã o  n o  m a n e j o  i n t e n s i v o  d o  p a s t e j o .  I n :  E V A N G E L I S T A ,  A .  R . ;  S A L E S ,  E .  
C .  J . ;  S I Q U E I R A ,  G .  R . ;  L I M A ,  J .  A .  ( e d s , ) ,  S i m p 6 s i o  d e  F o r r a g i c u l t u r a  e  
P a s t a g e n s -  T e m a s  e m  E v i d d n c i a ,  2 ,  2 Q 0 1 ,  L a v r a s ,  M G .  A n a i s . .  . L a v r a s : U F L A ,  
2 0 0 1 ,  p . 2 7 - 1 1 0 ,  
M O R A E S ,  A . ;  L U S T O S A ,  S .  B .  C . ;  S F A N G E R ,  R .  L .  e t  a l .  A v a l i a ç ã o  d e  s e i s  
c u l t i v a r e s  d o  g ê n e r o  C y n o d o n  p a r a  o  p r i m e i r o  p l a n a l t o  p a r a n a e n s e .  I n :  
S ~ M P ~ S I O  S O B R E  M A N E J O  D A  P A S T A G E M ,  1 5 ,  P i r a c i c a b a ,  1 9 9 5 .  A n a i s  . . .  
P i r a c i c a b a : F E A L Q ,  1  9 9 8 ,  p .  3  1 0 - 3  1  1  .  
1  0 0  
O L I V E I R A ,  T .  N . ;  C A R V A L H O ,  M .  V .  B .  A , ;  S I L V A ,  A .  L .  C . ;  D U B E U X J R ,  J .  C .  
B . ;  S A N T O S ,  M .  V .  F . ;  F E R R E I R A ,  R .  L .  C .  C o m p o s i ç ã o  q u l m i c a  d e  g r a r n i n e a s  
t r o p i c a i s  s u b m e t i d a s  a  d u a s  f r e q u h c i a s  d e  c o r t e .  I n :  R E U N I Ã O  A N U A L  D A  
S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A ,  3 8 ,  A n a i s  . . .  P i r a c i c a b a : S B Z ,  2 0 0 1 .  
p .  1 0 7 - 1  0 9 .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
R O D R I G U E S ,  A .  L .  P . ;  S A M P A I O ,  I .  6 .  M . ;  C A R N E I R O .  J .  D e g r a d a b i l i d a d e  d a  
m a t e r i a  s e c a  d e  f o r r a g e i r a s  t r o p i c a i s  ( A n d r o p o g o n  g a y a n u s  c v .  P l a n a l t i n a ,  
a c e s s o s  d e  B r a c h i a r i a  b r i z a n t h a ,  C e n c h r u s  c i l i a r i s  e  P a n i c u m  m a x i m u m )  e m  t r Q s  
e p o c a s  d e  c o r t e  ( 2 1 ,  4 2  e  6 3  d i a s ) .  I n :  R E U N I A O  A N U A L  D A  S O C I E D A D E  
B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A ,  3 8 ,  A n a i s . .  . P i r a c i c a b a : S B Z ,  2 0 0  1  .  p .  1  3 7 0 -  
1 3 7 1 .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
S O U Z A ,  F .  H .  D .  d e .  O  p a p e l  d a s  s e m e n t e s  n o  e s t a b e l e c i m e n t o  e  n a  f o r m a ç ã o  
d e  p a s t a g e n s .  I n :  C U R S O  S O B R E  P A S T A G E N S  P A R A  S E M E N T E I R O S ,  1 9 9 3 ,  
C a m p o  G r a n d e .  C a m p o  G r a n d e :  E r n b r a p a - C N P G C ,  1 9 9 3 ,  p .  1 0 1  - 1  1  1 .  
V I E I R A ,  J .  M . ;  K I C H E L ,  A .  N .  E s t a b e l e c i m e n t o  e  r e c u p e r a ç ã o  d e  p a s t a g e n s  d e  
P a n i c u m  m a x i m u m .  I n :  S I M P ~ S I O  S O B R E  M A N E J O  D A  P A S T A G E M ,  1 2 ,  
P i r a c i c a b a ,  1  9 9 5 .  A n a i s  . . .  P i r a c i c a b a : F E A L Q ,  1 9 9 5 ,  p .  1 4 7 - 1  9 8 .  
V I L E L A ,  H . ;  B A R B O S A ,  F .  A , ;  T E I X E I R A ,  E .  A . ;  R O D R I G U E Z ,  N .  E f e i t o  d a  i d a d e  
d a  p l a n t a  s o b r e  a  p r o d u ç ã o  e  v a l o r  n u t r i t i v o  d e  f o r r a g e m  d o  c a p i m  E l e f a n t e  
P a r a í s o  ( P e n n i s e t u m  h y b r i d u m ) .  I n :  R E U N I A O  A N U A L  D A  S O C I E D A D E  B R A S I -  
L E I R A  D E  Z O O T E C N I A ,  3 8 ,  A n a i s  . . .  P i r a c i c a b a : S B Z ,  2 0 0 1 .  p . 3 2 0 - 3 2 1 .  
W E R N E R ,  J .  C . ;  P A U L I N O ,  V .  T . ;  C A N T A R E L L A ,  H . ;  A N D R A D E ,  N .  O . ;  
Q U A G G I O ,  J .  A .  F o r r a g e i r a s .  I n :  R A I J ,  B .  v a n . ;  C A N T A R E L L A ,  H . ;  Q U A G G I O ,  
J .  A . ;  F U R L A N I ,  A .  M .  C .  R e c o m e n d a ç õ e s  d e  a d u b a ç ã o  e  c a l a g e m  p a r a  o  e s t a d o  
d e  S % o  P a u l o  ( 2 "  e d .  r e v .  a t u a l . ) .  C a m p i n a s ,  I A C ,  1 9 9 7 .  p . 2 6 1 - 2 7 3 ,  ( B o l e t i m  
T é c n i c o ,  1 0 0 ) .  
W H I T E M A N ,  P .  C .  T r o p i c a l  p a s t u r e  s c i e n c e .  N e w  Y o r k :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
1 9 8 0 .  3 9 2  p .  
Z I M M E R ,  A . H . ;  P I M E N T E L ,  D . M . ;  V A L L E ,  C . 8 .  d o . ;  S E I F F E R T ,  N . F .  A s p e c t o s  
p r á t i c o s  l i g a d o s  à  f o r m a ç ã o  d e  p a s t a g e n s .  C i r c u l a r  T é c n i c a  n o  1 2 .  E M B R A P A -  
C N P G C .  C a m p o  G r a n d e -  M S .  1 9 8 3 .  
C u s t o  d e  p r o d u c ã o  I  d e  
o v i n o s  e m  p a s t a g e m  
w  I - + + *  --r-.rSL?ti.C.- 1 r e . m ~ = s r r o 9 ' f l ~ w e . i . ~ r  -  
R o d r i g u  O r z i l  V i a n a  
l r a n  B o r g e s  
A  p r o d u ç ã o  d e  o v i n o s  e m  s i s t e m a s  d e  p a s t a g e n s  n o  B r a s i l  c a r a c t e r i z a - s e  c o m o  
u m a  a t i v i d a d e  d e  e x p l o r a ç ã o  e x t r a t i v i s t a ,  e m  p a s t o s  e x a u r i d o s  p o r  o u t r a s  
c u l t u r a s ,  p e l a  e r o s ã o ,  o u  e m  s o l o s  d e  b a i x a  f e r t i l i d a d e  n a t u r a l .  N e s s e  c o n t e x t o ,  
s a l i e n t a - s e  q u e  a  d e g r a d a ç ã o  d a s  t e r r a s  a g r í c o l a s  n o  m u n d o  a p r e s e n t a  a  s e g u i n t e  
s i t u a ç ã o :  7 4 %  n a  A m é r i c a  C e n t r a l ,  6 5 %  n a  Á f r i c a ,  4 5 %  d a  A m e r i c a  d o  S u l  e  
3 8 %  d a  Á s i a  e n c o n t r a m - s e  e m  a l g u m  e s t d d i o  d e  d e g r a d a ç ã o  ( P i n s t r u p  e  P a n d y a ,  
1 9 9 7 ) .  P a r t i c u l a r m e n t e  n o  B r a s i l ,  a  d e g r a d a ç ã o  d e  p a s t a g e n s  é  c o n s i d e r a d a  u m  
d o s  m a i o r e s  p r o b l e m a s  d a  p e c u s r i a  ( K i c h e l  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  E s t i m a - s e  q u e  8 0 ° h  
d o s  4 5  a  5 0  m i l h õ e s  d e  h e c t a r e s  d a  á r e a  d e  p a s t a g e n s  n o  c e r r a d o  d o  B r a s i l  
C e n t r a l  ( q u e  r e s p o n d e m  p o r  6 0 %  d a  p r o d u ç ã o  d e  c a r n e  b o v i n a  n a c i o n a l ) ,  
e n c o n t r a m - s e ,  a t u a l m e n t e ,  e m  a l g u m  e s t á d i o  d e  d e g r a d a ç ã o  ( B a r c e l l o s ,  1 9 9 6 ) .  
E s s a  s i t u a ç ã o  r e m e t e  a  u m a  p r e o c u p a ç ã o  m u i t o  g r a n d e ,  j á  q u e  e x i s t e  u m  e l e v a d o  
p o t e n c i a l  d e  r i s c o  p a r a  a  p r o d u c ã o  a n i m a l  n o  p a í s  d e v i d o  à  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e  
t o r n a r  i n e x p l o r a d o  p e l o  m a u  u s o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  d i s p o n í v e i s .  N e s s e  
s e n t i d o ,  a  e x p l o r a c ã o  p l a n e j a d a ,  s u s t e n t a d a  e m  p r i n c í p i o s  s b l i d o s  r e l a t i v o s  à  
b i o l o g i a  e  e c o l o g i a  d e  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  e m  p a s t a g e n s  6  f u n d a m e n t a l ,  e  p a s s a r á  
a  s e r  a  m a r c a  r e g i s t r a d a  d e  p a i s e s  d i t o s  d e s e n v o l v i d o s  e m  p r o d u ç ã o  a n i m a l .  
D e n t r o  d e s t e  p a n o r a m a ,  f i c a  c l a r a  a  n e c e s s i d a d e  d e  u m a  u t i l i z a ç ã o  m a i s  r a c i o n a l  
d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  e x i s t e n t e s ,  o  q u e  s e r á  p o s s í v e l  s o m e n t e  a  p a r t i r  d a  m e l h o r  
c o m p r e e n s ã o  d o  e c o s s i s t e m a  d e  p a s t a g e n s ,  p a r a  q u e  p r á t i c a s  d e  m a n e j o  e  
s i s t e m a  d e  p r o d u c ã o  a n i m a l  p o s s a m  s e r  i n t e g r a l i z a d o s  e  m a x i m i z a d o s  s e m  
c o l o c a r  e m  r i s c o  a  s u s t e n t a b i l i d a d e  e  p r o d u t i v i d a d e .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t n r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  o v i n o c u l t u r a  t e m  s e  d e s t a c a d o  n o  s e t o r  a g r o p e c u á r i o  p r o p o r c i o n a n d o  b o m  
r e t o r n o  e c o n b m i c o  a o  e m p r e e n d e d o r ,  s e n d o  u m a  a t i v i d a d e  q u e  a p r e s e n t a  e n o r m e  
p o t e n c i a l  p r o d u t i v o .  S e g u n d o  o  A n u A r i o  E s t a t l s t i c o  d o  B r a s i l  ( 2 0 0 1 )  o  r e b a n h o  
e f e t i v o  d o  B r a s i l  e s t á  e m . t o r n o  d e  1 4 . 7 8 4 . 9 5 8  d e  c a b e ç a s  c o m  o  m a i o r  n ú m e r o  
n a  R e g i ã o  N o r d e s t e  ( 7 . 7 6 2 . 4 7 5 ) ,  s e g u i d o  p e l a  R e g i ã o  S u l  ( 6 . 5 6 8 . 5 7 4 1 ,  C e n t r o  
O e s t e  ( 6 9 3 . 8 4 3 1 ,  S u d e s t e  ( 3 9 9 . 9 2 5 )  e  N o r t e  ( 3 6 0 . 1  4 1  I .  Q u a n t o  a o  c o n s u m o  
m d d i o  p e r  c a p i t a  d e  c a r n e  o v i n a  n o  B r a s i l ,  e s s e  B  e s t i m a d o  e m  0 , 8  k g / p e s s o a /  
a n o  ( F o o d  . . . ,  1  9 9 9 1 .  D a d o s  d o  M D I C ,  c i t a d o  p o r  C o u t o  ( 2 0 0 1  ) ,  m o s t r a m  q u e  o  
a u m e n t o  d o  c o n s u m o  r e s u l t o u  e m  c r e s c e n t e  i m p o r t a ç ã o  d e  c a r n e  o v i n a .  P a r a  o  
a b a s t e c i m e n t o  d o  m e r c a d o  i n t e r n o ,  o  B r a s i l  v e m  i m p o r t a n d o  o v i n o s  v i v o s  p a r a  o  
a b a t e ,  c a r c a ç a  d e  o v i n o s  e  c a r n e  d e s o s s a d a ,  r e f r i g e r a d a  o u  c o n g e l a d a .  E s t i m a - s e  
q u e  n o  a n o  d e  2 0 0 0  f o r a m  i m p o r t a d o s  e m  t o r n o  d e  7 7 4 . 5 4 0  c a b e ç a s  d e  
c o r d e i r o s  d e  3 0  k g  c a d a .  O  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u m  r e b a n h o  m a i o r  q u e  o  d a  
R e g i ã o  C e n t r o  O e s t e .  
C o n s i d e r q n d o  t a i s  d a d o s  t o r n a - s e  e v i d e n t e  o  p o t e n c i a l  d a  o v i n o c u l t u r a  e m  
f o r n e c e r  r e t o r n o  e c o n o r n i c o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  o  i n v e s t i d o r ,  e n t r e t a n t o  d e v e - s e  
c o n c i l i a r  a  p r o d u ç a o  a n i m a l  c o m  a  p r o d u ç ã o  s u s t e n t 4 v e l  d e  p a s t a g e n s ,  
p o t e n c i a l i z a n d o - s e  a s s i m  a  t a x a  d a  r e t o r n o  d o  e m p r e e n d i m e n t o .  
C o n s i d e r a n d o  a  e s c a s s e z  d e  i n f o r m a ç õ e s  e c o n b m i c a s  s o b r e  a  o v i n o c u l t u r a  
n a c i o n a l ,  e s s e  t r a b a l h o  v i s o u  t r a z e r  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  q u e  d e v e m  e s t a r  p r e s e n -  
t e s  a o  r e a l i z a r - s e  u m a  a v a l i a ç ã o  e c o n 6 m i c a  d a  o v i n o c u l t u r a ,  
R e v i s ã o  d e  l i t e r a t u r a  
A  f o r r a g e m  p r o d u z i d a  e m  p a s t a g e n s  a d u b a d a s  6  a l i m e n t o  v o l u m o s o  m a i s  b a r a t o  
q u e  p o d e  s e r  o f e r t a d o  p a r a  o s  a n i m a i s .  A  t o n e l a d a  d e  m a t e r i a  s e c a  d e  p a s t a g e n s  
a d u b a d a s  p a r a  7  U A  ( u n i d a d e  a n i m a l )  R  d e  U S  1 5 , 0 0 / t  d e  M S ;  d e  U S  2 7  a  
U $ 3 6 , 0 0 / t  d e  M S  d e  c a n a  j á  c o r r i g i d a  c o m  u r é i a  ( 1 0 0  t  d e  c a n a l h a i a n o ) ;  d e  U S  
4 5 . 0 0 I t  d e  M S  d a  s i l a g e r n  d e  c a p i m  e l e f a n t e  ( 1  2 0  t l h a l a n o  d e  m a t é r i a  o r i g i n a l ) ;  
U S  6 3 , 0 0  a  U S  7 1  , O 0  a  t o n e l a d a  d e  M S  d a  s i l a g e m  d e  s o r g o  ( d o i s  c o r t e s  e  6 0  
t  d e  m a t e r i a  o r i g i n a l i h a l a n o ) ;  U S  7 0 , O O  a  U S  7 5 , 0 0  a  t o n e l a d a  d e  M S  d a  
s i l a g e m  d e  m i l h o  ( 4 5  t / h a / a n o  d e  m a t e r i a  o r i g i n a l )  e  d e  U S  8 2 , O O  a  U S  9 0 , O O  a  
t o n e l a d a  d e  M S  d e  f e n o  d e  g r a m l n e a s  ( 2 0  t l h a f a n o  d e  f e n o ) .  
Q u a n d o  o  o b j e t i v o  p a s s a  a  s e r  a  p r o d u ç ã o  d e  c a r n e  e m  p a s t a g e n s  m a n e j a d a s  
i n t e n s i v a m e n t e ,  d e v e - s e  v a l o r i z a r  a  a d u b a ç ã o  e  e n c a r á - l a  c o m o  o  r e c u r s o  m a i s  
e f i c i e n t e  p a r a  a l c a n ç a r  a l t a s  p r o d u t i v i d a d e s .  E n t r e t a n t o ,  a  r e a l i d a d e  n a c i o n a l  a i n d a  
A n a k  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p i i n o v i n o c u t t u r a  c o m  a  
4  8  e x p l o r a ç 8 0  c o m  l o t a ç ã o  m e d i a  d e  0 , 6  U A / h a / a n o  d e  b o v i n o s  e  o v i n o s  d e  3  a  
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f o v e l h a s l h a l a n o .  A s  c a u s a s  q u e  l e v a m  a  e s t a s  b a i x a s  p r o d u t i v i d a d e s  & o  
b o v i n o c u l t w a  d a  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
m u i t a s ,  c o m o  d e m o n s t r o u  A g u i a r  ( 1 9 9 6 ) .  E  a  m a i s  c a i t a d a  n o s  t r a b a l h o s  s o b r e  
p t o d u ç ã o  a  p a s t o  6  a  i n f l u ê n c i a  d a  b a i x a  f e r t i l i d a d e  d o s  s o l o s .  N a s  T a b e l a s  1  e  2  
e s t ã o  a l g u n s  d a d o s  d o  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s  n o  B r a s i l  e  e m  o u t r o s  p a i s e s .  V e r i f i c a -  
s e  p o r  e l a s  q u e  n o  B r a s i l  u s a - s e  p o u c o  f e r t i l i z a n t e  n a  a g r i c u l t u r a  e  n ã o  h &  
e s t a t í s t i c a s  p a r a  C o n s i d e r a n d o - s e  a p e n a s  a s  p a s t a g e n s ,  e s t a  q u a n t i -  
d a d e  6  b e m  m e n o r ,  j á  q u e  5 8  k g  d e  N P K h a l a n o  6  a  q u a n t i d a d e  i n c l u i n d o  a  
a g r i c u l t u r a .  
T a b e i a  1 .  E s t i m a t i v a  d o  c o n s u m o  d e  N P K  e m  a l g u n s  p a l s e s  e m  f u n ç i i o  d a  c u l t u r a .  
P 8 k  I P K  ( k M 4 a n o )  
E U A - r i l a q n n b m i n o  2 0 6  
E U A  -  p a s t i g m  8 8  
-  4 6 0  
m - -  7 9 0  
B r d l  5 8  
F o n W  A d a p t a d o  d e  C o m i  ( 2 0 0 0 ) .  
T a b e l a  2. C o n s u m o  d e  f e r t i l i z a n t e  n i t r o g e n a d o  ( N )  e m  a l g u n s  p a l s e s  ( e m  k g  
N / h a / a n o )  .  
P a l a  C o n r u m o  t o t a l  d a  A l  C o n a u m ' o  d e  W  e m  p a a t a l e n a  
H d w d s  5 3 0  2 8 5  
I n g k t e r r r  
2 2 4  1 2 0  
B i l Q i #  
r m  1 2 0  
F r a n ç a  
i 1 6  3 0  
E U A  5 2  ?  
A f r i c a  d o  S u l  2 5  ?  
B n t i l  
2 4  3  
S e g u n d o  W n  ( 1  9 8 6 1 ,  o  n i v e l  d e  a d u b a ç ã o  n i t r o g e n a d a  n e c e s d r i a  p a r a  q u e  
c o m e c e  a  h a v e r  u m a  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  d o  t e o r  d e  n i t r o g 6 n i o  ( N )  n a  f o r r a g e m  
d e v e  s e r  a c i m a  d e  1 2 0  k g  N / h a / a n o  ( l e m b r a r  q u e  o  t e o r  d e  P B  6  o b t i d o  m u l t i p l i -  
c a n d o  a  p o r c e n t a g e m  d e  N  p o r  6 , 2 5 1 .  S a l i e n t o u  a i n d a  q u e  a  e l e v a ç ã o  d o s  t e o r e s  
d e  m i n e r a i s  n a s  f o r r a g e i r a s ,  a  p a r t i r  d e  a d u b a ç ã o  d e v e  s e r  f e i t a  c o m  o  o b j e t i v o  d e  
r n a x i m i z a r  a  p r o â u ç a i o  d e  M S  e  n i i o  a t e n d e r  a s  e x i g d n c i a s  n u t r i c i o n a i s  d o s  
a n i m a i s  e m  p a s t e j o .  
E n t r e t a n t o ,  p a r e c e  h a v e r  u m  c o n s e n s o  e n t r e  o s  p e s q u i s a d o r e s  e m  a f i r m a r  q u e  a  
a d u b a ç ã o  m e l h o r a  a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d a  f o r r a g e m  q u e  i n f l u e n c i a m  n o  c o n s u m o  d e  
M S .  A  m e l h o r i a  n a  q u a l i d a d e  d a  f o r r a g e m ,  e m  p a s t a g e n s  a d u b a d a s ,  o c o r r e  
d e v i d o  a o  a u m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  d e  m a s s a  f o l i a r ,  a o  a u m e n t o  d o  n ú m e r o  d e  
p e r f i l h o s  n o v o s  e  a o  a u m e n t o  d a  l o n g e v i d a d e  d a s  f o l h a s ,  e  n e s t a s  c o n d i c õ e s  h 6  
a u m e n t o  n o  c o n s u m o  v o l u n t á r i o  d e  M S  p e l o  a n i m a l  ( B o i n ,  1 9 8 6 ;  C o r s i ,  1 9 9 3 ) .  
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A  m a i o r  i n g e s t s o  d e  M S  p r o p o r c i o n a  m a i o r  c o n s u m o  d e  n u t r i e n t e s  p e l o  a n i m a l ,  
c o n s e q u e n t e m e n t e ,  m e l h o r a  o  s e u  d e s e m p e n h o .  S e g u n d o  N o l l e r  e  N a s c i m e n t o  
J r .  ( 1 9 9 6 ) ,  a s  v a r i a ç õ e s  n o  c o n s u m o  d e  M S  p r o d u z e m  m a i s  i m p a c t o  n a  p r o d u -  
ç ã o  a n i m a l  d o  q u e  v a r i a ç õ e s  n a  c o m p o s i ç ã o  d a  f o r r a g e m .  O  d e s e m p e n h o  a n i m a l  
a  p a s t o  6  f u n ç ã o  d i r e t a  d o  c o n s u m o  d e  M S  d i g e s t í v e f ,  e  6 0  a  9 0 %  d o s  r e s u l t a -  
d o s  d e c o r r e m  d a  v a r i a ç ã o  n o  c o n s u m o  d e  M S ,  e n q u a n t o  a p e n a s  1 0  a  4 0 %  
a d v ê m  d a s  f l u t u a ç õ e s  n a  d i g e s t i b i l i d a d e  d a  M S .  D e s s e  m o d o ,  a  c o n t r i b u i ç ã o  
r e l a t i v a  d o  c o n s u m o  d e  M S  p a r a  o  d e s e m p e n h o  a n i m a l  6 ,  e m  m e d i a ,  t r ê s  v e z e s  
m a i o r  e m  r e l a ç ã o  i i  d i g e s t i b i l i d a d e  ( S i l v a  e  P e d r e i r a ,  1 9 9 6 ) .  
A n a i s  d o  I  W o n k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
S e g u n d o  G o m i d e  ( 1 9 9 3 1 ,  s o b  r e g i m e  d e  p a s t e j o ,  o  c o n s u m o  d e  M S  4  a f e t a d o  
p e l a  a l t u r a - d a  f o r r a g e m ,  p e l a  r e l a ç g o  f ó l h a / c a u l e ,  p e l a  d e n s i d a d e  v o l u m é t r i c a  d o  
r e l v a d o  e  p e l a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  p a s t o .  
d e  f e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  a d u b a ç ã o  d a  p a s t a g e m  c o n t r i b u i  p a r a  m e l h o r a r  e s t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  q u e  
i n f l u e n c i a m  n o  m a i o r  c o n s u m o  d e  M S ,  c o n t r i b u i n d o  a s s i m  p a r a  a  m e l h a r i a  n o  
d e s e m p e n h o  a n i m a l .  
Em r e l a ç ã o  a o  c r e s c i m e n t o  d o s  c o r d e i r o s  8  i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e ,  s e g u n d o  P e r e z  
( 2 0 0 0 ) ,  o  c r e s c i m e n t o  p ó s - n a t a l  8  l i n e a r  d u r a n t e  a s  d e z  p r i m e i r a s  s e m a n a s  d e  v i d a ,  
q u a n d o  d i m i n u i  o  r i t m o ,  o r i g i n a n d o  u m a  c u r v a  c o m  d e c r e s c e n t e  t e n d a n c i a  h o r i z o n -  
t a l .  E  S i q u e i r a  ( 2 0 0 0 ) ,  a f i r m o u  q u e  a  m a i o r  v e l o c i d a d e  d o  c r e s c i m e n t o  d o s  c o r d e i r o s  
o c o r r e  e n t r e  u m  e  c i n c o  m e s e s  d e  i d a d e .  A s s i m ,  é  f u n d a m e n t a l  e x p l o r a r  e s t a  m e t h o r  
c o n v e r s ã o  a l i m e n t a r  a t é  o s  c i n c o  m e s e s  d e  i d a d e  e  s u p l e m e n t a r  a d e q u a d a m e n t e  s u a s  
e x i g ê n c i a s  n u t r i c i o n a i s  p a r a  a n t e c i p a r  a  i d a d e  a o  a b a t e ,  d i m i n u i n d o  s e u  t e m p o  d e  
p e n n a n & n c i a  n a  p r o p r i e d a d e  e  o  c u s t o  d o  k g  d e  c a r n e  p r o d u z i d a .  
N e s s e  c o n t e x t o ,  p o d e - s e  t r a b a l h a r  c o m  c o r d e i r o s  c o n f i n a d o s ,  r e c e b e n d o  d i e t a  
c o m p l e t a  d e s d e  o  n a s c i m e n t o ,  c o m  o  m a n e j o  d e  m a m a d a s  o u  e m  s i s t e m a  d e  
p a s t e j o  c o m  c o m e d o u r o s  s e l e t i v o s .  N a  p r á t i c a ,  e  n ã o  e x i s t e m  d a d o s  n a c i o n a i s  
s o b r e  o  a s s u n t o ,  t e m - s e  o b t i d o  m e l h o r e s  r e s u l t a d o s  c o m  o s  c o r d e i r o s  c o n f i n a d o s  
e m  m a n e j o  d e  m a m a d a s ,  c o m  g a n h o s  m e d i o s  n a  o r d e m  d e  2 0 0 g f d i a  d o  n a s c i -  
m e n t o  a o  d e s m a m e  c o m  6 0  a  7 0  d i a s  c o m  o v i n o s  d a  r a ç a  S a n t a  I n 8 s .  A  m e d i d a  
q u e  o  c o r d e i r o  d e s e n v o l v e ,  a  c o n t r i b u i ç ã o  d o  l e i t e  d i m i n u i  g r a d a t i v a r n e n t e  e  o  
c r e s c i m e n t o  p a s s a  a  s e r  r e g u l a d o  p e l o  c o n s u m o  d e  f o r r a g e m  e  l e i t e  ( P e r e z ,  
2 0 0 0 ) .  A p e s a r  d e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  r u m i n a 1  a c o m p a n h a r  o  d o  o r g a n i s m o  c o m o  
u m  t o d o ,  s u a  v e l o c i d a d e  a  p a r t i r  d a  t e r c e i r a  s e m a n a  d e  v i d a  d e p e n d e ,  s o b r e t u d o ,  
d o  c o n v f v i o  c o m  a l i m e n t o  s 6 l i d o  ( M a c e d o ,  1 9 9 9 ) .  R e l a t a d o  p o r  B a r b o s a  
( 2 0 0 2 ) ,  u m  a l t o  p o t e n c i a l  d e  g a n h o  d i á r i o  d o s  c o r d e i r o s ,  c o m  a l i m e n t a ç ã o  d e  
b o m  p a d r ã o ,  e s t a r i a  e m  v a l o r e s  a  p a r t i r  d e  2 0 0  g l d i a .  I s s o  d e i x a  c l a r o  q u e  
m e l h o r e s  r e s p o s t a s  f i s i o l b g i c a s ,  e  c o n s e q ü e n t e m e n t e  f i n a n c e i r a s ,  d e v e r 8 0  s e r  
o b t i d a s  n e s s a  f a s e .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
A n t e s  d e  i n i c i a r  u m  d e m o n s t r a t i v o  d e  c u s t o  e m  u m a  f a z e n d a  d e  o v i n o s  d e  c o r t e  
e m  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  é  i m p o r t a n t e  r e v e r  a l g u n s  c o n c e i t o s .  S e g u n d o  R o s s  e t  
a 1 . ( 2 0 0 2 ) ,  u m  d o s  a t r i b u t o s  d e  m a i s  d i f l c i l  v i s u a l i z a ç ã o  e  m e n s u r a q i o  e m  u m a  
e m p r e s a  8  s u a  r e n t a b i l i d a d e .  N u m  s e n t i d o  g e r a l ,  o s  l u c r o s  c o n t á b e i s  m e d e m  a  
d i f e r e n ç a  e n t r e  a s  r e c e i t a s  e  o s  c u s t o s .  I n f e l i z m e n t e  n ã o  h &  m a n e i r a  c o m p l e t a -  
m e n t e  i n e q u l v o c a  d e  s a b e r  q u a n d o  u m a  e m p r e s a  6  r e n t h v e l .  N a  m e l h o r  d a s  
h i p ó t e s e s ,  o  q u e  u m  a n a l i s t a  f i n a n c e i r o  p o d e  f a z e r  6  m e d i r  a  r e n t a b i l i d a d e  
c o n t d b i l  p a s s a d a  o u  c o r r e n t e .  
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M u i t a s  o p o r t u n i d a d e s  e m p r e s a r i a i s ,  p o r g m ,  e n v o l v e m  o  s a c r i f i c i o  d e  l u c r o s  
c o r r e n t e s  n a  e x p e c t a t i v a  d e  l u c r o s  f u t u r o s .  P o r  e x e m p l o ,  t o d o  l a n ç a m e n t o  d e  u m  
p r o d u t o  n o v o  e n v o l v e  c u s t o s  d e  l a n ç a m e n t o  e l e v a d o s  e ,  c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  
g e r a m  l u c r o s  i n i c i a i s  r e d u z i d o s .  O u t r o  p r o b l e m a  c o m  a s  m e d i d a s  c o n t A b e i s  d e  
r e n t a b i l i d a d e  r e s i d e  n o  f a t o  d e  q u e  e l a s  i g n o r a m  o s  r i s c o s .  S e r i a  i n c o r r e t o  
c o n c l u i r  q u e  d u a s  e m p r e s a s  c o m  l u c r o s  c o r r e n t e s  i d d n t i c o s  e s t a r i a m  s e n d o  
i g u a t r n e n t e  r e n t b v e i s  s e  u m a  d e l a s  t i v e s s e  m a i s  r i s c o s  q u e  a  o u t r a .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
E m  g e r a l ,  u m a  e m p r e s a  d  r e n t d v e l ,  n o  s e n t i d o  e c o n i 3 m i c 0 ,  s o m e n t e  q u a n d o  s u a  
r e n t a b i l i d a d e  4  m a i o r  q u e  o s  i n v e s t i d o r e s  p o d e m  c o n s e g u i r  p o r  s i  m e s m o s  n o  
m e r c a d o  d e  c a p i t a i s .  T a l  m a r g e m  d e  l u c r o  8  c a l c u l a d a  d i v i d i n d o - s e  o  l u c r o  p e l a  
r e c e i t a  o p e r a c i o n a l  t o t a l .  JA o  r e t o r n o  s o b r e  a t i v o s  ( t a x a  d e  r e t o r n o )  d  o  q u o c i e n -  
t e  e n t r e  o  l u c r o  e  o  a t i v o  m e d i 0  t o t a l  ( i m o b i l i z a d o  n a  a t i v i d a d e )  s e g u n d o  R o s s  e t  
a l .  ( 2 0 0 2 ) .  
A  a n a l i s e  f i n a n c e i r a  f r e q u e n t e m e n t e  d i v i d e  o s  c u s t o s  e m  d o i s  t i p o s :  v a r i á v e i s  
{ C O E  c u s t o  o p e r a c i o n a l  e f e t i v o )  e  f i x o s  ( t e r r a ,  i n s t a l a ç i i o ,  d e p r e c i a ç g o ,  a n i m a i s  e  
o u t r o s ) .  O s  c u s t o s  v a r i á v e i s  a l t e r a m - s e  c o m  a  v a r i a ç ã o  d a  q u a n t i d a d e  p r o d u z i d a ,  
e  s ã o  i g u a i s  a  z e r o  q u a n d o  a  p r o d u ç ã o  4  n u l a .  O s  c u s t o s  d e  m ã o - d e - o b r a  d i r e t a  e  
r n a t d r i a - p r i m a  s ã o  g e r a l m e n t e  v a r i i l v e i s .  U m  c u s t o  v a r i d v e i  t í p i c o  é  a q u e l e  q u e  é  
c o n s t a n t e  p o r  u n i d a d e  p r o d u z i d a .  O s  c u s t o s  f i x o s  n ã o  d e p e n d e m  d o  m o n t a n t e  
d e  b e n s  o u  s e r v i ç o  p r o d u z i d o s  d u r a n t e  o  p e r í o d o .  N a t u r a l m e n t e  o s  c u s t o s  f i x o s  
n ã o  p e r m a n e c e m  f i x o s  p a r a  s e m p r e .  S ã o  f i x o s  a p e n a s  p o r  u m  p e r í o d o  d e t e r m i n a -  
d o  c i t a d o  p o r  R o s s  e t  a l .  ( 2 0 0 2 ) .  
1 0 6  
A  T a b e l a  3  s i m u l a  u m a  s i t u a ç ã o  m u i t o  f r e q u e n t e  e n t r e  e m p r e e n d e d o r e s  n o  s e t o r  
d a  o v i n o c u l t u r a  d e  c o r t e .  Q u a n d o  n e c e s s i t a m  a u m e n t a r  a  c a p a c i d a d e  s u p o r t e  d e  
s u a s  t e r r a s ,  a s  v e z e s  p r e f e r e m  f a z e r  a q u i s i c ã o  d e  n o v a s  t e r r a s .  N o  e n t a n t o ,  o  
e m p r e g o  r a c i o n a l  d e  a d u b a ç ã o  d a s  p a s t a g e n s  p o d e ,  n a  m a i o r i a  d o s  c a s o s  
r e v e r t e r  t a l  n e c e s s i d a d e .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
T a b e l a  3 .  S i m u l a ç ã o  d e  g a s t o s  a d u b a n d o  p a s t a g e n s  o u  c o m p r a n d o  m a i s  t e r r a s  
p a r a  e l e v a r  o  e f e t i v o  d o  r e b a n h o  a  s e r  t r a b a l h a d o .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
d  
A d u b a n d o  C o m p r a n d o  a  t s r r a  
O v e l h a s  1 . 6 0 0  2 . 4 0 0  
T e r r a  2 0 0  3 0 0  
Valor t e r r a l h a  R $  2 . 0 0 0  R $  2 . 0 0 0  
I m o b i l i z a d o  e m  t e r r a  R S 4 0 0  0 0 0 , O O  R S 6 0 0  0 0 0 , O O  
L o t a ç ã o l h a  8  8  
Correção d o  c a p i t a l  i m o b i t i z a d o  e m  t e r r a  1 5 %  a o  a n o  R S 6 0  0 0 0  R S 9 0  0 0 0 , O O  
F o n t e :  r e l a t o s  d e  c a m p o  
S i t u a ç ã o *  a p r e s e n t a d a  ( T a b e l a  41: U m a  p r o p r i e d a d e  d e  c e m  h e c t a r e s  e m  t r e s  '  
p a t a m a r e s  d e  p r o d u ç ã o ,  p r i m e i r o  s e m  a d u b a ç ã o ,  s e g u n d o  R S 4 0 0 , O O  d e  a d u b o /  
h a i a n o  e  t e r c e i r o  R $ 9 0 0 , 0 0  d e  a d u b o f h a f a n o .  P r o d u ç S o  d e  c a r n e  d e  c o r d e i r o  5 5  
k g l o v e l  h a l a n o .  
A n a l i s a n d o  o s  r e s u l t a d o s  d e s c r i t o s  n a  T a b e l a  4 ,  v e r i f i c a - s e  o  p o t e n c i a l  d a  
o v i n o c u l t u r a  d e  c o r t e  c o m o  e m p r e e n d i m e n t o  f i n a n c e i r o ;  p r o p o r c i o n a n d o  t a x a s  d e  
r e t o r n o  e x p r e s s i v a s .  E n t r e t a n t o ,  c o m o  c o r i s t a t a d o ,  a  o v i n o c u l t u r a  8  u m a  a t i v i d a -  
d e  d e  e s c a l a ,  u m a  v e z  q u e  s e  a u m e n t a  a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  e m  p a s t a g e n s  d i l u i - s e  
m e l h o r  o s  c u s t o s  f i x o s  e  a u m e n t a - s e  a  r e c e i t a  p o r  h e c t a r e  p o r  a n o ,  a l é m  d e  
p r o p o r c i o n a r  u m a  i n v e r s ã o  n o  t o t a l  e m  d i n h e i r o  i m o b i l i z a d o  n a  a t i v i d a d e  o n d e  o s  
a n i m a i s  a l c a n ç a m  m a i o r  p a r t i c i p a ç ã o  e m  s i s t e m a  d e  e x p l o r a ç ã o  i n t e n s i v a  ( 3 0  a  
4 0 %  d o  t o t a l  i m o b i l i z a d o  n a  a t i v i d a d e )  e  o s  v a i o r e s  i m o b i l i z a d o s  e m  t e r r a  p a s s a  
a  t e r  m e n o r  p e r c e n t u a l  d e  p a r t i c i p a ç ã o  n o  t o t a l  i m o b i l i z a d o  n a  a t i v i d a d e .  
T a b e l a  4 .  A v a l i a ç ã o  f i n a n c e i r a  d a  o v i n o c u l t u r a  d e  c o r t e  e m  t r g s  d i s t i n t o s  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
p a t a m a r e s  p r o d u t i v o s .  
1 0 7  
P a r a m e t m s  N í v e l  1  N í v e l  2  N í v e l  3  
Valor d o  k g l P V  RS2,OO RS2,OO R $ Z I O O  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
L o t a ç d o l h a l a n o  8  2 0  
Á r e a l h a  1 0 0  1 0 0  
T o t a l  d e  ovelhas 8 0 0  2 0 0 0  
Valor d a  t e r r a l i n s t a l a ç ã o  R 3 2 0 0 0  R S 2 0 0 0  
COElovelhalano R S 6 0  R S 6 0  
R e c e i t a / o v e l h a l a n o  R S 1 1 0  R $ 1 1 0  
Margem l í q u i d a / o v e l h a  R S 5 0  R S 5 0  
M a r g e m  l i q u i d a l a n o  R 8 4 0  000,OO R 8 1 0 0  000,OO 
M a r g e m  I l q u i d a l h a l a n o  U  J  1 3 3 . 0 0  U S  333.00 
C O E  a n u a l  R S 4 8  0 0 0  R S 1 2 0  0 0 0  
C u s t o  a d u b a ç ã o  d o  m b d u l o  O  R S 4 0  000,OO 
Valor i m o b i l i z a d o  no m6dulo e m  t e r r a  R S 2 0 0  000,OO R S 2 0 0  000,OO 
I m o b i l i z a d o  em ovelha R S 1 5 0  000,OO R $ 3 0 0  000,OO 
T o t a l  i m o b i i i z a d o  na a t i v i d a d e  R S 3 9 8  000,OO R S 6 6 0  000,OO 
R e n t a b i l i d a d e  anual s o b r e  t o t a l  10,05 %  f 5 , 1 5  %  
i m o b i l i z a d o  
F o n t e :  r e l a t o s  d e  c a m p o .  ( C o t a ç ã o  d o  d b l a r  e m  R $ 3 , 0 0  e m  1 6 1 0 5 1 0 3 ) .  
N a  p r á t i c a ,  é  p o s s i v e l  c o n s t a t a r  e m  s i s t e m a s  d e  p r o d u ç ã o  a  p a s t o  q u e  é  n e c e s s d -  
r i o  u m  n c i m e r o  r n l n i r n o  d e  o v e l h a s  ( 3 0 0  a  5 0 0  o v e l h a s )  p a r a  m e l h o r  d i l u i r  o s  
c u s t o s  f i x o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  q u e  t a n g e  à  m ã o - d e - o b r a ,  q u e  c o m  1 5 0  o v e l h a s  
c o r r e s p o n d e  a  3 2 %  d o  C O E  e  5 0 0  o v e l h a s  1 5 %  d o  C O E  e m  m e d i a .  
S i t u a ç õ e s  q u e  n o r m a l m e n t e  l e v a m  3  m e n o r  r e c e i t a / h a / a n o :  
+  F a l t a  d e  i n f o r m a ç ã o  s o b r e  a  a t i v i d a d e ;  
+  
F a l h a  d e  g e r e n c i a m e n t o  ( R H  r e c u r s o s  h u m a n o ) ;  
+  M a n e j o  i n a d e q u a d o  d a s  p a s t a g e n s ;  
P r o g r a m a  n u t r i c i o n a l  d e f i c i t á r i o ;  
+  I n e f i c i e n t e  c o n t r o l e  s a n i t d r i o ;  
+  A u s ê n c i a  d e  p l a n e j a m e n t o .  
T a i s  d e t a l h e s  r e f l e t e m  a  n e c e s s i d a d e  d e  p r i o r i z a r  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  à s  t é c n i c a s  e  
m a n e j o  d o s  r e b a n h o s  e  p a s t a g e n s ,  c o m o  t a m b é m  a q u e l e s  r e l a c i o n a d o s  a o  
p l a n e j a m e n t o ,  a d m i n i s t r a c ã o  e  e x e c u ç ã o  d e  q u a i s q u e r  p r o g r a m a s  d e  p r o d u ç ã o  d e  
o v i n o s  d e  c o r t e  a  p a s t o  v i s a n d o  m a x i m i z a r  a  l u c r a t i v i d a d e .  
C o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  
1 0 8  
P a r a  d e f i n i r  e  p l a n e j a r  u m  s i s t e m a  d e  p r o d u ç S i o  c o m  o v i n o s  e m  q u e  o  o b j e t i v o  
f i n a l  B  a  m e l h o r  t a x a  d e  r e t o m o  e c o n 6 m i c o .  d e v e - s e  a t e n t a r  a s  p e c u l i a r i d a d e s  e  
c o m p l e x i d a d e s  d e  c a d a  r e g i s o .  
A n a i s  d o  I  W o r A . s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
E x i s t e  e m  c a d a  p r o p r i e d a d e  u m  n i l i m e r o  m f n i r n o  d e  a n i m a i s  s u f i c i e n t e  p a r a  d i l u i r  
o s  c u s t o s  f i x o s  d a  o v i n o c u l t u r a ,  o u  s e j a ,  o  p o n t o  d e  e q u i l b r i o .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  o v i n o c u l t u r a  a p r e s e n t a  g r a n d e  p o t e n c i a l  e c o n ô m i c o ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  o  
c a p i t a l  i m o b i l i z a d o  e m  a n i m a i s  p o d e  s e r  m e n o r  q u e  e m  o u t r a s  e x p l a r a ç 6 e s  d e '  
r u m i n a n t e s ,  u m a  v e z  q u e  a u m e n t a n d o  a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  e l e v a - s e  a  m a r g e m  
l l q u i d a k a l a n o .  - .  
N o s  c 6 l c u l o s  d e  v i a b i l i d a d e  d a  a d u b a ç ã o  d e v e - s e  c o n s i d e r a r  o  a u m e n t o  n a  
e f i c i d n c i a  d a s  a d u b a ç õ e s  c o m  o  p a s s a r  d o s  a n o s  d e v i d o  a o  a u m e n t o  d a  r e c i c l ã g e m  
d e  n u t r i e n t e s  n o  s i s t e m a  e  d o  e n r i q u e c i m e n t o  d o  s o l o  c o m  m a t e r i a  o r g â n i c a .  
R e f e r ê n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  
A G U I A R ,  A .  P .  A .  E x p l o r a ç ã o  d e  a n i m a i s  d a  r a ç a  N e l o r e  e m  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  
r o t a c i o n a d o  i n t e n s i v o  c o m  o  u s o  d e  a d u b a ç ã o .  I n :  C O N G R E S S O  B R A S I L E I R O  
D A S  R A Ç A S  Z E B U I N A S ,  3  . ,  1  9 9 6 .  U  b e r a b a .  A n a i s . .  .  U  b e r a b a :  A B C Z ,  1  9 9 6 .  
p .  1 - 1 4 5 .  
A N U A R I O  E S T A T I S T I C O  D O  B R A S I L .  R i o  d e  J a n e i r o :  I n s t i t u t o  B r a s i l e i r o  d e  
G e o g r a f i a  e  E s t a t í s t i c a ,  2 0 0 1  .  
B A R B O S A ,  J .  A .  S i s t e m a  d e  p r o d u ç ã o  d e  c o r d e i r o  d a  r a ç a  S a n t a  I n e s .  2 0 0 2 .  
9 0  f . .  T e s e  ( M e s t r a d o  e m  P r o d u ç ã o  A n i m a l )  -  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d a  B a h i a ,  
C r u z  d a s  A l m a s ,  B A .  
B A R C E L L O S ,  A .  O .  S i s t e m a s  e x t e n s i v o s  e  s e m i - i n t e n s i v o s  d e  p r o d u ç i i o  p e c u á r i a  
b o v i n a  d e  c o r t e  n o s  c e r r a d o s .  I n :  S I M P O S I O  S O B R E  O  C E R R A D O .  
B I O D I V E R S I D A D E S  E  P R O D U Ç Ã O  S U S T E N T A V E L  D E  A L I M E N T O S  E  F I B R A S  
N O S  C E R R A D O S ,  1  . ,  1 9 9 6 ,  B r a s B i a .  A n a i s . .  .  B r a s í l i a :  U N B ,  1 9 9 6 .  p ,  1 3 0 -  
1 3 6 .  
B O I N ,  C .  P r o d u ç ã o  a n i m a l  e m  p a s t o s  a d u b a d o s .  I n :  C A L A G E M  e  a d u b a ç ã o  d e  
p a s t a g e n s .  P i r a c i c a b a :  P O T A F O S ,  1  9 8 6 .  p .  3 8 3 - 4 5 9 .  
C O R S I ,  M .  T e n d g n c i a s  e  p e r s p e c t i v a s  d a  p r o d u ç ã o  d e  b o v i n o s  s o b  p a s t e j o .  I n :  
S I M P O S I O  S O B R E  M A N E J O  D A  P A S T A G E M ,  1 7 , ,  2 0 0 0 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s  . . .  
P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  2 0 0 0 .  3 9 0  p .  A p o s t i l a .  
C O R S I ,  M .  P a r a m e t r o s  p a r a  i n t e n s i f i c a r  o  u s o  d a s  p a s t a g e n s .  I n :  
B O V I N O C U L T U R A  d e  c o r t e :  f u n d a m e n t o s  d a  e x p l o r a ç ã o  r a c i o n a l .  P i r a c i c a b a :  
F E A L Q ,  1  9 9 3 .  p .  2 0 9 - 2 3  1 .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h u p  s o b r e  i n t e g r a ç i í o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
C O U T O ,  F .  A .  D .  A p r e s e n t a ç ã o  d e  d a d o s  s o b r e  a  i m p o r t a n c i a  e c o n b m i c a  e  s o c i a l  
d a  o v i n o c u l t u r a  b r a s i l e i r a .  I n :  R E L A T O R I O  f i n a l  d e  a p o i o  a  c a d e i a  p r o d u t i v a  d a  
o v i n o c a p r i n o c u l t u r a  b r a s i l e i r a .  B r a s C l i a :  C N P Q ,  2 0 0 1 .  p .  1 0 - 1  5 ,  
1 0 9  
F O O D  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  o f  U n i t e d  N a t i o n  P r o d u c t i o n  -  F A O .  
F A O T E S T .  1  9 9 9 ,  D i s p o n í v e l  e m :  <  h t t p : / / a p p s . f a o . o r g / p a g e /  c o l l e c t i o n s  >  .  
A c e s s o  e m :  1  5 / 0 4 / 0 3 .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i 3 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
G O M I D E ,  J .  A .  P r o d u ç ã o  d e  l e i t e  e m  r e g i m e  d e  p a s t o .  R e v .  S o c .  B r a s .  Z o o t e c . ,  
v .  2 2 ,  n .  4 ,  p .  5 9 1 - 6 1 3 ,  1 9 9 3 .  
K I C H E L ,  A .  N . ;  M I R A N D A ,  C .  H .  B . ;  Z I M M E R ,  A .  H .  F a t o r e s  d e  d e g r a d a ç ã o  d e  
p a s t a g e m  s o b  p a s t e j o  r o t a c i o n a d o  c o m  ê n f a s e  n a  f a s e  d e  i m p l a n t a ç ã o .  I n :  
S I M P O S I O  S O B R E  M A N E J O  D A  P A S T A G E M ,  1 4 , ,  1  9 9 7 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s  . . .  
P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  1  9 9 7 ,  p ,  1  9 3 - 2  1  1 .  
M A C E D O ,  F .  A .  F . ;  S I Q U E I R A ,  E .  R , ;  M A R T I N S ,  E .  N .  D e s e m p e n h o  d e  c o r d e i -  
r o s  C o r r i e d a l e ,  p u r o s  e  m e s t i ç o s ,  t e r m i n a d o s  e m  p a s t a g e n s  e  e m  c o n f i n a m e n t o .  
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M a n e j o  d e  p a s t a g e n s  p a r a  
u t i l i z a c ã o  a  n a  
I n t r o d u g ã o  
O  m a n e j o  d a  p a s t a g e m ,  c a r a c t e r i z a d o  p e l o  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  a d o t a d o ,  p r e s s ã o  
d e  p a s t e j o ,  f e r t i l i z a ç ã o  d o  p a s t o  e t c ,  6  u m a  a t i v i d a d e  c o m p l e x a ,  p o i s  e n v o l v e  a r t e  
e  c i & n c i a  n a  u t i l i z a p ã o  d o  r e c u r s o  f o r r a g e i r o .  É  a r t e  p e l o  f a t o  d e  e n v o l v e r  a  
s e n s i b i l i d a d e  e m  a p r e c i a r  a  r e s p o s t a  d a  p a s t a g e m  a o s  f a t o r e s  d o  m e i o  e  6  c i ê n c i a  
e m  v i r t u d e  d e  s e r  o  r e s u l t a d o  d a  i n t e g r a ç ã o  d e  c o n h e c i m e n t o s  r n u l t i d i s c i p l i n a r e s .  
A s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a  f i s i o l o g i a ,  m o r f o l o g i s ,  a n a t o m i a ,  h i s t o l o g i a  e  
a g r o n o m i a  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  o r i e n t a m  d e c i s õ e s  q u e  a u x i l i a d a s  p e l o s  
c o n h e c i m e n t o s  e d a f o c l i m á t i c o s  e  c a r a c t e r i s t i c a s  p r b p r i a s  d o s  a n i m a i s  e m  p a s t e j o  
c r i a m  c o n d i q õ e s  m a i s  a d e q u a d a s  p a r a  a  p r o d u ç ã o  m 4 x i m a  d e  c a r n e ,  l e i t e  e  l ã .  
P o r t a n t o ,  d e  c o m p l e x a s  i n t e r a ç õ e s  q u e  c o m b i n a m  f a t o r e s  g e n e t i c o s  e  e f e i t o s  d o  
a m b i e n t e  s o b r e  o s  p r o c e s s o s  f i s i o l 6 g i c o s  e  m o r f o t b g i c o s  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s ,  
r e s u l t a  a  p r o d u t i v i d a d e  d o  p a s t o  e  s u a  t r a n s f o r m a ç ã o  e m  p r o d u t o  a n i m a l .  
O  e s t a d o  a t u a l  d e  c o n h e c i m e n t o  d a  e x p l o r a ç ã o  d a  c a p t i n o v i n o c u l t u r a  i n d i c a  a  
u t i l i z a ç ã o  d e  p a s t a g e n s  c o m  e l e v a d o  v a l o r  n u t r i t i v o  e  a l t a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  
m a t e r i a  s e c a ,  o  q u e  p o s s i b i l i t a  a  u t i l i z a ç ã o  i n t e n s i v a  d o  r e c u r s o  f o r r a g e i r o .  
E n t r e t a n t o ,  s e  p o r  u m  l a d o  e s s a  e x p l o r a ç ã o  m a i s  i n t e n s i v a  d a s  p a s t a g e n s  6  
f a v o r d v e l ,  t r a z  c o n s i g o  u m  a s p e c t o  p r e o c u p a n t e ,  r e p r e s e n t a d o  p e l a  m a i o r  t a x a  d e  
c o n t a m i n a ç ã o  d a s  p a s t a g e n s  p o r  l a r v a s  d e  p a r a s i t a s  g a s t r i n t e s t i n a i s ,  r e s u l t a n d o  
n a  u t i l i z a ç ã o  c a d a  v e z  m a i o r  d e  a n t i - h e l m í n t i c o s .  N e s t e  a s p e c t o ,  v a l e  l e m b r a r  a  
t e n d b n c i a  d e  u m  m e r c a d o  c a d a  v e z  m a i s  e x i g e n t e  q u a n t o  à s  c o n d i ç õ e s  d e  
e x p l o r a ç ã o  d o s  a n i m a i s ,  q u e s t i o n a n d o - s e  o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a  c o n f o r t o  
a m b i e n t a 1  e  i n s u m o s  u t i l i z a d o s ,  n o t a d a m e n t e  c o m  r e l a ç 8 o  a  m e d i c a m e n t o s ,  
d r o g a s  e  p e s t i c i d a s ,  s e j a  d i r e t a m e n t e  n o s  a n i m a i s  o u  n o  a m b i e n t e .  
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D i a n t e  d o  e x p o s t o ,  r e s s a l t a - s e  m a i s  u m a  v e z  a  c o m p l e x i d a d e  d o  m a n e j o  d o  
b i n B m i o  c a p r i n o l o v i n o - p a s t a g e m ,  q u e ,  p o r  u m  l a d o ,  e s t 8  a  p a s t a g e m ,  q u e  d e v e  
s e r  m a n e j a d a  v i s a n d o  a  p r o d u t i v i d a d e ,  q u a l i d a d e  e ,  s o b r e t u d o ,  s u s t e n t a b i l i d a d e ,  
e  d o  o u t r o  l a d o  e s t á  o  a n i m a l  q u e  n e c e s s i t a  d e s f o l h a r  a  p a s t a g e m  p a r a  e v i d e n c i a r  
o  p o t e n c i a l  g e n e t i c o  d e  p r o d u ç 8 a  d e  c a r n e ,  l e i t e  e  l ã ,  O t i m i z a r  a  p r o d u ç ã o  e m  u m  
s i s t e m a  q u e ,  a l e m  d e  c o m p e t i t i v o ,  s e j a  s u s t e n t a i v e l ,  é  f u n d a m e n t a l .  P o r e m ,  à  
m e d i d a  q u e  o s  p r i n c f p i o s  b 6 s i c a s  d o  m a n e j o  s g o  e n t e n d i d o s  e  r e s p e i t a d o s ,  t o r n a -  
s e  p o s s l v e l  c o m b i n a r  o  m a n e j o  d a  p a s t a g e m ,  n a  p r á t i c a ,  c o m  o s  o b j e t i v o s  
p r o p o s t o s .  S e n d o  e s t e s  o b j e t i v o s  a  o b t e n ç ã o  d e  e l e v a d a s  p r o d u ç õ e s  d e  m a t e r i a  
s e c a ,  g a r a n t i a  d e  s u s t e n t a b i l i d a d e  d a  p a s t a g e m  e  a t e n d i m e n t o  b s  e x i g e n c i a s  
n u t r i c i o n a i s  e  s a n i t d r i a s  d o s  a n i m a i s ,  p o d e - s e  d i z e r  q u e  o s  f u n d a m e n t o s  d o  
m a n e j o  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  d e s t i n a d a s  a  e x p l o r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  s ã o  
b a s e a d o s  e m  t r ê s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s :  ( 1  )  c a r a c t e r l s t i c a s  f i s i o l ó g i c a s  e  
m o r f o l d g i c a s  d a s  p l a n t a s ,  ( 2 )  f o r r a g e m  c o m  q u a n t i d a d e  e  q u a l i d a d e  a d e q u a d a s  
p a r a  a t e n d e r  A s  n e c e s s i d a d e s  d o s  a n i m a i s ,  b e m  c o m o  m a x i r n i z a r  a  p r o d u ç ã o  p o r  
4 r e a  e  ( 3 )  c o n t r o l e  d e  h e l m i n t o s  ( e n d o p a r a s i t a s ) .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç â i o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
N e s t e  s e n t i d o ,  e s t e  t e x t o  t r a t a  d e  a l g u n s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o  m a n e j o  
r a c i o n a l  d e  p a s t a g e n s ,  b e m  c o m o  a b o r d a  o s  p r i n c i p a i s  s i s t e m a s  d e  p a s t e j o  
a d o t a d o s  c o m  o  i n t u i t o  d e  a u x i l i a r  n a  r e d u ç ã o  d o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o  e  a u m e n t a r  
a  m a r g e m  l i q u i d a .  O  m a n e j o  c o r r e t o  d e t e r m i n a r 8  a  r e n t a b i l i d a d e  d a  e x p l o r a ç 3 0 .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
C o n c e i t o s  b á s i c o s  
P a r a  m e l h o r  e n t e n d i m e n t o  d o  t e x t o  s e g u i n t e  t o r n a - s e  r e l e v a n t e  r e f e r e n c i a r  a l g u n s  
c o n c e i t o s  p e r t i n e n t e s  a o  m a n e j o  d e  p a s t a g e n s :  
P a s t a g e m  -  B  c o n s i d e r a d a  a  u n i d a d e  f u n c i o n a l  p a r a  o  p a s t e j o .  C  u m a  B r e a  
c e r c a d a  e  c o b e r t a  p o r  d e t e r m i n a d a  p l a n t a  f o r r a g e i r a .  
F o r r a g e m  -  6  c o n s i d e r a d a  a  p a r t e  d e  u m a  p o p u l a ç g o  d e  p l a n t a s  h e r b ã c e a s ,  
a c i m a  d a  s u p e r f í c i e  d o  s o l o ,  r e s u l t a n t e  d o  a c i j m u l o  d e  m a t e r i a l  v e g e t a l  c o m  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e  m a s s a  e  v a l o r  n u t r i t i v o ,  m a s  s e m  a  c o n o t a ç ã o  d e  o r g a n i -  
z a ç ã o  o u  e s t r u t u r a .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
F o r r a g e m  d i s p o n f v e l  -  a  p o r ç ã o  d a  f o r r a g e m  e x p r e s s a  c o m o  a  m a s s a  d e  
f o r r a g e m  p o r  u n i d a d e  d e  h r e a ,  q u e  e s t h  a c e s s l v e l  p a r a  c o n s u m o  a n i m a l  d e  
d e t e r m i n a d a  e s p é c i e ,  t a m a n h o ,  i d a d e  e  e s t a d o  f i s i o l ó g i c o ,  q u a n d o  e m  
a t i v i d a d e  d e  p a s t e j o .  
O f e r t a  d e  f o r r a g e m  -  p e s o  d e  f o r r a g e m  p o r  u n i d a d e  d e  p e s o  v i v o  a n i m a l .  
D e v e - s e  d a r  p r e f e r 9 n c i a  p e l o  u s o  d e s t e  t e r m o ,  u m a  v e z  q u e  d d  m e l h o r  
i m p r e s s ã o  d o  b a l a n ç o  e n t r e  d e m a n d a  e  s u p r i m e n t o .  
4  D e s f o l h a  -  p r o c e s s o  d e  r e m o ç ã o ,  c o m p l e t a  o u  p a r c i a l ,  d e  p a r t e s  d a  p l a n t a  
a c i m a  d a  s u p e r f l c i e  d o  s o l o ,  p e l o s  a n i m a i s  e m  p a s t e j o  o u  c o r t e s  m e c a n i c o s .  
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P a s t e j o  -  B  a  d e s f o l h a  p e l o s  a n i m a i s  d e  p l a n t a s  e n r a i z a d a s  n o  c a m p o .  
u s u a l m e n t e  a p l i c a d a  a  d e s f o l h a  d e  p a r t e s  d a  p l a n t a  a c i m a  d a  s u p e r f l c i e  d o  
s o l o .  
M a n e j o  d o  p a s t e j o  -  a  m a n i p u l a ç a o  d o s  a n i m a i s  e m  p a s t e j o  e m  b u s c a  d e  
u m  o b j e t i v o  d e f i n i d o .  
M a n e j o  i n t e n s i v o  d o  p a s t e j o  -  m a n e j o  d o  p a s t e j o  q u e  p r o c u r a  a u m e n t a r  a  
p r o d u ç ã o  o u  u s o  p o r  u n i d a d e  d e  á r e a ,  o u  p r o d u ç g o  p o r  a n i m a l  p o r  m e i o  d o  
a u m e n t o  r e l a t i v o  n a s  t a x a s  d e  l o t a ç ã o ,  n a  u t i l i z a g ã o  d a  f o r r a g e m ,  n o  
t r a b a l h o ,  n o s  r e c u r s o s ,  o u  n o  c a p i t a l ,  M a n e j o  i n t e n s i v o  d o  p a s t e j o  n ã o  4  
n e c e s s a r i a m e n t e  s i n b n i r n o  d e  p a s t e j o  r o t a c i o n a d o .  O  m a n e j o  d o  p a s t e j o  
p o d e  s e r  i n t e n s i f i c a d o  e m  q u a l q u e r  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  p o r  m e i o  d o  e m p r e g o  
d e  u m a  q u a n t i d a d e  r e l a t i v a m e n t e  m a i o r  d e  t r a b a l h o  o u  r e c u r s o  d e  c a p i t a l .  
M 6 t o d o  d e  p a s t e j o  -  u m  p r o c e d i m e n t o  d e f i n i d o  o u  t b c n i c a  d e  m a n e j o  
e s t a b e l e c i d a  p a r a  a t i n g i r  o b j e t i v o s  e s p e c i f i c a s .  E  i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  
u m  o u  m a i s  m é t o d o s  d e  p a s t e j o  p o d e m  s e r  a d o t a d o s  d e n t r o  d e  u m  s i s t e m a  
d e  p a s t e j o .  
S i s t e m a  d e  p a s t e j o  -  u m a  c o m b i n a ç ã o  d e f i n i d a  e  i n t e g r a d a  d o  a n i m a l ,  d a  
p l a n t a ,  d o  s o l o  e  d e  o u t r o s  c o m p o n e n t e s  d o  a m b i e n t e  e  o  m d t o d o  d e  
p a s t e j o  e m p r e g a d o  p a r a  o b t e r  o s  r e s u t t a d o s  e s p e c l f i c o s .  
F r e q u h n c i a  d e  p a s t e j o  -  6  o  i n t e r v a l o  d e  t e m p o  e n t r e  u m  p a s t e j o  e  o u t r o .  
I n t e n s i d a d e  d e  p a s t e j o  -  6  a  q u a n t i d a d e  d e  m a t e r i a l  f o r r a g e i r o  r e m o v i d a  
p e l o  p a s t e j o  e t o u  a  q u a n t i d a d e  d e  m a t e r i a l  f o r r a g e i r o  q u e  p e r m a n e c e  n o  
r e s i d u o .  
P r e s s ã o  d e  p a s t e j o  -  d e f i n e  a  r e l a ç ã o  e n t r e  o  n ú m e r o  d e  a n i m a i s  e  a  
u n i d a d e  d e  p e s o  d e - f o r r a g e m  d i s p o n f v e l ,  P o d e  t a m b d m  s e r  d e f i n i d a  c o m o  a  
q u a n t i d a d e  d e  m a t e r i a  s e c a  d a  p a s t a g e m  o f e r e c i d a  p o r  1 0 0  k g  d e  p e s o  
v i v o  p o r  d i a  ( p o r c e n t a g e m  d o  p e s o  v i v o ) .  
T a x a  d e  l o t a ç ã o  -  n ú m e r o  d e  a n i m a i s  p o r  u n i d a d e  d e  A r e a ,  o u  s e j a ,  
n ú m e r o  d e  a n i m a i s h a .  E s t e  t e r m o  d e v e  s e r  e x p r e s s o  e m  u n i d a d e  a n i m a l  
( U A )  s a b e n d o - s e  q u e  1  U A  s e  d e f i n e  c o m o  u m  b o v i n o  a d u l t o  c o m  4 5 0  k g  
d e  p e s o  v i v o .  U m a  o v e l h a  a d u l t a  e q u i v a l e  a  0 , 2  U A .  
C a p a c i d a d e  d e  s u p o r t e  -  a  t a x a  d e  l o t a ç i l o  m h x i r n a  q u e  i r 8  p e r m i t i r  u m  
n í v e l  d e t e r m i n a d o  d e  d e s e m p e n h o  a n i m a l  e m  u m  m e t o d o  d e  p a s t e j o  
e s p e c i f i c o ,  o  q u a l  p o d e r 8  s e r  a p l i c a d o  d u r a n t e  u m  p e r f o d o  d e  t e m p o  
d e f i n i d o  s e m  c a u s a r  d e g r a d a ç ã o  d a  p a s t a g e m .  
P e r f o d o  d e  o c u p a ç ã o  -  o  p e r f o d o  d e  t e m p o  q u e  u m  p a s t o  6  u t i l i z a d o  p o r  
u m  g r u p o  d e  a n i m a i s  o u  p o r  d o i s  o u  m a i s  g r u p o s  d e  a n i m a i s  e m  s u c e s s ã o .  
P e r í o d o  d e  d e s c a n s o  -  o  p e r í o d o  d e  t e m p o  e m  q u e  n ã o  s e  p e r m i t e  a  
u t i l i z a ç a o  d o  p a s t o .  
C i c l o  d e  p a s t e j o  -  p e r f o d o  d e  t e m p o  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  o  i n i c i o  d e  u m  
p e r i o d o  d e  p a s t e j o  e  o  C n f c i o  d o  p r ó x i m o  p e r í o d o  d e  p a s t e j o  n o  m e s m o  
p i q u e t e  o n d e  a  f o r r a g e m  6  s u b m e t i d a  a  p a s t e j o  e  d e s c a n s o  r e g u l a r e s .  
1 1 4  
C a r a c t e r í s t i c a s  f i s i o l ó g i c a s  e  
m o r f o l ó g i c a s  d a s  p l a n t a s  
f o r r a g e i r a s  x  m a n e j o  d a  p a s t a g e m  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u k u t a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
P a r a  e n t e n d e r  o  m a n e j o  c o r r e t o  d a s  p a s t a g e n s  6  n e c e s s á r i o  c o n h e c e r  a  f i s i o l o g i a  
d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  e, p r i n c i p a l m e n t e ,  s e u s  h d b i t o s  d e  c r e s c i m e n t o  e  c o m p o r -  
t a m e n t o  q u a n d o  s u b m e t i d a s  a o  p a s t e j o .  Q u a l q u e r  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  p a r a  
u t i t i z a ç g o  d a s  f o r r a g e i r a s  d e v e  e s t a r  a s s o c i a d o  B s  c a r a c t e r í s t i c a s  f i s i o l b g i c a s  e  
r n o r f o l 6 g i c a s  d a s  p l a n t a s .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  p r i m e i r o  p a s s o  p a r a  o  e n t e n d i m e n t o  d a  r e a ç ã o  d a s  p l a n t a s  a o  p a s t e j o  o u  c o r t e  
e s t á  n o  c o n h e c i m e n t o  d e  c o m o  a  p l a n t a  c r e s c e .  O  e n t e n d i m e n t o  d e s s e  p r o c e s s o  
é  f u n d a m e n t a l  p a r a  q u e  d e c i s ã e s  s o b r e  c o m o  e x p l o r a r  a s  p a s t a g e n s  s e j a m  
t o m a d a s  c o m  e m b a s a m e n t o  t d c n i c o - c i e n t í f i c o  e  p a r a  q u e  p o s s a m  s e r  u s u f r u l d a s  
c o m o  r e c u r s o  e c o n b m i c o .  O  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m a  p l a n t e i  6  c a r a c t e r i z a d o  p e l o  
a p a r e c i m e n t o  d a  h a s t e  p r i m d r i a  a  p a r t i r  d a  s e m e n t e  o u  m u d a ,  q u e  p o r  s u a  v e z  
p r o d u z  f o l h a s  s e g u i n d o  u m  r i t m o  d e t e r m i n a d o  p o r  f a t o r e s  g e n e t i c o s  e  a m b i e n t a i s  
s o b r e  o  m e r i s t e m a  a p i c a l .  C a d a  f o l h a  p r o d u z i d a  p o s s u i  g e m a s  a x i l a r e s  c a p a z e s  
d e  o r i g i n a r  n o v a s  h a s t e s  c o m  c a r a c t e r i s t i c a s  i d d n t i c a s  h  q u e  l h e  d e u  o r i g e m ,  o  
p e r f i l h o .  A s s i m ,  a  c o n t l n u a  e m i s s ã o  d e  f o l h a s  e  p e r f i i h o s  g a r a n t e  a  r e s t a u r a ç ã o  
d a  d r e a  f o l i a r  a p b s  a  d e s f o l h a  g a r a n t i n d o  a  p r o d u t i v i d a d e  e  a  p e r e n i d a d e  d a  
p a s t a g e m .  N a  T a b e l a  1  p o d e - s e  o b s e r v a r  o  n i S m e r o  m a i s  o u  m e n o s  c o n s t a n t e  d e  
f o l h a s  e m  u m  p e r f i l h o  e  a  t a x a  d e  a p a r e c i m e n t o  d e  f o l h a s  ( e x p r e s s a  e m  f o l h a s  
p o r  d i a )  e m  a l g u m a s  g r a m f n e a s  f o r r a g e i r a s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  1 1 5  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
T a b e l a  1 .  N Q m s r o  d e  f o l h a s  v i v a s  p o r  p e r f i l h o  e  t a x a  d e  a p a r e c i m e n t o  d e  f o l h a s  
( f o l h a s f d i a )  p o r  p e r f i l h o  e m  a l g u m a s  g r a r n l n e a s  f o r r a g e i r a s  t r o p i c a i s .  
P l a n t a  f o r r a  j e i r a  N t i m e r o  d e  f o l h a s l p e r f i l h o  f  o l h a s l d i a  
A n d r o g o g o n  g a y a n u s  
5,o 
B r s c h i a n ' e  b r i z a n t h s  
5,O a  7,O 0,10 a  0 , 1 4  
B r a c h i a n 8  d e c u m b e n s  
5 0  0,15 a  0 , 1 9  
C y n o d o n  s p .  c v .  C o a s t c r o s s  
5 6  0 , 1 1  a  0 , 2 9  
C y n o d o n  s p ,  c v .  T i f t o n . 8 5  
5 , 4  0 , 0 9  a  0,33 
P ~ n k u m  m ~ x i m u m  c v .  C o l o n i ã o  
4 6  
P a n i c u m  m i l x h  c v .  M  o m b a ç a  
4,o 0,12 
P i l n i c u m  m a x i m u m  c v .  T a n z i n i a  4 , 8  0 , t O  
P e n r n S e t u m  p u r p u r e u m  c v .  M o t t  5 , 4  a  6 , 8  0,13 a  0,17 
S e t a r i a  a n c e p s  c v .  K a z u n g u l a  6 , 6  0 , 4 2  
F o n t e :  P e d r e i r a  e t  e i l .  ( 2 0 0 1 )  -  A d a p t a d o .  
D e  f o r m a  g e r a l ,  a p d s  o  p a s t e j o  o u  c o r t e ,  o  c r e s c i m e n t o  d e  u m a  p l a n t e i  f o r r a g e i r a  
s e g u e  a  t e n d ê n c i a  d e  u m a  c u r v a  s i g m 6 i d e  ( F i g .  I ) ,  n a  q u a l  s e  o b s e r v a  u m  
p e r l o d o  i n i c i a l  e m  q u e  o  c r e s c i m e n t o  4  l e n t o  ( O - B ) ,  p o i s  6  r e a l i z a d o  c o m  b a s e  n a s  
r e s e r v a s  o r g â n i c a s  e  n a s  f o l h a s  r e m a n e s c e n t e s  d a  p l a n t a .  N e s t e  p o n t o  6  q u e  s e  
d e f i n e  a  i m p o r t â n c i a  d a  m a n u t e n ç ã o  d e  u m  p e r l o d o  d e  r e p o u s o  q u e  p e r m i t a  a  
p l a n t a  m o b i l i z a r  a s  r e s e r v a s  o r g â n i c a s  i n i c i a n d o  a  r e b r o t a .  A p & s  a  f a s e  i n i c i a l  d e  
r e b r o t a ,  j á  h a v e n d o  u m  m l n i m o  d e  á r e a  f o l i a r ,  o  c r e s c i m e n t o  s u b s e q l l e n t e  p a s s a  
a  s e r  d e c o r r e n t e  d a  a t i v i d a d e  f o t o s s i n t 8 t i c a  d a s  f o l h a s  n o v a s  e, a s s i m ,  à  m e d i d a  
q u e  a u m e n t a  a  p r o d u ç ã o  d e  f o l h a s  e, p o r t a n t o ,  d e  c 6 l u l a s  c l o r o f i l a d a s ,  o c o r r e  
u m a  f a s e  d e  r á p i d o  c r e s c i m e n t o  d a  p l a n t a  ( 6 - C ) .  A p ó s  e s t e  p e r l o d o ,  q u e  v a r i a  e m  
f u n ç ã o  d a  e s p é c i e  f o r r a g e i r a ,  d a s  c o n d i ç õ e s  c l i m b t i c a s  e  d a s  c o n d i ç õ e s  d e  
f e r t i l i d a d e  d o  s o l o ,  o  p e r f i l h o  i r á  d i m i n u i r  a  s u a  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  e  c o m e ç a r á  a  
p r o m o v e r  a c ú m u l o  d e  n o v a s  r e s e r v a s  o r g a n i c a s  a t 4  o  m o m e n t o  e m  q u e  e n c e r r a  o  
c i c l o  v e g e t a t i v o ,  p a s s a n d o  e n t ã o  p a r a  a  f a s e  d e  m a t u r a ç ã o  e  r e p r o d u ç ã o ,  e m  q u e  
s e  o b s e r v a m  o  a l o n g a m e n t o  d o s  p e r f i l h o s  e  i n í c i o  d o  f l o r e s c i m e n t o  e  p o s t e r i o r  
p r o d u ç ã o  d e  s e m e n t e s  ( F i g .  2 ) .  
I  
I  
O  1  C  
T e m p o  
F i g .  1 .  C u w e  d o  p a d r h o  d e  c r e s c i m e n t o  o u  d e  r e b r o t a  d e  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s .  
F o n t e :  M o m i r o  e  M o r a i s  ( 1  6 9 6 ) .  
m .  2  R d a ç h  e n t r a  d i f e r e n t e s  e a t k i i o o  d a  a r e s c i m m t o  e  p r o d u q 8 0  d a  f o r r a g e m .  
b r i m  G w d w  e  A M m  I 1  W S I .  
1 1 6  
Em s f n t e s e ,  a  f i s i o l o g i a  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  a p b s  d e s f o l h a  t e m  d u a s  f a s e s  
d i s t i n t a s .  A  p r i m e i r a  6  u m  p e r l o d o  t i a n s i t 6 r i 0 ,  d u r a n t e  o  q u a l  a s  r e s e r v a s  o r g l n i -  
c a s  p r e v i a m e n t e  a r m a z e n a d a s  s l o  u t i l i z a d a s  p a r a  a  r 6 p i d a  r e p o s i ç ã o  d o s  t e c i d o s  
d s s f o l h a d o s .  A  s e g u n d a  f a s e  e n v o l v e  o  r e a j u s t a m e n t o  d a  a t i v i d a d e  f i s i o l ó g i c a ,  
q u a n d o  o s  e s t o q u e s  d e  r e s e r v a r  o r g a n i c a s  s ã o  p r o g r e s s i v a m e n t e  r e s t a u r a d o s ,  
p o i s  n e s t a  c o n d i ç 8 0  a  p l a n t a  p o s s u i  u m  I n d i c e  d e  d r e a  f o l i a r  f o t o s s i n t e t i c a m e n t e  
s u f i c i e n t e  p a r a  u t i l i z a ç ã o  e  r e s e r v a .  
A n a k  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a f l o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u m  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O  m o m e n t o  c o r r e t o  p a r a  a  e n t r a d a  d o s  a n i m a i s  p a r a  u m  n o v o  c i c l o  d e  p a s t e j o  6  
q u a n d o  a  p l a n t a  s e  e n c o n t r a  n a  f a s e  d e  c r e s c i m e n t o  v e g e t a t i v o ,  N e s t e  m o m e n t o ,  
o  v a l o r  n u t r i t i v o ,  b e m  c o m o  o  n f v e l  d e  r e s e r v a s ,  8  m d x i m o ,  o  q u e  8  i n t e r e s s a n t e  
d o  p o n t o  d e  v i s t a  n u t r i c i o n a l  e  t a m b é m  p o s s i b i l i t a r 6  u m  b o m  n t v e l  d e  r e b r o t a  d o  
p a s t o  a p 6 s  o  e n c e r r a m e n t o  d o  p r l o d o  d e  p a s t e j o .  
d e  I & e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
E x i s t e  u m a  c o r r e l a ç b  p o s i t i v a  e n t r e  I n d i c e  d e  B r e a  f o l i a r ,  i n t e r c e p t a ç ã o  d e  l u z  e  
p r o d u ç a o  f o r r a g e i r a .  E n t r e t a n t o ,  n o  m a n e j o  d a s  p a s t a g e n s ,  e x i s t e  a  n e c e s s i d a d e  
s i m u i t 8 n e a  d e  m a n t e r  6 t e a  f o l i a r  p a r a  p a s s i b i l i r  e l e v a d a  i n t e r c e p t a ç l o  d e  l u z  e  a  
d e s f o i h a  r e a l i z a d a  p o r  m e i o  d o  p a s t e j o ,  p a r a  q u e  a s  n e c e s s i d a d e s  n u t r i c i o n a i s  
d o s  a n i m a i s  s e j a m  a t e n d i d a s .  A s s i m ,  o  m a n e j o  r a c i o n a l  d a s  p a s t a g e n s  t e m  p o r  
o b j e t i v o  p r i n c i p a l  o  c o m p r o m e t i m e n t o  d e  m a n t e r  a s  p l a n t a s  c o m  4 r e a  f o l i a r  
f o t o s s i n t e t i c a m e n t e  a t i v a  e ,  a o  m e s m o  t e m p o ,  p e r m i t i r  q u e  o s  a n i m a i s  c o l h a m  
g r a n d e s  q u a n t i d a d e s  d e  t e c i d o  f o l i a r  d e  a l t a  q u a l i d a d e  a n t e s  q u e  e s t e  m a t e r i a l  
e n t r e  e m  s e n e s c e n c i a ,  p o i s  o  p r o p ó s i t o  6  q u e  a  m a i o r  p r o p o r ç ã o  d a  d i e t a  d o s  
c a p r j n o s  e  o v t n o s  e m  p a s t e j o  $ 4 8  c o m p o s t a  d e  f o l h a s  n o v a s ,  e m  f u n ç ã o  d a  
e l e v a d a  q u a l i d a d e  n u t r i c i o n a l  d e s t a s  e m  r e l a ç ã o  a s  f o l h a s  m a i s  v e l h a s .  E s t e  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
a p a r e n t e  p a r a d o x o  6  a g r a v a d o  c o n s i d e r a n d o  q u e  a s  f o l h a s  n o v a s  s ã o  a s  q u e  
a p r e s e n t a m  m e l h o r  e f i c i ê n c i a  n a  f i x a c ã o  d e  CO,, m a s  t a m b é m  s ã o  a s  p r i m e i r a s  a  
s e r e m  c o n s u m i d a s  p e l o  a n i m a l  e m  p a s t e j o .  E  f u n d a m e n t a l ,  p o r t a n t o ,  q u e  a s  
p r h t i c a s  d e  m a n e j o  a d o t a d a s  p e r m i t a m  à  p l a n t a  f o r r a g e i r a  r á p i d o  r e b r o t a m e n t o ,  
b e m  c o m o  c o l h e i t a  e f i c i e n t e  p e l o  a n i m a l  e m  p a s t e j o ,  e v i t a n d o  d e s p e r d i c i o  p e t a  
s e n e s c ê n c i a  d o s  t e c i d o s  v e g e t a i s .  C a b e  l e m b r a r  a q u i  a  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c i a  
d a s  l o t a ç õ e s  a d e q u a d a s  e  d e  d i v i s õ e s  d o s  p a s t o s  d e  e l e v a d a  p r o d u t i v i d a d e  p a r a  
q u e  o s  e f e i t o s  n e g a t i v o s  s e  a t e n u e m .  O  i n t e r e s s a n t e  6  q u e  s e  a l c a n c e  o  m a i s  
r á p i d o  p o s s í v e l ,  a p 6 s  o  p a s t e j o ,  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  f o l h a s  n o v a s  
f o t o s s i n t e t i c a m e n t e  e f i c i e n t e s ,  s e n d o  q u e  a  p r o d u ç ã o  d e  n o v o  t e c i d o  f o l i a r  é  
d e p e n d e n t e  d e  t r 6 s  f a t o r e s  b d s i c o s :  ( 1 )  s o b r e v i v 9 n c i a  d o s  m e r i s t e m a s  a p i c a i s ,  
( 2 )  n í v e i s  d e  c a r b o i d r a t o s  d e  r e s e r v a  e  ( 3 )  í n d i c e  d e  á r e a  f o l i a r  r e m a n e s c e n t e .  
M e r i s t e m a  a p i c a l  é  o  p o n t o  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p l a n t a  o n d e  o  t e c i d o  6  f o r m a d o  
p o r  c é l u l a s  p r o p e n s a s  B  d i v i s ã o  c e l u l a r .  E s t h  p o s i c i o n a d o  n a s  e x t r e m i d a d e s  d o  
c a u l e  e  d e  m a n e i r a  g e r a l  n o s  p o n t o s  m a i s  a l t o s  d o  c a u l e .  D e p e n d e n d o  d o  h h b i t o  
d e  c r e s c i m e n t o  d a  e s p é c i e  f o r r a g e i r a ,  p o d e r á  s e r  e l i m i n a d o  n o  m o m e n t o  d o  
p a s t e j o  o u  c o r t e ,  Q u a n d o  o s  m e r i s t e m a s  e  s u a s  f o l h a s  l o c a l i z a m - s e  a b a i x o  d o  
n l v e l  d e  p a s t e j o ,  o  t e c i d o  f o l i a r  c o n t i n u a  s e n d o  p r o d u z i d o  p a r a  r e p o r  o s  t e c i d o s  
r e m o v i d o s .  A s s i m ,  s e  o  n ú m e r o  d e  m e r i s t e m a s  a p i c a i s  e l i m i n a d o s  f o r  b a i x o ,  o  
r e b r o t e  s e  f a z  r 8 p i d o  e  v i g o r o s o  a  p a r t i r  d o s  m e r i s t e m a s  s o b r e v i v e n t e s .  N a s  
e s p e c i e s  e s t o l o n l f e r a s  e  n a s  r i z o r n a t o z a s  e s s e  m a n e j o  8  f a c i l m e n t e  s e g u i d o ,  u m a  
v e z  q u e  o s  p o n t o s  d e  c r e s c i m e n t o  s e  r n a n t h m  m u i t o  p r b x i m o s  $I s u p e r f l c i e  d o  
s o l o .  P a r a  a s  p l a n t a s  d e  h d b i t o  d e  c r e s c i m e n t o  e r e t o ,  c o m o  6  o  c a s o  d o  c a p i m -  
e l e f a n t e  e  d a s  e s p d c i e s  d o  g 9 n e r o  P a n i c u m ,  e s t e  t i p o  d e  m a n e j o  é  m a i s  d i f l c i l  d e  
s e r  s e g u i d o ,  u m a  v e z  q u e  e s s a s  p l a n t a s  e l e v a m  r a p i d a m e n t e  o  m e r i s t e m a  a p i c a l  e  
a  e l i m i n a ç ã o  d o  á p i c e  c a u l i n a r  e  a  d e c a p t a ç ã o  d o  p e r f i l h o  d e t e r m i n a m  a  s u a  
m o r t e .  N e s t a  c o n d i ç ã o ,  a  r e c u p e r a ç ã o  d a  p l a n t a  d e v e  d a r - s e  p o r  m e i o  d a  
b r o t a ç ã o  d a s  g e m a s  b a s i l a r e s  e l o u  a x i l a r e s ,  q u e  s e  c o n s t i t u i  e m  r e c u p e r a ç ã o  m a i s  
l e n t a  e ,  p o r t a n t o ,  m e n o s  s a t i s f a t b r i a .  A  c a p a c i d a d e  d e  r e b r o t a m e n t o  é ,  n e s t e  
c a s o ,  f a v o r e c i d a  p e l a  e x i s t ê n c i a  d e  a d e q u a d o  n ú m e r o  d e  g e m a s  b a s i l a r e s ,  a p t a s  a  
s e  d e s e n v o l v e r e m  e m  n o v o s  p e r f i l h o s ,  b e m  c o m o  e l e v a d o  n l v e l  d e  c o m p o s t o s  
o r g d n i e o s  d e  r e s e r v a  a r m a z e n a d o s  n a  p l a n t a .  N a  T a b e l a  2  p o d e - s e  o b s e r v a r  q u e  
p a r a  s e  c o n c i l i a r  p r o d u ç ã o ,  d e c a p t a ç ã o  d o s  m e r i s t e m a s  a p i c a i s  e  v i g o r  d e  
r e b r o t a ,  a  i d a d e  d e  c o r t e  d o  c u l t i v a r  T o b i a t ã  s í t u a - s e  e n t r e  4 2  e  5 6  d i a s .  
T a b e l a  2 .  P r o d u ç ã o  d e  m a t d r i a  s e c a  ( P M S ) ,  p o r c e n t a g e m  d e  e l i m i n a ç ã o  d o s  
m e r i s t e m a s  a p i c a i s  ( E M A )  e  v i g o r  d e  r e b r o t a  ( V R )  d e  P a n i c u r n  m a x i m u m  J a c q .  c v .  
T o b i a t ã ,  e m  f u n ç 2 i o  d a  i d a d e  d a  p l a n t a .  
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I d a d e  ( d i a s )  P M S  ( t l h a )  
EMA ( % )  V R  ( t M S l h a ( 2 l d )  
2 8  2 , 4  d  0 , U  d  
1 , 1 2  a  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c s p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
9 8  1 3 , 9  a  100,O a  0 , 6 2  c  
M B d i a s  s e g u i d a s  d e  m e s m a  l e t r a  n ã o  d i f e r e m  e n t r e  s i  ( P > 0 , 0 5 )  p e l o  t e s t e  d e  T u k e y .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
F o n t e :  c o s t a  e  O l i v e i r a  ( 1  9 9 7 )  -  A d a p t a d o .  
Q u a n d o  s e  e n t e n d e  a  d i n a m i c a  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p a s t a g e m  e  s e  c o n s e g u e  o  
e q u i l i b r i o  d o s  f a t o r e s  a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d o s ,  p o d e - s e  o b t e r  a l t a s  p r o d u t i v i -  
d a d e s  d o  p a s t o  e  d o s  a n i m a i s .  O  c o n h e c i m e n t o  d o s  p r i n c l p i o s  f i s i o l 6 g i c o s  d o s  
e f e i t o s  d a  d e s f o l h a ,  s u p o r t a d o  p e l o  r e c o n h e c i m e n t o  d a  i m p o r t â n c i a  d e  s e  e v i t a r  a  
d e g r a d a ç ã o  d o  p a s t o ,  d B  a o  m a n e j a d o r  d a  p a s t a g e m  a  c a p a c i d a d e  d e  a d o t a r  
e s t r a t é g i a s  d e  m a n e j o  e  n ã o  h á  d ú v i d a  q u e  a  o b t e n ç ã o  d e  u m a  r e b r o t a  v i g o r o s a  
s e j a  u m  i m p o r t a n t e  o b j e t i v o  d o  m a n e j o  d o  p a s t e j o .  E n t r e t a n t o ,  v a l e  r e s s a l t a r  q u e  
o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  s i s t e m a s  d e  p a s t e j o  n ã o  p o d e  s e r  b a s e a d o  a p e n a s  n o s  
f a t o r e s  d e  r e b r o t a c ã o  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  ( r e s e r v a s  o r g a n i c a s ,  I n d i c e  d e  g r e a  
f o l i a r  e  p o n t o s  d e  c r e s c i m e n t o ) ,  d e s c o n s i d e r a n d o - s e  o s  e f e i t o s  d e s s e s  s i s t e m a s  
s o b r e  o  c o n s u m o  d e  f o r r a g e m  e, c o n s e q ü e n t e m e n t e ,  s o b r e  o  d e s e m p e n h o  e  a  
p r o d u t i v i d a d e  a n i m a l .  
C o m  r e l a p 8 o  à s  c a r a c t e r l s t i c a s  r n o r f o l 6 g i c a s .  e x i s t e m  a l g u m a s  q u e  d e f i n e m  o  g r a u  
d e  s u s c e t i b i l i d a d e  d e  u m a  p l a n t a  f o r r a g e i r a  q u a n t o  8  t o l e r â n c i a  a  p a s t e j o  o u  
c o r t e .  U m a  d a s  m a i s  i m p o r t a n t e s  A  r e l a t i v a  a o  h d b i t o  d e  c r e s c i m e n t o  e  n o  t o c a n t e  
a  e s t e  a s p e c t o  e x i s t e m  q u a t r o  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  p l a n t a s :  
E s p B c i e s  d e  h á b i t o  e r e t o  q u e  a l o n g a m  o  c o l m o  d u r a n t e  a  f a s e  d e  c r e s c i -  
m e n t o  v e g e t a t i v o :  s ã o  e s p 8 c í e s  m u i t o  s e n s l v e i s  a o  p a s t e j o  o u  c o r t e ,  p o i s  
e x p õ e m  e m  d e m a s i a  o s  p o n t o s  d e  c r e s c i m e n t o ,  a c a r r e t a n d o  p r e j u í z o s  C i  
r e b r o t a  s e  n ã o  h o u v e r  u m  c o n t r o l e  r i g o r o s o  n o  m a n e j o .  C o m o  e x e m p l o  d e  
e s p e c i e  p e r t e n c e n t e  a  e s t e  g r u p o  d e  p l a n t a s  p o d e - s e  c i t a r  o  c a p i m - g o r d u r a  
(  M e I i n i s  m i n u  t i f l o r a ) .  
E s p d c i e s  d e  h 6 b i t o  e r e t o  q u e  n ã o  a l o n g a m  s e u s  p o n t o s  d e  c r e s c i m e n t o  
d u r a n t e  a  f a s e  d e  c r e s c i m e n t o  v e g e t a t i v o :  a p e s a r  d e  s e r e m  p l a n t a s  m a i s  
t o l e r a n t e s  a  c o r t e s  o u  p a s t e j o ,  d o  q u e  a s  e s p e c i e s  d o  g r u p o  a n t e r i o r ,  e s t a s  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a g i o  d a  c e p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
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b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã i o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
t a m b 6 m  e x i g e m  m a i o r  a t e n ç C S o  e m  r e l a ç ã o  a o  m a n e j o .  N o r m a l m e n t e ,  e s t e  
g r u p o  d e  e s p e c i e s  n 8 o  6  t o l e r a n t e  a o  p a s t e j o  c o n t i n u o ,  t e n d e n d o  a  d e s a p a -  
r e c e r  n e s t a s  c o n d i ç õ e s .  O  m e s m o  d  v 8 l i d 0 ,  e  c o m  m a i s  & n f a s e ,  p a r a  a s  
e s p d c i e s  d o  g r u p o  a n t e r i o r .  N e s t e  g r u p o  i n c l u e m - s e  e s p d c i e s  d o s  g d n e r o s  
P e n n i s e t u m ,  P a n i c u m  e  S e t a d a .  
E s p e c i e s  q u e  a l o n g a m  o s  c o l m o s  f o r m a n d o  p e r f i l h o s  p r o s t r a d o s  o u  
e s t o l 2 5 e s  -  e s t e  g r u p o  a p r e s e n t a  u m a  t o l e r 8 n c l a  m a i o r  a  u t i l i z a ç õ e s  m a i s  
i n t e n s a s  e  f r e q u e n t e s ,  p o i s  s e u s  p o n t o s  d e  c r e s c i m e n t o  e s t g i o  m a i s  
p r ó x i m o s  s u p e r f l c i e  d o  s o l o ,  p o r t a n t o ,  m a i s  p r o t e g i d o s  d o  p a s t e j o  o u  
c o r t e .  F a z e m  p a r t e  d e s t e  g r u p o  a  D i g i t a r i a ,  o  c a p i m - d e - R h o d e s  s  a  
H e m a t t h r i a ,  e n t r e  o u t r a s .  
E s p t k i e s  q u e  a l o n g a m  o s  e n t r e n b s  s u b t e r r a n e a m e n t e  f o r m a n d o  r i z o m a s  -  
n e s t e  g r u p o  a s  p l a n t a s  e s t s o  c o m  s e u s  p o n t o s  d e  c r e s c i m e n t o  m u i t o  b e m  
p r o t e g i d o s ,  b e m  c o m o  o s  l o c a i s  d e  s c ú m u l o  d e  r e s e r v a s  o r g d n i c a s ,  q u e  s i o  
o s  r i z o m a s .  A s  e s p d c i e s  p e r t e n c e n t e s  a  e s t e  g r u p o  s u p o r t a m  p a s t e j o  c o n t i n u o  
e  a l t a s  p r e s s õ e s  d e  p a s t e j o  s e m  q u e  h a j a  c o m p r o m e t i m e n t o  d e  s u a  p e r s i s t ê n -  
c i a .  Q u i q u i o ,  B r e c h i a d a  h u m i d i m b  e  E s t r e l a  f a z e m  p a r t e  d e s t e  g r u p o .  
F o r r a g e m  c o m  q u a n t i d a d e  e  q u a l i d a -  
d e  a d e q u a d a s  x  m a n e j o  d a  p a s t a g e m  
O  s e g u n d o  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  n o  m a n e j o  r a c i o n a l  d a s  p a s t a g e n s  e s t á  r e l a c i o -  
n a d o  à  o f e r t a  e  q u a l i d a d e  d a  f o r r a g e m .  O  p o t e n c i a l  d a  p a s t a g e m  6  r e p r e s e n t a d o  
p e l a  s u a  c a p a c i d a d e  p r o d u z i r  e  f o r n e c e r  f o r r a g e m  e m  q u a n t i d a d e  e  q u a l i d a d e .  A  
p r o d u ç ã o  d e  f o r r a g e m  6  f u n ç ã o  d a s  v a r i á v e i s  a m b i e n t a i s  e  d o s  f a t o r e s  r n a n e j 4 -  
v e i s ,  b a s i c a m e n t e  n u t r i e n t e s  e  i g u a .  P o r t a n t o ,  a  p r o d u ç ã o  f o r r a g e i r a ,  b e m  c o m o  
s u a  q u a l i d a d e  n u t r i t i v a ,  s ã o  i n f l u e n c i a d a s  p e l a  e s p d c i e  f o r r a g e i r a ,  p e l a s  p r o p r i e d a -  
d e s  f l s i c o - q u l m i c a s  d o  s o l o ,  p e l a s  c o n d i ç õ e s  c l i m d t i c a s ,  p e l a  i d a d e  f i s i o l b g i c a  d a s  
p l a n t a s  e  p e l o  m a n e j o  a o  q u a l  a  p a s t a g e m  6  s u b m e t i d a .  
N o  e c o s s i s t e m a  d a  p a s t a g e m ,  o  a n i m a l  e x e r c e  u m  f o r t e  e f e i t o  s o b r e  a  r e s p o s t a  
d a  p a s t a g e m  e  e s t a  p o r  s u a  v e z  a f e t a r 6  o  d e s e m p e n h o  a n i m a l .  P a r a  s e  p r o c e d e r  a  
u m  c o n t r o l e  s o b r e  e s t e  e c o s s i s t e m a ,  d i r e c i o n a n d o  p a r a  a  r e s p o s t a  d e s e j a d a  e m  
r e l a ç ã o  a o s  a n i m a i s  e  g a r a n t i n d o  a  e s t a b i l i d a d e  e  p e r s i s t e n c i a  d a  p a s t a g e m ,  u m  
d o s  c o m p o n e n t e s  m a n e j d v e i s  q u e  s e  p o d e  l a n ç a r  m g o  4  a  p r e s s P i o  d e  p a s t e j o ,  
q u e  e x e r c e  u m  p a p e l  d e  f u n d a m e n t a l  i m p o r t b n c i a  s o b r e  a  p a s t a g e m  e  s o b r e  o s  
a n i m a i s .  
Q u a n d o  e x i s t e  b o a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  f o r r a g e m ,  a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  t e m  p o u c o  
e f e i t o  s o b r e  a  p r o d u ç ã o  i n d i v i d u a l .  P o r B m ,  B  m e d i d a  q u e  a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  
a u m e n t a ,  a  p r o d u ç ã o  p o r  a n i m a l  d e c r e s c e ,  p o i s  e s t e s  c o m e ç a m  a  c o m p e t i r  p o r  
a l i m e n t o  e  t 8 m  m e n o s  o p o r t u n i d a d e  d e  s e l e c i o n a r  p l a n t a s  p r e f e r i d a s  o u  p a r t e s  
m a i s  n u t r i t i v a s  d e s t a s .  A  p r o d u ç ã o  m á x i m a  p o r  á r e a  o c o r r e  q u a n d o  c a d a  c a p r i n o  
o u  o v i n o  e s t 4  p r o d u z i n d o  m e n o s  q u e  o  s e u  p o t e n c i a l  m 8 x i m o .  A  p a r t i r  d e s t e  
p o n t o ,  a u m e n t o s  n a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  d i m i n u e m  g r a d a t i v a m e n t e  o  g a n h o  d e  p e s o ,  
e  o s  a n i m a i s  e x t r a s  c o l o c a d o s  n a  p a s t a g e m  n ã o  c o m p e n s a m  a  m e n o r  p r o d u ç ã o  
i n d i v i d u a l  e ,  c o m o  c o n s e q t l l 4 n c i a ,  a  p r o d u ç ã o  p o r  B r e a  d i m i n u i .  P o r t a n t o ,  a  t a x a  
d e  l o t a ç ã o  6 t i m a  6  a  a m p l i t u d e  d e  u t i l i z a ç ã o  q u e  p e r m i t e  u m  e q u i l í b r i o  e n t r e  o s  
g a n h o s  p o r  a n i m a l  e  p o r  u n i d a d e  d e  á r e a ,  e m  f u n ç ã o  d a  d i s p o n i b i l i d a d e  e  
q u a l i d a d e  d a  f o r r a g e m  d i s p o n f v e l  n e s t a  c o n d i ç ã o .  
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C o n t r o l e  d e  h e l m i n t o s  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç s o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O  m a n e j o  c o r r e t o  d a s  p a s t a g e n s  p r o p i c i a  m e l h o r i a s  s i g n i f i c a t i v a s  n a  p r o d u t i v i d a d e  
e  p e r m i t e  u m a  m a i o r  l o t a ç ã o  p o r  8 r e a ;  e n t r e t a n t o ,  o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  $I i n f e c ç ã o  
p a r a s i t 8 r i a  a s s u m e m  i m p o r t a n c i a  i g u a l  o u  m a i o r  q u e  o s  f a t o r e s  e s p e c l f i c o s  d e  
q u a n t i d a d e  e  q u a l i d a d e  d a  f o r r a g e m  d i s p o n i v e l ,  t ã o  g r a v e s  s ã o  a s  c o n s e q u g i n c i a s  
d a  e s p o l i a ç ã o  c a u s a d a  p e l o s  h e l m i n t o s  g a s t r i n t e s t i n a i s  n a s  e s p e c i e s  c a p r i n a  e  
o v i n a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e m  s i s t e m a s  d e  e x p l o r a ç ã o  m a i s  i n t e n s i v a .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A s  h e l m i n t o s e s  g a s t r i n t e s t i n a i s  o u  v e r m i n o s e s  s ã o  c a u s a d a s  p o r  p a r a s i t a s  t a m b e m  
c o n h e c i d o s  p o r  h e l r n i n t o s  o u  v e r m e s  q u e  s ã o  r e s p o n s h v e i s  p e l a  r e d u ç g o  d a  p r o d u t i -  
v i d a d e  e  e l e v a d o  n ú m e r o  d e  m o r t e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  a n i m a i s  j o v e n s .  C o n f o r m e  o  
s e u  c i c l o  e v o l u t i v o ,  o s  h e l m i n t o s  p a s s a m  p a r t e  d e  s u a  v i d a  n a s  p a s t a g e n s  e  o  
r e s t a n t e  d e  s u a  e x i s t g n c i a  n o  e s t a m a g o  o u  i n t e s t i n o  d o s  a n i m a i s .  A  i n f e c ç ã o  d u r a n t e  
o  p a s t e j o  o c o r r e  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  o s  a n i m a i s  p a r a s i t a d o s  e l i m i n a m  o v o s  d o s  
h e l m i n t o s  j u n t o  c o m  a s  f e z e s  e  e s t e s ,  n o  m e i o  e x t e r n o ,  d e s e n v o l v e m - s e  e  d ã o  
o r i g e m ,  a p ó s  c i n c o  a  s e t e  d i a s ,  a s  l a r v a s  i n f e c t a n t e s ,  q u e  s b o  e n c o n t r a d a s  n a s  
p a s t a g e n s .  D u r a n t e  o  p a s t e j o ,  o s  a n i m a i s  i n g e r e m  a s  l a r v a s  q u e  s e  t r a n s f o r m a m  e m  
h e l m i n t o s  a d u l t o s  e m  a p r o x i m a d a m e n t e  t r & s  a  q u a t r o  s e m a n a s .  O s  a n i m a i s  
p a r a s i t a d o s  n ã o  a p r o v e i t a m  o s  a l i m e n t o s  c o m  e f i c i ê n c i a ,  f i c a m  m e n o s  r e s i s t e n t e s  e  
m a i s  s u s c e p t l v e i s  B  p e n e t r a ç ã o  d e  g e r m e s  c a u s a d o r e s  d e  d o e n ç a s .  
O  u s o  d o  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  c o m  l o t a ç ã o  r o t a c i o n a d a  t .  f r e q i i e n t e m e n t e  c i t a d o ,  
d e  f o r m a  e r r o n s a ,  c o m o  f o r m a  d e  d i m i n u i r  a s  p o p u l a ç õ e s  d e  l a r v a s  d e  h e l m i n t o s  
n a s  p a s t a g e n s .  O s  p a s t o s  u t i l i z a d o s  e m  s i s t e m a  d e  l o t a ç ã o  r o t a c í o n a d a  g e r a l m e n -  
t e  p e r m a n e c e m  e m  d e s c a n s o ,  s e m  a  p r e s e n ç a  d e  a n i m a i s ,  p o r  p e r l o d o s  q u e  
v a r i a m  d e  3 0  a  5 0  d i a s ,  p e r í o d o  e s t e ,  n a  m a i o r i a  d a s  s i t u a ç õ e s ,  m u i t o  c u r t o  p a r a  
p e r m i t i r  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  d a  c o n t a m i n a ç ã o  d a  p a s t a g e m ,  u m a  v e z  q u e  o s  
h e l m i n t o s ,  e m  s e u  p e r i o d o  d e  v i d a  l i v r e ,  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  a  e c l o s ã o  d o  o v o  e  
a  f a s e  d e  l a r v a  i n f e c t a n t e ,  p o d e m  p e r m a n e c e r  v i á v e i s  n o  a m b i e n t e  d u r a n t e  v á r i a s  
s e m a n a s  o u  a t e  m e s m o  v á r i o s  m e s e s .  E  a i n d a ,  o  m a i o r  n ú m e r o  d e  a n i m a i s  n a  
á r e a  a g r a v a  a  s i t u a ç ã o ,  p o i s  o c a s i o n a  a u m e n t o  d a  c o n t a m i n a ç ã o  d e v i d o  i  m a i o r  
l o t a q ã o  d i m i n u i n d o  a s  á r e a s  d e  r e j e i ç ã o  a o  r e d o r  d a s  f e z e s ,  n a s  q u a i s  s e  l o c a l i z a  
a  m a i o r i a  d a s  l a r v a s  i n f e c t a n t e s .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u t t u r a  c o m  a  
O  q u e  r e a l m e n t e  p o d e  f a v o r e c e r  a  r e d u ç ã o  n a  p o p u l a ç ã o  d e  l a r v a s  n a  p a s t a g e m  é  
o  r e b a i x a m e n t o  d r á s t i c o  d o  r e l v a d o ,  c h e g a n d o - s e  a  a l t u r a s  d e  r e s í d u o  d e  f o r r a -  
g e m  e m  1  0  e  1  5  c m .  D e s s a  f o r m a ,  o  s i s t e m a  d e  l o t a ç ã o  r o t a c i o n a d a ,  a s s o c i a d o  
a o  m a n e j o  b a i x o  d o  p a s t o ,  c o n t r i b u i  p a r a  r e d u z i r  o  n i j m e r o  d e  l a r v a s  i n f e c t a n t e s  
n a s  p a s t a g e n s ,  p o r  m e i o  d o  p e r í o d o  d e  d e s c a n s o  e  m a i o r  i n s o l a c ã o  n o s  p r i m e i r o s  
1 5  c m  d o  r e l v a d o ,  a l t u r a  e s t a ,  p r e f e r e n c i a l  d e  m i g r a ç ã o  d a s  l a r v a s  n a s  p l a n t a s ,  e  
a o s  e f e i t o s  s e v e r o s  d a  d e s s e c a ç ã o  d e v i d o  à  e l e v a ç ã o  d a  t e m p e r a t u r a ,  r e d u ç ã o  d a  
u m i d a d e  e  a u m e n t o  d a  v e n t i l a ç ã o .  A s  e s p é c i e s  f o r r a g e i r a s  q u e  a p r e s e n t a m  h C i b i t o  
d e  c r e s c i m e n t o  c e s p i t o s o  t ê m  a  v a n t a g e m  d e  p e r m i t i r  a  p e n e t r a ç ã o  d o s  r a i o s  
s o l a r e s  a t é  a  b a s e  d a s  t o u c e i r a s ;  e  p o r  s e r e m  e r e t a s ,  n ã o  r e c o b r e m  b e m  a  
s u p e r f í c i e  d o  s o l o ,  e x p o n d o  l a r v a s  e  o v o s  d e  h e l m i n t o s  à s  i n t e m p é r i e s  c l i m á t i -  
c a s ,  t o r n a n d o  o  a m b i e n t e  d e s f a v o r á v e l  a  e s t e s .  J á  a s  e s p e c i e s  e s t o l o n í f e r a s  
p e r m i t e m  a  m a n u t e n ç ã o  d e  u m  m i c r o c l i m a  f a v o r á v e l  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  
l a r v a s ,  d i f i c u l t a n d o  o  m a n e j o  s a n i t d r i o .  
1 2 1  
O  s i s t e m a  d e  l o t a ç ã o  r o t a c i o n a d a  p o d e  t e r  a l g u m  e f e i t o  b e n é f i c o  e s p e c i a l m e n t e  
e m  é p o c a s  d o  a n o  c u j a s  t e m p e r a t u r a s  a m b i e n t a i s  s ã o  e l e v a d a s ,  p o i s  a o  m e s m o  
t e m p o  q u e  t e m p e r a t u r a s  a l t a s  a c e l e r a m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  l a r v a 1  ( o v o  a t e  l a r v a  
i n f e c t a n t e ) ,  p o d e m  r e d u z i r  o  t e m p o  d e  s o b r e v i v ê n c i a  d a s  l a r v a s  n o  a m b i e n t e .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  e f e i t o  p o s i t i v o  n a  r e d u ç ã o  d a  p r e s e n ç a  d a s  l a r v a s  n o  r e l v a d o  8  d e c o r r e n t e  d o  
r e b a i x a m e n t o  d r h s t i c o  d o  p a s t o ,  q u e  p e r m i t e  a  e x p o s i ç ã o  p l e n a  d a  b a s e  d a s  
t o u c e i r a s  9 s  i n t e m p é r i e s  c l i m á t i c a s  e  n ã o  d o  m a i o r  o u  m e n o r  p e r i o d o  d e  d e s c a n -  
s o  d a  p a s t a g e m .  É  i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e ,  c o m o  o  r e b a i x a m e n t o  d r z t s t i c o  
o c a s i o n a  s e v e r a  r e d u ç ã o  n a  á r e a  f o l i a r  d o  p a s t o ,  a  p l a n t a  i r á  d e p e n d e r ,  p a r a  s u a  
r e b r o t a ,  d a s  r e s e r v a s  o r g â n i c a s  a c u m u l a d a s  n a  b a s e  d o s  c a u l e s  e  n a s  r a i z e s ,  
s e n d o  f u n d a m e n t a l  a  m a n u t e n ç ã o  d e  u m  p e r l o d o  d e  d e s c a n s o  q u e  p e r m i t a  a  
p l a n t a  f o r r a g e i r a  m o b i l i z a r  a s  r e s e r v a s  o r g â n i c a s  p a r a  i n i c i a r  a  r e b r o t a .  
O u t r a  p r d t i c a  i n t e r e s s a n t e  n o  c o n t r o l e  d e  i n f e s t a ç ã o ,  8  a  c o l o c a p ã o  d o s  a n i m a i s  
n a  p a s t a g e m  a p b s  a  s e c a g e m  d o  o r v a l h o ,  p o i s  a s  l a r v a s  i n f e c t a n t e s  m i g r a m  p a r a  
a s  p a r t e s  m a i s  b a i x a s  d a s  p l a n t a s ,  c o m  m e n o r  p o s s i b i l i d a d e  d e  s e r e m  a p r e e n d i -  
d a s  p e l o s  a n i m a i s  d u r a n t e  o  p a s t e j o .  N a  F i g .  3  p o d e - s e  o b s e r v a r  q u e  i n d e p e n -  
d e n t e m e n t e  d o  h h b i t o  d e  c r e s c i m e n t o  d a  e s p e c i e  f o r r a g e i r a  e  d a  e s t a ç ã o  d o  a n o ,  
a s  l a r v a s  i n f e c t a n t e s  a p r e s e n t a r a m  o  m e s m o  c o m p o r t a m e n t o  d e  m i g r a c ã o ,  o u  
s e j a ,  h o u v e  q u e d a  a c e n t u a d a  d o  n ú m e r o  d e  l a r v a s  i n f e c t a n t e s  q u a t r o  h o r a s  a p b s  
o  n a s c e r  d o  s o l ,  f a t o  e s t e  q u e  o r i e n t a  a  e n t r a d a  d o s  a n i m a i s  n o  p i q u e t e .  
1 2 2  
3  4  
Horários d e  c o l e t a  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n a c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
H o r á r i o s  d e  c o l e t a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
F i g .  3 .  C o m p o r t a m e n t o  d o  n b m e r o  d e  l a r v a s  i n f e c t a n t e s  ( L , l k g  d e  M S )  n o  t e r ç o  
s u p e r i o r  d a s  f o r r a g e i r a s ,  e m  f u n ç ã o  d o  p e r f o d a  d e  i n s o l a ç á o ,  n o s  p e r l o d o  d e  
v e r g o  ( A )  e  i n v e r n o  ( B l .  
F o n t e :  Y a m a r n o t o  e t  a l .  ( 2 0 0 1  ) .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u k u r a  c o m  a  
1 2 3  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i 6 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
C o m  r e l a ç ã o  a o  p e r i o d o  d e  o c u p a ç ã o  d a  p a s t a g e m ,  o  i d e a l  6  q u e  s e j a m  c u r t o s ,  
p o i s  n e s t a s  c o n d i ç õ e s  o s  a n i m a i s  e s t a r ã o  e x p o s t o s  s o m e n t e  h s  l a r v a s  d e  
h e l m i n t o s  d a  e c l o s g o  d e  o v o s  l a n ç a d o s  j u n t a m e n t e  c o m  a s  f e z e s  d u r a n t e  c i c l o s  
d e  p a s t e j o  a n t e r i o r e s ;  e c l o s ã o  e s t a  o c o r r i d a  a p 6 s  a  r e b r o t a  m a i s  i n t e n s a  d o  p a s t o  
n o  c i c l o  a n t e r i o r ,  N e s t a  s i t u a ç ã o ,  o  n i v e l  d e  i n f e s t a ç ã o  s e r 4  p e q u e n o  d e v i d o  a ç a o  
d a s  i n t e m p h r i e s  c l i m 8 t i c a s  p o r  o c a s i ã o  d o  r e b a i x a m e n t o  d o  r e l v a d o .  Q u a n d o  o  
p e r l o d o  d e  o c u p a ç ã o  R  s u p e r i o r  a  q u a t r o  a  s e i s  d i a s ,  h a v e r 8  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  o s  
a n i m a i s  i n g e r i r e m  j u n t a m e n t e  c o m  a  f o r r a g e m  l a r v a s  i n f e c t a n t e s  d e  o v o s  l a n ç a -  
d o s  n a  p a s t a g e m  n e s t e  m e s m o  c i c l o  d e  p a s t e j o ,  a u m e n t a n d o ,  a s s i m ,  a  i n f e s t a ç ã o  
d a  p a s t a g e m ,  
N e s t e  c o n t e x t o ,  é  i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e  a  e s t r a t é g i a  e f e t i v a  n o  c o n t r o l e  d a  
i r i f e s t a ç i i o  d a s  p a s t a g e n s  é  a  e x p o s i ç l o  d o s  o v o s  e  l a r v a s  d o s  h e l m i n t o s  a s  
i n t e m p d r i e s  c l i r n 8 t i c a s ,  e m  f u n ç 8 o  d o  r e b a i x a m e n t o  d r d s t i c o  d o  p a s t o  e  nPSo d o  
m a i o r  o u  m e n o r  p e r r o d o  d e  d e s c a n s o ,  e s t e  s i m ,  d e  s u m a  i m p o r t s n c i a  p a r a  a  
r e c u p e r a ç g o  f i s i o l b g i c a  e  m o r f o l b g i c a  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s .  
S i s t e m a s  d e  p a s t e j o  
D e n t r o  d o  s i s t e m a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a / p a s t a g e m  a  f o r r a g e m  p r o d u z i d a ,  p a r a  t e r  
v a l o r  e c o n 8 m i c 0 ,  d e v e  s e r  c o n s u m i d a  e  c o n v e r t i d a  e m  c a r n e ,  l e i t e  e  13. U m  
s i s t e m a  d e  p a s t e j o  i d e a l  d e v e  p e r m i t i r  a  u t i l i z a ç a o  d o  p a s t o  e  a  p r o d u ç ã o  a n i m a l  
e m  s e u s  n l v e i s  m á x i m o s ,  s e m  e f e i t o s  p r e j u d i c i a i s  A  p e r s i s t é n c i a  d a s  p l a n t a s  
f o r r a g e i r a s .  E s t e  s i s t e m a  e n v o l v e  u m a  s d r i e  d e  f a t o r e s  c o m  s u a s  v a r i a ç Q e s ,  t a i s  
c o m o :  c l i m a ,  s o l o ,  p l a n t a ,  a n i m a l  e  s u a s  i n t e r - r e l a ç õ e s ,  a l e m  d a  i n f l u l n c i a  
e x e r c i d a  p e l o  h o m e m  n o  s i s t e m a  d e  p r o d u ç ã o .  
A  e s c o l h a  d o  m e l h o r  s i s t e m a  d e  p a s t e j o  6, p o r t a n t o ,  t a r e f a  c o m p l e x a ,  p o i s  
e n v o l v e  v á r i a s  c o n d i ç õ e s  d i s t i n t a s  e  e s p e c i f i c a s ,  s e n d o  a  g e n e r a l i z a ç a o  m e d i d a  
a r r i s c a d a .  
O  p o t e n c i a l  d e  p r o d u ç a o  d e  u m a  f o r r a g e i r a  e  s e u  m a n e j o  m a i s  a d e q u a d o  s B o  
i n f o r m a ç 6 e s  f u n d a m e n t a i s  a o  s i s t e m a  d e  p r o d u ç ã o ,  p o i s  d e l a s  d e p e n d e m  a  
c a p a c i d a d e  d e  s u p o r t e  e, e m  c o n s e q 0 ê n c i a ,  a  t a x a  d e  l o t a ç ã o .  A  f o r m a  d e  
u t i l i z a ç ã o  d a s  p a s t a g e n s  c o m  a n i m a i s  v a r i a  e m  f u n ç s o  d a  f r e q U Q n c i a  c o m  q u e  a  
m e s m a  6 r e a  6  p a s t e j a d a ,  o u  s e j a  d o  i n t e r v a l o  d e  t e m p o  e n t r e  u m  p a s t e j o  e  o u t r o ,  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
d o  t e m p o  q u e  o s  a n i m a i s  p e r m a n e c e m  p a s t e j a n d o  a  m e s m a  á r e a  e  d a  i n t e n s i d a d e  
c o m  q u e  e s t e  p a s t e j o  r e m o v e  a  p a r t e  a é r e a  d a  p l a n t a .  
E x i s t e m  d o i s  s i s t e m a s  c l á s s i c o s  d e  p a s t e j o :  o  c o n t í n u o  e  o  r o t a c i o n a d o .  O  
e m p r e g o  d e  u m  o u  d e  o u t r o  e s t á  n a  d e p e n d ê n c i a  d e  u m a  i i n s l i s e  p a r t i c u l a r  d e  
c a d a  s i t u a q ã o  p a r a  s e  c o n c l u i r  q u a l  d e l e s  a p r e s e n t a  m a i o r  e f i c i ê n c i a .  
U m  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  n o  m a n e j o  d a  p a s t a g e m ,  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d o  s i s t e m a  d e  
p a s t e j o  a d o t a d o ,  8  o  a j u s t e  d a  t a x a  d e  l o t a ç ã o ,  o  q u a l  r e g u l a  a  p r o d u ç ã o  d e  
f o r r a g e m  d a s  p a s t a g e n s .  O  c á l c u l o  d a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  d e v e  s e r  f e i t o  n o  i n t u i t o  d e  
s e  o b t e r  a  m á x i m a  p r o d u t i v i d a d e  p o r  u n i d a d e  d e  á r e a ,  s e m  c a u s a r  a  d e g r a d a c ã o  d o  
p a s t o .  A  l o t a ç ã o  s e r 8  m a i o r  q u a n t o  m e l h o r e s  f o r e m  a s  c o n d i ç õ e s  f í s i c o - q u í m i c a s  
d o  s o l o .  P o r  e s s a  r a z ã o ,  é  i m p o r t a n t e  q u e  s e  f a c a  c o r r e ç ã o  d e  a c i d e z  e  f e r t i l i z a ç ã o  
d o  s o l o  a c o r d o  c o m  a s  n e c e s s i d a d e s  e  l i m i t e s  e c o n o m i c a m e n t e  v i á v e i s .  
S i s t e m a  d e  l o t a ç ã o  c o n t í n u a  
C a r a c t e r i z a d o  p e l a  p e r m a n ê n c i a  d o s  a n i m a i s  n o  p a s t o  p o r  v á r i a s  s e m a n a s  o u  
m e s m o  d u r a n t e  u m a  e s t a ç ã o  d e  c r e s c i m e n t o ,  o u  a t é  o  a n o  t o d o .  P o d e - s e  a d o t a r  
a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  f i x a ,  o n d e  o  n ú m e r o  d e  c a p r i n o s / o v i n o s  q u e  p e r m a n e c e  n a  á r e a  
p o r  u m  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o  6  c o n s t a n t e ,  o u  a  t a x a  d e  l o t a ç ã o  v a r i d v e l ,  o n d e  o  
n ú m e r o  d e  c a p r i n o s l o v i n o s  p o d e  v a r i a r  d e n t r o  d e  u m a  d e t e r m i n a d a  á r e a  d u r a n t e  
o  p e r í o d o  d e  p a s t e j o .  
Em p a s t a g e n s  f o r m a d a s  p o r  f o r r a g e i r a s  c o m  a l t o  p o t e n c i a l  d e  p r o d u ç ã o  e  m a n e j a -  
d a s  e m  s i s t e m a  d e  l o t a q ã o  c o n t i n u a ,  c o m  b a i x a  l o t a q ã o ,  o c o r r e ,  c o m o  c o n s e q u h -  
c i a ,  o  p a s t e j o  d e s u n i f o r m e .  N e s t e  c a s o ,  é  c o m u m  o c o r r e r  á r e a s  s u b p a s t e j a d a ç  e  
s u p e r p a s t e j a d a s  d e n t r o  d a  m e s m a  p a s t a g e m .  N a s  á r e a s  s u p e r p a s t e j a d a s ,  o n d e  o s  
a n i m a i s  c o n c e n t r a m  o  p a s t e j o  p o r  h a v e r  r e b r o t a  c o n s t a n t e ,  o c o r r e  o  a p a r e c i m e n t o  
d e  p l a n t a s  i n v a s o r a s ;  e n q u a n t o  n a s  á r e a s  s u b p a s t e j a d a s ,  a  f o r r a g e m  é  r e j e i t a d a  
p e l o s  a n i m a i s  p o r  f i c a r  e n v e l h e c i d a  e  l i g n i f i c a d a .  
D e v i d o  $  e l e v a d a  t a x a  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o r r a g e i r a s  t r o p i c a i s ,  c o m  o  a v a n ç o  d a  
m a t u r i d a d e  o c o r r e  r i i p i d a  q u e d a  d o  v a l o r  n u t r i t i v o  e  d a  d i g e s t i b i l i d a d e  e ,  c o m o  o s  
a n i m a i s  t 8 m  p r e f e r ê n c i a  p e l a s  r e b r o t a s  t e n r a s  q u e  o c o r r e m  n a s  A r e a s  j á  u t i l i z a d a s ,  
é  f u n d a m e n t a l  d i v i d i r  a s  d r e a s  d a s  p a s t a g e n s  o u  a u m e n t a r  o  r e b a n h o  p a r a  q u e  o  
p a s t e j o  s e j a  r e a l i z a d a  d e  f o r m a  u n i f o r m e .  P o r t a n t o ,  e m  p a s t a g e n s  d e  e l e v a d o  
p o t e n c i a l  d e  p r o d u ç ã o ,  a  u n i f o r m i d a d e  d e  u t i l i z a ç ã o  6  u m a  n e c e s s i d a d e  p a r a  
e v i t a r  a  d e g r a d a q ã o .  
O s  m a i o r e s  p r o b l e m a s  d a  l o t a ç ã o  c o n t l n u a  e s t ã o  r e l a c i o n a d o s  c o m  a  s e l e t i v i d a d e  
d a s  e s p e c i e s  f o t r a g e i r a s  ( o u  p a r t e s  d e s t a s ) ,  d i s t r i b u i ç g o  i r r e g u l a r  d e  e x c r e m e n t o s  
e  a u m e n t o  d e  i n v a s o r a s  q u a n d o  p r a t i c a d o  c o m  m u i t a  i n t e n s i d a d e ,  p r o v o c a n d o  a  
d e g r a d a ç ã o  d a  p a s t a g e m .  
A n a i s  d o  I  W o r i k s h o p  s o b r e  i n t e ~ r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u t t u r a  c o m  a  
S i s t e m a  d e  l o t a ç ã o  r o t a c i o n a d a  
A s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t r u t u r a i s  e  f i s i o l 6 g i c a s  d a s  f o r r a g e i r a s  t r o p i c a i s  n o r m a l m e n t e  
r e s u l t a m  e m  A r e a s  d e  p a s t a g e m  m a i s  h e t e r o g ê n e a s ,  e m  t e r m o s  d e  a l t u r a  d e  
p l a n t a s ,  d e  d e n s i d a d e  d e  p e r f i l h o s ,  d e  d i f e r e n c i a ç g o  e n t r e  h a s t e s  e  f o l h a s  e  d e  
d i f e r e n c i a ç ã o  e n t r e  a s  p a r t e s  d e  u m  m e s m o  p e r f i l h o ,  o u  s e j a ,  h a s t e s ,  f o l h a s  
v e l h a s ,  n o v a s  e  e m  e x p a n s ã o .  S e n d o  a s s i m ,  a  a d o ç a 0  d e  s i s t e m a s  d e  p a s t e j o  
c o m  l o t a ç ã o  r o t a c i o n a d a  r e s u l t a  n a  u t i l i z a ç ã o  h o m o g d n e a  d o  p a s t o  e, p o r t a n t o ,  
n a  m a x i m i z a ç ã o  d a  p r o d u ç ã o  e  u s o  d a  f o r r a g e m .  
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N e s t e  s i s t e m a ,  a  4 r e a  d a  p a s t a g e m  6  d i v i d i d a  e m  u n i d a d e s  i n d i v i d u a i s  ( p i q u e t e s ) ,  
a  f i m  d e  q u e  o s  a n i m a i s  r e a l i z e m  o  p a s t e j o  p i q u e t e  p o r  p i q u e t e .  O  s i s t e m a  
c a r a c t e r i z a - s e  p e l a  m u d a n ç a  d o s  a n i m a i s  d e  f o r m a  p e r i b d i a  e  f r e q 0 e n t e  d e  u m  
p i q u e t e  p a r a  o u t r o  d e  f o r m a  s u c e s s i v a ,  v o l t a n d o  a o  p r i m e i r o  a p b s  c o m p l e t a r  o  
c i c l o .  C  b a r e s d o  n o  p r i n c f p i o  d e  q u e  u m  p e r l o d o  d e  d e s c a n s o  f w o r e c o  a  p r o d u -  
ç ã o  d e  f o r r a g e m ,  p e r m i t i n d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  r a i z e s ,  p e r f i i h o s  e  r e s e r v a s  
o r g b n i c a s .  E s t a  e s t r a t é g i a  a j u d a  a  m a n t e r  o  v i g o r  d a s  p l a n t a s  f o r r a g s i r a s  q u e  s ã o  
s e n s í v e i s  B  d e s f o l h a  f r e q u e n t e ,  p o r e m  e x i g e  a l t o  c u s t o  p a r a  i m p l a n t a ç ã o  d e  
c e r c a s ,  b e b e d o u r o s  e  a c e s s o s  a  c o r r e d o r e s  e m  f u n ç ã o  d o  g r a n d e  n i l i m e r o  d e  
s u b d i v i s b s  d a  p a s t a g e m .  
b o v i n o o u i t u r a  d e  
na R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  p e r l o d o  d e  d e s c a n s o ,  o  p e r ç a d o  d e  o c u p a ç ã o  d o s  p i q u e t e s  e  o  p e r í o d o  d e  
p w m m ê n c i a  d o s  a n i m a i s  n o  p i q u e t e  8 6 0  t r b  i m p o r t a n t e s  c o n c e p ç õ e s  d o  f a t o r  
t a m p o  a  s e r e m  o b s e r v a d a s  n a  c o n d u ç 8 o  d o  p a s t e j o  e m  s i s t e m a  d e  l o t a ç ã o  
r o t a c i o n a d a ,  a  f i m  d e  s e  g a r a n t i r  a  o b t e n ç ã o  d o s  o b j e t i v o s  d e s t e  s i s t e m a .  O  
m a n e j o  d o  s i s t e m a  p o d e  s e r  d e s c r i t o  d e  a c o r d o  c o m  o  p e r f o d o  d e  p a s t e j o  e  o  
p s r f o d o  d e  d e s c s n e o ,  e  a  s o m a  d e 8 t e r r  d o i s  p e r l o d o 8  d e t e r m i n a  o  c i c l o  d e  
p a s t e j o ,  e  a  r a z 8 o  e n t r e  o  p e r í o d o  d e  d e s c a n s o  e  o  p w f a d o  d e  p a s t e j o  d e t e r m i n a  
o  n 6 m e r o  d e  p i q u e t e s  n o  s i s t e m a ,  O  n 6 r n e r o  d e  r r u b d i v i s ü e s  d e v e  s e r  m i n u c i o s a -  
m e n t e  c a l c u l a d o ,  p a r a  q u e  o  I n v e s t i m e n t o  n ã o  s e  t o r n e  a n t i a c o n b r n i a o ,  s e n d o  o  
n b m e r o  d e  p i q u e t e s  c a l c u l a d o  c o n f o r m e  a  s e g u i n t e  f b c m u l a :  
Númem p i q u e t e s  =  
P e e  d e s c m r ~ o  ( d i a s )  +  
P e r l o d o  p a s t e f o  ( d i a s )  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  I n t e g r a ç S o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u i t u r a  
d e  l e i t s  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
D e v i d o  a o  g r a n d e  n d m e r o  d e  p i q u e t e s  e n v o l v i d o s  n o  s i s t e m a  e  a  m u d a n ç a  
r e l a t i v a m e n t e  r d p i d a  d a s  c o n d i ç 8 e s  d o  p a s t o ,  o  s i s t e m a  d e  l o t a ç a o  r o t a c i o n a d o  
e x i g e  m u i t o  m a i s  t o m a d a s  d e  d e c i s õ e s  d e  c u r t o  e s p a ç o  d e  t e m p o .  N e s t e  c a s o ,  
s e m p r e  s e r i  n e c e s s á r i o  o  m o n i t o r a m e n t o  d a s  c o n d i ç õ e s  a n t e s  e  a p 6 s  o  p a s t e j o  e  
c h e c a r  a  r e b r o t a  d o  p a s t o ,  p a r a  q u e  s e j a  p o s s f v e l  i n t e g r a r  o  u s o  d e  u m a  s 4 r i e  d e  
p i q u e t e s  e f e t i v a m e n t e .  
O  p a s t e j o  e  a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  e x c r e m e n t o s  s a o  f e i t o s  d e  m a n e i r a  m a i s  u n i f o r m e  
e  a  f o r r a g e m  p o d e  s e r  m a n t i d a  e m  e s t a d o  m a i s  t e n r o  e  c o m  m e l h o r  v a l o r  n u t r i t i -  
v o .  Q u a n d o  c o r r e t a m e n t e  c o n d u z i d o ,  e s t e  s i s t e m a  d i f i c u l t a  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  
p l a n t a s  i n v a s o r a s  e  p e r m i t e  o  a p r o v e i t a m e n t o  d o  e x c e s s o  d e  f o r r a g e m  p r o d u z i d a  
n a  é p o c a  d e  c h u v a s ,  s o b  a  f o r m a  d e  f e n o  o u  s i t a g e m .  
P a s t e j o  e m  f a i x a s  
É  c a r a c t e r i z a d o  p e l o  a c e s s o  d o s  a n i m a i s  a  u m a  6 r e a  l i m i t a d a  a i n d a  n ã o  p a s t e j a d a .  
O  m a n e j o  6  c o n d u z i d o  c o m  o  a u x í l i o  d e  d u a s  c e r c a s  e l d t r i c a s ,  d e  f b c i l  r e m o ç ã o ,  
d e  t a l  f o r m a  q u e  a  c e r c a  d e  t r s i s  i m p e ç a  o  r e t o r n o  d o s  a n i m a i s  A s  A r e a s  a n t e r i o r -  
m e n t e  p a s t e j s d a s .  O  t a m a n h o  d a  4 r e a  d 8  c a d a  f a i x a  4  c a l c u l a d o  p a r a  f o r n e c e r  a o s  
c a p r i n o s  e  o v i n o s  a  q u a n t i d a d e  d e  v o l u m o s o  q u e  n e c e s s i t a m  p o r  d i a .  
P a s t e j o  p r i m e i r o l ú l t i m o  
T a m b d r n  c o n h e c i d o  c o m o  m e t o d o  d e  p a s t e j o  c o m  d o i s  g r u p o s  d e  a n i m a i s  o u  
c o m o  m 6 t o d o  d e  p a s t e j o  '  I l d e r e s - s e g u i d o r e s  '  ( d e s p o n t a d o r e s - r a p a d o r e s l .  C  u m  
p r o c e d i m e n t o  v a n t a j o s o  q u a n d o  s e  d i s p õ e  d e  a n i m a i s  d e  d i f e r e n t e s  c a t e g o r i a s  e  
q u e  a p r e s e n t e m  d i f e r e n ç a s  n a  c a p a c i d a d e  d e  r e s p o s t a  f o r r a g e m  d e  a l t a  q u a l i d a d e .  
A s s i m ,  o s  a n i m a i s  q u e  r e s p o n d e m  m a i s  B s  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  q u a l i d a d e  d a  
f o r r a g e m  p a s t e j a m  n a  f r e n t e ,  c o n s t i t u i n d o  o  p r i m e i r o  g r u p o ,  o u  g r u p o  d e  d e s p o n -  
t e .  A  a l t a  d i s p o n i b i l i d a d e  i n i c i a l  d e  f o r r a g e m  p e r m i t e  p a s t e j o  s e l e t i v o  e  a l t a  
i n g e s t ã o  d e  n u t r i e n t e s ,  o  q u e  r e s u l t a  e m  m a i o r  p r o d u ç ã o  a n i m a l .  Q s  a n i m a i s  d e  
d e s p o n t e  p a s t e j a m  p o r  d o i s  a  t r & s  d i a s ,  c o n s u m i n d o  a  f o r r a g e m  d e  m e l h o r  
q u a l i d a d e  e ,  a  s e g u i r ,  p a s s a m  p a r a  o u t r o  p i q u e t e ' ,  c e d e n d o  l u g a r  a o  s e g u n d o  
g r u p o  d e  a n i m a i s  ( r a p a d o r e s ) ,  q u e  s ã o  o b r i g a d o s  a  c o n s u m i r  o  q u e  s o b r o u .  
N e s t e  s i s t e m a ,  o  n i l i m e r o  d e  p i q u e t e s  6  c a l c u l a d o  p o r  m e i o  d a  s e g u i n t e  f 6 r m u l a :  
P e r f '  d e s c a n s o  ( & a s )  +  
N d m e r o  p i q u e t e s  =  
P e d o d o  p a s t e j o  ( d i a s )  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç b  d a  c a p d n o v i n o c u i t u r a  c o m  a  
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b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r e s i l  
C r e e p  g r a z i n g  
E s t e  m k t o d o  p e r m i t e  q u e  c a b r i t o s  o u  c o r d e i r o s  j o v e n s  p a s s e m  a t r a v 6 s  d e  u m a  
a b e r t u r a  n a  c e r c a  p a r a  u m a  p e q u e n a  á r e a  c o n t e n d o  f o r r a g e m  d e  m e l h o r  q u a l i d a d e  
d o  q u e  a q u e l a  o n d e  s u a s  m r i e s  s 8 o  m a n t i d a s .  O  s i s t e m a  n ã o  e x i g e  g a s t o s  
e l e v a d o s ,  u m a  v e z  q u e  r e q u e r  s o m e n t e  a  f o r m a ç s o  d a  d r e a  c o m  f o r r a g e i r a  d e  a l t a  
q u a l i d a d e  p a r a  o s  a n i m a i s  j o v e n s  e  a s  d e s p e s a s  a d i c i o n a i s  p a r a  c e r c 8 - I a .  O  g a n h o  
p o r  a n i m a l  j o v e m  a u m e n t a  e  a  c o n d i ç ã o  d a  c a b r a  o u  o v e l h a  B  m e l h o r a d a .  
C r e e p  g r a z i n g  a v a n ç a d o  
E m  p r i n c f p i o  e s t e  m d t o d o  6  s e m e l h a n t e  a o  m d t o d o  p r i m e i r o l b l t i m o ,  n o  q u a l  o s  
a n i m a i s  n u t r i c i o n a l m e n t e  m a i s  e x i g e n t e s  t d m  a c e s s o  p r e f e r e n c i a l  à  f o r r a g e m  
d i s p o n i v e l .  A  d i f e r e n ç a  6  q u e  d u a s  o u  m a i s  c l a s s e s  d e  a n i m a i s  s ã o  a g r u p a d a s  n a  
m e s m a  p a s t a g e m  m a s  u m a  b a r r e i r a  f í s i c a  B  i n s t a l a d a  p a r a  p e r m i t i r  a  p a s s a g e m  
p r e f e r e n c i a l  d o s  a n i m a i s  m a i s  e x i g e n t e s  p a r a  o  p i q u e t e  s e g u i n t e  n o  e s q u e m a  d e  
r o t a ç ã o .  I s t o  p e r m i t e  a  e s t e s  a n i m a i s  p a s t e j a r  s e l e t i v a m e n t e  s e m  c o m p e t i r  c o m  o s  
d e m a i s .  
P a s t e j o  l i m i t e  
T e m  p o r  o b j e t i v o  m a n t e r  o s  a n i m a i s  e m  p a s t a g e m  d e  b a i x a  q u a l i d a d e  o u  r e c e -  
b e n d o  f e n o ;  p o r é m ,  p e r m i t e  q u e  t e n h a m  a c e s s o  a  u m a  p a s t a g e m  d e  a l t a  q u a l i d a -  
d e  d u r a n t e  a l g u m a s  h o r a s  d i a r i a m e n t e  o u  a  c a d a  d o i s  d i a s ,  o  q u e  r e d u z  a s  p e r d a s  
p o r  p i s o t e i o .  
P a s t e j o  d i f e r i d o  
T a m b é m  d e n o m i n a d o  p r o t e l a d o ,  c o n s i s t e  n a  v e d a ç ã o  d e  u m a  p a r t e  d a  h r e a  d a  
p a s t a g e m  d u r a n t e  u m  p e r l o d a  d a  e s t a ç 8 o  d e  c r e s c i m e n t o ,  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  
r e v i g o r a r  a  p a s t a g e m  e  p e r m i t i r  a c ú m u l o  d e  f o r r a g e m  n o  c a m p o ,  p a r a  s e r  u t i l i z a -  
d o  d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  i n v e r n o .  C  i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e  a  e f i c i d n c i a  d o  
s i s t e m a  d e  p a s t e j o  d i f e r i d o  e s t 4  e s t r i t a m e n t e  a s s o c i a d a  c o m  a  q u a l i d a d e  q u e  a  
p l a n t a  f o r r a g e i r a ,  n a  á r e a  d i f e r i d a ,  t e r á  n a  o c a s i a o  d e  s e r  c o n s u m i d a  p e l o s  
a n i m a i s .  
E  i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  o  m e t o d o  d e  p a s t e j o  a d o t a d o  p o d e  t e r  i n f l u h c i a  
a c e n t u a d a  s o b r e  o  d e s e m p e n h o  t a n t o  d a  p l a n t a  c o m o  d o  a n i m a l .  C a d a  m e t o d o  
p o s s u i  c a r a c t e r l s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  q u e  p e r m i t e m  f l e x i b i l i d a d e  & s  d i f e r e n t e s  
c o n d i ç õ e s  d o  m e i o  e  Bs d i f e r e n t e s  e s p d c i e s  f o r r a g e i r a s .  P o r t a n t o ,  a  s i m p l i c i d a d e ,  
a  f l e x i b i l i d a d e  d e  m a n e j o  e  a  m a n u t e n ç g o  d a  p e r s i s t d n c i a  e  p r o d u t i v i d a d e  d a  
p a s t a g e m  s ã o  c a r a c t e r l s t i c a s  q u e  n ã o  d e v e m  s e r  e s q u e c i d a s  a o  s e  o p t a r  p o r  u m  
d e t e r m i n a d o  s i s t e m a  d e  p a s t e j o .  C a b e  a o  m a n e j a d o r  d e  p a s t a g e n s  e s t a r  a t e n t o  
p a r a  q u e  m u d a n ç a s  n o  m a n e j o  s e j a m  f e i t a s ,  s e m p r e  q u e  n e c e s s d r i a s ,  n o  m o m e n -  
t o  e  d a  f o r m a  c o r r e t o s ,  a  f i m  d e  g a r a n t i r  p r o d u t i v i d a d e ,  q u a l i d a d e ,  
s u s t e n t a b i l i d a d e  e  l u c r a t i v i d a d e  d o  s i s t e m a  d e  p r o d u ç ã o  e m p r e g a d o .  E n t r e t a n t o ,  
v a l e  r e s s a l t a r  t a m b d m  q u e  n ã o  e x i s t e  u m  m e t o d o  d e  p a s t e j o  i d e a l ,  m a s  s i m  
a q u e l e  m a i s  a p r o p r i a d o  e  i n d i c a d o  p a r a  c a d a  s i t u a ç ã o .  
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C o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  
A n a i s  d o  1  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O  s u c e s s o  n a  e x p l o r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  e m  p a s t a g e n s  d e p e n d e  d a  
i n t e g r a ç ã o  a d e q u a d a  d e  t o d o s  o s  f a t o r e s  m e n c i o n a d o s ,  o u  s e j a ,  a d o ç ã o  d e  
e s t r a t e g i a s  q u e  c o n t e m p l a m  a  s u s t e n t a b i l i d a d e  q u a n t i t a t i v a  e  q u a l i t a t i v a  d o  p a s t o  
e  o s  a s p e c t o s  n u t r i c i o n a l  e  s a n i t d r i o  d o s  a n i m a i s .  
d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
E c o s s i s t e m a s  d e  p a s t a g e n s  s % o  c o m p l e x o s  e  e s t ã o  c o n t i n u a m e n t e  s e  a j u s t a n d o  
h s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  e  i n t e n s i d a d e s  d e  p a s t e j o .  E s t a  c o m p l e x i d a d e  a d v d m  d e  
m e c a n i s m o s  p e l o s  q u a i s  a s  p l a n t a s  i n t e r a g e m  c o m  o  s o l o ,  o s  a n i m a i s  e  o  m e i o  
a m b i e n t e .  N e s t e  c o n t e x t o ,  f i c a  e v i d e n t e  q u e  o  m a n e j o  d a s  p a s t a g e n s  t e m  c a r á t e r  
m u l t i d i s c i p l i n a r ,  o u  s e j a ,  6  n e c e s s d r i o  u t i l i z a r  e s t r a t é g i a s  d e  d i v e r s a s  á r e a s  d a  
c i e n c i a  p a r a  q u e  s e  p o s s a m  a l c a n ç a r  o s  r e s u l t a d o s  a l m e j a d o s .  E n t r e t a n t o ,  n a  
a u s ê n c i a  d e  c o n h e c i m e n t o s  c i e n t i f i c o s ,  6  n e c e s s á r i a  m u i t a  h a b i l i d a d e  e ,  n e s t e  
c a s o ,  o  p r o d u t o r  d e v e  e m b a s a r - s e  n o  b o m  s e n s o ,  i s t o  é ,  n a  s e n s i b i l i d a d e  e m  
o b s e r v a r  e  r e s p e i t a r  a s  r e s p o s t a s  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  a o s  f a t o r e s  d o  m e i o .  
A s s i m ,  c o m  o  e m p r e g o  i n t e g r a d o  d e  a r t e  e  c i b n c i a ,  o u  b o m  s e n s o  e  s e n s i b i l i d a -  
d e ,  n o  m a n e j o  d a s  p a s t a g e n s ,  c o m  c e r t e z a ,  o s  o b j e t i v o s  p r i m o r d i a i s  q u e  s ã o  
l u c r a t i v i d a d e  e ,  a c i m a  d e  t u d o ,  s u s t e n t a b i l i d a d e  n o  s i s t e m a ,  s e r ã o  a t i n g i d o s .  
B i b l i o g r a f i a  c o n s u l t a d a  
A M A R A N T E ,  A .  F .  T .  C o n t r o l e  d e  e n d o p a r a s i t o s e  d o s  o v i n o s .  I n :  S O C I E D A D E  
B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A .  A  p r o d u ç ã o  a n i m a l  n a  v i s 8 0  d o s  b r a s i l e i r o s .  
P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  2 0 0 1  .  p .  4 6  1  - 4 7 3 .  
C O R S I ,  M .  P a s t a g e n s  d e  a l t a  p r o d u t i v i d a d e .  I n :  C O N G R E S S O  B R A S I L E I R O  D E  
P A S T A G E N S ,  1  9 8 6 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s .  . .  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  1  9 8 6 .  p .  4 9 9 - 5  1  2 .  
C O S T A ,  N .  L.; O L I V E I R A ,  J .  R ,  C .  P r o d u ç ã o  d e  f o r r a g e m  e  c o m p o s i ç ã o  q u í m i c a  
d e  P a n i c u m  m a x i m u m  c v .  T o b i a t ã  e m  d i f e r e n t e s  i d a d e s  d e  c o r t e .  I n :  R E U N I Ã O  
A N U A L  D A  S O C E I D A D E  B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A ,  3 4 . ,  1 9 9 7 ,  J u i z  d e  
F o r a .  A n a i s . . .  J u i z  d e  F o r a :  S B Z ,  1 9 9 7 .  p .  2 2 2 - 2 2 4 .  
A n a i s  d o  I '  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
E U C L I D E S ,  V .  P .  B .  M a n e j o  d e  p a s t a g e n s  p a r a  b o v i n o  d e  c o r t e .  I n :  S I M P ~ S I O  
G O I A N O  S O B R E  M A N E J O  E  N U T R I Ç A O  D E  B O V I N O S ,  3 . ,  2 0 0 1 ,  G o i a n i a .  
A n a i s . , .  G o i a n i a :  C B N A ,  2 0 0 1  .  p ,  2 0 1  - 2 2 2 .  
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E V A N G E L I S T A ,  A .  R . ;  L I M A ,  J .  A .  P a s t a g e m  p a r a  O v i n o s .  I n :  E N C O N T R O  
M I N E I R O  D E  O V I N O C U L T U R A ,  1  . ,  2 0 0 0 ,  L a v r a s - M G .  A n a i s . .  .  L a v r a s :  U F L A ,  
2 0 0 0 .  p .  7 5 - 1 0 5 .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  A s g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i t  
E V A N G E L I S T A ,  A .  R ;  L I M A ,  J .  A .  P a s t a g e n s  p a r a  o v i n o s :  f o r m a c ã o  e  m a n e j o .  
B o l e t i m  T é c n i c o  -  S e r i e  E x t e n s ã o ,  v .  8 ,  n .  4 0 ,  1  9  9  9 .  5 4  p .  
G A R D N E R ,  A .  L . ;  A L V I M ,  M .  .I. M a n e j o  d e  p a s t a g e m .  C o r o n e l  P a c h e c o - M G :  
E M B R A P A - C N P G L ,  1  9 8 5 .  5 4  p .  ( D o c u m e n t o s ,  1  9 ) .  
G O M I D E ,  J .  A , ;  G O M I D E ,  C .  C .  M .  U t i l i z a ç ã o  e  m a n e j o  d e  p a s t a g e n s .  I n :  
S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A .  A  p r o d u ç ã o  a n i m a l  n a  v i s 8 0  d o s  
b r a s i l e i r o s ,  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  2 0 0 1  ,  p .  8 0 8 - 8 2 5 .  
H E R L I N G ,  V .  R . ;  R O D R I G U E S ,  L .  R .  A , ;  L U Z ,  P .  H .  C .  M a n e j o  d o  p a s t e j o .  I n :  
S I M P Ó S I O  S O B R E  M A N E J O  D A  P A S T A G E M ,  1 8 . ,  2 0 0 1 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s  . . .  
P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  2 0 0 1  .  p .  1  5 7 - 1  9 2 .  
M E D E I R O S ,  L .  P . ;  G I R Ã O ,  R .  N . ;  G I R Ã O ,  E .  S . ;  P I M E N T E L ,  J .  C .  M .  C a p r i n o s :  
P r i n c í p i o s  b 8 s i c o s  p a r a  s u a  e x p l o r a ç ã o .  T e r e s i n a :  E M B R A P A - C P A M N ,  1  9 9 4 .  1 7 7  p .  
M O N T E I R O ,  A .  L .  G . ;  M O R A E S ,  A .  F i s i o l o g i a  e  m o r f o l o g i a  d e  p l a n t a s  
f o r r a g e i r a s .  I n :  M O N T E I R O ,  A .  L .  G .  e t  a l ,  F o r r a g i c u l t u r a  n o  P a r a n B .  L o n d r i n a :  
C P A P F ,  1 9 9 6 .  p .  7 5 - 9 2 ,  
M O R A E S ,  A .  M a n e j o  d o  p a s t a g e m .  I n :  M O N T E I R O ,  A .  L .  G .  e t  a l .  F o r r a g i c u l t u r a  
n o  P a r a n á .  L o n d r i n a :  C P A P F ,  1  9 9 6 .  p .  1 0 9 -  1  2 2 .  
P E D R E I R A ,  C .  G .  S . ;  M E L L O ,  A .  C .  L . ;  O T A N I ,  L .  O  p r o c e s s o  d e  p r o d u c ã o  d e  
f o r r a g e m  e m  p a s t a g e n s .  I n :  S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A .  A  p r o d u -  
ç B o  a n i m a l  n a  v i s ã o  d o s  b r a s i l e i r o s .  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  2 0 0 1 .  p .  7 7 2 - 8 0 7 .  
R O D R I G U E S ,  L .  R .  A . ;  R E I S ,  R .  A .  C o n c e i t u a ç ã o  e  m o d a l i d a d e s  d e  s i s t e m a s  
i n t e n s i v o s  d e  p a s t e j o  r o t a c i o n a d o .  I n :  S I M P ~ S I O  S O B R E  M A N E J O  D A  P A S T A -  
G E M ,  1 4 . ,  1  9 9 7 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s  . . .  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  1  9 9 7 .  p .  1 - 2 4 .  
S A N T O S ,  L .  E . ;  B U E N O ,  M .  S . ;  C U N H A ,  E .  A , ;  V E R ( S S I M O ,  C .  J .  M a n e j o  d e  
p a s t a g e n s  p a r a  p r o d u ç ã o  o v i n a .  I n :  S I M P O S I O  M I N E I R O  D E  O V I N O C U L T U R A  -  
A G R O N E G ~ C I O - O V I N O C U L T U R A ,  2 . ,  2 0 0 2 ,  L a v r a s .  A n a i s . .  .  L a v r a s :  U F L A ,  
2 0 0 2 .  p .  1 0 5 - 1 4 0 .  
S B R I S S I A ,  A .  F . ;  S I L V A ,  S .  C .  O  e c o s s i s t e m a  d e  p a s t a g e n s  e  a  p r o d u q ã o  
a n i m a l .  I n :  S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  D E  Z O O T E C N I A .  A  p r o d u ç ã o  a n i m a l  n a  
v i s ã o  d o s  b r a s i l e i r o s .  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  2 0 0 1  .  p .  7 3  1  - 7 5 4 .  
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A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a g h  d a  c s p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u n  
d e  l e i t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
S I L V A ,  S .  C . ;  P E D R E I R A ,  C .  O .  S .  P l l n c l p i o s  d e  e c o l o g i a  a p l i c a d o s  a o  m a n e j o  d a  
p a s t a g e m .  I n :  S I M P ~ S I O  S O B R E  E C O S S I S T E M A S  D E  P A S T A G E N S ,  3 . .  
J a b o t i c a b a l ,  1  9 9 7 .  A n a i s . . .  J a b o t i c a b a l :  F U N E P ,  1 9 9 7 ,  p .  1 - 1  2 .  
S O B R I N H O ,  A .  G .  S .  P r o d u ç ã i o  d e  c o r d e i r o s  e m  p a s t a g e m .  I n :  S I M P O S I O  
M I N E I R O  D E  O V I N O C U L T U R A :  P R O D U Ç A O  D E  C A R N E  N O  C O N T E X T O  
A T U A L ,  1  . ,  2 0 0 1 ,  L a v r a s .  A n a i s . . .  L a v r a s :  U F L A ,  2 0 0 1 .  p .  6 3 - 9 7 ,  
Y A M A M O T O ,  S .  M . ;  M A C E D O ,  F ,  A .  F . ;  G R A N D E ,  P .  A . ;  M A R T I N S ,  E .  N . ;  
N I E T O ,  L .  M . ;  Z U N D T ,  M e ;  M E X I A ,  A .  A .  C o m p o r t a m e n t o  d a  t a x a  d e  c o n t a m i -  
n a g a o  p o r  h e l m i n t o s ,  p a r a s i t a s  d e  o v i n o s ,  e m  f o r r a g e i r a s  d e  d i f e r e n t e s  h 6 b i t o s  d e  
c r e s c i m e n t o .  I n :  R E U N I  A O  A N U A L  D A  S O C I E D A D E  B R A S I L E I R A  DE 
Z O O T E C N I A ,  3 8 . ,  2 0 0 1 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s . .  .  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  2 0 0  1  .  p .  
1 4 7 5 - 1 4 7 6 .  
P r i n c i p a i s  p r o b l e m a s  d a  
s u p l e m e n t a c ã o  m i n e r a l  
p a r a  o v i n o s ' n o  B r a s i l  
- 2 "  x  W J Í  - % . I r , - . - .  - '  ;v i . = &  '  -  a-.&+- . : - . - .  .  
R o d r i g o  O n i /  V i a n a  
I r a n  B o r g e s  
P a u l o  M a r c o s  F e r r e i i a  
I n t r o d u ç ã o  
A  s u p l e m e n t a ç ã o  m i n e r a l  a d e q u a d a  t e m  p a p e l  d e c i s i v o  n a  m a n u t e n ç ã o  d a  s a ú d e  
e  d a  p r o d u ç ã o  d e  o v e l h a s  e  c o r d e i r o s  s a u d á v e i s .  A  d e f i c i b n c i a  e  t o x i d a d e  p o d e m  
o c o r r e r  q u a n d o  a  m i s t u r a  n ã o  f o r  a d e q u a d a m e n t e  b a l a n c e a d a ,  a s  f o n t e s  u t i l i z a d a s  
n ã o  a p r e s e n t a r e m  b i o d i s p o n i b i l i d a d e  n e c e s s á r i a  o u  n ã o  h o u v e r  c o n s u m o  a d e q u a -  
d o  d a  m i s t u r a .  E s t e s  e f e i t o s  p o d e m  s e r  c l l n i c o s  o u  s u b c l f n i c o s ,  a f e t a n d o  g a n h o  
d e  p e s o  e  r e p r o d u ç ã o .  
A  c o m p o s i ç ã o  m i n e r a l  d a  d i e t a  t o t a l  ( f o r r a g e i r a ,  c o n c e n t r a d o  e  á g u a )  d e v e  s e r  
a v a l i a d a ,  p o i s  a  s u a  i n t e r a ç ã o  e n t r e  m i n e r a i s  a f e t a  a  d i s p o n i b i l i d a d e  e  o  c o n s u m o  
d a  m i s t u r a  e  a s s i m  e s t 4  m a x i m i z a n d o - s e  o s  r e s u l t a d o s  t a n t o  d e  d e s e m p e n h o  
c o m o  d e  c u s t o / b e n e f l c i o  d e  u m a  s u p l e m e n t a ç ã o  m i n e r a l  p a r a  d e t e r m i n a d a  
p r o p r i e d a d e  e  c a t e g o r i a  a n i m a l ,  P o d e - s e  e x p l i c a r  a l g u m a s  v a r i a ç õ e s  n a  c o m p o s i -  
c ã o  m i n e r a l  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  a  p a r t i r  d o  m e t a b o l i s m o  d e  c a d a  n u t r i e n t e  e  
s u a  d i s t r i b u i ç ã o  e n t r e  a s  p a r t e s  d o  v e g e t a l  e  a s  i n t e r - r e l a ç õ e s  e n t r e  m i n e r a i s  e  
d e s t e s  c o m  f a t o r e s  a m b i e n t a i s .  F a t o r e s  d i r e t a m e n t e  r e s p o n s 8 v e i s  p o r  a l t e r a ç g o  n a  
c o m p o s i ç ã o  m i n e r a l  d a s  p l a n t a s  f o r r a g e i r a s  s ã o :  e s p d c i e  e  v a r i e d a d e ,  i d a d e ,  
e s t á d i o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  v e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o ,  p a r t e s  d a  p l a n t a ,  n í v e l  
d e  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  n u t r i e n t e s  n o  s o l o  e  v o l u m e  h f d r i c o  s e g u n d o  C o r s i  e  
c o l a b o r a d o r e s .  
S e g u n d o  N u t r i e n t  . .  .  ( 1  9 8 5 1 ,  e m b o r a  d i v e r s o s  m i n e r a i s  e s t e j a m  p r e s e n t e s  e  
p a r t i c i p e m  d e  d i v e r s o s  p r o c e s s o s  m e t a b ó l i c o s  e  f i s i o l ó g i c o s  n o s  o v i n o s ,  a p e n a s  
1  5  e l e m e n t o s  s ã o  t i d o s  c o m o  e s s e n c i a i s ,  s e n d o  s e t e  m a c r o e l e m e n t o s  m i n e r a i s  
( s b d i o ,  c l o r o ,  c s i l c i o ,  f ó s f o r o ,  m a g n e s i o ,  p o t á s s i o  e  e n x o f r e )  e  o s  o u t r o s  o i t o  
m i c r o e l e m e n t o s  ( i o d o ,  f e r r o ,  m o l i b d e n i o ,  c o b r e ,  c o b a l t o ,  m a n g a n g s ,  z i n c o  e  
s e l 3 n i o ) .  
1 3 2  
O  p r e s e n t e  s e m i n d r i o  v i s a  d i s c o r r e r  s o b r e  o s  p r i n c i p a i s  p r o b l e m a s  a d v i n d o s  d a  
r n i n e r a l i z a ç ã o  d e  o v i n o s  n o  B r a s i l .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç a o  d a  c a p r i n o v i n o c u h u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
R e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i 4 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
P r i n c i p a i s  m i n e r a i s  e n v o l v i d o s  e m  a l t e r a ç õ e s  c l í n i c a s  e m  
o v i n o s  n o  B r a s i l  
E m b o r a  t o d o s  m i n e r a i s  c o n s i d e r a d o s  e s s e n c i a i s  e s t e j a m  e n v o l v i d o s  e m  r e a ç õ e s  
f i s i o l b g i c a s  e  m e t a b ó l i c a s  i n d i s p e n s d v e i s  a  m a n t e n ç a  e  p r o d u ç ã o  d e  o v i n o s  n o  
B r a s i l ,  o s  p r i n c i p a i s  p r o b l e m a s  d e t e c t a d o s  d i z e m  r e s p e i t o  a  d e f i c i d n c i a s  o u  
i n t o x i c a ç ã o  p o r  z i n c o ,  c o b r e ,  s e l h i o ,  m a g n 6 s i 0 ,  c á l c i o  e  f 6 s f o r o .  
C e r c a  d e  u m  t e r ç o  d e  t o d a s  a s  e n z i m a s  c o n h e c i d a s  r e q u e r e m  u m  o u  m a i s  f o n s  
m e t 6 l i c o s  p a r a  a  a t i v i d a d e  c a t a l l t i c a  ( L e h n i n g e r  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  A l g u m a s  e n z i m a s  
r e q u e r e m  c o m p o n e n t e s  q u l m i c o s  a d i c i o n a i s  c h a m a d o s  d e  c o f a t o r e s  p a r a  s e r e m  
a t i v a s ,  U m  c o f a t o r  p o d e  s e r  u m  o u  m a i s  l o n s  i n o r g 8 n i c o s ,  t a i s  c o m o :  F 6 ,  M g ,  
M n  o u  Z n ,  o u  u m a  m o l 4 c u l a  o r g â n i c a  c o m p l e x a  ( m e t a l o o r g $ n i c a ) ,  s e g u n d o  
L s h n i n g e r ,  2 0 0 0  e  c o l a b o r a d o r e s ) .  
Z ~ C O  
T a b e l a  1. E x i g e n c i a s  e m  m a c r o e t e m e n t o s  p a r a  
A  n e c e s s i d a d e  d e  z i n c o  é  
o v e l h a ,  e x p r e s s o s  e m  p e r c e n t a g e m  d a  d i e t a  e m  M S .  
d e  2 0  a  3 3  m g  p o r  k g  d e  
N u t r i e n t e  
E x i g B n c f e u  
m a t e r i a  s e c a  ( M S )  d a  
S M i o  0 , 0 9 4 , 1 8  
C l o r o  -  
d i e t a  t o t a l ,  s e n d o  o  
C B l c i o  0 , Z O - 0 , 8 2  
m d x i m o  t o l e r d v e l  d e  7 5 0  F Q s f o r o  0, I  M , 3 8  
m g  ( N u t r i e n t .  . .  1  9 8 5 1 ,  
M a g n é s i o  0 , 1 2 4 , 1 8  
c o n f o r m e  T a b e l a  1 ,  
P o t B s s ' i  0 , 5 & 0 , 8 0  
E n x o f r e  O, 1 4 - 0 , 2 6  
F o n t e :  N u t r i e n t  R e q u e r e m e n t s  o f  S h e e p  1 9 8 5 ) .  
O  z i n c o  4  c o m p o n e n t e  
e  a t i v a d o r  d e  a l g u m a s  
e n z i m a s  ( d i h i d r o g e n a s e s ,  p e p t i l a s e s ,  f o s f a t a s e s ,  a n i d r a s e  c a r b b n i c a  a  i 4 l c o o l  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  I n t e g r a ç ã o  da o a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
1  1 3 3  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
d e s i d r o g e n a s e )  e n v o l v i d o  n o  m e t a b o l i s m o  d e  A c i d o s  n u c l e i c o s ,  s i n t e s e  d e  
p r o t e l n a  e  m e t a b o l i s m o  d e  c a r b o i d r a t o  ( B o i n  1 9 8 5 ) .  O  z i n c o  e s t á  t a m b e m  
a s s o c i a d o  à s  a q 8 e s  d a  F s h  e  d o  L b  ( e f e i t o s  s ã o  p o t e n c i a l i z a d o s  p e l o  z i n c o ) ,  à  
q u e r a t i n i z a ç ã o  e  c a l d f i c a q i o ,  c o m  d e s e n v o l v i m e n t o  s o m á t i c o  e  s e x u a l ,  h  c i c a t r i -  
z a ç ã o ,  a o  t r a n s p o r t e  e  u t i l i z a ç ã o  d a  v i t a m i n a  A ,  a o  m e t a b o l i s m o  d e  s u l f a t o  e  a o  
d e s e n v o l v i r n t 3 n t o  d a  c 6 r e b r o  ( B o i n  1 9 8 5 ) .  A  d e f i c i e n c i a  d e  z i n c o  e m  o v e l h a s  A  
c a r a c t e r i z a d a  p o r  d i m i n u i ç ã o  d e  a p e t i t e ,  r e d u ç a o  d e  g a n h o  d e  p e s o ,  
p a r a q u e r a t o s e ,  s a l i v a ç ã o  e x c e s s i v a  e  p r o b l e m a s  a d v e r s o s  n a  r e p r o d u ç ã o  e  
l a c t a ç ã o  ( N u t r i e n t . .  . ,  1  9 8 5 ) .  Em m a c h o s  o b s e r v a - s e  h i p o p l a s i a  t e s t i c u l a r ,  Q u a n t o  
B  i n t o x i c a ç ã o ,  s e g u n d o  O T T  e t  a ] . ,  1 9 6 6  e  D a v i e s  e t  a l . ,  u m  g  p o r  k g  d e  M S  d a  
d i e t a  c a u s a  d i m i n u i ç ã o  d o  c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s  e  p e r d a  d e  p e s o  e m  c o r d e i r o s .  
U m a  d a s  p r i n c i p a i s  r a z õ e s  d o  u s o  d e  z i n c o  n a  o v i n o c u l t u r a  6  c o m o  p r e v e n t i v o  
d a  f o t o s s e n s i b i l i z a ç à o  s e c u n d á r i a  o u  h e p a t ó g e n a  c a u s a d a  p o r  a g e n t e s  
h e p a t o t ó x i c o s  p r e s e n t e s  e m  p l a n t a s .  A  f o t o s s e n s i b i l i z a ~ ã o  s e c u n d d r i a  o u  
h e p a t 6 g e n a  o c o r r e  d e v i d o  h  d i s f u n ç ã o  h e p á t i c a  d e c o r r e n t e  d e  a g e n t e s  
h e p a t o t b x i c o s  p r e s e n t e s  n a s  p l a n t a s .  ( M e 1 0  e  O l i v e i r a ,  2 0 0 0 ) .  
Q u a n d o  o c o r r e m  l e s õ e s  h e p A t i c a s  g e n e r a l i z a d a s  ( h e p a t i t e  t b x i c a  a g u d a )  c o m  
v a c u o l i z a ç ã o  d a s  c 6 l u l a s  h e p d t i c a s  d a  r e g i ã o  p a r i p o r t a l ,  c o l a n g i t e  e  p e r i c o l a n g i t e  
c o m  p r o l i f e r a c á o  d e  d u c t o s  b i l i a r e s ,  r e d u ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  h e p á t i c a  d e  t r a n s p o r -  
t e  e  e x c r e ç b o  d e  f i l o e r i t r i n a ,  t e m - s e ,  e n t ã o ,  g e n e r a l i z a d a  p a s s a g e m  d e  s u b s t â n c i -  
a s  f o t o d i n a m i c a s  ( f i l o e r i t r i n a ,  h i p e r i c i n a  e  f l u r o f i l a )  p a r a  a  c i r c u l a c ã o  p e r i f d r i c a .  A  
f i l o e r i t r i n a  B  f o r m a d a  p e l a  d e g r a d a c ã o  d a  c l o r o f i l a  n o  t r a t o  g a s t r i n t e s t i n a t .  C o m  a  
r e d u ç ã o  d a  c a p a c i d a d e  h e p á t i c a  d e  e x c r e ç ã a  a c u m u l a - s e  f i l o e r i t r i n a  n a  p e l e  e ,  p o r  
e x p o s i ç ã o  à  r a d i a ç ã o  s o l a r ,  o c o r r e  u m a  r e a ç ã o  d e  c a l o r  q u e  s e  m a n i f e s t a  p o r :  
e r i t e m a ,  s e g u i d o  d e  e d e m a ,  p r u r i d o ,  e x s u d a ç ã o  e  n e c r o s e  c o m  m u m i f i c a ç ã o  d a  
p e l e .  ( M e l o  e  O l i v e i r a ,  2 0 0 0 )  
Em r e l a ç ã o  a s  B r a c h i a r i a s  6  i n t e r e s s a n t e  e n f o c a r  a  f o t o s s e n s i b i l i z â ç ã o  s e c u n d á r i a  
q u e  o c o r r e  m e d i a n t e  c o m p r o m e t i m e n t o  d a s  f u n ç õ e s  h e p d t i c a s ,  E s t a  l e s ã o  o c o r r e  
p e l o  c r e s c i m e n t o  d e  u m  f u n g o  d a  f a m í i i a  D e m a t i a c e m  ( P h i t o m i c e s  c h a f i a r i u m )  
q u e  c o n t a m i n a  g r a m i n e a s  e m  c o n d i ç õ e s  e s p e c i a i s ,  q u a n d o  h á  m a t e r i a  v e g e t a l  
m o r t a  e m  e x c e s s o  ( p a l h a ) ,  t e m p e r a t u r a  a c i m a  d e  1  a ° C  e  u m i d a d e  a c i m a  d e  
8 0 % ,  p r o l i f e r a  p r o d u z i n d o  u m a  t o x i n a  d e n o m i n a d a  e s p o r o d e s m i n a ,  c o m  a ç ã o  
h e p a t o t 6 x i c a  p a r a  o v i n o s  e  b o v i n o s  q u a n d o  i n g e r i d a  j u n t a m e n t e  c o m  a  p a s t a -  
g e m ,  r e s u l t a n d o  e m  u m  q u a d r o  d e  f o t o s s e n s i b i l i r a ç ã o  ( M e l o  e  O l i v e i r a ,  2 0 0 0 ) .  A  
d o s e  t 6 x i c a  p a r a  o v i n o s  0 , 3  a  0 , 8  m g / k g  d e  p e s o  v i v o  ( P V )  e  b o v i n o s  0 , 5  a  1  , O  
1 3 4  .  A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u t t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
m g / k g  P V  ( C l a r k  1 9 7 0 ) .  S i n a i s  e  s i n t o m a s  o b s e r v a d o s  e m  u m a  p r i m e i r a  e t a p a  
s ã o :  d e p r e s s ã o ,  a n o r e x i a  e  i c t e r l c i a  o b s t r u t i v a  ( C l a r k  1 9 7 0 ) .  A s  l e s a e s  m a i s  
g r a v e s  o c o r r e m  a p r o x i m a d a m e n t e  1 5  d i a s  a p b s  i n g e s t s o  d a  t o x i n a  o n d e  s e  
o b s e r v a :  e d e m a  e  h i p e r e m i a  d a s  p a r t e s  a f e t a d a s ;  h e p a t o m e g a l i a ;  
h i p e r s e n s i b i l i d a d e  d a s  o r e l h a s  c o m  d e s p r e n d i m e n t o  d a  p e l e  e  p o r ç ã o  i n f e r i o r  
n e c r o s a d a  q u e  r e s u l t a  e m  d o b r a m e n t o  d a s  e x t r e m i d a d e s  d a  o r e l h a ;  u l c e r a ç õ e s  
g e n e r a l i z a d a s  d a  p e l e  c o m  d e s p r e n d i m e n t o  e  f o r m a ç s o  d e  c r o s t a s  c o m  p o s t e r i o r  
r n u m i f i c a ç ã o ;  i c t e r l c i a  g e n e r a l i z a d a ,  h e m o g l o b i n ú r i a  e  b i l i r u b i n ú r i a  e  q u e d a  d e  
p d l o s .  
A n i m a i s  c o m  s i n t o m a s  d e  f o t o s s e n s i b i l i z a ç ã o  d e v e  s e r  c o l o c a d o  à  s o m b r a  e  
p r e f e r e n c i a l m e n t e  e m  o u t r o  t i p o  d e  p a s t a g e m .  C o m o  t r a t a m e n t o  u t i l i z a - s e :  s o r o  
g l i c o s a d o ,  a n t i - h i s t a m l n i c o s ,  A D E  i n j e t d v e l ,  a n t i i n f l a r n a t ó r i o ,  ó x i d o  d e  z i n c o  2 0 - 2 8  
r n g / k g  d e  p e s o  v i v o ,  p r o t e t o r  h e p á t i c o  e  a n t i b i d t i c o  ( p e n i c i l i n a )  q u a n d o  a s  i n f e c -  
ç õ e s  s e c u n d d r i a s  n a s  l e s õ e s  d e  p e l e  s e  f i z e r e m  p r e s e n t e s .  ( M e i o  e  O l i v e i r a  2 0 0 0 )  
C o m o  p r e v e n t i v o  t r a b a l h a - s e  c o m  f o r m u l a ç ã o  m i n e r a l  e s p e c l f i c a  p a r a  c a d a  
p r o p r i e d a d e  c o m  n i v e i s  d e  z i n c o  m a i s  a l t o s ,  d e f i n i d o s  m e d i a n t e  a n a l i s e  
b r o m a t o l b g i c a  d a  p a s t a g e m  e  r e s p o s t a  d o s  a n i m a i s  h  s u p l e m e n t a ç ã o  m i n e r a l .  
D e v e - s e  o b s e r v a r  t a m b e m  o  n f v e l  d e  C a  n a  d i e t a ,  u m a  v e z  q u e  n f v e i s  e l e v a d o s  
d e s s e  m i n e r a l  i n t e r f e r e m  n a  a b s o r ç ã o  d e  z i n c o .  ( N u t r i e n t  . . .  1 9 8 5 ) .  
C o b r e  
A s  f u n ç õ e s  d o  c o b r e  e s t ã o  l i g a d a s  u t i l i z a ç g o  d o  f e r r o  n a  s f n t e s e  d e  
h e m o g l o b i n a ;  a b s o r ç ã o  d e  f e r r o  d o  i n t e s t i n o  d e l g a d o ;  m o b i l i z a ç ã o  d o  f e r r o  d o s  
t e c i d o s .  A  o x i d a ç ã o  d o  f e r r o ,  p e r m i t i n d o  q u e  e l e  s e  l i g u e  h  p r o t e i n a  q u e  o  
t r a n s p o r t a ,  r e q u e r  c e r u l o s p l a m i n a ,  q u e  c o n t e m  c o b r e  e  s i n t e t i z a d o  n o  f f g a d o .  O  
c o b r e  4  e s s e n c i a l  p a r a  s i n t e s e  d a  c a m a d a  d e  m i e l i n a  q u e  r e c o b r e  o  s i s t e m a  
n e r v o s o  c e n t r a l .  U m a  a m i n o - a x i d a s e  q u e  c o n t e m  c o b r e  ( l i s i l  o x i d a s e )  e s t 4  
e n v o l v i d a  n a s  l i g a ç õ e s  c r u z a d a s  d e  c a d e i a s  p o l i p t l d i c a s  n a  e l a s t i n a  e  c o l á g e n o .  
E n z i m a s  c o n t e n d o  c o b r e  s ã o  n e c e s s d r i a s  n a  c o n v e r s f i o  d e  t i r o s i n a  e  r e q u e r e m  
c o b r e  p a r a  t e r  a t i v i d a d e  b i o l b g i c a .  O  c o b r e  e s t á  e n v o l v i d o  n a  f o r m a ç ã o  d e  t e c i d o  
6 s s e o  e  r e p r o d u ç 6 o  ( B o i n ,  1 9 8 5 ) .  A  e x i g h c i a  d i d r i a  6  d e  7  a  I  ' i  p p m  n a  M S  d a  
d i e t a  t o t a l  ( T a b e l a  1 1 ,  p o r e m  n ã o  s e  d e v e  t e r  n l v e i s  d e  m o l i b d g n i o  s u p e r i o r  a  3  
p p m  n a  M S  d a  d i e t a  t o t a l ,  p o i s  e s s e  m i n e r a l  r e d u z  a  a b s o r ç ã o  d o  c o b r e ,  p e l a  
f o r m a ç ã o  d o  t i o m o l i b d a t o  d e  c o b r e  ( N u t r i e n t  . . .  1 9 8 5 ) .  E m  o v i n o s  a c i m a  d e  2 5  
m g  n a  d i e t a  t o t a l  d e  M S  s g o  n i v e i s  t b x i c o s ,  e n q u a n t o  e m  b o v i n o s  s o m e n t e  
a c i m a  d e  4 0 0  m g  t e m - s e  o b s e r v a d o  i n t o x i c a ç ã o  ( N u t r i e n t .  . .  1  9 8 5 ) .  W a r d  e t  a l .  
( 1  9 9 3 )  r e p o r t a r a m  q u e  a  e x p o s i c ã o  p r o l o n g a d a  a  m o l i b d ê n i o  ( 1 0  p p m  n a  M S  d a  
d i e t a )  e  d e  e n x o f r e  { 0 , 2 % )  d i m i n u i  a  r e s p o s t a  c e l u l a r  i m u n o l 6 g i c a  m e d i a d a  e m  
b o v i n o s ,  e n q u a n t o  n í v e i s  a d e q u a d o s  d e  c o b r e  n a  d i e t a  m o s t r a r a m  a u m e n t o  d a  
r e s i s t s n c i a  e m  o v e l h a s  a  i n f e c ç õ e s  b a c t e r i a n a s  { W o o l l i a n s  e t  a l . ,  1 9 8 6 ) .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
A  d e f i c i ê n c i a  m a n i f e s t a - s e  c o m  o s  s e g u i n t e s  s i n t o m a s :  a t a x i a ,  i n c o o r d e n a g ã o  
m u s c u l a r ,  p a r a l i s i a  p a r c i a l ,  d e g e n e r a ç ã o  d a  m i e l i n a  d a s  f i b r a s  n e r v o s a s  e m  c o r d e i -  
r o s ,  a n e m i a  e m  o v e l h a s ,  r e d u ç ã o  n o  c r e s c i m e n t o ,  d e s p i g m e r s t a ç ã o ,  f r a g i l i d a d e  
ó s s e a ,  d i a r r é i a  e  p e r d a s  r e p r o d u t i v a s  ( N u t r i e n t  . . .  1  9 8 5 ) .  N o  t r a t a m e n t o  d a s  
i n t o x i c a ~ õ e s  p o d e - s e  u s a r  1 0 0  m g  d e  m o l i b d a t o  d e  a m b n i o  m a i s  1  g  d e  s ó d i o  e m  
2 0  m l  d e  á g u a  p o r  v i a  o r a l ,  e m  d o s e s  d i á r i a s  p o r  5  a  6  s e m a n a s  ( D o n o g h u e  e  
K r o n f e l d ,  1 9 9 0 ) .  A d m i n i s t r a c ã o  i n t r a v e n a s a  o u  s u b c u t â n e a  d e  1 , 7  a  3 , 4  m g  p o r  
k g  d e  t e t r a t h i m o b i l i d a t o  d e  a m ô n i o  e m  d i a s  a l t e r n a d o s  p o r  t r & s  t r a t a m e n t o s  d i m i n u i  
a  m o r t a l i d a d e  d e  a n i m a i s  i n t o x i c a d o s  ( D o n o g h u e  e  K r o n f e l d ,  1 9 9 0 ) .  
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$ &  a  i n t o x i c a ç ã o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r :  t e s õ e s  h e p á t i c a s ,  h e m ó l i s e ,  i c t e r i c i a  e  
h e m o g l o b i n ú r i a  ( N u t r i e n t . .  .  1  9 8 5 ) .  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O  c o b r e  B  u m  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  p a r a  o  a d e q u a d o  f u n c i o n a m e n t o  d a s  a t i v i d a -  
d e s  m e t a b ó l i c a s  e  f i s i o l b g i c a s  e m  o v i n o s ,  d e v e n d o  e s t a r  p r e s e n t e  e m  n i v e i s  
a d e q u a d o s  n a  d i e t a ,  t e n d o - s e  o  c u i d a d o  q u a n t o  à  i n t e r a q ã o  c o m  o  r n o l i b d 4 n i o  e  
e n x o f r e  ( D o n a g h u e  E  K r o n f e l d ,  1 9 9 0 ) .  P a r a  s e  d e t e r m i n a r  a  f o n t e  d e  d e f i c i e n c i a ,  
d e v e - s e  v e r i f i c a r  n í v e i s  d e  m o l i b d ê n i o  n o  s o l o ,  g r ã o s ,  p a s t a g e n s ,  á g u a  e  s u p l e -  
m e n t o  m i n e r a l .  
U m a  v e r  q u e ,  s e g u n d o  D o n o g h u e  e  K r o n f e l d  ( 1  9 9 0 ) ,  o  m o l i b d 6 n i o  e m  p a s t a -  
g e n s  a d u b a d a s  p o d e  o c o r r e r  e m  n í v e i s  q u e  i n t e r f e r i r á  n a  a b s o r q ã o  d o  c o b r e ,  
e a u s a n d o  d e f i c i ê n c i a .  A s  r e l a c õ e s  d e  c o b r e :  m o l i b d e n i o  e n t r e  6 : 1  e  1 0 : 1  s ã o  
a d e q u a d a s  p a r a  s e  e v i t a r  d e f i c i ê n c i a  d e  c o b r e .  J á  a  r e l a ç ã o  d e  2 : 1  r e s u l t a  e m  
d e f i c i e n c i a  d e  c o b r e  ( D o n o g h u e  e  K r o n f e l d  1  9 9 0 ) .  C o m  a  i n t e n s i f i c a ç ã o  d a  
o v i n o c u l t u r a  e x p l o r a n d o - s e  o  p o t e n c i a l  m á x i m o  d e  p r o d u ç ã o  d a s  p a s t a g e n s  c o m  
a d u b a ç ã o  m a c i ç a ,  d e v e - s e  v e r i f i c a r  c o m  f r e q u ê n c i a  o s  n i v e i s  d e  m i n e r a i s  n o  
p a s t o ,  s o l o  e  á g u a s .  U m a  v e z  q u e  a s  i n t e r - r e l a ç õ e s  e  t r a n s l o c a ç ã o  d e  e l e m e n t o s  
d o  s o l o  p a r a  p l a n t a  s o f r e m  a l t e r a ç õ e s  n a  a p l i c a ç ã o  d e  a d u b o ,  c o r r e ç ã o  d e  s o l o s  e  
v a r i a ç ã o  d e  n í v e i s  h f d r i c o s  n o  s o l o  ( C o r s i ,  1 9 8 5 )  d e v e - s e  m o n i t o r a r  e s t a s  
a l t e r a ç õ e s  c o m  f r e q ü e n t e s  a n á l i s e s  b r o m a t o l ó g i c a s  d o  r e l v a d o  p a r a  a l t e r a r  a  
c o m p o s i ç ã o  d o  c o m p l e m e n t o  m i n e r a l ,  b u s c a n d o  a s s i m  e x p l o r a r  o  m é r i t o  p r o d u t i -  
v o  d o s  a n i m a i s  e  d a  p a s t a g e m .  
S e I 6 n i o  
O  s e i 8 n i o  p a r t i c i p a  d e  m e t a l o e n z i r n a s  ( g l u t a t i o n s  p e r o x i d a s e )  q u e  a t u a m  p r e v e -  
n i n d o  e i l t e r a ç õ a s  o x i d a t i v a s  n o s  t e c i d o s  c o r p o r a i s ,  r e d u z i n d o  o  p e r b x i d o  d e  
h i d r o g 3 n i o  B  B g u a  e  o x S g 9 n i o  e  c a t a l i s a n d o  a  t r a n s f o r m a ç 2 l o  d e  T 4  a  T 3 ,  f o r m a  
m e t a b o l i c a m e n t e  m a i s  a t i v a  n o s  t e c i d o s .  S e g u n d o  B o i n  ( 1  9 8 5 1 ,  e m b o r a  t a n t o  o  
s e l & n i o  c o m o  a  v i t a m i n a  E  p o s s a m  s e r  s u b s t i t u f d o s  u m  p e l o  o u t r o ,  o  s e l d n i o  n ã o  
p o d e  s e r  c o m p l e t a m e n t e  s u b s t i t u i d o  p e l a  v i t a m i n a  E .  O  n l v e l  d e  g o r d u r a  
i n s a t u r a d a  p a r e c e  e n v o l v i d o  n e s s a  i n t e r - r e l a ç a o  d e  s e l e n i o  e  v i t a m i n a  E, u m a  v e z  
q u e  a  d i s t r o f i a  m u s c u l a r  c a u s a d a  p o r  d e f i c i g n c i a  a g u d a  d e  s e l 8 n i o  e  v i t a m i n a  E  s 6  
o c o r r e  e m  a n i m a i s  a l i m e n t a d o s  c o m  d i e t a s  l i v r e s  d e  v i t a m i n a  E  q u a n d o  o s  t e o r e s  
d e  g o r d u r a s  i n s a t u r a d a a  n a  d i e t a  $ 6 0  a l t m  ( B o i n ,  1 9 8 5 ) .  
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R e q u i s i t o s  d e  s e l & n i o  d e  O , 1  a  0 , 2  p p m  p o r  k g  d a  M S  d a  d i e t a  ( T a b e l a  I ) ,  s e n d o  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
o  m d x i r n o  t o l e r d v e l  d e  2  p p m  ( N u t r i e n t . .  .  1  9 8 5 ) .  D e f i c i h n c i a  d e  s e l h i o  n o  s o l o  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
l e v a  d e f  i c i g n c i a  n a s  p a s t a g e n s  e  c o n s e q ü e n t e m e n t e  n o s  o v i n o s  ( N u t r i e n t . .  .  
1 9 8 6 ) .  E m  d e t e r m i n a d a s  r e g i õ e s  n o  n o r d e s t e ,  n o r o e s t e  e  s u d e s t e  d o s  E U A  
e x i s t e  u m a  d e f i c i a n c i a  d e  s e l b n i o  n o  s o l o  q u e  m a n i f e s t e i  c l i n i c a m e n t e  n o s  o v i n o s  
c o m o  d o e n ç a  d o  m r 5 s c u l o  b r a n c o ,  i n f e r t i l i d a d e  e  i n e f i c i d n c i a  r e p r o d u t i v a  
( D o n o g h u e  E  K r o n f e l d  1 9 9 0 ) .  O  F D A  ( 1  9 8 7 )  a p r o v o u  o  u s o  d e  0 , 3  m g  d e  
s e l d n i o  p o r  k g  d e  a l i m e n t o  e  0 , 7  r n g  d e  s e l g n i o  p o r  o v e l h a  d i a .  O  s e i g n i o  
r e s p o n s d v e l  p o r  i n f e r t i l i d a d e  f o i  d e s c r i t o  n a  A u s t r á l i a  ( G o d w i n  e t  a l . ,  1 9 7 0 )  e  n a  
N o v a  Z e l a n d i a  ( H a r t l e y ,  1  9 6 3 ) .  
N a  i n t o x i c a ç ã o  a g u d a  p o r  s e l g n i o  o b s e r v a - s e  a  s e g u i n t e  s i n t o m a t o l o g i a :  m o v i -  
m e n t o  a n o r m a l ;  d i a r r d i a  a q u o s a  p r e t a ;  e l e v a d a  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l ;  p u p i l a  
d i l a t a d a  e  m u c o s a s  e  m e m b r a n a s  p á l i d a s  a z u l a d a s .  Em c a s o s  c r d n i c o s  t e m - s e :  
P r i m e i r o  e s t á g i o :  a n o r e x i a  e  a l t e r s ç g o  d e  v i s ã o ;  s e g u n d o  e s t b g i o :  n o r m a l m e n t e  o s  
a n i m a i s  v ã o  a o  6 b i t o  a n t e s  d e  c h e g a r  n e s t e  e s t á g i o  e m  q u e  o n d e  a s  p e r n a s  n ã o  
s u p o r t a m  o  p e s o  d o  c o r p o .  T e r c e i r o  e s t h g i o :  p a r a l i s i a  d a  l í n g u a ,  s a l i v a ç B o ,  
t a q u i p n e i a  e  b a i x a  t e m p e r a t u r a  c o r p o r a l  ( C o m e l l . .  .  2 0 0 2 ) .  
A  d e f i c i h c i a  a p r e s e n t a - s e  c o r n o  d e g e n e r a ç ã o  d a  m u s c u l a t u r a  c a r d l a c a  e  
e s q u e l & t i c a ,  c o n h e c i d a  c o m o  d o e n ç a  d o  m f i s c u l o  b r a n c o ,  m o r t e  e m b r i o n d r i a  e  
b a i x a  t a x a  d e  c o n c e p ç ã o ,  ( N u t r i e n t . ,  ,  1  9 8 5 )  
C á l c i o  e  F ó s f o r o  
O  c 8 l c i o  6  o  e l e m e n t o  m a i s  a b u n d a n t e  d o  c o r p o  d o  a n i m a l .  A  m a i o r  p a r t e  d e s s e  
e l e m e n t o  e s t á  p r e s e n t e  n o  e s q u e l e t o  e  n o s  d e n t e s ,  r e p r e s e n t a n d o  a p r o x i m a d a -  
m e n t e  2 %  d o  p a o  v i v o  d o  a n i m a l  e  9 8 %  a  9 9 %  d o  d k i o  c o r p o r a l  t o t a l .  O  
c d l c i o  r e s t a n t e  e s t 8  p r e s e n t e  n o s  t e c i d o s  m o l e s  d o  o r g a n i s m o ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  
s a n g u e .  A s  p r i n c i p a i s  f u n ç õ e s  d o  c d l c i o  s ã o :  f o r m a ç ã o  e  m a n u t e n ç g o  d o s  o s s o s ;  
d e s e n v o l v i . m e n t o  e  m a n u t e n ç i o  d o s  d e n t e s ;  c o a g u l a ç & o  n o r m a l  d o  s a n g u e  
( t r a n s f o r m a ç ã o  d a  p r o t r o m b i n a  e m  t r o m b i n a ) ;  c o n t r a ç ã o  m u s c u l a r ;  r e g u l a ç ã o  d a  
p e r m e a b i l i d a d e  d a s  m e m b r a n a s  c e l u l a r e s ;  r e g u l a ç á o  d a s  b a t i d a s  c a r d f a c a s  e  
m a n u t e n ç ã o  d e  e x c i t a b i l i d a d e  n o r m a l  d o s  m i S s c u l o s  ( j u n t o  c o m  o  s d i o  e  o  
p o t d s s i o ) ;  t r a n s m i s s ã o  d e  i m p u l s o s  n e r v o s o s ;  a t i v a d o r  e  e s t a b i l i z a d o r  d e  e n z i m a s  
( a m i l a s e ) ;  s e c r e ç i i o  d e  h o r m b n i o s ;  m a n u t e n ç ã o  d a  i n t e g r i d a d e  d a s  m e m b r a n a s  
( B o i n ,  1  9 8 5 ;  N u t r i e n t . .  .  1  9 8 5 ) .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç g o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
O  f d s f o r o  n ã o  e x i s t e  e m  e s t a d o  l i v r e  n a  n a t u r e z a ,  p o r q u e  e l e  c o m b i n a  e s p o n t a n e a -  
m e n t e  c o m  o  o x i g g n i o .  E l e  c o n s t i t u i  1  %  d o  p e s o  c o r p o r a l  d o  a n i m a l ,  e  8 0 %  d o  
f d s f o r o  R  e n c o n t r a d o  n o s  o s s o s  e  2 0 %  n o s  t e c i d o s  m o l e s .  D o  p o n t o  d e  v i s t a  
m e t a b ó l i c o ,  o  f 6 s f o r o  8  u m  e l e m e n t o  b a s t a n t e  v e r s á t i l .  E l e  e x e r c e  i m p o r t a n t e s  
f u n ç õ e s  b i o q u f m i c a s  e  f i s i o l b g i c a s ,  e s t a n d o  e n v o l v i d o  e m  q u a s e  t o d a s  v i a s  
m e t a b ó l i c a s .  A b s o r ç ã o  d e  c a r b o i d r a t o s  n a  m u ç o s a  i n t e s t i n a l  n a  f o r m a  d e  c o m p o s -  
t o s  f o s f o r i l a d o s .  O  c a t a b o l i s m o  d e  c a r b o i d r a t o s  r e q u e r  f o s f o r i l a ç 8 0  i n i c i a l  p a r a  
l i b e r a r  a  e n e r g i a  q u e  8  c a p t u r a d a  e  t r a n s p o r t a d a  p a r a  a s  c 6 l u l a s  e m  A T P .  O s  
f o s f o l i p í d i o s  sPSo o  p r i n c i p a l  m e i o  d e  t r a n s p o t X e  d e  4 c i d o s  n o  o r g a n i s m o  e  a f e t a m  a  
p e r m e a b i l i d a d e  c e l u l a r  e  c o m o  c o m p o n e n t e  d o  s i s t e m a  n e n r o s o  n a  b a i n h a  d e  
r n i e l i n a .  A  a t i v a ç ã o  d a s  v i t a m i n a s  d o  c o m p l e x o  B  ( t i r i m i n a ,  n i a c i n a ,  p i r i d o x i n a ,  
r i b o f l a v i n a ,  b i o t i n a  e  d c i d o  p a n t o t e n i c o ) ,  p a r a  f o r m a r  c o e n z i m a s ,  r e q u e r  
f o s f o r i l a ç ã o  i n i c i a l .  O  f b s f o r o  f a z  p a r t e  d o s  d c i d o s  r i b o n u c f 6 i c o s  ( R N A )  e  
d e s o x i r r i b o n u c l é i c o  ( D N A )  q u e  c o n t e m  o  c ó d i g o  g e n é t i c o  e  q u e  r e g u l a m  a  
b l o s s l n t e s e  d e  p t o t e l n a  e  i m u n i d a d e .  O  A M P C  ( m o n o f o s f a t o  d e  â d e n o s i n a  c l c l i c a )  
u m  d e r i v a d o  d o  A T P ,  a f e t a  a  a ç ã o  d e  u m  g r a n d e  n i l i m e r o  d e  h m b n i o s  e m  
s i s t e m a s  e n z i m 6 t i c o s  ( N u t r i e n t . .  .  1  9 8 5 ;  B o i n ,  1  9 8 5 ;  t e h n i n g e r  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  O  
u s o  e  a b s o r ç ã o  d o  c d l c i o  e  f b s f o r o  s ã o  i n f l u e n c i a d o s  p e l a  v i t a m i n a  O .  U m a  s e v e r a  
p a r a s i t o s e  c r b n i c a  p o d e  p r o v o c a r  s é r i o  i m p a c t o  n e g a t i v o  n o s  n í v e i s  d e  e 4 l c i o  e  
f ó s f o r o .  D e f í c i e n c i a  d e  m a g n é s i i  i n t e r f e r e  n a  a b s o r ç ã o  d e  d l c i o ;  b a i x o s  n l v e i s  
d i e t 6 t i c o s  d e  f d s f o r o  d i m i n u e m  a  a b s o r ç P l o  d e  c 4 l c i o  ( N u t t i e n t  . . .  1 9 8 5 ) .  F e r r o  e  
a l u m í n i o  e m  n l v e i s  e l e v a d o s  a u m e n t a m  a  n e c e s s i d a d e  d e  f ó s f o r o  ( N u t n e n t  . . .  
' i  9 8 5 ) .  C d l c i o  e m  n í v e i s  e l e v a d o s  n 8 0  p r o d u z  t o x i d a d e ,  p o i s  e l e  6  p r e c i p i t a d o ;  
p o r d m  i n t e r f e r e  n o  m e t a b o l i s m o  e  a b s o r ç ã o  d e  o u t r o s  m i n e r a i s ,  p o d e n d o  l e v a r  h  
d e f i c i d n c i a ,  d e n t r e  e s s e s  s e  d e s t a c a m  f d s f o r o ,  z i n c o ,  m a n g a n é s ,  m a g n d s i o ,  i o d o  e  
f e m  ( N u t r i e n t . .  .  1  9 8 5 ) .  J 6  o  f ó s f o r o ,  e m  n í v e i s  e l e v a d o s  d e  d u a s  a  t r e s  v e z e s  
s o b r e  o  r e q u e r i d o  p o d e  c a u s a r  a u m e n t o  d a  r e a b s o r ç i o  ó s s e a  e  r e l a ç a o  d e  C a : P  
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b v i n o c u t t u r a  d e  E g h e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
i n f e r i o r  a  2 :  1  o u  m u i t o  s u p e r i o r  ( 4 : 1 ) ,  p r e d i s p õ e  3  f o r m a ç ã o  d e  c 4 l c u l o  u r e t r a l  e m  
c a r n e i r o s .  N í v e i s  r e q u e r i d o s  d e  C a  s ã o  d e  0 , 2 0  a  0 , 8 2  e  f ó s f o r o  d e  0 , 1 6  a  0 , 3 8  
e m  p o r c e n t a g e m  n a  M S  
T a b e l a  2 .  E x i g g n c i a s  e m  m i c r o e l e m e n t o  p a r a  
( T a b e l a  2 )  d a  d i e t a  
o v e l h a s ,  e x p r e s s a s  e m  m g  p o r  k g  d e  m a t 6 r i a  s e c a .  
( N u t r i e n t , . .  9 8 5 ) .  
N u t r i e n t e  E x i g ê n c i a s  M á x i m o  t o l e r á v e l  
l o d o  
F e r r o  
C o b r e  
M o l i  b i d e n i o  
C o b a l t o  
M a n g a n g s  
5 0  U m  d o s  p r i n c i p a i s  p r o b l e -  
5 0 0  
2 5  
m a s  r e l a c i o n a d o s  a o  c á l c i o  
e  f ó s f o r o ,  o b s e r v a d o  e m  
d i v e r s a s  p r o p r i e d a d e s  n o  
B r a s i l ,  B  a  a l t a  i n c i d ê n c i a  
Z i n c o  2 0 - 3 3  7 5 0  
d e  u r o l i t í a s e  e m  m a c h o s  
S e l ê n i a  O ,  1  - 0 , 2  2  
F o n t e :  N u t r i e n t  R e c i u e r e m e n t s  o f  S h e e p  ( 1  9 8 5 ) .  
e m  c o n f i n a m e n t o  o u  
s e m i c o n f i n a m e n t o ,  p o i s  
n e s s a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  
g e r a l m e n t e ,  a  r e l a ç ã o  C a : P  c o s t u m a  n ã o  e s t a r  a d e q u a d a ;  r e c o m e n d a n d o - s e  n ã o  
t r a b a l h a r  c o m  a  r e l a ç ã o  C a : P  m e n o r  q u e  2 : 1 .  H o w a r d  e t  a l . ,  1 9 8 8 ,  p r e c o n i z a m  
c o m o  p r e v e n t i v o  u t i l i z a r  c l o r e t o  d e  a m 6 n i o  o u  s u l f a t o  d e  a m ô n i o  0 , 5  a  1  %  n a  
M S  d a  r a ç ã o ,  s e n d o  o  c l o r e t o  m a i s  e f i c i e n t e .  O u t r a  s i t u a ç ã o  q u e  p o d e  s e r  
e n c o n t r a d a  é  a  b a i x a  t a x a  d e  c o n c e p q ã o ,  p o i s  e m  g e r a l  o s  s o l o s  s ã o  m u i t o  
p o b r e s  e m  f 6 s f o r o  e  a s  m i s t u r a s  m i n e r a i s  n o r m a l m e n t e  e n c o n t r a d a s  n o  c o m é r c i o  
a p r e s e n t a m  n í v e i s  m u i t o  b a i x o s ,  e m  t o r n o  d e  4  a  6 % ,  n i v e i s  m u i t a s  v e z e s  
i n s u f i c i e n t e s  p a r a  a t e n d e r  h  d e m a n d a  d e  P  p a r a  d i f e r e n t e s  c a t e g o r i a s  a n i m a l .  A t é  
6 0 %  d o  c u s t o  d e  u m a  m i s t u r a  m i n e r a l  d e v e - s e  a o  P ,  o  q u e  j u s t i f i c a  b a i x o s  n í v e i s  
o b s e r v a d o s  n a s  m i s t u r a s  e n c o n t r a d a s  n o  c o m é r c i o .  
M a g n é s í o  
O s  n i v e i s  r e q u e r i d o s  d e  m a g n é s i o  v ã o  d e  0 , 1 2  a  0 , 1 8 %  n a  M S  d a  d i e t a  
( N u t r i e n t  . . .  1  9 8 5 ) .  A s  f u n ç õ e s  d o  m a g n e s i o  e s t ã o  l i g a d a s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  
d o  e s q u e l e t o ,  t r a n s m i s s ã o  e  a t i v i d a d e  n e u r o m u s c u l a r  e  c o m o  a t i v a d o r  e s p e c í f i c o  
o u  c o f a t o r  d e  i n ú m e r o s  s i s t e m a s  e n z i m á t i c o s .  E l e  é  u m  c o m p o n e n t e  a t i v o  d a s  
e n z i m a s  q u e  t e m  o  p i r o f o s f a t o  d e  t i a m i n a  c o m o  c o f a t o r .  A t i v a  o s  p r o c e s s o s  d e  
f o s f o r i l a q ã o  o x i d a t i v a ,  n a s  e n z i m a s  q u e  s e p a r a m  e  t r a n s f e r e m  o s  g r u p o s  
f o s f a t a d o s  d u r a n t e  a s  r e a ç õ e s  m e t a b ó l i c a s  q u e  e n v o l v e m  A T P ,  n a s  e n z i m a s  
c a r b o x i l a s e  e  o x i d a s e  d o  á c i d o  p i r ú v i c o  ( c i c l o  d o  á c i d o  c í t r i c o ) ,  n a  f o f a t a s e  
a l c a l i n a  e  n a s  e n z i m a s  q u e  c a t a l i z a m  o  m e t a b o l i s m o  d o  A c i d o  n u c l é i c o  ( B O I N ,  
1  9 8 5 ;  N u t r i e n t . .  .  1  9 8 5 ,  L e h n i n g e r  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  A  t e t a n i a  8  o  s i n a l  c l á s s i c o  d e  
d e f i c i ê n c i a  e m  o v e l h a s  ( N u t r i e n t . .  .  1  9 8 5 ) .  E m  c o r d e i r o s  m a n i f e s t a - s e  e m  c i c l o s  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  1 3 9  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
d e  c o n t r a ç ã o  a l t e r n a d o s  c o m  r e l a x a m e n t o  d a  m u s c u l a t u r a  d a  p e r n a  e  s a l i v a ç ã o  
p r o f u s a  s e g u i d a  d e  m o r t e .  O u t r o s  s i g n i f i c a d o s  d e  d e f i c i ê n c i a  e m  c o r d e i r o s  
i n c l u e m  p e r d a  d e  a p e t i t e  h i p e r e m i a .  A  t o x i c i d a d e  d o  m a g n d s i o  é  r a r a ,  t e o r e s  
a c i m a  d e  0 , 8 %  n a  d i e t a  t o t a l  p o d e m  l e v a r  o s  a n i m a i s  à  i n t o x i c a ç ã o  a p r e s e n t a n d o  
l e t a r g i a ,  d i s t ú r b i o s  d e  l o c o m o ç ã o ,  d i a r r 6 i a  e  b a i x o  d e s e m p e n h o  ( N u t r i e n t  . . .  
1  9 8 5 ) .  
C o n s i d e r a ç õ e s  f i n a i s  
S u p l e m e n t a r  c o r r e t a m e n t e  o s  n í v e i s  d i e t d t i c o s  d e  m i n e r a i s  n a s  d i v e r s a s  f a s e s  d e  
d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  o v i n o s  B  d e  g r a n d e  i m p o r t s n c i a  p a r a  o t i m i z a r  I n d i c e s  
p r o d u t i v o s .  
M u i t o  e m b o r a  e x i s t a m  g r a n d e s  d i f i c u l d a d e s  q u a n t o  a  i s s o ,  p o i s  a s  e x i g e n c i a s  
m i n e r a i s  d o s  o v i n o s  d e s l a n a d o s  n o  B r a s i l  s ã o  d e s c o n h e c i d a s ,  n e c e s s i t a n d o - s e  
u r g e n t e m e n t e  d e  t r a b a l h o s  p a r a  d e t e r m i n á - l a s .  
N ã o  b a s t a  a p e n a s  t r a b a l h a r  c o m  u m  s u p l e m e n t o  a d e q u a d o ,  d e v e - s e  a s s e g u r a r  o  
c o n s u m o  a d e q u a d o  d a  m i s t u r a  e  a  b i o d i s p o n i b i l i d a d e  d e  s e u s  c o m p o n e n t e s .  
R e f e r ê n c i a s  b i  b l i o g r h f i c a s  
S I M P ~ S I O  S O B R E  N U T R I Ç A O  D E  B O V I N O S ,  3 . .  1  9 8 5 ,  P i r a c i c a b a .  A n a i s . .  .  
P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  1  9 8 5 .  
B O I N ,  C .  E x i g e n c i a  d e  m i n e r a i s  p e l a s  c a t e g o r i a s  d o  r e b a n h o  b o v i n o  e  f u n ç õ e s  
d e s s e s  n u t r i e n t e s .  I n :  S I M P Õ S I O  S O B R E  N U T R I Ç A O  D E  B O V I N O S ,  3 . .  1 9 8 5 ,  
P i r a c i c a b a .  A n a i s .  . .  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  1  9 8 5 .  
C A D E R N O S  T ~ N I C O S  D E  V E T E R I N A R I A  E  Z O O T E C N I A .  B e l o  H o r i z o n t e :  F E P -  
M V Z ,  n .  3 2 ,  p ,  1  - 1  1  0 ,  j u n .  2 0 0 0 .  
C L A R K ,  C .  G a r n e r s  v e t s r i n a r y  t o x i c o l o g y .  3 .  e d ,  Z a r a g o z a :  A c r i b i a , l 9 7 0 .  4 7 0  
P  
C O R N E L L  S H E E P  P R O G R A M .  S e l e n i u m  a n d  L i v e s t o c k  ( m e t a b o l i s m ,  t o x i c i t y  a n d  
d e f i c i e n c y ) .  C o r n e l l  S h e e p  P r o g r a m ,  C o r n e l l ,  2 0 0 2 .  D i s p o n í v e l  e m :  <  h t t p / /  
w w w . s h e e p . c o r n e l l . e d u l s h e e p l i n d e x . h t m l >  .  A c e s s o  e m :  1 8  n o v .  2 0 0 2 .  
C O R S I ,  M . ;  
f o r r a g e i r a s .  
P i r a c i c a b a .  
1  4 0  
S I L V A ,  R .  T .  L .  F a t o r e s  q u e  a f e t a m  a  c o m p o s i q ã o  d e  p l a n t a s  
I n :  S I M P Ó S I O  S O B R E  N U T R I Ç Ã O  D E  B O V I N O S ,  3 . ,  1 9 8 5 ,  
A n a i s . .  .  P i r a c i c a b a :  F E A L Q ,  I  9 8 5 .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a q ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
D O N O G H U E ,  S . ;  K R O N F E L D ,  D .  S .  C l i n i c a l  N u t r i t i o n  o f  S h e e p  a n d  G o a t .  T h e  
V e t e r i n a r y  C l i n i c s  o f  N o r t h  A m é r i c a ,  P h i l a d e l p h i a ,  v .  6 ,  n .  3 ,  1 9 9 0 .  
d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
F D A .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i c e s :  U . S .  F o o d  a d d i t i v e s  p e r m i t t e d  i n  f e e d  a n d  d r i n k i n g  
w a t e r  o f  a n i m a l s .  F e d e r a l  R e g i s t e r ,  v .  5 2 ,  n .  6 5 ,  p .  1 0 8 8 7 ,  1 9 8 7 .  N  8 6 f -  
0 0 6 0 .  
G O D W I N ,  K .  O . ;  K U C H E L ,  R .  E . ;  B U C K L E Y ,  R .  A .  T h e  e f f e c t  o f  s e l e n i u m  o n  
i n f e r t l i t y  i n  e w e s  g r a z i n g  i m p r o v e d  p a s t u r e s .  J o u n a ) .  E x p .  A g r i c .  A n i m a l  H u s b . ,  
A u s t r B l i a ,  v .  1 0 ,  p .  6 7 2 .  
H A R T L E Y ,  W .  J .  S e l e n i u m  a n d  e w e  f e r t i l i t y ,  S o c .  A n i m ,  P r o d . ,  N o v a  Z e l a n d i a ,  
v .  2 3 ,  p .  2 0 ,  1 9 6 3 .  
H O W A R D ,  J .  L .  e t  a l .  C u r r e n t  V e t e r i n a r y  T h e r a p y .  3  e d . ,  1 9 8 8 .  v .  3 :  F o o d  
A n i m a l  P r a c t i c e  .  
L E H N I G E R ,  A .  L . ;  N E L S O N ,  D .  L . ;  C O X ,  M .  M .  P r i n c i p i a s  d e  B i o q u i m i c a .  2 .  e d .  
S ã o  P a u l o :  S a r v i e r ,  1  9 9 5 .  
M E L O ,  M .  M . ;  O L I V E I R A ,  N .  J .  F .  P l a n t a s  T b x i c a s .  C a d e r n o s  T é c n i c o s  d e  
V e t e r i n a r i a  e  Z o o t e c n i a ,  B e l o  H o r i z o n t e ,  n .  3 2 ,  p .  1 - 1  1 0 ,  2 0 0 0 .  
M E T R E ,  O .  C .  V .  U p d a t e  o n  S m a l l  R u m i n a n t  M e d i c i n e .  T h e  V e t e r i n a r y  C l i n c s  o f  
N o r t h  A m e r i c a  -  F o o d  A n i m a l  P r a c t i c e ,  P h i l a d e l p h i a ,  v .  1  7 ,  n .  2 ,  2 0 0  1  .  
N U T R I E N T  r e q u i r e m e n t  o f  s h e e p .  6 .  e d .  W a s h i n g t o n :  N a t i o n a l  A c a d e m i c  o f  
S c i e n c ,  1  9 8 5 .  
O T T ,  E .  A .  e t  a l .  Z i n c  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  g r o w i n g  l a m b  f e d  a  p u r i f i e d  d i e t .  
J o u r n a l  N u t r i c i o n ,  v .  8 7 ,  p .  4 5 9 ,  1 9 6 5 .  
O T T ,  E .  A .  e t  a l .  Z i n c  t o x i c i t y  i n  r u m i n a n t s :  e f f e c t  o f  h i g h  l e v e l s  o f  d i e t a r y  z i n c  
o n  g a i n s ,  f e e d  c o n s u m p t i o n  a n d  f e e d  e f f i c i e n c y  o f  l a m b s .  J o u r n a l  S c i e n c e ,  v .  
2 5 ,  p .  4 1 4 ,  1 9 6 6 .  
S M I T H ,  M ,  C .  A d v a n c e d  i n  S h e e p  a n d  G o a t  M e d i c i n e .  T h e  V e t e r i n a r y  C l i n c s  o f  
N o r t h  A m é r i c a  -  F o o d  A n i m a l  P r a c t i c e ,  P h i l a d e l p h i a ,  v .  6 ,  n .  3 ,  1  9 9 0 .  
W A R D ,  J .  D .  e t  a l .  E f f e c t  o f  C o o p e r  l e v e 1  a n d  s o u r c e  o n  C o o p e r  s t a t u s ,  
p e r f o m a c e  a n d  i m u n e  r e s p o n s e  i n  g r o w i n g  s t e e r s  f e d  d i e t  w i t h  o r  w i t h o u t  
s u p p l e m e n t a l  m o l y b d e n u m  a n d  s ú l f u r .  J o u r n a l  S c i e n c e ,  v .  7 1 ,  p .  2 7 4 8 ,  1 9 9 3 .  
W O O L L I A N S ,  C .  e t  a l .  S t u d i e s  o n  l a m b s  g e n e t i c a l l y  s e l e c t e d  f o r  l o w  a n d  h i g t h  
c o p p e r  s t a t u s .  A n i m a l  P r o d u c t i o n ,  v .  4 3 ,  p .  2 9 3 ,  1 9 8 6 .  
A  c a p r i n o c u l t u r a  n a  R e g i 8 0  
S u d e s t e  q 3  
l .  < ; - i .  r * -  I C 1 9 ~ l f L  'A- 0-4- T *  -  ;. 
R8 h t t o s  d k ?  P a i w 8  OU- 
D s  a a r d o  w m  ~ 8  d a d a s  d a  F M ,  e m  I a 9 6  f o r a m  pr-tkm 3 4 7 . 0 9 0  
t m e I . i d z f 6  d e  1- d e  @ a b r e  
B r a s i l ,  d m a n s t r a n d o  u m  a m a n t o  d e  - i r n a d a -  
m r m e  E l ? %  M  p w k d o  d s  ' I -  a  1 B S 6 ,  
A + c ~ i a r S i a  c a b r a s  m m  & s g e e i + l i z b ç h  p w a  p r d u p ã a  d e  W i  
BPM m w ç u u  
a  o r g a n i . a r + m  a  p a r t i r  d a  1 @ 7 4  a m  a  f u n d a ç ã o  d a  C a p r i k i t e ,  m a  a s s a c h G ; ã o  
p W  i n t W ~ B v 8  f i ~ ~ n d ? l W W B  O S  0 d d 0 ~ d 6  G8bt- ! & & P ~ S ,  W l T l 4 2  ?3SSOCi&m 
A  a n t i d d e .  e m  1 $ 8 8  d q p ~  i  ter n o  qu&o d s . ; a e m c h d j ~ r r  a p r o a t i r n a d a m m t e  
- 0  c r & e b r e s  m m  a n t m a l s  r e g f & t r a d o &  @ r i n c i p l m t e  4 ; ~ s  E e t a d a ~  d B i . S &  
P s i u l s ,  Wmas G m b  e  R Q  d e  J a n e i r o .  
t a i m i t a  m  B T B S I ! ,  t a n t o  p d o  r a j w  p i c a  w m t e  r i a  ~ m d h w e r n m w  de 
r e ç a s  n a t i v a s .  ~ ~ ,  a  p r t f r  d e  d k d a  d e  $ O  6  d t k b  o ; f m a i e c i m e r u t o  d a  
a a p r i n o w h r a  W i i a  r n  t o d o  o  P a k ,  p f i r & i p 8 1 m a n t 8  M g 1 8 e s  a 8 u l .  
p e l a  c r e s c e n t e  e x p l o r a ç ã o  d e  c a b r a s  e s p e c i a l i z a d a s ,  p r e d o m i n a n t e m e n t e  e m  
e s t a d o  d e  p u r e z a  r a c i a l .  E n t r e  o s  E s t a d o s  d o  S u d e s t e ,  M i n a s  G e r a i s  s e  d e s t a c a  
p e l o  m a i o r  r e b a n h o  d e  c a p r i n o s ,  a p r e s e n t a n d o  9 0 . 6 5 0  m i l  c a b e ç a s  ( 0 , 9 7 %  d o  
r e b a n h o  d a  R e g i ã o  S u d e s t e ) ,  s e g u i d o  p e l o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  c o m  7 0 . 3 7 2  m i l  
c a b e q a s  ( 0 , 7 5 % ) ,  R i o  d e  J a n e i r o  c o m  2 7 . 6 8 4  ( 0 , 3 0 % )  e  E s p í r i t o  S a n t o  c o m  
1 5 . 4 8 2  ( 0 , 1 7 % ) .  
1 4 2  
O  p e r f i l  d o  c r i a d o r  d e  c a p r i n o s  p o d e  s e r  d i v i d i d o  e m  r e l a ç ã o  a o  t i p o  d e  p r o d u c ã o  
o u  e s p e c i a l i z a ç ã o  a  q u a l  s e  d e d i c a m .  E m  M i n a s  G e r a i s  o s  " p r o d u t o r e s  d e  c a r n e  e  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
p e l e "  r e p r e s e n t a m  o  g r u p o  d e  i m p o r t a n c i a  e c o n ô m i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  o  
n o r t e  e  n o r d e s t e  d o  E s t a d o .  P r o d u t o r e s  e s p e c i a l i z a d o s  e m  l e i t e  s ã o  m a i s  f r e q u e n -  
t e s  n o  r e s t a n t e  d o  E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s  e  n o s  e s t a d o s  d e  S ã o  P a u l o  e  R i o  d e  
d e  l e i t e  n a  R e g i 3 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
J a n e i r o .  D e  a c o r d o  c o m  a  a p r e s e n t a ç ã o  d o s  d a d o s  d a  T a b e l a  1  o b s e r v a - s e  a  
m e s m a  p r o p o r ç ã o  d a  p o p u l a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  ZI p r o d u ç ã o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  e n t r e  o s  
e s t a d o s  d a  R e g i ã o  S u d e s t e .  
T a b e l a  1 .  P r o d u ç ã o  d e  l e i t e  d e  c a b r a  n o s  p r i n c i p a i s  E s t a d o s  d a  R e g i ã o  S u d e s t e .  
E s t a d o s  P r o d u ç i o  ( e m  m i l  l i t r o s )  
M i n a s  Gerais 2 . 0 6 2  
S a o  P a u l o  1 . 2 7 8  
A i o  d e  J a n e i r o  8 4 8  
E s p í r i t o  S a n t o  4 4 1  
F o n t e :  I B G E  ( 1  9 9 5 1 9 6 ) .  
A p e s a r  d o  r e l a t i v o  a u m e n t o  d e  p r o d u ç ã o ,  a t u a l m e n t e  a s  a s s o c i a ç õ e s  p o s s u e m  
p o u c o s  c r i a d o r e s  f i l i a d o s  n o s  s e u s  q u a d r o s .  D e  a c o r d o  c o m  d a d o s  f o r n e c i d o s  
p e l a s  a t u a i s  a s s o c i a ç õ e s ,  M i n a s  G e r a i s  p o s s u i  5 0  c r i a d o r e s  a s s o c i a d o s ,  R i o  d e  
J a n e i r o  c o m  4 6  a s s o c i a d o s  e  S ã o  P a u l o  c o m  6 9  a s s o c i a d o s .  P a r a  o  E s t a d o  d o  
E s p F r i t o  S a n t o ,  n ã o  f o i  p o s s í v e l  o b t e r  o  n ú m e r o  d e  a s s o c i a d o s .  N o t a - s e  u m a  
g r a n d e  c a r ê n c i a  d e  i n f o r m a ç õ e s  z o o t é c n i c a s  e  e c o n ô m i c a s  p a r a  s e  c a r a c t e r i z a r  a s  
r e g i õ e s  c o m o  u m  t o d o .  
P a r a  q u e  h a j a  u m  c r e s c i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  d e  l e i t e ,  c a r n e  e  p e l e  d e  c a p r i n o s  n o  
B r a s i l ,  n o t a d a m e n t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e ,  6  n e c e s s h r i a  u m a  a v a l i a ç ã o  r e g i o n a l  d e  
c a s o s ,  p a r a  i m p l a n t a ç ã o  d o s  c r i a t ó r i o s  o b s e r v a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  o  v e r d a d e i r o  
p o t e n c i a l  d a q u e l a  r e g i ã o .  E s t a s  a v a l i a ç õ e s  d e v e m  s e r  n o r t e a d a s  p a r a  v i a b i l i z a r  
p r o j e t o s  n a  c a p r i n o c u l t u r a  l e v a n d o - s e  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a l g u n s  p o n t o s  c r u c i a i s :  
l o c a l i z a c ã o  d o  t e r r e n o ,  a c e s s o  p a r a  e s c o a m e n t o  d o s  p r o d u t o s ,  d i s t â n c i a  d o s  
c e n t r o s  c o n s u m i d o r e s ,  e s t u d o  d e  m e r c a d o  c o m  r e l a ç ã o  a o  p o t e n c i a l  d a q u e l a  
m i c r o r r e g i ã o  e m  a b s o r v e r  o  p r o d u t o ,  s e  o  m e r c a d o  6  m u n i c i p a l ,  e s t a d u a l  o u  
n a c i o n a l .  I s t o  f a z  c o m  q u e  a s  g r a n d e s  p e r s p e c t i v a s  d o  m e r c a d o  p a r a  p r o d u t o s  
c a p r i n o s  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  o u  m e s m o  p a r a  o u t r a s  r e g i õ e s  d o  P a i s ,  e s t e j a m  
b a s e a d a s  e m  a l g u n s  p o n t o s  p r i m o r d i a i s :  c o n h e c i m e n t o  r e a l  d o  c o n s u m i d o r ,  
i n v e s t i m e n t o  e m  t e c n o l o g i a  p a r a  d i m i n u i ç ã o  d e  c u s t o s ,  b o a  m a l h a  d e  d i s t r i b u i ç ã o  
e  l o g l s t i c a  d e  v e n d a  c o m o  b u s c a  p a r a  o t i m i z a r  o s  c u s t o s  d e  v e n d a  d o s  p r o d u t o s .  
I m p o r t a n t e  a i n d a  o s  i n v e s t i m e n t o s  n e c e s s 6 r i o s  e m  m a r k e t i n g ,  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a p ã o  da c a p r i n o v i n o c u l h i r a  c o m  a  
E s t e  p r o c e s s o  c e r t a m e n t e  m u d a  o  p e r f i l  d o  p r o d u t o r  t o r n a n d o - o  m a i s  p r o f i s s i o n a l  
e  c o m p e t i t i v o .  A l i a d o  a  e s t a  m u d a n ç a  d e  c o m p o r t a m e n t o  d o  p r o d u t o r  r u r a l  e m  s e  
t r a n s f o r m a r  e m  e m p r e s d r i o  r u r a l ,  é  n e c e s s á r i o  q u e  h a j a  u m  f o r t a l e c i m e n t o  d a s  
a s s o c i a ç õ e s  d e  c r i a d o r e s ,  c o o p e r a t i v a s  e  i n s t i t u i ç õ e s  d e  f o m e n t o ,  p r o m o v e n d o  a  
i n d u s t r i a l i z a ç s o  c o l e t i v a  d o  l e i t e  e  s e u s  d e r i v a d o s ,  t o r n a n d o  a s s i m  o  l e i t e  d e  
c a b r a  c o m p e t i t i v o  n o  m e r c a d o  c o n s u m i d o r .  
1 4 3  
b o v i n o c u l t u r a  d e  l e i t e  n a  R e g i a o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A t u a l i d a d e s  e  p e r s p e c t i v a s  
p a r a  a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  
n a  R e c E ' j  b  
S u d e s t e  d o  B r a s i l  
A  d e m a n d a  p o r  a l i m e n t o s  p o r  p a r t e  d a  p o p u l a ç l l o  h u m a n a  t e m  c r e r c i d o  m u n ã i r r l -  
m e n t r ,  e ,  c o m  i s t o ,  i n t a n s i f i c a â o  a  p t e d o  d e  e x p l o m # o  d o s  r e c u r s o s  n a t u r a i s  
~ . o ~ ~ ~ o ~ d e ~ ~ i # n ~  
I t e a s  d o  p l a n e t a .  N o  B r a s i l ,  e s t a  r e a l i d a d e  B  p a r t i c u l a r m e n t e  e v i d e n d a d u  n a  
~ & W A ~ . a i ) o ~ B d s ~ c w c a h 8 % &  
c o b w t w a  d g f n a l .  A  b u s c a  d o  a o l u ç õ e a  a i t m d v m  p a r a  o  - 0  
a u s t r r n t ú v d  e  p r e s e r v @ o  d o  m m a n e m a n t e  d e  M a t a  A t l l n t i c a  6  u r g e n t e .  U m a  
d e s t e i s ~ ~ a ~ d e ~ a g m p a M m ~ . c o m o a  
b o v i n o c u k u r a  l e i t e t i r a ,  c o m  a t i v i d a d e r i  c o m p l e r n e n t w e s  d a  e x p l m ,  c o m o  a  
c r i a ç d o  d a  m p r i n o s  o  o v i n o s  p a t a  a  pmâ- â a  c a m e  e  p e l e s .  
A  c a p h o v i n o c u i t u r a  t e m  c m c i d o  s u ~ t ~  n o @  O i ü m o a r  a n o s .  & t e  
c r e s c i m s n t o  t e m  s i d o  p m u n c i a c l o  e m  p a i . .  t r o p i c a i s  e m  v i a  d a  d e a m m h h m -  
t o  e m  d e t r i m e n t o  d a  e s t a b i l i z a ç l l o  o u  r e d u ç S o  n o 8  r e b a n h o s  d e  p a l a -  d e r r e r r r v o l -  
v i d o s .  O  r e b a n h o  b r a s i l e i r o  a c o m p a n h o u  a  t e n d ê n c i a  r n u n d i s l  d a  c r e s c i m e n t o .  
E n t r e t e n t o ,  o  e f d v o  n a c i o n a l  n b  a l c a n ç a  o s  3 0  mil- d e  c a b e ç a s  ( 1  2 , 8  e  
1 3 . 9  m M e s  d e  c a p r i n o s  e  o v l n o s ,  r m p s c t j v a r n s n t e ) ,  c o n m t r a d m  n a  R e g *  
N o d e s t a  ( s u p s r i o r  a  7 0 % ) .  q w n d o  p o â e r &  s e r  # i p e r i o r  a  1 0 0  d h õ e o .  P a n i  
a l c a n ç a r  e s t e  v a l o r  e  c o l o c a ?  o  P a f s  n a  c o n d i ç h  d e  e x p o r t a d o r  d e  c a r n e  d e  
c a m  e w i n w r ,  a  e x m p l o  d o  q u e  o o o n e  c o m  b o v i m 8 ,  s u l n o a  o  a v e 8 ,  t o r n a -  
s e ~ u m a m ~ ~ ~ ~ , ~ P O t C # i C i d ~ a  
d i v e r a i f i c r r ç ã o  e  e i e v a ç l o  da r o d a  n a  u t i v f d a d a  p e c u á r i a ,  c r i a n d o  n o v a s  d l v k a t l  
p a r a  o  Psk. 
N o  B r a s i l ,  a  m a i o r i a  d o s  p r o d u t o r e s  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  a d o t a  s i s t e m a s  d e  
c r i a ç i o  t r a d i c i o n a i s ,  q u e  p o d e r i a m  s e r  e s t u d a d o s  e  i m p l e m e n t a d o s  r e g i o n a l m e n t e ,  
l e v a n d o - s e  e m  c o n t a  a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  e  e x p e r i g n c i a s  l o c a i s .  D e s t a  f o r m a ,  
m o d e l o s  e c o n o m i c a m e n t e  v i d v e i s  e  s u s t e n t s v e i s  p o d e r i a m  s e r  d e s e n v o l v i d o s  e  
a p l i c a d o s .  
1 4 6  
N a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l ,  o n d e  h á  p r e d o m l n i o  d e  M a t a  A t l a n t i c a ,  a  E m b r a p a  
G a d o  d e  L e i t e  e s t á  d e s e n v o l v e n d o  o  " S u s t e n t a b i l i d a d e  d a  P e c u á r i a  d e  L e i t e  e m  
A r e a s  d e  M o r r o  d a  M a t a  A t l B n t i c a U .  O  p r o j e t o  p r o p õ e  a  i n t e n s i f i c a ç a o  d a  p e c u h r i a  
l e i t e i r a  n a s  t i r e a s  d e  b a i x a d a  e  m e i a - e n c o s t a  e  a  u t i l i z a ç g o  d o s  m o r r o s  p a r a  
p r o d u ç ã o  d e  m a d e i r a ,  f r u t a s ,  p a l m i t o s  e  c a r n e s ,  t a m b h m  d e  f o r m a  i n t e n s i v a .  C o m  
a  r e c e n t e  p a r c e r i a  f i r m a d a  e n t r e  a  E m b r a p a  G a d o  d e  L e i t e  e  E m b r a p a  C a p r i n o s  
( S o b t a l  -  C € ) ,  a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  d e  c o r t e  t a m b é m  p a s s o u  a  i n t e g r a r  o  p r o j e t o .  
N e s t e  c o n t e x t o ,  d r e a s  a n t e r i o r m e n t e  e x p l o r a d a s  d e  f o r m a  i n e f i c i e n t e  s e r i a m  
d e s t i n a d a s  h  c r i a ç ã o  d e  c a p r i n o s  e  o v i n o s  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d e  c a r n e  e  p e l e s ,  a o  
m e s m o  t e m p o  e m  q u e  o  r e m a n e s c e n t e  d e  M a t a  A t l g n t i c a  s e r i a  p r e s e r v a d a .  E s t a  
a l t e r n a t i v a  s u r g e  e m  u m  m o m e n t o  e m  q u e  p e c u a r i s t a s  e  o u t r a s  p e s s o a s  m a n i f e s -  
t a r a m  i n t e r e s s e  e m  i n v e s t i r  n o  s e t o r  p e c u á r i o ,  d e s p e r t a r a m  p a r a  a  c r i a ç ã o  d e  
p e q u e n o s  r u m i n a n t e s ,  s o b r e t u d o  o v i n o s ,  c o n f o r m e  m o s t r a  o  g r a n d e  v o l u m e  d e  
c o m p r a  d e  a n i m a i s  d e  o u t r a s  r e g i õ e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  o v i n o s  d a  r a ç a  S a n t a  I n ê s  
d a  R e g i ã o  N o r d e s t e .  S a l i e n t a - s e  q u e  e x i s t e m  l i n h a s  d e  c r e d i t o  d o  B a n c o  d o  
N o r d e s t e  e  d o  B a n c o  d o  B r a s i l  ( P r o d e c a p )  p a r a  f i n a n c i a m e n t o  d a  a t i v i d a d e .  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r a ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  b o v i n o c u l t u r a  
O v i n o s  e  c a p r i n o s  d e  c o r t e  s ã o  a n i m a i s  d e  a l t a  a d a p t a b i l i d a d e  e  r u s t i c i d a d e ,  a l é m  
d e  s e r e m  a n i m a i s  a l t a m e n t e  p r o l f f e r o s  e  p r o d u t i v o s .  E s t e s  a n i m a i s  t 8 m  c i c l o  
p r o d u t i v o  c u r t o  ( a b a t e  e n t r e  5 - 8  m e s e s  d e  i d a d e ) ,  c u r t o  p e r l o d o  d e  g e s t a ç ã o  ( 5  
m e s e s )  e  p o d e m  s e r  c r i a d o s  e m  n ú m e r o  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  ( 1  0  a n i m a i s i h a i a n o ) .  
u m  t i p o  d e  c r i a ç ã o  i d e a l  p a r a  p e q u e n a s  p r o p r i e d a d e s  ( m a o - d e - o b r a  f a m i l i a r ) ,  
p o d e n d o  t a m b d r n  s e r  d e s e n v o l v i d a  e m  g r a n d e s  e s c a l a s  ( m ã o - d e - o b r a  c o n t r a t a d a ) .  
D e s t a  f o r m a ,  a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  d e  c o r t e  r e p r e s e n t a  u m a  a l t e r n a t i v a  n ã o  
s o m e n t e  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d e  a l i m e n t o s ,  m a s  t a m b 6 m  p a r a  a  d i v e r s i f i c a ç ã o  d a  
r e n d a  d a  p r o p r i e d a d e  e  g e r a ç i i o  d e  e m p r e g o s  n o  c a m p o .  
d e  l e i t e  n a  R e g i 8 0  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
O s  m e r c a d o s  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  t 3 m  g r a n d e  d e m a n d a  p e l a  c a r n e  e  p e l e s  
d e s t e s  a n i m a i s ,  E n t r e t a n t o ,  a  p r o d u ç ã o  b r a s i l e i r a  s e q u e r  t e m  c o n d i ç õ e s  d e  
a t e n d e r  B  d e m a n d a  i n t e r n a ,  o  q u e  f a z  c o m  q u e  o  P a i s  s e j a  i m p o r t a d o r  d e  c a r n e s .  
D a  m e s m a  f o r m a ,  a  f a l t a  d e  e s t r u t u r a  a d e q u a d a  p a r a  o  b e n e f i c i a m e n t o  d a  p e l e  
l e v a  B  e x p o r t a ç Z i o  d e  m a t é r i a - p r i m a  ( p r o d u t o  p r 6 - b e n e f i c i a d o ) ,  P o s t e r i o r m e n t e ,  
i m p o r t a m - s e  a s  m e s m a s  p e l e s  m a n u f a t u r a d a s  e  p r o n t a s  p a r a  s e r e m  e m p r e g a d a s  
n a  i n d õ s t r i a  t ê x t i l  e  d e  c a l ç a d o s ,  p o r d m  c o m  u m  v a l o r  a g r e g a d o  m u i t o  s u p e r i o r .  
S o m a d o s ,  e s t e s  f a t o r e s  c o n t r i b u e m  p a r e  o  d d f i c i t  n a  b a l a n ç a  c o m e r c i a l  b r a s i l e i r a .  
I  
A n a i s  d o  I  W o r k s h o p  s o b r e  i n t e g r s ç ã o  d a  c a p r i n o v i n o c u l t u r a  c o m  a  
A  e x p o r t a ç ã o  d e  p e l e s  t a m b b m  r e v e l a  o u t r a  r e a l i d a d e :  o  a b a t e  c l a n d e s t i n o  d e  
a n i m a i s  ( s u p e r i o r  a  9 0 % ) .  O  g r a n d e  p e r c e n t u a l  d e  a n i m a i s  a b a t i d o s  c l a n d e s t i n a -  
m e n t e  p o d e  c o l o c a r  e m  d 8 v i d a  a  q u a l i d a d e  s a n i t á r i a  c o m  q u e  a  c a r n e  d e s t e s  
a n i m a i s  f o i  m a n i p u l a d a  e ,  c o n s e q u e n t e m e n t e ,  d e s e s t i m u l a r  o  c o n s u m o .  P o r t a n t o ,  
t o r n a m - s e  n e c e s s 8 r i o s  e s t r u t u r a g l o  e  m o n i t o r a m e n t o  d a  c a d e i a  p r o d u t i v a  d e  
c a p r i n o s  e  o v i n o s .  
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b o v i n o c u h r a  d e  l e i t e  n a  R e g i ã o  S u d e s t e  d o  B r a s i l  
